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Косовљанским селима у источној Србији називамо оних 28 насеља, која су 
се распрострла по левој страни Тимока, од Бољевца до Неготина, чији најстарији 
слој становништва себе назива Косовљанима јер сматра да се у прошлости до-
селио у ове крајеве са Косова и Метохије и других југозападних српских обла-
сти. То сУ, идући са југа према северу: Сумраковац (о. Бољевац), Звездан, Вра-
жогрнац, Трнавац, Рготина, Јелашница, Копривница, Салаш, Брусник, Клено-
вац, Метриш (сва о. Зајечар), Доња Бела Река (о. Бор), Тамнич, Рајац, Рогљево, 
Смедовац, Браћевац, Речка, Брестовац, Сиколе, Трњане, Поповица, Шаркамен, 
Чубра, Карбулово, Јасеница, Видровац и Штубик (сва о. Неготин). За назив 
Косовљани кандидују се становници Кривог Вира и Јабланице (о. Бољевац) и 
неких других села, али у њима поред Косовљана има и становника досељених 
скоро у исто време и из других јужних крајева (подручје Јужне Мораве), као и 
староседелаца. У горе наведених 28 села није уочљива та стара мешавина. Новог 
досељавања је било, али касније, поготово у XIX и XX векУ, тако да се у њима 
јасно разликују Косовљани и они други, накнадно досељено становништво, 
првенствено из подручја Књажевца, Калне, Пирота, Бабушнице и др. У неким 
селима, као ВражогрнцУ, Рајцу и РогљевУ, појединци говоре о себи као потомци-
ма староседелачког становништва, а у другима (Рајац) чак нису склони да верују 
у феномен досељавања са Косова.
Определили смо се да овом приликом дамо ономастички приказ дванаест 
села која се налазе у општинама Зајечар, Бољевац и Бор, остављајући неготинска 
за неку другу прилику.1 
1 Међу тих дванаест села су и села Доња Бела Река, Звездан и Сумраковац, која су обрађена 
у монографској студији Жељка Ћупића објављеној на страницама овог часописа: Жељко Ћупић, 
Именослов Црне реке, Ономатолошки прилози XIX–XX (2009), 331–447. Списак топонима је тамо 
донесен у виду регистра (након анализе), због чега смо сматрали да неће бити наодмет ако овде 
се у речнички уређеној топонимији Косовљанских села (II 1) нађе и грађа из та три села, будући 
да она чине са осталима део једне дијалектолошке и етнографске целине. Уосталом, Динић је као 
истраживач са терена у појединим сегментима (нпр. породични и лични надимци) успео прикупити 
одатле и више ономастичких јединица [Уређивачки Одбор].
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 Сва села у којима данас живе постојала су и пре њиховог доласка у ове 
крајеве. То показују турски пописи из XV и XVI века. Како сва она носе словен-
ска имена, исто као и већина оних која данас више не постоје, јасно је да је и 
пре доласка овог становништва у њима живео словенски живаљ. Према турском 
попису из 1586. године становници подручја носили су или календарска имена, 
на основу којих се не може говорити о националној припадности, или су била 
у употреби народна имена заједничка за целу територију Видинског санџака, 
већим делом словенског, а мањим делом романског порекла, понекад са румун-
ским наставцима на словенској основи.2 У oвдашњој антропонимији нити су 
карактеристична, нити бројна, типично румунска имена,3 као што нису каракте-
ристична ни имена каква су постојала у бугарском Загорју и Поломју.4 Истичу се 
чисто српска имена као: Петак, Сокол, Крагуј, Гвозден, Јагош, Иваниш, Милорад, 
Прерад. У селу Глоговици, у којој данас живи влашко становништво, према по-
пису из 1586. г. живели су Срби.5 За Крајину су била карактеристична имена 
Вук, Вуко, Вукдраг, Вукодраг, Вукац, Вучко, Вукосав, Вукадин, која указују на тес-
ну везу овог становништва са осталим српским живљем у XV и XVI векУ, што 
се лепо види кад се ово стање упореди са оним у радовима Митра Пешикана.6 
Имена Вук и Вукашин се веома ретко јављају у бугарским крајевима, а и ако се 
јаве, онда су у облику Влко, Влче, Велче и Влкашин. Изостанак влашких имена 
показује да влашко становништво на овим просторима није аутохтоно, то јест да 
је оно овде дошло у неко време након овога пописа.
Ни данас не располажемо прворазредним историјским изворима о 
пресељењу Косовљана у источну Србију. Немамо ниједан савремени писани до-
куменат о томе догађајУ, као што имамо, на пример, за насељавање Срба по 
ондашњој Угарској. Ретки успутни писани подаци, који се сусрећу у пописима, 
углавном су из времена пре или после самог догађаја, и једва да омогућују да 
се као кроз пукотину назре у ово питање. Готово све што знамо заснива се на 
предањима и на општим историјским приликама.
Предања дају расплинуту сликУ, како у погледу времена досељавања, тако 
и у погледу места одакле су Косовљани дошли у ове крајеве. Време се мери од 
2 Међу тим именима су: Продан, Првул, Петко, Радул, Субота, Цветко, Живко, Неделко, 
Новак, Драган, Оливер, Богдан, Божидар, Стојан, Дејан, Драгомир, Добромир, Владислав, Радослав, 
Станислав, Милош, Бојана, Јагода, Јаглика, Милица, Ружа, Ружица и др.
3 Таква имена су: Лупул, Букур, Бобул.
4 Таква имена су: Славко, Златко, Стојче, Стајче.
5 Њихова имена су била: Јован Радул, Вук Јован, Радоња Радул, Стојан Водосерац, Марко 
Вуксан, Радован Преселац, Никола Преселац, Андрија Радич, Вукмир Радич, Васил Рајко, Новак 
Станоје, Неделко Јован, Радоња Илија, Вук Преселац, Радосав Сирота, Радоња Живко, Радо 
Радомир, Радомир Преселац, Ђура Радоња, Петко Ђура, Никола Ђура, Радич Вукмир, Степан 
Вучина (можда: Вучета), Живко Гвозден, Радован Радивој, Радул Вучина (можда: Вучета), Поп 
Маринко, Тодор Преселац, Радослав Преселац, Станислав Преселац, Борој Преселац, Ђура Степан, 
Радоња Новак, Субота Радоња, Радоња Говедар, Јован Радич, Радоња Јован, Вук Вукмир, Борој 
Васил, Марко Неделко (Лукач, Крајина, 88).
6 М. Пешикан, ЗХР имена на почетку турског доба, ОП III, 1–120; IV, 1–135 и V, 1–182;  Исти, 
Стара имена из Доњег Подримља, ОП VII, 1–119.
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косовске битке, па скоро до средине XVIII века, при чему се истичу три могућа 
таласа: (1) пресељење одмах после косовске битке, (2) пресељење у време Вели-
ке сеобе под патријархом Арсенијем III Чарнојевићем и (3) пресељење у осам-
наестом веку под патријархом Арсенијем Јовановићем Шакабентом. Као узрок 
наводе се Турци или аустро-турски ратови.
Предања, као и увек, а поготову данас, после толико векова од догађаја, 
нису сигурна, а како је Косово у наше време свакодневно присутно у јавности, 
постају још несигурнија, јер се исељавању са Косова даје све више предности 
над другим миграционим струјама. Многи информатори на питање одакле се 
становништво доселило у ове крајеве, одговарају: „Са Косова“. Ретко ко спомиње 
неке друге пределе.
Пажњу научне јавности на питање сеоба у источну Србију озбиљно је 
скренуо Јован Цвијић. Он је казао да су се „у неколико котлина источне Србије, 
између Мораве и Тимока населили Динарци. Исељеници косовско метохијске 
струје населили су се у долини Ресаве и у котлинама источне Србије све до 
Зајечара (Звижд, Хомоље, Млава, Црна Река, Сокобањска котлина, итд.); мести-
мице је прешла и Тимок и ушла у шопску зону. Заузимали су поглавито дна и 
стране котлина“.7 Цвијић је ове сеобе посматрао комплексно, у спрези са узро-
цима који су их покретали, као што су: сеобе проузроковане турском најездом, 
сеобе извршене под утицајем јањичара, сеобе изазване аустро-турским рато-
вима, миграције покренуте разним бунама, затим оне изазване пљачкашким 
акцијама крџалијских хорди, пресељавање као последица ратова за независност, 
али највећи значај придавао је економским узроцима расељавања, сеобама ти-
хим али непрестаним, које су по обиму много веће од оних изаваних појединим 
историјским догађајима.
Разлози сеоба које је изнео Цвијић свима су јасни, али се ипак мисли да 
је овдашње досељавање последица историјских догађаја, и то најезде Турака и 
Косовске битке 1389. године, и аустро-турских ратова у XVII и XVIII веку. 
Истраживачи који су то питање проучавали прикупљајући податке у на-
родУ, међу којима се истичу Маринко Станојевић8 и Коста Јовановић,9 сматрају 
да су историјски разлози били искључиви покретачи овога процеса. Маринко 
Станојевић држи да су се „Косовљани“ доселили под Арсенијем III Чарнојевићем 
1690. године, и то тако што је Вражогрнац, Рготина и Трнавац населила тзв. ди-
нарска струја, док је Звездан, Сумраковац и Доња Бела Река насељавана станов-
ништвом косовске струје.10 Коста Јовановић, који је проучавао Крајину и Кључ, 
нашао је да су се становници Јелашнице, Копривнице, Брусника и Кленовца 
доселили са Косова „одмах после косовске битке“, док за Салаш и Метриш каже 
да су њихови преци овамо дошли, такође са Косова, пре 200–300 година, што би, 
7 Ј. Цвијић, Балканско полуострво  131 и 133.
8 М. Станојевић, Прилози 4, 42–64.; Исти, Црна Река 5–171.
9 К. Јовановић, Крајина и Кључ 3–338.
10 М. Станојевић, Прилози 4, 59.
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с обзиром на то да је он своја проучавања вршио 1912–1924. године, могло бити 
негде у распону од почетка XVII до почетка XVIII века.11 
Они који су се бавили српском историјом краја XVII века и сеобом Срба у 
то време, каo што су Душан Поповић12 или Глигор Станојевић,13 приказивали су 
само егзодус народа са југа на север, у УгарскУ, ни речју се не осврћући на сеобу 
према источној Србији.
 У свом ослону на предања и на старију литературу ретки писци новијих 
радова углавном су сагласни с оним што је раније о томе написано. Тако, Рајко 
Веселиновић (у Бор и околина14 и Историјa српског народа15) сматра да је то 
било 1690. године, под патријархом Арсенијем Чарнојевићем, ничим новим то 
не поткрепљујући.
 С обзиром на место одакле је сеоба ишла, сматра се да је најјача струја до-
лазила са Косова, али да су исто тако били јаки и досељенички таласи из Старе 
Србије и Црне Горе.
Услед недостатка правих историјских извора, у расветљавању питања сео-
бе извесна нада се полаже у говор и археологију. Иако је познато да ово станов-
ништво говори косовско-ресавским дијалектом, за сада још увек немамо исцрпну 
монографију о косовско-ресавском говору овдашњих Косовљана. Постоји неко-
лико краћих прилога са општим погледима на говоре ужих локалних средина16 
или о појединим језичким питањима.17 Ако би једнога дана таква монографија 
била написана, надати се је да би попут оних монографија о косовко-ресавским 
говорима које су већ написане (Трстенички говор18, Ресавски говор,19 Левачки 
говор),20 могла поближе указати на регион, мада не и на села одакле је дошло ово 
становништво. Мада ни од тога не треба много очекивати, јер су и у тим већ на-
писаним радовима делови о пореклу становништва  најтањи и личе на успутне 
осврте, који се нису могли избећи, али у које се није удубљивало. Археологија 
би можда могла да сва предања и досадашњу литературу потврди или одбаци, 
11 К. Јовановић, Крајина и Кључ 144, 146, 155, 158, 175, 178.
12 Д. Поповић, Велика сеоба Срба 1690.
13 Г. Станојевић, Србија у време Бечког рата.
14 Р. Веселиновић, Од Бечког рата до српске револуције  63–78.
15  Р. Веселиновић, Срби у Великом рату 491–572.
16 A. Савићевић, Говор Доње Беле Реке, Развитак 1, Зајечар 1981, стр. 84–87; Љ. Рајковић, 
Говор Звезданаца у Звездан од настанка насеља до данашњих дана, Зајечар 2005, стр. 181–188; С. Р. 
Бећирић, Говор села у Неготинској крајини, Развитак 3, Зајечар 1974, стр. 99–104.
17 А. Милић, Аорист и имперфекат у говору Неготинске крајине, Развитак 1, Зајечар 1988, 
стр. 96–98; Исти, Глаголски облици за претпоставку у говору Неготинске крајине, Развитак 3, 
Зајечар 1976, стр. 107–108; Исти, Инфинитив и футур у говору Неготинске крајине, Развитак 6, 
Зајечар 1986, стр. 78–79; Исти, О природи и настанку дифтонга у говору Неготинске крајине, 
Развитак 2, Зајечар 1976, стр. 95–96; Исти, Радни и трпни глаголски придев у говору Неготинске 
крајине, Развитак 1, Зајечар 1989, стр. 88–89; Исти, О значењу и настанку речи „нем“ и „жимити“ 
у говору Неготинске крајине, Развитак 3, Зајечар 1986, стр. 86–87.
18 Д. Јовић, Трстенички говор  1–339.
19 А. Пецо  –  Б. Милановић, Ресавски говор  241–366.
20 Р. Симић, Левачки говор  1–618.
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али се на томе послУ, поготово када је археологија средњега века у питањУ, у 
источној Србији мало ради – оно што се чини везано је за античко доба.
Не знамо довољно ни о томе колика је маса кренула у источну Србију и 
у њој се населила. Оно што знамо, добијамо посредним путем, и према томе 
морамо бити обазриви. У другом аустро-турском рату (1716–1718) Аустријанци 
су освојили северну Србију и држали је под својом влашћу до Београдског мира 
1739. године када је поново дошла у турске руке.21 Аустријски пуковник Најперг 
пописао је 1718. године, између осталог, сва села у дистриктима Кривина и 
Крајина, са бројем домаћинстава.22 Из тога пописа се види да су села била мала, 
просечно са шест кућа. Две године касније спроведен је званичан попис, ради 
разрезивања пореза и зато се он, и поред тога што су сељаци настојали да не 
прикажу сву своју имовинУ,23 сматра прецизнијим од Најперговог. Сада су села 
већа него пре две године, имају просечно по 14 домаћинстава. Ово се тумачи не 
новим досељавањем, него тиме што се један део становништва у време аустро-
-турског рата (1716–1718) било склонило из села у збегове, а да се после његовог 
завршетка вратило својим кућама. Како је тада у ова два дистрикта било 41 село, 
испада да су постојала 574 домаћинства. Обично се узима да је у то време једна 
породица имала пет чланова, тако да је по тој рачуници у овим дистриктима 
било 2.870 српских житеља. Број становника према попису из 1720. године мо-
гао би се узети као приближан броју досељеника са Косова у села ондашњих 
дистриката Кривине и Крајине, ако прихватимо то да су се они овде доселили 30 
година пре овог пописа, тј. у време сеобе Срба под Арсенијем III Чарнојевићем 
(1690). Када овом броју додамо осам (косовских) села Црне Реке (обрачунатих 
на исти начин) са 560 становника, добијамо цифру од 3.430 досељеника. Тај се 
број увећава за 36 породица ожењених, а неодељених синова, чију величину об-
рачунавамо са три члана, значи још 108 житеља, плус 55 неожењених синова 
од 15 година, укупно 3.593 досељеника. Могуће је да је тај број за коју стотину 
већи или мањи, али се ипак чини да не би премашио цифру од око 4.000 људи. 
Такође је могуће да је један део досељеног становништва у време аустро-турског 
рата (1716–1718) напустио ове крајеве отишавши даље на север, као и то да се 
један део новог становништва овде населио, али све то не би битније изменило 
горе приказану слику о величини овамошње сеобе.24 У току Велике сеобе Срба 
21 Гранична линија између Аустрије и Турске у источној Србији од Дунава ишла је Тимоком 
до ушћа Јелашнићке реке у њега, затим том реком до ушћа Копривничке реке у њУ, па онда развођем 
између тих река на село ГлоговицУ, планину Стол и даље на запад.
22 Д. Пантелић, Попис пограничних нахија. 
23 С. Пецињачки, Основни подаци о Браничеву и Тимочкој Крајини  56–63.
24 Ради поређења са величином масе досељеничког становништва, која на први поглед изгледа 
мала, наводимо податке да је у целом Видинском санџаку 1455. године пописано 35.355 хришћанских 
душа (Вера Мутафџијева у Д. Б. Лукач, Видин, стр. 29). У исто време када је пописиван Видински 
санџак пописивана је и Област Бранковића (Косово). М. Пешикан (Зетско-хумско-рашка имена, стр. 
30) нашао је да је записано 16.200 мушких обвезника пореза. Ако тај број помножимо са пет (број 
чланова домаћинства) добијамо максималну цифру од 81.000 хришћана који су тада живели на Косову.
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са Косова у Угарску је прешло око 36.000 Срба, а у току целог Бечког рата око 
70.000 људи.25
Ако се вратимо сили антропонимијских података, које смо малочас изнели, 
поставља се питање не померају ли они (ако имају такву снагу) сеобу са Косова у 
ове крајеве са XVII века (како се углавном држи да је било) у неко раније време, 
око Косовскога боја (пре или непосредно после њега), или се можда уопште и не 
ради о некој сеоби, него о томе да је становништво косовско-ресавског дијалекта 
стално живело на просторима на којима углавном и данас живи и да су селидбе-
на струјања ишла обосмерно, одавде ка КосовУ, као и са Косова на ову странУ, 
перманентно током дугог периода. То уопште није било немогуће јер се процес 
одвијао у оквиру једне државе – Турске, а само је могао бити појачан у доба 
опадања турске државне моћи у време аустро-турских ратова (XVII–XVIII в.). 
Исто тако стоји интересантно питање: ако се зна да је већина Срба бежећи са Ко-
сова хрлила ка Угарској, тражећи на тај начин спаса у другој држави (многи који 
су ишли у Угарску нису хтели да насељавају Банат који је Карловачким миром 
остао Турској),26 како се десило да Срби који су наводно ишли у источну Србију 
нису тражили спаса у другој држави него су се селили по истој држави, у којој 
су над њима вршене одмазде и злочини. Штавише, испада да су они приликом те 
сеобе дошли у крај у коме су Турци у свом надирању према северу побили све 
српско становништво по паланкама од Видина до Београда.27 Нешто се тУ, ипак, 
не слаже. Важно је имати у виду и то да је велики број испитиваних фамилија 
у Крајини28 казивао да је пореклом из околине Призрена, а Глигор Станојевић29 
наводи сведочење савременика који каже да су Турци поробили то становништво 
и да он за њихову даљу судбину не зна. С обзиром на турску праксу тога времана 
да све поробљене убијајУ, судбина тих призренских Срба је прилично јасна.
И тако, на крају и поред свега, немамо јасних доказа о сеоби. Не знамо по-
уздано одакле су се Косовљани доселили нити када су се овде населили.
25 Г. Станојевић, Србија у време Бечког рата 191.
26 П. Ивић и други, Банатски говор, 17.
27 Г. Станојевић, Србија у време Бечког рата 181.
28 К. Јовановић, Крајина и Кључ passim. 
29 Г. Станојевић, Србија у време Бечког рата 184.




Краће описе села изложићемо онако како су она географски распоређена, 
идући са југа на север, а не како је уобичајено, азбучним редом. Сматрамо да се 
овако може добити пластичнија представа о њима, него ако бисмо их по азбуци 
испретурали. Сва се она налазе у влашком окружењу. Нека сУ, попут Сумраковца, 
на етничком острву. Да се Звездан не наслања на Зајечар и он би био у положају 
као и Сумраковац. Остала села се меридијално махом држе једно за друго, док 
их с бокова додирују влашка села, али тај се низ испред Салаша опет кида, по-
што га пресецају влашка села Глоговица, Дубочане, Мала и Велика Јасикова, 
Чокоњар и Табаковац. Српска села су данас старачка, доста проређена, са не-
знатним бројем новорођене деце. Привредна моћ им опада. Много хектара стоји 
необрађено. Златни перивоји Крајине лелујају се под сасушеним стабљикама 
вишегодишњег корова. Крајинско виногорје је огледна школа настанка појма не-
резина. Ентузијасти покушавају да оронуле пивнице претворе у привлачне ту-
ристичке објекте, али се махом све завршава на понекој телевизијској емисији 
о њима. С дуге стране, влашка села се добро држе и  имају значајан подмладак. 
Будући у суседству једни са другима, они се и суседски односе међусобно, добро 
се слажу и сарађујУ, често се међусобно жене и удају. Ипак, Србин ће чешће узе-
ти Влахињу за женУ, него што ће Српкиња отићи за Влаха. Има доста примера 
да Власи постају домазети у српским кућама.
Сумраковац (СУ)
Сумракoвац, етник Сумраковчанин, Сумраковчанка, ктетик сумраковачки
Село Сумраковац лежи на Злотској реци, три четри километра узводно од 
њеног ушћа у Црни Тимок. Питома долина се од села према Тимоку лепезасто 
шири у плодну равницу. Почетком XXI века у 260 домаћинстава живела су 642 
становника просечне старости 53,2 године. У последњих нешто више од пола 
века становништво се смањило 2,38 пута. Године 1948. у њему је живело 1529 
становникa, 1953. 1547, 1961. 1475, 1971. 1212, 1981. 1017, 1991. 805 и 2002. 642. 
Становници су Срби православне вере. Баве се земљорадњом и сточарством. 
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Добар број је потражио посла у БољевцУ, Бору и Зајечару. Суседна села су: 
Шарбановац, Злот, Подгорац, Савинац и Оснић (сва влашка).
Основна школа у Сумраковцу почела је са радом 1851. године.30 Сумра-
ковчани су дуго били, а и данас сУ, поносни што је у њиховом селу учитељевао 
познати српски песник и сликар Ђура Јакшић. Ту је провео школску 1857/58. 
годину. Имао је три ђака из самог села и четвртог из Подгорца. Мало се зна о 
његовом боравку овде, сем да је  испевао песме „На ноћишту“, „Вече“, „Орао“. 
Осећао се врло скучено и тешко и гледао је да што пре оде одавде, што је са завр-
шетком школске године и учинио. О самом месту оставио је неколико података. 
Кућа у којој је становао налазила се поред реке, јер вели: „...баш испод пенџера 
мога тече Злот“. Само село назвао је Каменац, а то је кажу било због тога што 
га је отац једне девојке јурио камењем, пошто му се врзмао око кћери. Такође је 
записао да је у Злотској реци и Тимоку било много рибе – пастрмке. У спомен 
на његов боравак у Сумраковцу основна школа данас носи име „Ђура Јакшић“.31
Сумраковац се спомиње први пут у турском попису из 1560. године32. На-
зив је презентиран у сред. роду Сумраковце33 (тип Власотинце), а исказан  у 
бугарском издању тога пописа као Сумракофче.34 Помен тога имена, на сто три-
десет година пре досељења Косовљана, казује да легенда о томе да се село назва-
ло Сумраковац због тога што су они у њега стигли у сумрак, не опстаје. На брду 
Зебечини постојала је, према предањУ, стара црква посвећена Светој Марији, 
која је одатле кренула ка Злотској реци на чијој се левој обали зауставила и где се 
сада налазе њени камени остаци. Даље, на пола пута између Сумраковца и Злота 
постоји шумовито брдо које се на влашком зове Досолу Марко „Маркова шума / 
страна“. Помињање цркве Свете Марије на два локалитета, на Зебечини и доле 
у ЈошјУ, може говорити о постојању две цркве, једној старијој и другој млађој.
Т о п о н и м и:
Бабин поток, Баново брдо, Бања, Барsилова падина, Бицулов брег, Благојчићева воденица, 
Васин кладенац, Велика Зебечина, Виногради, Владе Пајчића колиба, Главица, Гокићма падина, 
Голи брег, Голуба Вулића колиба, Горњи Дреновац, Гоце Цакиному колиба, Деветин, Десанкин 
кладенац, Докин вир, Доња воденица / Рогићма воденица, Досулу Марко, Дреновац, Дреновачки 
поток, Думанов поток, Ђорђа Симеоновића улица, Железничка станица Сумраковац, Забео, 
Заграђе, Задружна воденица, Запис, Зебечина, Зебечинка / Мала Зебечина, Злот, Злотска река, 
Јабукин брег, Јаз код Чукице, Јакшићева улица, Јасење, Јесењар, Јатаган мала, Јошје, Каменац, 
Кривача, Крушевачки поток, Крушево, Курина главица, Лојзе, Лазарево ливађе, Лубничка јаруга, 
Максин поток, Мала Зебечина / Зебечинка, Матруна, Милорада Кенића улица, Милоша Ганића 
улица, Митићева воденица, Мишићев јаз, Несторов поток, Нинковац, Ограђа, Падина, Парлози, 
30 Милићевић, Кнежевина Србија II, 917.
31 Ђ. Јакшић, Изабрана дела  296–351.
32 Лукач, Видин 105.
33 Данас у овом делу источне Србије нису познати завршеци имена села на -це, то је 
специјалност јужних крајева, него на -ци (множински облик мушког рода) Алдинци, Причовци, 
Радичовци (ОП 17/2004, 85) и ранији назива за Вражогрнац – Вражогрнци и др. 
34 Лукач, Видин 105. Бугарско издање, због овакве интерпретације, а и уопште због њихове 
ортографије, створиће доста проблема у дешифровању српских средњевековних микротопонима и 
ојконима у источној Србији.
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Пацин брег, Петков вир, Пивнице, Пландиште, Подбрег, Појаци, Поље, Разљевиште, Ристин 
поток, Ристина колиба, Рогићма воденица, Преваље, Пут за Забео, Садови, Сарака, Света Тројица, 
Селиште, Споменик, Спруд, Стари виногради, Старо лојзе, Стеве Ђуриному бунар, Стопањски 
поток, Стрмљана, Стругара Стеве ДудиномУ, Суви поток, Тезга, Тимок, Трњари, Турска бара, 
Умишни поток, Умиште, Централа, Централски јаз, Црвени поток, Црквица, Чорин луг, Чука, 
Чукица.
Звездан (ЗВ)
Звездан, етник Звезданац, Звезданчанка, ктетик звездански
Звездан лежи на Црном Тимоку испод брда Ђуле, на три километара за-
падно од Зајечара. Мисли се да је насеље најпре било у Селишту (три километра 
источно од данашњег села), па се онда преселило на садашње место. Мешта-
ни кажу да се и сада тамо наилази на остатке у виду камења и керамике. По 
предањУ, пресељење се десило у XVIII векУ, а разлог је био потреба за водом, 
које тамо није било довољно, а на Тимоку је има у изобиљу.
Почетком XXI века у селу је у 538 домаћинстава живело је 1711 станов-
ника просечне старости 43,9 година. У последњих нешто више од пола века 
број становника се стабилизовао. Бројчано гледано одлива није било, чак се 
осећа благ пораст (1,08 одсто). Разлог томе је близина града Зајечара, па они 
који тамо раде станују у селу и свакодневно путују на посао, а они који одлазе 
пут удаљенијих градова убрзо буду замењени придошлицама из јужних крајева 
Србије. У последњих нешто више од пола века број становника се кретао овако: 
године 1948. 1583, 1953. 1630, 1961. 1804, 1971. 1799, 1981 1837, 1991. 1595. 
2002. 1711. Житељи су Срби православне вере. Суседна села су: Лубница, Гам-
зиград, Метовница, Слатина, Николичево (сва влашка) и са истока град Зајечар.
Основна школа почела је са радом 1853. године, али је током читавих два-
десет година радила као нередовна, јер њени ученици нису имали право уписа у 
гимназију. Тек 1873. године постала је редовна основна школа.35 Данашња школ-
ска зграда подигнута је почетком двадесетог века. Школа је сада осмогодишња. 
У њој уче деца из Звездана и суседног села Гамзиграда. Изградња цркве Светог 
Илије почела је пред Други светски рат, а завршила се двадесетак година касније.
У старијој литератури спомиње се преисторијско налазиште у ЗвезданУ, без 
ближих података о томе. Археолошка ископавања вршена под руководством ака-
демика Срејовића открила су у близини сверозападног обода сеоске територије, 
према БелиговУ, трагове енеолитског насеља.36 Године 1956. нађено је гвоздено 
копље из халштатског периода.37 Нa брду Караула констатоване су рушевине из 
римског доба (в. о томе у поглаљу Постанак топонима под Караула). У Звез-
данском потоку пронађена је једна античка статуа, а код некадашње железничке 
35 Звездан, 
36 N Tasić, Rad Dragoslava Srejovića na istraživanju praistorije centralnog Balkana, http://www.
beo_books.de/deutsch/books/sanu/srejovic.htm.
37 А. Лаловић, Налазишта 76. 
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станице откривен је стуб са рељефом.38 У западном делу сеоског атара, на левој 
обали Тимока, на месту које се зове Зањевац, налазила се средњовековна црква у 
литератури позната као Зањевачка црква, од које су данас остале само рушевине. 
На месту Кула нађен је бронзани прстен из XVI века.39
Сеоски атар је различите географске конфигурације. Од самог села наниже, 
поред Тимока, према ЗајечарУ, пружа се равница ширине преко једног киломе-
тра. То је западни део данашње Зајечарске котлине, односно дна некадашњег не-
огенског језера. Више села је брдско подручје, чији врхови прелазе и триста ме-
тара надморске висине (село 136 m). То је најпространији део атара и најбогатији 
микротопонимима. С десне стране Тимока сУ, на претежно невисокој тераси, 
нарочито у источном делУ, благо заталасана и према реци лагано нагнута поља.
Половином XV (турски попис из 1455. год.) века Звездан (Извездан) је 
имао само једно домаћинство и плаћало је порез од 60 акчи.40 У попису од 1466. 
године чак се и не спомиње. Један век касније (1560) део села (Исвездан) налази 
се на царском хасу са порезом од 977 акчи,41 а други део у тимару некога Иваза 
коме плаћа 1.611 акчи.42 У свемУ, у XV и  XVI веку село није било велико.
Сматра се да је данашње најстарије становништво Звездана пореклом са 
Косова, из села Равне Сенице код Липљана и да се овде доселило у време Велике 
сеобе Срба под патријархом Арсенијем Чарнојевићем 1690. године. У ствари, 
да се један крак од те сеобе отцепио и кренуо на исток, населивши се једним 
делом у ЗвезданУ, а много већим делом у других двадесет и неколико села на 
Тимоку.  По другом мишљењУ, сеоба је изведена за време трећег аустро-турског 
рата, у доба патријарха Арсенија Јовановића Шакабенте (1739. године), када је, 
наводно, косовска исељеничка маса на своме путу била разбијена од Турака, па 
се том приликом један део упутио у источну СрбијУ, а други наставио на север. 
У погледу села Равне Сенице код Липљана, можемо да кажемо да такво насеље 
нисмо пронашли у Именику места43 као што га нисмо пронашли ни прегледом 
одговарајућих топографских карата те области размера 1:25.000.
Божидар Николић из Звездана, рођен 1885. године, говорећи о том 
досељењУ, причао је 1957. године проф. Животи РадосављевићУ, да се онда (у 
доба Арсенија Чарнојевића) са Косова у Звездан доселило девет породица чије 
су старешине били: Миљко, Јанца, Бана, Рајко, Бека, Пасојка, Сандул, Инђа и 
Јоја. Други мештанин, Станко Жикић (рођ. 1859), изнео је 1952. године своју 
генеалогију у којој зна за следеће претке: оца Жику (рођ. 1830), деду Најдана 
(1800), прадеду Станоја (око 1775), чукундеду Ивана (око 1750), прачукундеду 
Паламиду (1725), Паламидиног оца Шилу (око 1700) и Шилиног оца Миљка 
38 М. и Д. Гарашанин, Археолошка налазишта 141.
39 А. Лаловић, Налазишта 82.
40 Лукач, Видин 60.
41 Исто 103.
42 Исто 126.
43 Imenik naseljenih mesta u Socijalistickoj Federativnoj Republici Jugoslaviji, Priredio Rastko 
Grujicki, Sluzbeni list SFRJ (IМ).
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(око 1670). Миљко је један од оне деветорице породичних старешина које су са 
Косова дошле у Звездан.44
Почев од тога доба па до најновијег времена, у Звездан се досељавало 
становништво и са разних других страна, а највише из јужних крајева оп-
штине Књажевац и околине Пирота, тако да се још половином прошлог века, 
према неким мишљењима, само једна трећина становништва могла сматрати 
Косовљанима, док су две трећине били нови досељеници.
Неки мисле да је име насеља пренето са Косова, тј. да се њихово раније 
село звало Звезда и да су по њему своје ново насеље назвали Звездан.45 По једном 
другом сачуваном предањУ, западно од садашњег Звездана била je римска кула 
на чијем је врху стално горела ватра и тако путницима указивала пут према 
царској палати у Гамзиграду. Та ватра је сијала као звезда, а они који су живели 
источно од ње називани су Звезданима, нешто касније Звезданцима, а село им се 
звало Звездан. По следећем предањУ, за које су мештани убеђени да је тачнније 
од претходних, они су се, идући са Косова, зауставили онде где су заноћили, 
то јест где су их „затекле звезде“, а то је било место на коме се данас налази 
Звездан. Ово „вероватније“ предање не опстаје, јер се Звездан, како смо видели, 
спомиње много пре сеобе Срба са Косова под патријарсима. 
44 Ж. Радосављевић, Звездан, антропогеографска проматрања, Зајечар 1957, стр. 30. Изнета 
казивања ове двојице Звезданаца изазивају извесну недоумицу. Наиме, нека од наведених имена 
досељеника и њихових потомака су доста необична: Јанца, Пасојка, Инђа, Шила, Паламида. Таква 
имена нисмо пронашли у српском именословУ, а трагали смо за њима у Речнику личних имена код 
Срба М. Грковић, па онда приближујући се колико је год било могуће времену када су та имена могла 
настати и постојати, заправо приближујући се времену Сеобе прегледали смо Зетско-хумско-рашка 
имена на почетку турског доба Митра Пешикана (ОП 3, 4 и 5), Стара имена Доњег Подримља 
Митра Пешикана (ОП 7), и таква имена нисмо нашли. То не значи да она, можда, нису постојала, 
већ само то да их ми нисмо пронашли (као што у Речнику личних имена код Срба нисмо пронашли 
око три стотине имена из Заглавка, Тимока и слива Грлишке реке). Друго што изазива посебну 
позорност јесте распон година између генерација у казивању Станка Жикића, који се понавља и 
по правилу овде износи 25 или 30 година (једном 29), што је опет, са своје стране необично, јер 
када се тако растегну године између генерација онда се заиста долази до 1690. године као могућег 
момента сеобе са Косова у Звездан. Да је распон нешто мањи, како се обично у литератури о таквим 
стварима узима (отприлике негде око 20 година, онда се не би дошло до 1690. као године сеобе, него 
би покрет био померен у XVIII век. И док смо та ретка имена тражили по списковима из старих 
времена, изненада смо на једнога Шилу наишли у тефтеру пореских обвезника из Звездана за 1839. 
годинУ, где се појављује у виду патронимика Шилин (Јован Шилин) (Звездан, 25).
45 Трагање у том правцу није дало резултата. Према Именику места данас на Косову не 
постоји насеље под тим називом. Прегледали смо одговарајући број топографских карата тог подручја 
(размера 1:25.000) и нисмо  пронашли такво место. Ни преглед турских пописа из XV и XVI века 
није на то позитивно одговорио. У српским средњовековним повељама, такође, се не помиње насеље 
таквог назива. Једино се у даровници кнеза Лазара Хиландару наводи заселак Звиздаљи као део села 
Јелашнице Градислава, тепчије, у Подримљу (уп. М. Пешикан, Историјска топонимија Подримља, 
Ономатолошки прилози II (1981), стр. 40), али не знамо на који би се начин овај заселак могао 
идентфиковати са претпостављеним селом Звезданом јeр Подримље и Липљан нису баш тако близу 
једно другоме, и што је још важније, Звиздаљи семантички не стоје у вези са звездом (Звезданом), јер 
потичу од псл. перф. глагола звизнути, односно импф. звиждати (Skok 3, 667). 
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У турско доба у дан. звезданском атару спомињу се и села: Котлујевац у 
дан. КотлујевцУ, четврти града Зајечара46, Мишљеновац или Божуровац у дан. 
потесу МишљеновцУ,47 само село Божуровац,48 затим Госкова у потесу Госкову.49
Т о п о н и м и
Алексин поток, Баба Јона, Баба Ружин гроб, Бабин камен, Бабин кладенац, Бабин поток, Банин 
кладенац, Банин поток, Бањски пут, Бара1, Бара2, Бараков поток, Барица, Бацкин поток, Бачиште, 
Белигово/Бељигово, Биволарски поток, Бобовиште, Богин кладенац, Божурита падина, Боркина 
падина, Борков бунар, Боцкин камен, Браће Југовића улица, Брег, Брод, Брусара, Брчкољ, Бујерске 
колибе, Бујерски кладенац, Бурдеља1, Бурдеља2, Бурдеља3, Бурдељ пивница, Бурјан мала, Бучина, 
Валићево, Валићева страна, Вањин јаз, Вањина тишина, Варкалично, Велика Копита, Велика падина, 
Велики камен / Големи камен, Велин кладенац, Велин поток, Велина чука, Вељкова колиба, Весиште, 
Висока главица, Владина њива, Властина колиба, Влашка лојза / Влашко лојзе, Влашка осојна, 
Воденица кнеза Милоша, Војводе Мишића улица, Врачкин кладенац, Врбар, Врело, Вркулин, Вука 
Караџића улица, Вукин поток, Вукина падина, Вулета Жикића улица, Гажа на КараџУ, Гвоздени мост, 
Гладни вир, Глишина осојна, Гњилак, Гњилачки поток, Голаја, Голајка, Голајски поток, Големи камен 
/ Велики камен, Голи брег, Голупчина појата, Горња пивница / Горње пивнице, Горњи кључ, Горњи 
мост, Горњи рт, Горуњар, Госкова чесма, Госково/Госкова, Гочин поток, Грабари, Градина падина, 
Градиште, Грман, Гробљице, Густа шума, Двадесет треће дивизије улица, Доња воденица / Црквена 
воденица, Доње пивнице / Доња пивница, Доњи Кључ, Доњи мост, Драганов поток, Драгина падина, 
Дрвени мост, Дрењар, Дрењарски поток, Дубока падина, Дугачки поток, Дугачки рачић, Дудица 
/ Дудице, Дунавска улица, Ђерина колиба, Ђесов бунар, Ђесова колиба, Ђула, Ђулица, Ђулумова 
чука, Ђуре Јакшића улица, Ерин камен, Ерина падина, Ерски поток, Железничка улица, Железничка 
ћуприја, Живанов поток, Живанова коса, Живин поток, Живина падина, Жикин вир, Зајечарска улица, 
Зањевац, Зањевачка црква, Заравнина, Звездан, Звезданска кривина, Звездански поток, Змајева улица, 
Иве Андрића улица, Иве Лоле Рибара улица, Идићев јаз, Идићев млин, Идићева јаруга, Илије Лекића 
улица, Илије Милкића улица, Илинкићева падина, Илинкићев кладенац, Испод воденице, Испод Куле 
/ Карауле, Испод села, Јазбина1, Јазбина2, Јаруга, Јелак, Јеротина колиба, Јовићева страна, Јолкина 
чука, Камен, Каменолом, Каменчић, Камењар, Каравула/Караула, Карађорђева улица, Караџа, Кепина 
пољана (или Кенина), Керина падина, Кленчин брег, Клетин брег, Кључ1, Кључ2, Кнеза Милоша улица, 
Кнеза Михаила улица, Код воденице, Код јаза, Код крста, Козарачка улица, Козарник, Колиба Жике 
Ћеса, Колкин вир, Колкин млин, Колкина тишина, Комариште, Копита, Коприварска мала, Корекција, 
Косовска улица, Котлујевац, Кошариште, Краља Петра Првог улица, Краљевића Марка улица, Кратка 
падина, Кратки поток, Крварник1, Крварник2, Крварник3, Кривовирски Тимок, Кривул, Крсте Рашкинога 
бунар, Крстина колиба, Крфска улица, Куин брег, Кула, Купусара, Лазаров камен, Лазарова страна, 
Лазарова тишина, Лазарова чука, Лазе Лазаревића улица, Лејчина осојна, Лекина пољана, Лековити 
извор, Лештар, Лештарска чесма, Лештарски поток, Ливађе, Лилина падина, Липа, Липар, Лојза, Лојзе, 
Лојзиште, Лубничка улица, Лукина осојна, Љаргин кладенац, Љиљар, Љиљарска улица, Љиљачица, 
Љубе Дидића улица, Љуљашка, Магурка, Мајдан, Мајке Јевросиме улица, Макин камен, Макино лојзе, 
Мала Копита, Мала тишина, Мали камен, Малка Голаја / Мала Голаја / Голајка, Марков поток, Међу 
потоцима, Милкићева падина, Милорадов бунар, Милоша Обилића улица, Милчини присади, Миљкова 
падина, Мицков бунар, Мишљеновац, Мишљеновачка шума, Мишљеновачки поток, Мишљеновачко 
поље, Могила, Московски пут, Мртваја, На Рупа, Ненчин брег, Нерезина, Нецкина падина, Нешковац, 
Нешковачки кладенац, Нешковачки поток, Николе Пашића улица, Николе Тесле улица, Нови Звездан, 
Нови пут, Њакин вир, Обложина, Обложиште, Омладинска улица, Осмог марта улица, Осојна, Падина, 
Падинка, Пазариште, Парков поток, Петру Живку Лилкиному поток, Пландиште, Плочак, Под Бабин 
камен, Под Големи камен, Под Нови пут, Подвесиште, Појиште, Полица, Попарков поток / Парков 
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поток, Попова тишина, Потоци, Првомајска улица, Преко барке, Преко јаруге, Прекотимочка мала, 
Преслешка, Протине њиве, Пурина колиба, Пурина ливада, Пут за Гамзиград, Рајин поток, Рајићев 
кладенац, Рајићева чесма, Ранђелов бунар, Растоке, Река, Римски мајдан, Рошково поље, Рт1, Рт2, 
Рудина, Рудник, Рупе, Русаљан петак, Саве Ковачевића улица, Савчин поток, Садина, Садова, Саставци, 
Светога Саве улица, Светозара Марковића улица, Свињци, Селевкин кладенац, Седланце, Седмог јула 
улица, Седмог септембра улица, Селишки поток, Селиште, Сеоска осојна, Сидина, Симонов врбар, 
Склад, Славков бунар, Слана бара, Слечин поток, Слог, Содол/Суводол, Содолска река / Содолачка 
река / Суводолска река, Содолска осојна, Солунска улица, Србинов луг, Средок, Стајкићев кладенац, 
Стајков поток, Стањинина чука / Стањина чука, Стара воденица, Стара лојза, Стари пут, Старо гробље, 
Старо стрелиште, Старо тимочиште, Стевана Немање улица, Степаново поље, Степе Степановића 
улица, Степкићев кладенац, Стојан Мидинов бунар, Страње, Сува река, Суводол, Суводолска осојна, 
Суводолска река, Сумина заравнина, Супачки луг, Супиште, Таиш, Тајина леса, Танчицина чешма / 
Танина чешма, Теденов камен, Тесни рт, Тецин камен, Тимок, Тимочиште, Тимочка улица, Тимочка 
мала, Тимочке буне улица, Топола, Топољар, Трансформатор, Трњарска мала, Трње, Тунел, Тунелчић, 
Тупанова падина, Турска чешма, Турски шанац, Урошев јаз, Фарма, Хајдук Вељкова улица, Цара 
Душана улица, Централа, Централски јаз, Циганштина, Цолкин луг, Цолкина падина, Црепуљак, 
Црквена воденица,  Црквена долина, Црквена коса, Црквени јаз, Црквин поток, Црна река, Црни Тимок, 
Чешма у ЛештарУ, Чучка, Џуколска чешма, Шајкина страна, Шакта / Шахта, Шанац, Шиљати камен, 
Шукрин бунар, Шумање, Шупљар.
Вражогрнац (ВР)
Вражогрнац, етник Вражогрнчанин, Вражогрнчанка, ктетик: вражогрначки
Село Вражогрнац налази се у равници на левој страни Тимока, 8 киломе-
тара северно од Зајечара. Почетком XXI века у 469 домаћинстава живела су 1463 
становника просечне старости 46,7 година. У последњих нешто више од пола 
века становништво му је у осетном падУ, смањило се за трећину. Демографско 
кретањe било је следеће: године 1948. 2201 становник, 1953. 2246, 1961. 2283, 
1071. 2229, 1981. 2060, 1991. 1645 и 2002. 1463. Састав становништва се мења. 
Док тзв. староседеоци напуштају село, досељеници са југа га попуњавајУ, али 
изгледа да у томе немају потпуног успеха. У ствари, становништво Вражогрнца 
је мешавина староседелачког — тимочког становништва, и досељеничког 
становништва. Уопштеније гледано, досељавање је вршено у две велике фазе; 
прво, у току турске владавине и друго, крајем XX века. Досељавања у турско 
време узрокована су турском најездом, турском осветом због учествовања 
у ратовима на страни турских непријатеља и колонизацијом коју су Турци 
вршили да би населили ове крајеве када су они због ратних ломова остајали 
пусти. У то доба становништво се кретало из југозападних ка североисточним 
крајевима, па отуда у Вражогрнцу имамо поред староседелаца и Динарце и 
Косовце. Стариначко, тимочко становништво, по Сергију Калчићу насељава 
махалу звану Горњи крај, док Динарци и Косовци насељавају остале две махале: 
Доњи крај и Прекоречки крај. Досељавања у другој половини XX века имала 
су искључиво економски разлог и вршена су углавном из пасивних области 
књажевачког, пиротског и бабушничког краја. Вражогрнчани то становништво 
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називају заједничким именом – Пироћанци. Они су продрли у све три сеоске 
махале. Населило их се преко педесет породица.50
Данас Вражогрнац насељава и неколико десетина ромских фамилија, које 
се махом налазе на раду у иностранству. То ће се донекле видети из спискова 
имена, а нарочито презимена, где се срећу антропоними немачког порекла.
У селу постоји осмогодишња школа у којој, поред вражогрначке деце, од 
петог до осмог разреда уче и деца из суседних села Николичева и Трнавца.
Прва црква била је брвнара и налазила се Код Брестова. У ствари, била 
је то само капела, зато се овај део села и зове У Капеле. Данашња црква, која 
се налази у центру села, грађена од 1888. до 1893. године, посвећена је Светој 
Тројици. У месту Погоревцу постојала је нека стара црквена грађевина, на чијим 
је темељима половином XX века изграђена нова, скромна црквица.
Суседна села су: Николичево, Рготина, Трнавац, Халово, Велики Извор и 
са југа град Зајечар.
У сеоском атару нађена је бронзана секира из халштатског периода.51 От-
кривени су фрагменти римске керамике, римске опеке и новац Лицинија Патера 
(307–323).52
Вражогрнац се први пут помиње у турском попису из 1455. године (Ивра-
жигрнче) као село са 6 домаћинстава и обавезом од 504 акче.53 Године 1466. 
(Вражигрнце) има 5 домаћинстава и скромну обавезу од 628 акчи.54 Пописом 
од 1530/1–35. има скоро педесет кућа.55 Године 1560. као село на царском хасу 
уписано је као Ивражогрънче са обавезом од 5.138 акчи,56 а као село на новом 
царским хасу у лику Вражигрънчи са знатном обавезом од 7.516 акчи.57
У данашњем атару у турско доба поред Вражогрнца помињу се и села: 
Алапин, Голинац, Погоревац, Порадина и Толовац.
50 Наводимо имена старешина досељених породица према С. Калчићу: Михајло Андрејевић, 
Божил Божиловић, Славко Васић, Александар Вељић, Новица Ђорђевић, Цветко Ђорђевић, 
Цветко Јовановић, Војислав Костић, Ранко Милосављевић, Златко Николић, Ратко Николић, Иван 
Раденковић, Радосав Раденковић, Сава Станковић, Божидар Стојадиновић, Бранислав Станојевић, 
Владимир Лукић, Чедомир Ћирић, Милош Јовановић, Миодраг Јовановић, Бранислав Станковић, 
Милорад Марковић, Војислав Глигоријевић, Борислав Глигоријевић, Драгољуб Ристић,  Душан 
Ранчић, Светислав Петровић, Алекса Панајотовић, Стратимир Златковић, Коле Николић, Радул 
Манић, Зоран Костадиновић, Драгомир Костадиновић, Никодије Костадиновић, Божидар Вучић, 
Божидар Стојадиновић, Драгослав Станишић,  Миливоје Поповић, Илија Голубовић, Светомир 
Михајловић, Славољуб Костић, Милоје Соколовић, Љубинко Стаменковић, Илија Ђорђевић, 
Градимир Виденовић, Гојко Живић, Радован Милић, Драгомир Ђурић, Зорка Станковић, Илија 
Ђорђевић, Градимир Виденовић, Гојко Живић, Радован Милић, Драгомир Ђурић, Зорка Станковић, 
Новица Андрејевић, Чедомир Панајотовић, Владимир  Стојановић и Милош Стојановић (С. Калчић, 
Вражогрнац, стр. 27–28).
51 А. Лаловић, Налазишта 75. 
52 А. Лаловић, Налазишта 79.
53 Лукач, Црна Река 27. 
54 Бојанић, Фрагменти 56. 
55 Лукач, Крајина 81.
56 Лукач, Видин 104.
57 Лукач, Видин 112.
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Аустријски ухода, поручник Франц Ксавер Покорни, године 1784. помиње 
Вражогрнац као насеље са 40 кућа и једним турским конаком.58 Пола века касније 
(1837) село има 198 кућа, а концем XX века чак 412 домова и то по махалама ова-
ко: Горњи крај 140 кућа, Доњи крај 138 кућа и Прекоречки крај 134 куће.
У току Првог устанка Kарађорђе је 1811. године једно време боравио у 
Вражогрнцу одакле је слао свога изасланика руској војној команди у Влашкој. 
Црну Реку je поделио двојици војвода; југозападни део дао је Милисаву Црно-
речком, а североисточни Петру Ђорђевићу Џоди, раније хајдучком харамбаши 
из Кучајне. Џода се у Вражогрнцу чврсто укопао.  „Био ниског карактера, тукао 
је и убијао своје људе често и за најмању кривицУ, а у бојевима са Турцима сву је 
пљачку себи присвајао“.59 Насилничко понашање према народу изазвало је два 
неуспешна устанка против њега. Живео је у сталном сукобу са Хајдук Вељком 
Петровићем. Када је Вељко био у очајном положају под Неготином, Џода му није 
притекао у помоћ него је мирно гледао како Неготин пада Турцима у руке, а када 
су Турци напали на њега, једноставно је напустио утврђења на Вражогрнцу и 
побегао према Жагубици.60  
Одмах након ослобођења источне Србије од Турака 1833. године кнез Ми-
лош је већ јуна месеца био у Зајечару где је установио организацију локалне 
власти. За капетане су били постављени Милутин Петровић Ера у Зајечарском 
срезу и Јеремија Здравковић у Вражогрначком. Седиште Вражогрначког среза 
било је у Рготини.
О имену села Сергије Калчић61 наводи  више предања. По једном, некада 
давно живела је баба Џана која је знала да враже (врача) у грне, па отуда назив 
Вражогрнац. По другом, место је прозвано по неком великом грму „вражјем 
грму“. По трећем, нека девојка је основала насеље крај рита, где су била највећа 
гротла, где је врило као у „вражјем грнету“, па је по томе село најпре про-
звано Вражје грнце, а потом Вражогрнац. По четвртом, противници Вражог-
рнца су село назвали Враже Грно (вражје место). По петом, које се сматра као 
најверодостојније, назив је дошао по имену села Вражогрнца у Старој Србији 
(околина Новог Пазара), одакле се становништво доселило у овај крај. 
Места са сличним именом – Вражогрнац, има и на другим странама. У 
турском попису Херцеговачког санџака из 1477. године, односно турском попи-
су Скадарског санџака из 1485. године налазимо место Вражегрнци у џемату 
војводе Радосава у западном делу северне Зете.62 У истим турским документима 
и у средњем Полимљу се помиње место Вражегрнци.63 У Именику места  (стр. 
374) пронашли смо село Вражогрнци код Александровца жупског.
58 Ф. К. Покорни, Војно-географски опис источне Србије 66.
59 Д. К. Јовановић, Црна река 241. 
60 Д. К. Јовановић, Црна река 243.
6177 С. Калчић, Вражогрнац 9.
62 М. Пешикан, ЗХР имена на почетку турског доба, ОП 4, 57.
63 М. Пешикан, Исто 84.
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Маринко Станојевић писао је својевремено64 о досељењу Косовљана у ове 
крајеве следеће: „За села РготинУ, Вражогрнац и Трнавац зна се сада поуздано 
да су се доселили из истоимених села, управо заселака: Вражогрнца, Трнавца 
и Рготине, која се сада налазе у Постењској општини, срезу Дежевском, код 
Ђурђевих ступова“. Пошто је и он проверавао податке које је добијао, нашао је 
да у Речнику места за 1925. годину у том крају постоје само села Вражогрнци и 
Трнавци, а да Рготине нема, али га је неки пуковник, који је раније тамо боравио, 
убеђивао да је има, па је он пуковниково казивање уважио. Ми смо прегледа-
ли карту тог подручја (размера 1:25.000) и нашли да постоје села Вражогрнци, 
Трнавци и Копривница, и то отприлике на трећини пута између Новог Пазара 
и Рашке. На левој обали реке Рашке налазе се Вражогрнци, источно су Трнав-
ци, а више Трнаваца је село Копривница. (Биће да је Маринков пуковник по бр-
као Копривницу и РготинУ, па је зато убеђивао Маринка да Рготина постоји). 
Међусобни територијални распоред тих села, као и распоред у односу на стране 
света, сличан је распореду који данас заузимају Вражогрнац, Трнавац и Копри-
ница у Тимочкој крајини.
 Траг имена Вражогрнац иде, дакле, овако: Северна Зета – Средње 
Полимље – Жупа и коначно овај наш Вражогрнац. Да ли су Вражогрнчани тим 
путем дошли у данашње село? Ту лепу ниску оријентисану правцем југозапад – 
североисток не ремете Вражогрнци из долине Рашке, него се уклапају у општу 
слику кретања ка североистоку. 
Т о п о н и м и
Алапин1, Алапин2, Алапински поток, База, Бара, Баре, Безданица, Бела река, Белгиска пруга, 
Белгиски бунар, Бородин, Борска река, Бубан, Велика пољана, Велика Порадина, Велики Голинац, 
Виноградарско брдо, Влашка лојза, Влашко брдо, Вражогрначка река, Вражогрначки кључ, Врбар, 
Вртаче, Вучак, Голинац, Голинова чука / Голинска чука, Горњи крај, Градеж, Гробље, Доње 
брдо, Доњи Бунар, Доњи крај, Драгојићева коса, Дреновит поток, Дугачки поток, Жути шанац, 
Зајечарско, Запис у ГолинцУ, Запис у Капеле, Златија, Испод Великог Голинца, Испод Јама, Испод 
села, Јаме/Јама, Капела, Кључ, Код бунара, Код јаруге, Коса, Коилово поље, Крај брестова, Крчољ, 
Ливађе, Лојза/Лојзе, Луковац, Љуљашка, Љута страна, Мала Порадина, Мали Голинац, Манастир, 
Милинска чука, Мртваја, Мршићева воденица, Нешин кривуљ, Њива, Острво, Острво у Мртваји, 
Оштри камен, Падина, Парадин, Пивнице, Пиревине, Погоревац, Погоревачки поток, Под Јама, Под 
СојкУ, Под Сојна / Под Сојну / Подосојна, Пожерак, Поље, Попов поток, Поред друма, Потстра-
на/Под страна, Преко потока, Преко Реке, Прекоречка мала, Преко Тимока, Преовац, Преовац 
– Чука, Просина, Прцаљ Мала, Равница, Рашкова бара, Рготска река, Римски бунар, Рујиште, 
Сврачар, Селиште, Сојка, Сојна1, Сојна2, Спорно острво, Средник / Средњик, Супиште, Татарин/Та-
тарна, Тимочиште, Толовац, Толовачка ћуприја, Толовачки поток, Толовачко поље, Топољар, 
Тупан, Турско блато, Фарма, Халапин/Алапин1, Халовски остров, Цокићева шума, Црвена чука, 
Црквине, Црквиште, Чардак, Чука, Шиљићево.
Трнавац (ТР)
Трнавац, етник Трнавчанин, Трнавчанка, ктетик трнавачки
64 М. Станојевић, Прилози 4, 59.
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Трнавац лежи у једној полукружној ували на левој обали Тимока, 15 km 
северно од Зајечара. Земља је равна, Тимок је близУ, али од Тимока никакве 
користи, вода је загађена пиритом из Борског рудника и у њој ништа живо не 
опстаје, нити може служити за наводњавање, него, кад се излије и потопи поље, 
онда уништи и оно што је посејано. Имања се налазе на оним површинама које 
Тимок не може дохватити или на околним брдима која окружују село са југа, за-
пада и севера.
Почетком XXI века у Трнавцу је у 155 домаћинстава живело 479 станов-
ника. У последњих пола века становништво му се скоро препловило. Пo попису 
из 1948. године  село је имало 863 житеља, 1953. 861, 1961. 868, 1971. 796, 1981. 
685, 1991. 570 и 2002. 479. Суседна села су: Вражогрнац, Рготина, Јелашница, 
Копривница, Чокоњар, Градсково и Халово (прва четири српска, последња три 
влашка).
Основна школа је 2005/06. године имала четири ученика у првом и четири 
ученика у другом разреду. Остала деца уче у Вражогрнцу. 
Пре него што је саграђена црква Свете Тројице 1899. год. у селу је постојала 
капела. 
У атару је нађена гвоздена стрелица из халштатског периода.65 Откривени 
су римски гробови и керамика.66 Приликом градње локалног водовода у потесу 
Поље откопана је још једна римска гробница која је том приликом уништена.
Трнавац je у турском попису из 1530/31–35. године велико село, има пре-
ко 50  домаћинстава.67 У попису од 1560. год. се спомиње два пута као село на 
царском хасУ, прво са обавезом од 2.416 акчи,68 а затим са обавезом од 1.005 
акчи.69 Трнавац углавном спада у Црну рекУ, али пошто је на самој граници пре-
ма нахији Кривина, овим пописом сврстан је у ту нахију. Исти попис наводи у 
нахији Црна река и село Кучук (Малко) Трнова са обавезом од 925 акчи,70 које је 
могло бити на подручју Трнавца.
Т о п о н и м и
Бачкало, Бељанички запис, Буче, Велика пољана, Венац, Гложда, Гола главица, Горња 
падина, Густа шума, Доњи крај, Дубрава, Дуњар, Ђурин брег / Ђурино брдо, Западна коса, Запис 
Дубрава, Иза брда, Изнад пруге, Инкићева чука, Испод пруге, Јасеновити поток, Јужна Дубрава, 
Јужна коса, Капела, Кључ, Код записа, Коса, Крчољина, Лекина страна, Ливађе, Мандићев извор, 
Мосник, На брегУ, Облоза, Осојна / Сојна, Острво, Падина, Панина бара, Пивнице, Погоревац, Под 
Голу главицУ, Поље, Пољобрљнија, Превац / Преовац, Приплота, Пруга, Пут за Градсково, Пут 
за Роготине, Рашковићева падина, Северна Дубрава, Северна коса, Селиште, Село, Слана бара, 
Сланобарски поток, Смоница, Сојна / Осојна, Спрудина, Средњик, Станица, Топољар, Трнавачка 
коса, Трновче, Трње, Тунел, Турска ливада, Урвина, Царина, Црква, Чокоњарска река, Школа.
65 А. Лаловић, Налазишта 76.
66 Исто 82.
67 Лукач, Крајина 81.
68 Лукач, Видин 100.
69 Лукач, Видин 102.




Rготина, етник Rгоћанин, Rгоћанка, ктетик rготски
Рготина лежи на почетку једне питоме долине на Борској реци, 15 кило-
метара северно од Зајечара. Почетком XXI века у селу је у 584 домаћинства 
живело 1760 становника просечне старости од 46,1 година. У последњих нешто 
више од пола века број становника кретао се овако: године 1948. 2223, 1953. 
2331, 1961. 2539, 1071. 2578, 1981. 2407, 1991. 2088 и 2002. 1760. На релативно 
споро опадање становништва утицало је досељавање из јужних, пасивних 
крајева земље, ради запошљавања у руднику кварцног песка. Становници су 
Срби православне вере. Суседна села су: Вражогрнац, Николичево, Доња Бела 
Река, Дубочане, Јелашница и Трнавац.
Село има осмогодишњу школу и цркву. Црква је подигнута 1837. године. 
Пре тога Ргоћани су се служили црквом у Копривници. У српско-турском рату 
храм је страдао, а потом је 1880. поново освећен. Накнадно је оправљан 1900. 
године када је подигнута и звонара.71 Сеоска заветина је Свети Јеремија (14. маја).
На тлу Рготине траје живот од „вајкада“. Најстарији податак о томе је фраг-
ментована неолитска статуета од земље, пронађена 1952. године на радилишту 
„Србокварца“, на дубини од 1,5 метара. Њој се прикључује и фрагменат каменог 
чекића.72 Каниц сматра да је на врху Рготског камена постојало преисторијско 
насеље, што по њему потврђују разне посуде, гвоздени келтови и 10 cm дуг, лепо 
обрађен кремен.73 Народни музеј у Београду набавио је из Рготине један бронза-
ни келт из халштатског периода.74
На врху окомитог Рготског камена видео је Феликс Каниц и остатке рим-
ског утврђења, подигнутог на самој ивици, којимa се могло прићи само са 
југоистока, које је било заштита путу који је водио за Талијату.75 Народу су се 
учинили чудним гробови на платоУ, па је место названо Жидовско гробље (в. у 
поглављу Постанак топонима), односно Латинско гробље. 
Два километра на исток од Рготског камена, на висоравни Стражи, 
Римљани су подигли још један кастел. Каниц га је затекао свег у рушевинама, 
са много развученог камења и опека тако да му је једва одредио основу као један 
хексагон пречника око 120 метара, са пет истурених угаоних кула.76 О истом ка-
стелу говори и Вулић и каже да су у њега уграђени антички споменици, што би 
говорило о кaснијем подизању утврђења. По њему би то можда био Прокопијев 
Argentares. Некропола са које су коришћени надгробни споменици за изградњу 
ове тврђаве налазила се у близини Страже. 
71 Споменица Тимочке епархије 107.
72 А. Лаловић, Неолитска пластика 85.
73 Ф. Каниц, Србија  2, 414. 
74 М. и Д. Гарашанаин, Археолошка налазишта 35.
75 Каниц, Србија 2, 414.
76 Исто 416.
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Каниц није савим сигуран да ли се на источном СелиштУ, на неких 30 
квадратних метара обраслих жбуњем и затрпаних камењем, налазила римска ос-
матрачница. Записао је предање да се ту пре 200 година (од његовог времена) 
налазило велико село Толовац чије су становнике Турци једном приликом делом 
поубијали, делом одвели у ропство, а они који су се спасли пребегли су у јужни 
Банат и код Панчева основали село Долово.77
Два жртвеника из Рготине (вероватно с краја III века н. е.), који се налазе у 
лапидаријуму Зајечарског музеја, била су посвећена Јупитеру Кохорталу. Из тога, 
како се такве посвете углавном срећу у Далмацији, као и из имена дедиканaта, 
сматра се да су жртвенике подигли досељеници из тих крајева.78 Ово није прва 
појава пресељавања становништва, нарочито рударских радника, из Далмације 
у наше крајеве (в. напред). Приликом градње железничке пруге и станице отко-
пано је више гробова са прилозима као што су гривне, прстење, новац и изван-
редна бронзана статуета Венере.79 Пронађен је по један новчић царева Трајана 
(98–117), Максимијана Херкула (286–305) и Констанса I (335–350).80
Откривено је и неколико средњовековних гробова који се датују од X до 
XV века. Одатле потиче и једна огрлица од стаклених зрна за коју се верује да је 
из времена X–XI в.81
Рготина се први пут спомиње у турском попису од 1530 /31–35. године, као 
село на царском хасу са близу четрдесет домаћинстава.82 Године 1560. пописана 
је као Хърготин  са обавезом од 3.901 акче.83
Сматра се да су се садашњи становници доселили са Косова и то према не-
ким убеђењима у доба сеобе под патријархом Арсенијем III Чарнојевићем,84 а по 
другима под патријархом Арсенијем Јовановићем – Шакабентом (трећи аустро-
турски рат). Они су основали село Толовицу/Толовац (в.), које је касније нестало. 
М. Станојевић наводи да су се Ргоћани, Вражогрнчани и Трнавчани доселили 
из истоимених села Рготине, Вражогрнца и Трнавца, која се налазе у дежевском 
срезу код Ђурђевих Ступова.85
Како смо напред, укратко описујући Вражогрнац, видели, кнез Милош 
Обреновић 1833. године је за капетана Вражогрначке капетаније поставио 
Ргоћанина Јеремију Здравковића, с тим да му и седиште буде у Рготини. 
Милан Ђ. Милићевић86 је записао казивање зајечарског проте Угриновића 
да се римски град код Рготине звао Аргос и да је одатле Рготини дошло име. То 
77 Исто.
78 А. Лаловић, Античко налазиште из Рготине 99. 
79 Исто 98–100.
80 А. Лаловић, Налазишта 82.
81 Исто 85.
82 Лукач, Крајина 81.
83 Лукач, Видин 106.
84 А. Боначи – М. Марковић, На новим огњиштима 9.
85 Прилози 4, 59.
86 М. Ђ. Милићевић, Кнежевина Србија 2, 879–880.
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је мишљење убрзо одбачено. Народна етимологија је везивала постанак имена 
за немачки израз Her Gott или за измишљени антропоним Хергота или Јергота.
После више покушаја да се пронађе порекло назива Рготина, ствар се тре-
нутно примирила на Вулићевом мишљењУ,87 по којем је Рготина највероватније 
Прокопијев Argentares. Међутим, у турском попису из 1560. чита се Хърготин.88 
Иницијално х јавља се и у горенаведеној народној етимологији. За сада, чини се, 
немамо коначан одговор о настанку назива села, мада су многи мештани при-
хватили Вулићеву претпоставку.
Т о п о н и м и
Адровац, Бакарно гувно, Балканска улица, Бара1, Бара2, Барна, Бачиште, Бачкало, Бела река, 
Бели камен, Бељаковац, Бељаковачки поток, Боривоја Томића – Ике улица, Бориса Миленковића 
– Срђе улица, Борска река, Борска улица, Брана, Браће Југовића улица, Бресје, Брковића Црног 
улица, Букова глава, Букова Глава, Букова главица, Буковски поток, Бучинац, Бучје, Вашариште, 
Велика Котлина, Велика пољана, Велики врх, Велики Магушевац, Велико поље, Вељка Влаховића 
улица, Венац, Виногради, Вишњар, Влашки део, Војводе Мишића улица, Војводе Степе улица, Вр, 
Врбар, Вртача, Вука Караџића улица, Генерала Павла Илића улица, Главица1, Главица 2, Главичка, 
Главчина, Говедарник, Говедарски поток, Гола главица, Горњи Магушевац, Горњи Пужар, Горњи 
Топољар, Горња махала, Горњи Миљановац, Горњи Скапеј, Горњи Толовац, Градеж, Градиште, 
Градски поток, Градски рт, Граничје, Гротар, Девете српске ударне бригаде улица, Део, Добриле 
Радосављевић улица, Доња мала, Доњи Магушевац, Доњи Пужар, Доњи Толовац, Доситеја 
Обрадовића улица, Драгуљевац, Драшков гај, Други рудник, Дубоки поток, Дукића страна, 
Дулан, Дуњар, Ђаковски поток, Ђуре Јакшића улица, Ђурђева падина, Жарка Најдановића улица, 
Жидовско гробље, Живуловски извор, Заграђе, Задружна ливада, Иве Андрића улица, Илићева 
страна, Јабучар, Јазавац, Јаношева чесма, Јелашничка падина, Јеремије Илића – Јегора улица, 
Јеркићева мала, Јојкићева ливада, Јоакима Вујића улица, Јовичићева мала, Камен, Каменац, 
Каменита главица, Каменички поток, Камењар, Капиш, Карађорђева улица, Кладенчић, Кључ, 
Кнеза Лазара улица, Код бунара, Код потока, Код Студенца, Козарачка улица, Коњарник, Коњско 
гробље, Копита, Коса, Косјак / Косијак / Кусјак, Косовска улица, Косте Тодоровића улица, Котлина, 
Кошута падина, Крстата граница, Крушар, Латинско гробље, Лесковски поток, Лесковито, Лецина 
воденица, Липовица, Лоле Рибара улица, Љечица, Љубе Нешића улица, Магура, Магушевац, 
Магушевачки поток, Мајдан, Мајсториште, Мала Котлина, Мала Црневна, Мали Магушевац, 
Марин поток, Марковац, Марковачки поток, Марсен, Масник, Масничар, Мељиште, Мечја 
падина, Милкина рупа, Миљановац, Мостић, Мртваја, Нерезина, Николе Тесле улица, Његошева 
улица, Облака, Облачки поток, Омладинска улица, Осмог марта улица, Осојна, Остра главица, 
Падина, Партизанска улица, Пашићева улица, Петковац, Петровац, Пивнице, Пивничиште, Пикова 
ливада, Пионирска улица, Плужевине, Под Камен, Појасак, Пољана, Пољанче, Попова чука, 
Поткапиш, Поток врело, Поток Јазавац, Поток Љечица, Поточић, Првомајска улица, Пролетерских 
бригада улица, Пужар, Пунковићев извор, Рабићева воденица, Равна, Равниште, Радојкин извор, 
Рашковићева мала, Рготска бара, Рготски камен, Рготски поток, Рготско брдо, Река, Рудник, 
Рудничка улица, Рујиште, Рупе, Саве Ковачевића улица, Светозара Марковића улица, Светосавска 
улица, Северно селиште, Севски гај, Седмог септембра улица, Селиште, Село, Сенковица, Скапеј, 
Слана бара, Смиљева пољана, Сојна, Средњак, Средњик, Средњи поток, Станојкино брдо, Стањев 
поток, Стари рудник, Старо гробље, Стража, Страна, Стрна, Студенац, Суварје, Тимочке буне 
улица, Толовац, Толовачка река, Толовачки поток, Толовачко, Толовица, Топољар, Топоље, Трећи 
рудник, Трешањa, Трнавачка коса, Трњак, Трњачки поток, Турске њиве, Ћосићева бара, Ћуковачки 
поток, У камен, Уски рт, Хајдук Вељкова улица, Хајдучки извор, Хиљаду триста каплара улица, 
Цакин рт, Царина, Царички поток, Цветићева пољана, Цокинска мала, Цокинска реза, Цокински 
87 Н. Вулић, А. фон Премерштајн, Антички споменици у Србији, 35–36.
88 Лукач, Видин 106.
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торови, Црвењаја, Црквиште, Црна река, Црневачки поток, Црневна, Чалакова бара, Чесма код 
Крушара, Четвртог јула улица, Чука, Шепићев рт, Широки рт, Шљивар.
Доња Бела Река (ДБР)
Доња Бела Река, етник Доњобелоречанин, Доњобелоречанка, ктетик 
доњобелоречки
Доња Бела Река је једино српско село у борској општини, сва остала су 
влашка. Лежи у уској долини Беле реке, по којој је и добила име. Зове се Доња 
да би се разликовала од Горње Беле Реке, која припада Зајечару. Кроз њу пролази 
асфалтни пут који од Зајечара и Бора води за Доњи Милановац и Мајданпек. 
Главна занимања становништва су земљорадња и сточарство. Једно вре-
ме бавили су се производњом креча, а откако је отворен Борски рудник прво 
су кириџијали воловским запрегама за његове потребе, а потом су се у њему и 
запошљавали. Када је крајем прошлог века почео да ради рудник кварцног песка 
у самом селУ, многи су се и тамо запослили.
На почетку XXI века у 257 домаћинстава живела су 834 становника просечне 
старости 46,9 година. Према попису од 2002. године село је имало 823 становника. 
У последњих нешто више од пола века број становника изгледао је овако: године 
1948. 1308, 1953. 1318, 1961. 1356, 1971. 1267, 1981. 1157, 1991. 1049 и 2002. 823. 
Д. Б. Река је подељена на десет рејона и има заселак Заграђе. Суседна села су: 
Слатина, Оштрељ, Бучје, Лука, Дубочане (сва влашка) и Рготина.
Село је добило школу 1873. године, цркву посвећену Светој Тројици 1901. 
године, задругу 1925, дом културе 1961, здравствену станицу 1984, ветеринарску 
станицу 1991, телевизијски репетитор за праћење програма ТВ Бор 2000. годи-
не. Постоји фудбалско игралиште и други спортски терени. Раде четири продав-
нице мешовите робе и две кафане. 
У турским пописима спомиње се село Бела Река, али се не каже на коју се 
Белу Реку тај помен односи, на Горњу или на Доњу. Покушаћемо да ту ствар овде 
рашчистимо. Први помен се налази у попису из 1455. године. Тамо се каже да 
село има пет домаћинстава и да плаћа дажбнине у износу од 210 акчи. Налази се 
у тимару извесног Мохамеда, сина Сехеровог, који је имао обавезе према одбра-
ни тврђаве Видина. У његовом тимару поред Беле Реке била су и места Луковице 
(у Загорју), Иновце (можда у Тимоку) и селиште Баршовица (у Тимоку).89 Села 
из овог тимара била сУ, дакле, расута по Видинском санџаку и ниједно се не на-
лази у близини Беле Реке (било које од ове две) да би нам помогла у убикацији.
Други пут се Бела Река спомиње у попису из 1560. год. Тада се налази у 
тимару Сефера, сина Муратовог са обавезом од 1.151 акче. У том тимару су још 
село Радетина у Црној реци и селиште Ширбановце у нахији Бања.90 И овде су 
села раштркана и на основу евентуалног суседства ништа се не може закључити.
89 Лукач, Видин 77.
90 Лукач, Видин 128.
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Трећи пут се Бела река спомиње исте 1560. године, али се налази на цар-
ском хасу.91 Пошто су из одређених разлога спахијски тимари били углавном 
састављени од разбацаних села, за организацију царског хаса такви разлози 
нису постојали и села су мање више навођена по некоме редУ, који није увек баш 
и доследан. Овога пута на крају списка царских села (пре списка манастира) у 
нахији Црна река наводе се села: Бучје (дан. село Бучје), Слатина Рахова (можда 
део или махала или заселак Слатине), Црна Река (у малој области Црна Река на 
левој обали Борске реке), Длбока Слатина, Глушинце (у дан. Голошинцу северно 
од Д. Б. Реке, али у њеном атару), Рудариштица (негде у овој рударској области; 
у близини се налазио рудник Требућ, једини турски рудник злата у Видинском 
санџаку), Слатина (вероватно Слатина), Бела Река, Николичевце (Николичево 
или део Николичева), Липовиче (у Липовичкој реци код с. Николичева или у 
Липовици код Рготине – у суседству су), Бојинце са селиштем Бучје, Ржана 
(дан. Ружена, четврт града Бора), Церова (можда махала Церово у Кривељу) и 
Прехода (у дан. Преводу у атару Д. Б. Реке). Сва сУ, дакле, та села једно поред 
другога и зато сматрамо да се овај спомен Беле Реке односи на Доњу Белу Реку. 
На овај начин коригујемо свој став из ОП 18 да је вероватније да се сви помени 
Беле Реке односе на Горњу Белу Реку.
Могуће је да су Белоречани у турско време вршили службу мартолоза, у 
првом реду као дербенџије. На то индиректно указује податак да је у Црној Реци 
било око 150 мартолоза за борбу против хајдука у Кучајни,92 а име средњовековног 
села Превод, које се налазило на превоју из долине Беле реке у долину Црнајке, 
казује да је ту неко некога преко тога превоја преводио, значи обезбеђивао про-
лаз, а то су могли бити белоречки мартолози и дербенџије.
 Становници се називају Косовљанима и сматра се да су се овде доселили 
за време Велике сеобе под Арсенијем III Чарнојевићем, из околине Призрена. 
Најпре су дошле четири породице: Џакићи (најмногољуднији), Ракићи, Гагићи 
и Савићи. Неки информатори су ми казивали да Белоречанин Савић Станоје, 
инж. из Бора, има родослов Савића који, према причањУ, сеже до доба сеобе. И 
Маринко Станојевић93 мисли да су се Белоречани доселили са Косова 1690. год. 
То мишљење М. Драшкић сматра само делимично тачним, пошто је по њему 
становништво досељено у XVII веку из околине Новог Пазара, а мањи део са 
Косова. Према томе, оно би припадало миграционој струји из Старе Србије и 
Сјенице. Неке породице тврде да су досељене чак из Црне Горе, из околине Под-
горице. Влашка мала казује да је било и нешто Влаха. Село има велики број 
снаха и зетова из околних влашких села.94 
Када сам у разговору мештанима поставио питање како то да су се сва села 
Косовљана, која испитујем и која намеравам да испитујем, разместила на веома 
погодним положајима у равницама, поред река, на благо заталасаном земљиштУ, 
91 Лукач, Видин 106.
92  Лукач, Црна река 33.
93 М. Станојевић, Прилози 4, 59.
94 М. Драшкић, Насеља и порекло становништва 263.
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а они су се завукли у ову дубодолину опкољену високим и каменитим планинама, 
одговорили су ми: „Они који су били питомији населили су и питомије крајеве, 
а ми који смо били по ајдуци, ми смо отишли у планине“, и били су поносни на 
то казивање. После тога је било јасно зашто су тако страшно страдали за време 
Другог светског рата у немачким похарама и међусобном истребљивању.95
Т о п о н и м и
Бара Жеровица, Барка, Бачура, Бела Река, Белоречки камен, Бенкићев поток, Бигрен, 
Богданов гај, Богојев брег, Боринац, Брајков поток, Бресје, Бречуљак, Брусово, Будићев поток, 
Будићева појата, Бук, Букова глава, Букова главица, Буковски поток, Велики Превод, Велков поток, 
Вељкова главица, Венац, Влашка мала, Вража падина, Врбица, Врело, Врпадина, Врх, Ганчићев 
поток, Главичорка, Гњатов поток, Голаја, Голашинац, Голи крш, Горња мала, Горње врело, Горње 
Маковиште, Грабовски поток, Граничје, Гробље, Девети реон, Девојачка рупа, Денкићев поток, 
Део, Десети реон, Дибока падина, Диван, Динићев поток, Динићева падина, Динићева појата, 
Динкина њива, Добра вода, Доња Голаја, Доња мала, Доње врело, Доње Маковиште, Дрискавац, 
Други реон, Дубрава, Ђурићева падина, Жеравица, Жљебура, Заграђе, Запис, Златков врх, Ѕоњина 
воденица, Ивар, Једанаести реон, Камен, Каменац, Каменита главица, Код шанца, Коса, Косица, 
Костадинова падина, Кривељска река, Кривина, Крњишор, Крст, Крушар / Рајковића мала, Лазарева 
ливада, Ланиште, Лекина падина, Ливин поток, Литица, Лојза, Лучки мост, Маковица, Маковиште, 
Маковски поток, Мали Превод, Марков камен, Марковски поток, Маџарска падина, Меданова 
главица, Мечја рупа, Милићева ваљавица, Милошевске ливаде, Митићева падина, Михајлов поток, 
Млин, На каменУ, На шанцУ, Настранска мала, Недићев рт, Осми реон, Отар, Оџин поток, Панићев 
врх, Пети реон, Петров камен, Пивнице, Пивнички поток, Пландиште, Под КосУ, Под луг, Пољана, 
Поткамен, Први реон, Превод, Преводски поток, Препелков тор, Причељ, Проја, Равна река, 
Радојков врх, Рајковића мала, Рајчина главица, Ранђелова падина, Рготска река, Ресата падина, 
Рудник, Рушевске појате / Урушевске појате, Савина падина, Самар, Селевкин кладенац, Седми 
реон, Селиште, Село, Сеоски део, Склопље, Слатинска река, Средник, Средоречје, Станица, Старо 
гробље, Стеванова падина, Стог, Странска мала, Стрњик, Ступињ, Сурдуп, Сурдупска река / поток, 
Сушар, Топљански мост, Трећи реон, Трмчиште, Трујкићев врх, Турска воденица, Турско гробље, 
Фабрика креча, Фрањин поток, Фрањина појата, Црепуљиште, Црква Свете Тројице, Црквина, 
Црна река, Црна стена, Црноречки мост, Черек, Черечки поток, Четврти реон, Чујкин поток, Чука, 
Чунгар, Џакићев поток, Џаферва, Шајканска чука, Шести реон, Шиканов врх, Шиљај, Штубеј, 
Шумера.
Јелашница (ЈЕ)
Јелашница, етник Јелашничанин, Јелашничанка, ктетик јелашнички
Мало село Јелашница, које је такорећи срасло уз КопривницУ, најјужније 
је село Неготинске крајине. Лежи на реци која носи име по селу – Јелашничка 
река. Почетком XXI века у 67 домаћинстава живео је 161 становник просечне 
старости од 53,8 година. У последњих нешто више од пола века број становника 
кретао се овако: године 1948. 257, 1953. 274, 1961. 278, 1971. 267, 1981. 219, 
1991. 158 и 2002. 161. Суседна села су: Трнавац, Рготина, Д. Б. Река, Дубочане, 
Копривница и Чокоњар.
95 С. Љ. Јовановић,  Доња Бела Река (хроника) 96–98.
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У атару Јелашнице нађена је неолитска камена секира.96 Налажен је и рим-
ски новац.97
Сматра се да Јелашница није одувек била на овоме местУ, него да се најпре 
налазила у СелиштУ, па се отприлике пре двеста година преселила на данашњи 
положај. Према истраживањима Косте Јовановића,98 село у Селишту су основали 
досељеници са Косова који су овамо дошли одмах после Косовске битке. Сматра 
се да су то били преци породица Озуна, Михајловића и Радића. Касније су се 
досељавале и друге породице и са других страна. Међу новијим досељеницима 
био је и Крагуј, предак породице Лазића, који је овде дошао из Видина.
Село се први пут спомиње у турском попису из 1455. год. (Јелешниче) 
као прилично велико насеље за оно време, имало је 33 домаћинства и било је 
подељено двојици тимариота: Мехмеду је припадао део са 18 породица, једном 
удовицом и једним нежењеним и приход 1.242 акче, а Муси други део са 15 по-
родица, три удовице, једним нежењеним и приход од 1.090 акчи.99 Према попису 
из 1530/31–35. године такође је велико, има преко педесет домаћинстава.100 По-
писом 1560. год. (Јелешниче)101 плаћа порез од 3.486 акчи.
На аустријској карти из 1718. године забележана је као Jelaschniz, на карти 
Темишварски банат као Jelasnitz, a 1784. кao Jellaschnicza.102 
Приликом разграничења између Аустрије и Турске, након Пожаревачког 
мира 1718. године, пуковник Најперг у своме попису пограничних нахија није 
споменуо Јелашницу у оквиру аустријских поседа. Граница између ових држава 
ишла је Тимоком од његовог ушћа до утока Јелашничке реке у њега, а затим том 
реком до утока Копривничке реке у њу и даље развођем тих река на Глоговицу. 
Како се Јелашница данас налази на десној обали Јелашничке реке, с обзиром на 
то како је онда постављена граница, она није ни могло бити у саставу Аустрије. 
Ако се буде спомињала у оквиру Аустрије, онда то није ово насеље него неко 
друго, то јест Јелашница се онда није налазила на данашњем месту него на не-
ком севернијем делУ, северније од онда повучене границе.
Т о п о н и м и
Алуга, Бојиште, Брег, Букова глава, Букова главица, Бучинац, Виноградски поток, Генићев 
врх, Горњи крај, Дел, Доњи крај, Ђурђева падина, Јашина падина, Јелашничка река, Јелашничко 
лојзе, Калатин, Калдрмина, Капавац, Лозовац, Магушевац, Магушевачки поток, Незнано гробље, 
Николичин поток, Облочје, Пазариште, Петлово буњиште, Река, Русалиско гробље, Селиште, 
Средњи крај, Стругаревац, Студенац, Трнавачка коса, Трње, Трскар, Цветанова падина, Црвенкласа, 
Црневник, Широки рт.
96 А. Лаловић, Налазишта 73.
97 М. и Д. Гарашанин, Археолошка налазишта 205.
98 К. Јовановић, Крајина и Кључ  146.
99 Лукач, Видин 76.
100 Лукач, Крајина 81.
101 Лукач, Видин 100.
102 К. Јовановић, Крајина и Кључ 146.
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Копривница (КО)
Копривница, етник Копривљанин, Копривљанка, ктетик копривнички
Копривница се налази 25 километара северно од Зајечара, једним делом у 
потокУ, а највећим на гребену поред пута Зајечар–Неготин. Она је јужно крајинско 
село, сасвим спојена са Јелашницом. Почетком XXI века у 181 домаћинству жи-
вело је 585 становника просечне старости 48,6 година. У последњих нешто више 
од пола века број становника кретао се овако: године 1948. 1133, 1953. 1103, 1961. 
1105, 1971. 966, 1981. 825, 1991. 676 и 2002. 585. Суседна села су: Јелашница, 
Дубочане, Мала Јасикова, Велика Јасикова, Чокоњар и Трнавац.
Основну школу од првог до четвртог разреда похађају деца из Копривнице 
и Јелашнице. Пре данашње цркве подигнуте 1933. године, која стоји на платоу 
с десне стране пута Зајечар–Неготин, постојала је стара црква Светих апостола 
Петра и Павла, за коју се мисли да је била подигнута 1820. године.103 Сеоска за-
ветина је Спасовдан.
Копривница је дала Адама Богосављевића, човека који је студирао на 
Великој школи, а вратио се у своје село да буде земљорадник. Био је посланик и 
духовни вођа покрета против бирократске владавине Обреновића и на неки на-
чин претеча радикализма у Србији. 
У атару је нађен део неолитске камене секире,104 а на локалитету Подадео 
бронзана фибула из бронзаног доба.105 Нaлажен је римски новац, а изорана је и 
једна статуа Лара.106 
Сматра се да се Копривница најпре налазила у СелиштанцУ, па се касније 
преместила на данашње место. По предању које је забележио Коста Јовановић, 
Копривницу су основали досељеници са Косова и Старе Србије, који су ова-
мо дошли одмах после Косовске битке. Међу првима се спомињу  породице: 
Гмитрићевци, Фицарићи, Глигоријевићи, Митрићевци, Динићи, Орићи и Генићи. 
Нешто касније дошли су „са Косова“ Дугалићи, а од „Равне Сенице“ Арнаути.107 
У XIX и XX веку су вршена нова досељавања, али из других подручја. 
Пописом од 1530/31–35. спомињу се Доња Копривница, као село са ско-
ро четрдесет домаћинстава, и нешто мања Горња Копривница, са око тридесет 
домаћинстава.108 Године 1560. и даље се наводе две Копривнице, само што је 
сада Горња Копривница (Горне Копривниче) била јаче село и плаћала порез 
4.438 акчи,109 док је Доња Копривница (Долне Копривниче) давала 1.739 акчи.110 
103 Споменица Тимочке епархије 242.
104 А. Лаловић, Налазишта 74.
105 Исто.
106 М. и Д. Гарашанин, Археолошка налазишта 141.
107 K. Joвановић, Крајина и Кључ 144.
108 Лукач, Крајина 81.
109 Лукач, Видин 100.
110 Лукач, Видин 100.
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И аустријски пуковник Најперг је у свом Попису пограничних нахија после По-
жаревачког мира уписао две Копривнице: Ober Koprivniza и Unter Koprivniza.
На аустријској карти из 1718. године забележена је као Copriw(niz). Године 
1784. спомиње се као Koprivniza.111
Т о п о н и м и
Бели брег, Бели камен, Беловарник, Бељевина/Биљевина, Бивољарски до, Блата, Бошков 
поток, Брбина воденица, Брег, Букова глава, Букурићева падина, Бучинац, Велика пољана, Вис, 
Више села, Вишинац, Воденице, Воденички јаз, Врањевац, Врањевачки поток, Голубовац, Горња 
Дубрава, Горња Јасика, Горњи крај / мала, Горњи саставци, Горунар/Горуњар, Гускићева падина, 
Дабинац/Давинац, Дебели рт, Девница, Дејин точак, Дел/Део, Доња Јасика, Доњи крај, Доњи 
саставци, Дубоки поток, Дубрава, Зли камен, Јаз, Јазвина, Јама, Јасика, Јасиковик, Јелашничка 
река, Јелашничко лојзе, Калатин, Калатинска река, Калатински пут, Код друма, Код записа, 
Кокинска појата, Кортар, Кортарска река, Крагујевац, Крај друма, Красна, Латинско гробље, Лојза, 
Магушевац, Манџурија, Марина бара, Мачкова страна, Медвеђа, Медвеђевац/Медведовац, Међу 
лугова, Миљкова колиба, Митићева колиба, Нерезина/Нерезине, Новичина колиба, Опшинска 
сеча, Општински пут, Падина/Падине, Пазаришки пут, Пазариште, Пакинска падина, Пивнице, 
Под Делом / Подадео, Пољобранија, Попов гроб, Поток Вишинац, Поток Врањевац, Поток 
Дабинац, Поток Јелашничка река, Поток Калатин, Поток Кортар, Поток Медведовац, Поточић, 
Празноврећа, Преки поток, Припољешка, Рајинска колиба, Река, Римско гробље, Руђевица, 
Седло, Селиштанце, Селиште, Село, Скровница/Скромница, Соколовица/Соколовац, Спасовдан, 
Средина села, Средњик, Станов поток / Стањин поток / Стањев поток, Стара црква, Старо гробље, 
Стојимирова шума, Суви поток, Сурданова воденица, Тимок, Топољар, Трновачко брдо, Трња, 
Уровица, Фицарићев рт, Хајдучки кладенац, Цајинска мала, Цакин поток, Цветанова падина, 
Циганско гробље, Цинцарева сеча, Црква Светог Петра и Павла, Црневник, Цуљковска мала, 
Чаринска воденица, Чокоњар, Чука, Чукара, Шиб. 
Салаш112 (СА)
Салаш, етник Салашaнин, Салашанка, ктетик салашки
Салаш лежи на Салашкој реци, тридесетак километара северно од Зајечара, 
на старом путу према Неготину. Садашњи пут је измештен источно, стога стари 
има локални значај. Почетком XXI века у 359 домаћинстава живела су 1054 ста-
новника просечне старости 43,7 година. У последњих нешто више од пола века 
број становника кретао се овако: године 1948. 1260, 1953. 1243, 1961. 1414, 1971. 
1217, 1981. 1118. 1991. 1122 и 2002. 1054. Околна села су Дубочане, Глоговица, 
Сиколе, Метриш, Кленовац, Брусник, Велика Јасикова и Мала Јасикова. 
Основна школа отворена је 1862. године и данас ради као осмогодишња. У 
њој уче и деца из суседних села: Јелашнице, Копривнице, Глоговице, Дубочана, 
М. и В. Јасикове, Чокоњара, Табаковца, Брусника, Кленовца и Метриша. Амбу-
ланта је прорадила 1907. Први лекар био је Максимилијан Ердељи.
111 К. Јовановић, Крајина и Кључ 144.
112 О Салашу је у Бечу 1995. изашла монографија Алексе Стојимировића и Зорана Илића под 
насловом  Салаш. Од свега за наше потребе најзначајнија су била родословља (А. Стојимировић), 
одакле смо преузели породичне надимке.
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Када је Крајински округ 1900. године подељен на срезове, Салаш је постао 
седиште Крајинског среза и то је остао до укидања 1955. године. Срез су чини-
ла села: Сиколе, Поповица, Трњане, Метриш, Кленовац, Брусник, Шаркамен, 
Јелашница, Копривница, Табаковац, Чокоњар, М. Јасикова, В. Јасикова, Дубо-
чане, Глоговица и Луке, а од 1919. године још и Шипиково, М. Јасеновац и В. 
Јасеновац. Кратко време (1950–1952) срез је био премештен из Салаша у Брус-
ник. Када су укинути срезови и образоване општине, Салаш је постао општина 
за села: Сиколе, ПоповицУ, Трњане, Метриш, Чокоњар, ЈелашницУ, Копривни-
цУ, В. и М. ЈасиковУ, Дубочане и Глоговицу. Расформирањем његове општине 
1964. године, припојен је са околним селима општини Зајечар, док су Сиколе, 
Поповица и Трњане припали општини Неготин.113
Садашња црква Свете Тројице подигнута је 1899. године. Пре тога село је 
имало своју капелУ, а служило се и црквом у Сиколу.114
 У атару је нађена камена секира из бронзаног доба, као и гвоздено копље 
из доба латена.115 Налажени су римски грађевински алати (висак). Каниц је ви-
део остатке римског калдрмисаног  пута ширине седам метара.116
Први пут се спомиње у турском попису из 1530/31–35. под данашњим име-
ном Салаш, као село на царском хасу које има око тридесет домаћинстава.117 
Године 1560. према царском хасу има обавезу од 3.403 акчи.118 У Најперговом 
попису пограничних нахија после Пожаревачког мира насеље је записано као 
Sallasch, а на Епшелвицовој карти као Solan (Пантелић, Попис пограничних 
нахија 20 и 36). У Карађорђевом акту (21. авг. 1811), којим се Хајдук Вељко 
поставља за крајинског војводУ, Салаш је споменут у графији Селаш.119
Kоста Јовановић120 забележио је предање да су у XVIII веку постојала два 
насеља, једно у Латови, а друго у Клисури. Становници који су живели у Ла-
тови звали су се Умчани, а они из Клисуре звали су се Салашани. Када се село 
преместило на данашње место добило је име Салаш. Назив долази од салаша 
од којих је тада село било састављено. Реч салаш значи „мајур, бачија, бачина, 
конак, мандра, стан“. 
Најстарији становници Умчани и Салашани су се у XVII или XVIII веку 
доселили из Старе Србије и са Косова.121 Прве породице које су отуда дошле су: 
Апчићи, Ћирковићи, Стојкичићи, Крчмаревци, Радојевци, Рчкаловци и други (ib.).
Вук Караџић122 не спомиње Салаш, као ни Кленовац.
113 Милан Перић, Салаш и околина у НОР 1941–1945, Неготин 1980, стр. 9.
114 Споменица Тимочке епархије 230.
115 А. Лаловић, Налазишта 74. и 76.
116 Каниц, Србија 2, 378.
117 Лукач, Крајина 81.
118 Лукач, Видин 100.
119 Милићевић, Кнежевина Србија 894.
120 К. Јовановић, Крајина и Кључ 178.
121 К. Јовановић, Крајина и Кључ 178.




Т о п о н и м и ј а
Ајдучки / Хајдучки поток, Амеровица/Амеровице/Амеровац, Бачура, Бела Рада, Бранкова 
пољана, Брда, Бруснички пут, Бугарчићеви торови, Варош, Варошица, Вашариште, Вињегар, 
Велики поток, Воденичка река, Врбар, Врћен камен, Вучак, Вучачка лојза, Вучачке рупе, Вучја 
јазбина, Гиндуша, Голубичићев гај, Горњи Дивород, Горњи крај, Густа шума, Дели Јован, Дивород, 
Дивородска страна, Дикино брдо, Доњи Дивород, Доњи крај, Дубоки поток, Дубрава, Ђурићева 
мала, Ђуричићева страна, Злопатник, Игриште, Између путева, Ицин гај, Јаз, Јазбина, Јасиковачка 
река, Јовинчићева барица, Јошар, Каменац, Кладенац, Клисура, Кобиљача, Куси поток, Кусјак, 
Латинска калдрма, Латинско гробље, Латова, Лепа главица, Ливађе, Ливез, Љубе Нешића улица, 
Љутаја, Марина шума, Маршала Тита улица, Мачка река / Умачка река, Мирина шума / Марина 
шума, Међа, Неготински пут, Нерезине, Одамрло, Окна, Омац, Орашје, Пиц Мала, Пландиште, 
Планина, Поље, Поток, Празноврећа, Првог маја улица, Равница, Река, Рошина ливада, Русман, 
Салашка река, Седмог јула улица, Село, Сиколски пут, Ситњар, Смрдлан/Смрдан, Совинац, Содол 
/ Содолски поток, Средњи крај, Станоја Гачића улица, Стара лојза, Старо гробље1, Старо гробље2, 
Старо гробље3, Сточни трг, Стражевац, Стражевица, Студенац, Суви поток, Точак, Точурак, 
Тудорче, Удовичићева мала, Умац, Умачка река, Хајдук Вељкова улица, Хајдучки / Ајдучки поток, 
Хомац, Центар, Цигански крај, Црквиште, Цукитов тор, Чесма, Чорбајевац.
Брусник (БР)
Брусник, етник Брусничанин, Брусничанка, ктетик бруснички
Брусник се налази источно од Салаша, на jедној коси која лагано силази на 
леву обалу Тимока. Почетком XXI века у 218 домаћинстава живело је 486 ста-
новника просечне старости 57,4 године. У последњих нешто више од пола века 
број становника се кретао овако: године 1948. 1398, 1953. 1432, 1961. 1350, 1971. 
1076, 1981. 846, 1991. 589 и 2002. 486. Околна села су: Кленовац, Речка, Тамнич, 
Браћевац, Табаковац, Велика Јасикова и Салаш. Брусник је старо насеље. По 
предањУ, основали су га досељеници са Косова „одмах после косовске битке“.123
После првог светског рата Брусник је проглашен за варошицу. Неколико 
година био је седиште Крајинског среза. Данас један учитељ учи децу од I–IV 
разреда, како из самог села тако и из суседног Кленовца. У прво време није било 
цркве него је постојало једно велико записно дрво испод кога су се обављали 
верски обреди. Онда је 1837. године подигнута црква брвнара, а када је она сру-
шена 1900. године сазидана је садашња црква која је посвећена празнику Свих 
Светих. Данашње гробље у Бруснику датира од 1837. године. Сеоска заветина су 
Сви Свети.124
На локалитету Кућаче откривена је некропола из бронзаног доба  (2000–
800. г. п. н. е).125 Из доба халштата нађене су две огрлице од жице и део наочара-
сте фибуле.126 Откривени су и остаци римских рудишта.127
Турски попис из 1530/31. године спомиње Брусник као највеће село у 
нахији Кривина, имао је тада 72 домаћинства. Већа је једино била Речица (Реч-
123 К. Јовановић, Крајина и Кључ 155.
124 Споменица Тимочке епархије 235.
125 А. Лаловић, Налазишта 74.
126 Исто 75.
127 Исто 79.
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ка) са 89 кућа.128 У попису од 1560. имамо два Брусника: Големи Бурусник, на 
царском хасу са обавезом од 3.465 акчи129 и Сухи Бурусник, такође на царском 
хасу са обавезом од 2.302 акче (ib.) 
У Најперговом попису пограничних нахија у Србији после Пожаревачког 
мира 1718. године Брусник је записан под називом Prussnek, са 8 кућа,130 а на 
аустријској карти из те године као Brussnik. Доле поред Тимока, на истој карти, 
уписан је Gruintz (данас обрадиво земљиште Грујинац). Шездесет шест година 
касније (1784) Франц Ксавер Покорни га је записао као село са 20 хришћанских 
кућа.131 
Т о п о н и м и
Ајдучка шума, Базариште, Бањина воденица, Баре, Бача, Бачура, Браћевачка воденица, 
Брдо, Брестовачко поље, Брештар, Брештарски кладенац, Бруснички поток, Варошка мала, Велико 
поље, Велика пољана, Велова падина, Вир код сигнала, Витлиште, Воденица Порица, Возган, Вр 
Дела, Врбовац, Вршуљак, Геџин поток, Гитин крушар, Главица1, Главица2, Глибан, Гојање, Големи 
Брусник, Горњи крај, Горуњар, Грабарова главица, Грљање/Селиште, Гробљански поток, Грота, 
Грујинац, Грујићева воденица, Грујићева мала, Гувидина воденица, Гумниште, Густи гај, Девнице, 
Делски пут, Део, Дидина воденица / Црквена воденица / Живулова воденица, До, Дојиновац, 
Дојиновачки точак, Доњи крај / Рајинска мала / Черкеска мала, Дубрава, Дуге њиве, Дуги поток, 
Ђурићева мала, Заједница, Зањићев вир, Зањићева воденица, Јама, Јање ливаде, Јасењар, Каменац, 
Камењар, Келчина страна, Кладенац, Кладенчина, Кленовачки пут, Ковилово поље, Кривобарска 
воденица, Кривуша, Крстин кладенац, Крушар, Крушари, Куси поток, Кућаче/Кућача, Латинско 
гробље, Лећево, Липар, Лука, Љиљар, Мала ливадица, Малићев кладенац, Масторичка страна, 
Мастина, Медвеђа падина / Медведова падина, Мечкина воденица, Милековац, Миленкова падина, 
Миљаковац, Миљковачка чесма, Нерезина, Окне, Павинац, Павличка чесма, Пивнице/Пимнице, 
Пивничиште, Пивничка чесма, Пимнички пут, Пландиште, Плочар, Појаће Нерезине / Пођаће 
Нерезине, Пољана, Поље, Попљесак, Порица, Празна врећа, Преке ливаде, Прлинац, Равниште, 
Радићева мала, Радоњинац, Радоњински пут, Ранска мала, Римски кладенац, Рт, Русалија, 
Русалијско гробље, Салашка страна, Састаљци, Свети Марко, Свињаревац, Севски гај, Селиште, 
Село, Сеча, Смрдан, Соиц/Сојиц, Спасовдан, Средина села, Средњи рт, Станица, Старо гробље, 
Стражевица, Стублина, Сухи Брусник, Талијанска њива, Танчин точурак, Тимок, Тимочки пут, 
Торлачка ливада, Точак, Трмчариште, Тудорче, У брегУ, Црквиште, Черкеска мала / Средина села 
/ Варошка мала, Чесма, Чесма на СелиштУ, Чесма у ГлибанУ, Чука, Џаверова баруга, Џогин поток, 
Шуљевац, Шуме.
Кленовац (КЛ)
Кленовац, етник Кленовчанин, Кленовчанка, ктетик кленовачки
Кленовац лежи северно од Брусника, на једној коси окренутој југу. Уства-
ри, та два насеља раздваја само Бруснички поток. Почетком XXI века у 102 
домаћинства живела су 274 становника. У последњих нешто више од пола века 
број становника кретао се овако: године 1948. 691, 1953. 697, 1961. 653, 1971. 
597, 1981. 541, 1991. 393 и 2002. 274. Становници су Срби православне вере. 
128 Лукач, Крајина 80.
129 Лукач, Видин 101.
130 Д. Пантелић, Попис пограничних нахија 20 и 36.
131 Ф. К. Покорни, Војногеографски опис источне Србије 66.
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Баве се земљорадњом и сточарством. Суседна села су: Брусник, Метриш, Речка 
и Тамнич. У Кленовцу нема школе. Мала деца уче у БрусникУ, а ученици V–VIII 
разреда у Салашу.
У атару је пронађена неолитска шоља од керамике, два пршљена за вре-
тено и фрагменти керамичких посуда.132 На локалитету Мала пољана нађени су 
фрагменти керамичких посуда из доба бронзе.133 
У турском попису из 1560. године спомиње се село Кленовце,134 али је оно 
тада забележено у нахији Црна река, а не у нахији Кривина, где по правилу треба 
да буде, и на основу тога Д. Б. Лукач сматра да је непознато где се налазило.135 
Могуће је да се тај помен ипак односи на овај Кленовац. Село се не спомиње у 
Најперговом попису пограничних нахија после Пожаревачког мира 1718. године. 
Најстарије породице су досељене са Косова, „одмах после Косовске 
битке“.136 Информатор Горан каже да су они што су дошли са Косова дошли 
из околине Ђаковице, да су неки дошли из Црне Горе, а да су Талијанци из 
Далмације.
Мисли се да је село добило име по огромном клену који је растао у оној 
ували у којој је данас чесма. Најстарије име селу било je Лужани, јер је основано 
у шумовитом пределУ, у луговима.
Т о п о н и м и
Бабићева мала, Базариште, Бачура, Велика пољана, Врбовац, Вршуљак, Грабарова главица, 
Главица, Глибан, Гувно/Гувниште, Густи гај, Девнице, Доњи крај, Дубрава, Дуге њиве, Жирина 
чесма, Јасеник, Јасењар, Ковилово поље, Крушаре/Крушаревац, Лећево, Лужани, Мала пољана, 
Мишићева мала, Павлинац, Пазариште, Пландиште, Поток Врбовац, Прцићи, Свињаревац, 
Селиште, Село, Сеоска чесма, Сојиц, Средина села, Тарлачка њива, Тимок, Точурак, Цајићева / 
Мишићева мала, Цигански поток, Цонкићева мала, Цуцуригани, Чергова ливада, Чесма у ТимокУ, 
Џеварова баруга / Џевера баруга.
Метриш (МЕ)
Метриш, етник Метришанин, Метришанка, ктетик метришки
Метриш је на 35 километара северно од Зајечара. Лежи на  Сиколској 
реци источно од пута Зајечар – Неготин. Почетком XXI века у Метришу је у 
165 домаћинстава живело 406 становника просечне старости 58,8 година. У 
последњих нешто више од пола века број становника кретао се овако: године 
1948. 1047, 1953. 1040, 1961. 1059, 1971. 832, 1981. 657, 1991. 514 и 2002. 406. 
Становници су Срби православне вере. Баве се земљорадњом и сточарством. 
Суседна села су: Брусник, Кленовац, Салаш, Сиколе, Брестовац и Речка. Школа 
данас не ради, деца уче у Салашу.
132 М. и Д. Гарашанин, Археолошка налазишта 41.
133 Исто.
134Лукач, Видин 104.
135 Лукач, Видин 205.
136 К. Јовановић, Крајина и Кључ 158.
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По причи становника, сеоска црква од балвана, са обе стране облепљена 
блатом, подигнута је 1780. године. Изгорела је до темeља пре две године, заједно 
са старим и ретким црквеним књигама, за које се мисли да су донете из Русије. 
Мештани воде акцију да саграде нову цркву.
Према предању које је и данас живо најстарије становништво Метриша 
насељено је са Косова, из околине Призрена, за време сеобе Срба под Арсенијем 
Трећим Чарнојевићем. Најстарије породице су Дмитровци, Јевтиновићи, Илин-
ци и Матинци.137 Они су отуда, вели предање, кренули 8. октобра 1690. године и 
преко Јастрепца и Хомоља дошли у место које се данас зове Селиште, одакле су 
се после преселили у место звано Велика рупа, а одатле на данашњи положај. Том 
приликом су се доселили још и становници Салаша и неких других оближњих 
села. У знак сећања на тренутак поласка са Косова, у Салашу је установљен ва-
шар који се одржава осмог октобра сваке године. Тога дана није никакав верски 
празник, него вашар има за циљ да се окупе, виде и упознају потомци свих оних 
који су 8. октобра пре много година кренули са Косова. Свакако да 8. октобар 
1690. године није дан њиховог поласка са Косова, јер се Велика сеоба одиграла 
у јануару 1690. године. Осмог октобра 1690. Турци су освојили Београд у свом 
прогону Аустријанаца ка северу.  
Село се први пут спомиње у турском попису из 1560. године. Тада се за-
право спомињу два села: Горњи Метриш (Горни Метриш) и Доњи Метриш (Дол-
ни Метриш) и налазе се у нахији Фетислам. Доњи Метриш је био јаче село, јер 
је царском хасу плаћао 3.391 акчУ, а Горњи Метриш 1.679 акчи.138 У Најперговом 
попису записано је као Metrisch,139 а на карти „Темишварски Банат“ из 1722. год. 
у облику Metrich. Године 1736. записано је као Miтриш и Mѣтиш, а опет као 
Metrisch 1784. За време Првог устанка спомиње се кнез Стеван Метришки.140 
Код Вука у Даници за 1828. годину Метриш.
Мештани сматрају да име Метриш долази од речи метла (пољска метла 
која цвета плаво или љубичасто, не баштенска метла), од које је настао пеј. об-
лик метлиш, а од овога после ојконим Метриш. У СелиштУ, месту на левој 
обали Сиколске реке, где је најпре био Метриш, на тамошњем гробљУ, налазе 
се развалине неке грађевине, за које се сматра да су остаци некадашњег мана-
стира Светог Димитрија, који се помиње у турском попису из 1560. год. у нахији 
Кривина,141 али то није сасвим доказано, па је од имена тог свеца могло настати 
име села Метриш.
Сеоска заветина је Свети Арханђео.
137 К. Јовановић, Крајина и Кључ 175.
138 Лукач, Видин 109.
139 Д. Пантелић, Попис пограничних нахија 19.
140 К. Јовановић, Крајина и Кључ 175.
141 Лукач, Видин 103.
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Т о п о н и м и:
Арлеин поток, Банђелов поток, Бачура, Блато, Брестовачки поток, Велика ливада, Велика 
рупа, Врбовац, Врвине, Горњи крај, Грабар, Грабарски поток, Дамина блога, Дамина воденица, 
Доњи крај, Дубоки поток, Дубрава, Дуга, Дуге њиве, Ђуратовац, Ђурино брдо, Заједница, Заједничка 
воденица, Запис у БлатУ, Ивар, Јабучки поток, Јаз, Јазвачка шума, Јазвачки поток, Јасењар, Клађа, 
Косовичка шума, Крива лука, Крива река, Куси поток, Липар, Лојза, Луг, Љиљар, Љиљарски поток, 
Максина падина, Мала ливада, Мала река, Мала рупа, Мастина, Медведовац, Нерезине, Облози, 
Осојна, Павлиц, Павловићева воденица, Падинка, Перчин кладенац, Пивнице, Плочар, Плочник, 
Попово брдо, Раскршће, Селиште, Село, Сиколска река, Скрајино брдо, Смрдлан, Совинац, Соиц/
Сојиц, Среброва ливада, Средњик, Старо гробље, Стојковићева воденица, Стругарац, Студенац, 
Сува река, Суви поток, Тимин поток, Топољар, Точак, Трњак, Тудорче, Чесма на Чуки, Чесма у 
Арлеином потокУ, Чесма у ЛугУ, Чесма у СелиштУ, Чука, Шкробан, Шуљевац.
2. ЗБИРНИ ПОПИС ТОПОНИМА
А
Адровац, извор и махала уз Рготску реку РГ. 
Ајдучка шума, шумовита коса на левој страни Великог потока БР. 
Ајдучки поток / Хајдучки поток, поток, њиве, шуме, ливаде. Постоје ру-
дарска окна, сматра се, из средњег века. Meштани чувају предање да се овде 
одмарао Хајдук Вељко са својим бећарима после неког окршаја са Турцима СА. 
Алапин1, река, у ствари доњи ток Николичевске реке која се улива у Ти-
мок као лева притока. Такође се Алапином назива и долина кроз коју протиче 
река Алапин. На обалама су њиве, а поред раскрснице путева за Зајечар, Не-
готин, Вражогрнац и Бор су зграде бивше фарме за узгој јунади, асфалтна база 
зајечарског предузећа за путеве, а више уз реку објекти за смештај робе разних 
фирми ВР. На овом месту је пронађена бронзана секира из халштатског периода. 
Турски попис из 1455. године спомиње село Хлабина са 7 домаћинстава и по-
резом од 420 акчи.142 Пописом од 1466. год. село се назива  Хлапина и тада има 
35 кућа,  четири неожењена момка и дажбине од 2.765 акчи.143 У попису од 1586. 
евидентирано је као село Голема Хлапина са 30 кућа, 25 неожењених, две удови-
це и порезом од 5.500 акчи.144 На аустријској карти из 1718. год. уцртано је као 
Halapine. После се насеље више не спомиње, нити га данас има. Уп. Алапинци, 
ливаде, шуме, камењар у с. Галибабинцу код Сврљига.145
Алапин2, блага коса на десној страни Тимока између реке Безданице и 
Алапинског потока ВР. Неки сматрају да се овде налазило село Алапин,146 које 
спомињу турски пописи, а не у Алапинској реци, како је горе истакнуто, в. Ала-
пин1.. С обзиром да се горе (Алапин1) спомиње Голема Хлапина, можда је овде 
била Хлапина са предзнаком мала, али за то немамо потврде.
142 Лукач, Видин 86.
143 Бојанић, Фрагменти 27.
144 Лукач, Црна Река 52.
145 Н. Богдановић, Сврљиг, ОП 18, 112.
146 С. Калчић, Вражогрнац  9, 17.
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Алапински поток, поток, десна притока Тимока ВР, в. Алапин2.
Алексин поток, поток који извире на источним падинама Велике копите 
и, састајући се са Драгиним потоком изнад Цељине, ствара Липовичку реку ЗВ. 
Алуга, шумовита долина нагнута ка североистокУ, јужно од села. Кроз 
њу тече неколико потока који се сједињени уливају у Јелашничку рекУ, са десне 
стране ЈЕ. 
Амеровица / (ређе) Амеровице / (сасвим ретко) Амеровац, обрадиво 
земљиште, ливаде и шуме североисточно од Салаша. На овом месту се виде 
остаци римског калдрмисаног пута СА.  
Арлеин поток, поток и шума МЕ. 
Б
Баба Јона, брдо на десној обали Тимока, окука и клисура на тој реци, више 
села Звездана. Кроз брдо, на левој страни, које приморава Тимок да чини ту ве-
лику кривинУ, пробијена су два тунела, један железнички, некадашње ускотрач-
не железничке пруге Зајечар – Параћин, и други друмски, изграђен шездесетих 
година ХХ века ЗВ.   
Баба Ружин гроб, место на крају села, на десној страни Тимока, где је 
живела баба Ружа, која се 1876. године, у време првог српско-турског рата, није 
повукла у збег, него је остала у својој колиби где су је затекли Черкези и убили. 
Где је убијена, ту је и сахрањена. 
Бабин камен, каменито земљиште северозападно од Зањевца, 1863. г. 
њива, данас шума и голет ЗВ. 
Бабин кладенац, извор лековите воде који је пресушио, около виногради 
ЗВ.  
Бабин поток, 1. поток који настаје од Бабиног кладенца ЗВ, 2. поток, дес-
на притока Злотске реке и шума СУ.  
Бабићева мала, махала у којој живи породица Бабића КЛ.  
База, индустријске инсталације за производњу асфалта (асфалтна база) 
зајечарског предузећа за путеве, јужно од Вражогрнца ВР.  
Базариште, 1. њиве источно од села БР, 2. обрадиво земљиште источно од 
села КЛ (исти топоним са претходним). Турски попис од 1560. год. овде спомиње 
село Базарофче са обавезом према царском хасу од 1.748 акчи.147  
Бакарно гувно, пашњак, пољанче у селу и махала РГ.  
Балканска улица РГ.  
Банђелов поток, поток, њиве, шума МЕ.  
Банин кладенац, извор на западној страни Малке Голаје ЗВ.  
Банин поток, поток који потиче од Баниног кладенца, источно од Шанца, 
тече на југоисток и састаје се са потоком Госково под чијим именом иде даље на 
исток ЗВ.  
147 Лукач, Видин 101.
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Баново брдо, махала на улазу у село из правца доњег дела с. Шарбановца 
СУ. Ту су махом новије куће, с десне стране пута, мало у брдУ, па су мештани 
махали дали престижно име Баново брдо, по узору на Баново брдо у БеоградУ, 
које је почетком ХХ века добило име по Матији БанУ, књижевнику.  
Бања, топла и лековита вода у малим, импровизованим и отвореним базе-
нима, више села. Кажу да је лековита за ране, алeргије, бубреге и друге болести. 
Лети се ту купају деца СУ.   
Бањина воденица, воденица на Тимоку и околно земљиште БР.  
Бањски пут, пут који од Котлујевца води на Шанац и даље за Николичев-
ску Бању и Бор ЗВ. Овај пут је добио име по бањи у селу НиколичевУ, камо је 
водио.
Бара, 1. њиве, пашњаци и шума ВР, 2. улегнуће на узвишењУ, више села, 
где се понекад задражава вода, нарочито после киша и топљења снега, около 
шуме и ливаде ЗВ, 3. равница између Шумања и сеоске школе ЗВ,  4. место где 
је некада била нека бања РГ, 5. обрадиво земљиште РГ.  
Бара Жеровица или само Жеравица, равно земљиште на коме су њиве и 
једно улегнуће површине око пола хектара, које се за киша и снегова испуни во-
дом, која ту доста дуго остане. За време лета некад пресуши, али је земља и онда 
влажна. Около расте трска и шевар. Лети су велике жеге и има змија. У сезонама 
слећу дивље патке, те их ловци лове ДБР, в. Жеравица.
Бараков поток, поток који се у пределу Зањевца улива у Тимок ЗВ. 
Баре 1.  (лок. Бара) мочварно земљиште у низини, на левој обали Тимока, 
из чије се средине издиже невисока (154 m) зараван звана Равниште БР, 2. моч-
варно земљиште ВР, в. Бара.
Барsилова падина, шума, њиве СУ. 
Барица, ливада и утрина до Драгановог потока. У близини се налази Се-
лиште, а ту је и Гамзиградски каструм, тј. Ромулијана ЗВ. Турски пописи од 
1455.148 и 1560.149 спомињу село Барова у Црној реци, које се свакако налазило 
на неком топониму који у основи има реч бара, ако то није овде, онда је негде 
другде.  
Барка, шума и извор воде која избија из црвенкасте пешчане стене. Има 
кварцног песка ДБР.150 
Барна, брдо, шума и нешто обрадивог земљишта РГ.
Бацкин кладенац, извор северно од Високе главице ЗВ. Бацка је хипоко-
ристик од Бранислава, Братислава и сл. Од Бацка придев на -ин Бацкин. Дакле, 
кладенац који је припадао Бацки или који је био на Бацкином имању или на неки 
други начин везан за њено име. Данас немамо забележен овај антропонимски 
облик на подручју.
Бацкин поток, поток који потиче од Бацкиног кладенца и улива се у Ти-
мок испод Зањевца ЗВ, в. Бацкин кладенац. 
148 Лукач, Видин 68.
149 Лукач, Видин 127.
150 У Сумраковцу сам чуо да тамо за малу бару стари људи понекад употребљавају реч барка.
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Бача, утрина БР.  
Бачиште/Бачиште, 1. шире подручје североисточно од Ђуле, под њивама 
и ливадама ЗВ, 2. брдо под њивама и шумарцима више села, махала, лево од 
старог пута за Неготин РГ.  
Бачкало, 1. шумовита удолина источно од села, оријентисана у правцу 
југоистока, којом тече повећи поток који се улива у Борску рекУ, доста далеко 
испод села РГ, 2. oбрадиво земљиште према селу Рготини ТР (исти топоним). 
Уп. Бачкало n. земљиште поред извора, кладенца, вира и потока где има много 
блата и прљаве воде; каљуга, Бачкало, извор и њиве у КопањанУ, Бачкало назив 
потеса у Богошеву у Врањској котлини;151 Бачкало, извор у селу Претини код 
Бујановца (ОП 15, 62).  
Бачура, 1. кладенац у који је пободено шупље дебло БР, 2. извор ДБР, 3. 
извор са пластичном стублином СА, 4. поток, њиве, ливаде, шума МЕ, 5. чесма 
у Јасењару КЛ. 
Безданица, река на десној страни Тимока и до којим протиче ВР.  
Бела рада, ониже брдо под њивама, воћњацима и ливадама, на путу за 
Салаш из правца Зајечара СА.  
Бела река, 1. река која тече правцем север–југ, пролази кроз село Доњу 
Белу Реку и састаје се код Заграђа са Црном реком / Кривељском реком, која 
долази из Кривеља ДБР. То је друго име за Равну реку. Мештани нису сасвим си-
гурни зашто се река зове Бела река, али ипак сматрају да је то зато што је бистра 
и што има гдегде каменито бело дно, а и да би се разликовала од Црне реке са 
којом се састаје, чије је дно другачије и која је често мутна. Даље, са друге стра-
не превоја, према северУ, тече рекa Црнајка, па је Бела река опозиција и према 
тој страни. 2. река која долази из Доње Беле Реке и пробијајући се кроз камени 
теснац пролази кроз село Рготину РГ, 3. в. Вражогрначка река ВР. Да резимира-
мо, то је једна иста река, коју Белоречани називају Бела река од извора до ушћа 
са Црном реком, а Ргоћани и Вражогрнчани је називају Белом реком од извора 
до њеног ушћа у Тимок. Поред тога, она ће се често од села Рготине до ушћа у 
Тимок звати Рготска река, а од села Вражогрнца до ушћа у Тимок Вражогрначка 
река. У новије време је за цео ток одомаћен назив Борска река, због тога што је 
пиритом мути и загађује Борски рудник.  
Белгиска пруга, пруга индустријског колосека коју су својевремено из-
градили Белгијанци за превоз угља од рудника Вршка Чука до пристаништа у 
Радујевцу. Данас се ту и тамо види тампон пруге. Неки њени делови служе као 
пољски пут, а неки су преорани БР ВР.
Белгиски бунар, бунар у Порадини за који се сматра да потиче из турског 
времена. Белгијанци су га приликом изградње тзв. Белгиске пруге обновили, 
тако да је и данас у употреби ВР.
Бели брег, брдо (245 m) под њивама, виноградима, пашњацима и нешто 
шуме, источно од Калатина КО.  
151 М. Златановић, Називи географских термина, ОП 1,130.
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Бели камен, 1. њиве, ливаде, шуме КО, 2. врх Рготског брда под белим 
стенама, као под снегом РГ.  
Белигово / Бељигово, западна коса Голаје, која се  између Вукиног и 
Голајског потока спушта до леве обале Тимока на којој су сада њиве, ливаде, 
пашњаци, шума и неколико колиба, а у чијој је близини констатовано постојање 
енеолитског насеља152 ЗВ.  
Беловарник, брдо (291 m), при врху под шумом, на странама под њивама 
и виноградима, источно од Калатина КО.  
Белоречки камен, дуго, каменито брдо са источне стране села, које се 
пружа наниже до Заграђа ДБР. 
Бељаковац, шума РГ.  
Бељаковачки поток, поток према Облаци, шума РГ. Поток који тече кроз 
Бељаковац (в.).
Бељанички запис, запис посвећен Пољобранији (15. маја) ТР.  
Бељевина/Биљевина, место под шумом КО.  
Бенкићев поток, поток и шума ДБР. Од презимена данашње породице 
Бенкић у Д. Б. Реци.
Бећинско, обрадива земља КО. У суседној Јелашници, која се у ствари 
спојена за КопривницУ, имамо породични надимак Беће, па је ово можда било 
њихово имање.
Биволарски поток, поток који извире у Тупановој падини и затим се 
састаје са потоцима Госково и Лештар са којима чини Содолску реку ЗВ. 
Бивољарски до, њиве, ливаде, шуме КО.
Бигрен, 1. поток који протиче кроз село ДБР, 2. сеоска махала ДБР. 
Биљевина, в. Бељевина КО.
Бировљево брдо, обрадиво земљиште и шуме. Мештани казују да је са 
тога брда неки пољак (биров) надгледао и чувао околна поља од оних који чине 
пољске штете СА. 
Бицулов брег, узвишење (363 m) на десној страни Злотске реке, ниже села 
СУ. 
Благојчићева водèница, воденица на Злотској реци, која је припадала не-
ком Благојчићу СУ.
Блата, ливаде КО. 
Блато, равно земљиште под њивама и понеким шумарком, северно од села 
и од Раскршћа МЕ, в. Блата.
Бобовиште, брег под гором, ливадама, њивама, виноградима, источно од 
села, према Селишту. То је поље на коме је, према причи мештана, некада сејан 
и добро успевао боб ЗВ. 
Богданов гај, шума ДБР. 
Богин кладенац, извор у Голаји ЗВ. 
Богојев брег, утрина и слабе њиве ДБР. 
152 Према усменом саопштењу Мр Маје Живић, археолога из Зајечара.
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Божурита падина, шумовита падина између Врела и Вукиног потока ЗВ. 
Могуће је да су се овде налазила два села из турског пописа од 1560. г.: Божу-
ровац  који се другачије звао Мишљеновац и посебно село Божуровац; уп. о 
томе Мишљеновац под 1. Божура има доста у тим брдовитим пределима на левој 
обали Тимока, у БељиговУ, на Голаји, уопште више Звездана.
Божуровац, в. Божурита падина и Мишљеновац.
Бојиште. На овом месту налажен је римски новац ЈЕ. 
Боривоја Томића – Ике улица РГ.
Боринац, зараван под обрадивим земљиштем источно од Крста, према 
селу Дубочану ДБР. У турским пописима се спомиње село Боринце и то 1455. 
године, као село са три домаћинства и порезом од 470 акчи, а у попису од 1560. 
године се изричито каже да се налази у нахији Кривина.153 Ово последње посеб-
но наглашавамо да би се знало да се ови помени не односе на град Бор, како неки 
мисле, јер се нахија Кривина никада до Бора није простирала, него на зараван 
Боринац. На аустријској карти из 1718. године насеље је записано као Borins,154 
али га већ на карти Темишварски Банат и надаље нема.  
Бориса Миленковића – Срђе улица РГ.
Боркина падина, место где су некада биле ливаде, а сада земљиште урас-
ло у трње ЗВ. 
Борков бунар, бунар и околно земљиште у власништу проф. Борка 
Мирковића, мога информатора ЗВ. 
Бородин, в. Порадина ВР.
Борска река, в. Бела река ДБР–ВР–РГ.
Борска улица РГ.
Боцкин камен, камен на врху брда На рупа ЗВ.  
Бошков поток, поток КО.   
Брајков поток, поток и шума ДБР. 
Брана, започета, па никада довршена, брана на потоку Љечици РГ.  
Бранкова пољана, њиве, шуме, ливаде СА.  
Браће Југовића улица ЗВ РГ.
Браћевачка воденица, воденица на Тимоку која припада суседном селу 
Браћевцу БР.  
Брбина воденица, воденица и околно земљиште КО. 
Брда, равно подручје, које се налази с оне стране брда, на којему су њиве 
и друго обрадиво земљиште СА, в. Брдо.
Брдо, брдо (171 m) са северoисточне стране Бара, чија северна страна под 
обрадивим земљиштем, благо пада, док је западна стрма и шумовита БР. 
Брег, 1. 1863. г. ливада ЗВ, 2. утрина ЈЕ, 3. утрине КО. 
Бресје, 1. зараван под њивама, ливадама, шумама и виноградима југо-
источно од села. Има и више појата које данас махом нису у функцији ДБР, 2. 
153 Лукач, Видин 70, 100.
154 Д. Пантелић, Попис пограничних нахија. Прилог: Карта из 1718.
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шире подручје под њивама, виноградима и шумама северозападно од Рготине, 
према Д. Б. Реци РГ.
Брестовачки поток, лева притока Мале реке МЕ. По суседном селу Бре-
стовцУ, одакле дотиче. 
Брестовачко поље, обрадиво земљиште југозападно од села БР. Назив не 
стоји у вези ни са једним селом Брестовцем у ист. Србији. Брестовац (борски) је 
далеко, а неготински се налази северно од Брусника.  
Бречуљак, брег изнад села ДБР.      
Брештар, место на коме се налази неко старо гробље БР. У турским по-
писима из 1455.155 и 1560. год.156 у нахији Кривина спомиње се село Брест које 
се  можда налазило овде.  
Брештарски кладенац, извор у Брештару БР, в. Брештар.
Бркин поток,  поток ЗВ.  
Брковића Црног улица РГ. 
Брод, газ на Тимоку испод Караџе ЗВ.  
Брусара, подручје под шумом ЗВ. 
Брусник, село у општини Зајечар, в. у одељку Села, под Брусник.   
Бруснички поток, лева притока Тимока БР. Настаје од више потока у пре-
делима Липара, Велике пољане и Миљаковца, тече на исток, пролази између 
села Брусника, по коме добија име, и Кленовца и улива се у Тимок код ж. стани-
це Брусник. 
Бруснички пут, обрадиво земљиште поред пута за село Брусник из прав-
ца Салаша СА. 
Брусово, ливаде, пашњаци и шуме ДБР.  
Брчкољ, брежуљчићи настали услед клизишта, ситне њиве и трњак ЗВ.157
Бубан, извор, воћњаци, „препеченица из Бубана“ ВР.  
Бугарчићеви торови, обрадиво земљиште и торови СА. Према нашим 
списковима породица Бугарчићи је постојала у Рготини (данас није потврђена) и 
ово сУ, свакако, били њени торови.  
Будићев поток, десна притока Равне реке ДБР. Будићи су некада били по-
зната белоречка фамилија. Данас их под тим презименом нема. Зна се да је Ста-
нислав Будић погинуо у ратовима 1912–1918. Овај је поток текао преко њиховог 
имања.
Будићева појата, појата и околно имање ДБР, в. Будићев поток.
Бујерске колибе, колибе код извора и околна имања ЗВ. 
155 Лукач, Видин 84.
156 Лукач, Видин 101.
157 У тим. говорУ, који је суседан косовско ресавским говорима, именица брчкољ као 
колектив значи „оно што је наборано, збрчкано, оно што је са много бора“. Обично се свињски 
опанци праве на брчкољ. Изглед овог  набораног терена оправдано заслужује овакав назив. Како 
у Звездану има доста досељеника са подручја тимочког говора могуће је да су они овамо донели 
апелатив брчкољ који је потом прешао у топоним.
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Бујерски кладенац, извор на Голаји, према Мишљеновцу ЗВ, в. Бујерске 
колибе.
Бук, поток, лева притока Беле реке. На њему је водопад, па вода падајући 
„бучи“ зато Бук, кажу мештани ДБР. 
Букова глава / Букова глава, вис (505 m) на размеђи више села (Д. Б. 
Реке, Дубочана, Рготине, Копривнице и Јелашнице), некада шумовит са ливада-
ма и пашњацима. Данас је шума посечена, а брдо претворено у голет. 
Букова Глава, улица, махала РГ. 
Букова главица / Букова главица, 1. вис (445 m) под шумом, западно од 
Букове главе ДБР.
Буковски поток, 1. поток, шуме и пашњаци ДБР. Придев у називу показује 
одакле поток долази, 2. поток који иде са Букове главе на југ, пролази кроз уску 
шумовиту долинУ, улива се у Белу реку у пределу Рготског камена под именом 
Градски поток РГ.  
Букурићева падина, шуме и ливаде КО. Букуровићи су породица која је у 
Копривницу дошла са Косова и имала имање у тој падини. 
Бурдељ пивница, пивнице у пределу Бурдеља1 ЗВ, в. Бурдеља, Пивница.
Бурдеља м (у кат. Бурдељи), 1. брег у пределу Звезданског потока, на 
коме је некада било неко насеље.  Сматра се, исто тако, да су ту Турци за време 
српско-турских ратова правили земунице и у њима боравили. Мештани причају 
да се и сада изоравају поломљене ћерамиде ЗВ, 2. остаци неког старог насеља 
на Нерезини ЗВ, 3.  остаци старог насеља на Голаји. Изгледа да је и ту било неко 
село ЗВ.  
Бурјан мала, подсмешљив назив за Прекотимочку малу села Звездана, 
која је на десној страни рекe ЗВ.  
Буче, шумовита долина кроз коју тече поток, западно од села ТР.  
Бучина, подручје на северу сеоског атара, под шумом (буковом) и ливада-
ма ЗВ.  
Бучинац, поток који извире северно од Букове главе, тече на југоисток, од 
Стругаревца добија име Јелашничка река и под тим се називом улива у Тимок са 
леве стране ЈЕ–КО–РГ. Овде је било село Бучинце које спомиње попис од 1560. 
године у нахији Кривина са обавезом према царском хасу од 2.816 акчи.
Бучје, шумовита, северна страна Голе главице и долина којом тече поток 
који иде од Бачкала РГ.  
В
Валићева страна, страна на десној страни Тимока, од Гњилака па навише, 
под шумама и потоцима ЗВ, в. Валићево.
Валићево, имање на Валићевој страни (в.) ЗВ. (Уп. савремено презиме 
Валић у Неготину и Јагодини).158  
158 Тел. именик Источна Србија 461, 470.
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Вањин јаз, брана на ТимокУ, ниже ушћа Стајковог потока,  неколико пута 
грађена и обнављана, која је обезбеђивала воду за воденицу кнеза Милоша у 
центру Зајечара. Јаз је данас порушен, виде се само бетонски остаци. Постоји 
намера општинске управе да се он обнови и да вода поново крене Јаругом кроз 
Зајечар, ка Кнез-Милошевој воденици ЗВ.  
Вањина тишина, тиха и дубока вода у Вањином јазу на Тимоку ЗВ.  
Варкалично, једна, мало нагнута, чистина у Стрању ЗВ.  
Варош, центар Салаша СА.  
Варошица, в. Варош СА.
Варошка мала, средина, центар села БР. Брусник је својевремено, кад се 
то тако радило, био проглашен за варошицу (био је и среско место неко време), 
а мештани су централном  делу насеља дали име Варошка мала.
Васин кладенац, извор СУ.   
Вашариште/Вашариште, 1. пашњак, ливаде, пољана, више села, лево од 
пута за Бор РГ, 2. место на коме се одржавају вашари СА.  
Велика Зебечина, брдо делимично голо, а делом под багрењаром СУ, в. 
Зебечина.
Велика Копита, брдо (458 m) под ливадама, пашњацима и шумама, на 
крајњем северу сеоског атара, према селу Слатини ЗВ.  
Велика Котлина, шуме и пашњаци РГ.  
Велика ливада, њиве и нешто шуме МЕ.  
Велика падина, долинама и брдима испресецан шумовити комплекс, ис-
точно од села Метовнице ЗВ.  
Велика пољана, 1. обрадиво земљиште и шума у горњем току Бруснич-
ког потока БР, 2. коса под виноградима, воћњацима и шумарцима на северној 
периферији Вражогрнца ВР, 3. њиве, шуме, утрина КЛ, 4. обрадиво земљиште 
североисточно од села Чокоњара КО, 5. коса западно од села, више старог копа 
рудника кварцног песка, лево од пута за Бор РГ, 6. њиве пољопривредног добра, 
западно од села ТР.  
Велика Порадина, њиве, пашњаци и шуме ВР, в. Порадина.
Велика рупа, њиве, шума МЕ.  
Велики врх, шумовито брдо на коме има и пашњака, на левој обали Ргот-
ске реке, више села, чија се западна страна стрмо сурвава у реку РГ.  
Велики Голинац, њиве и шуме ВР.
Велики камен / Големи камен, стеновита громада на западној страни брда
Ђуле, где је био каменолом још од римских времена ЗВ.
Велики Магушевац, обрадиво земљиште РГ.
Велики поток, поток СА.
Велики Превод, обрадиво земљиште, пашњци, ливаде ДБР.
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Велико поље, 1. њиве, ливаде, шума БР, 2. њиве, ливаде. На овом месту 
нађено је више гробова из доба од X до XV века и у њима наруквице од стаклене 
пасте, прстен од бронзе и минђуша од сребра РГ.159
Велин кладенац, извор у шумовитом пределу Нешковца, који је, кажУ, 
имао исцелитељску моћ за очне болести. Около, и у самом изворУ, увек су се 
налазиле ситне металне парице које су болесни остављали за своје оздрављење. 
Била је у близини и једна колиба у којој су боравили они који су се ту лечили ЗВ. 
Велин поток, поток који настаје од Велиног кладенца, пролази кроз шумУ, 
улива се у Тимок у пределу Зањевца ЗВ, в. Велин кладенац. 
Велина чука, брдо у Стрању изнад Велиног кладенца ЗВ, в. Велин кладе-
нац. 
Велков поток, поток, лева притока Равне реке ДБР.  
Велова падина, шума БР.  
Вељка Влаховића улица РГ.
Вељкова главица, брдо источно од села ДБР.  
Вељкова колиба, колиба и околно земљиште ЗВ.   
Венац, 1. зараван под обрадивим земљиштем југоисточно од села ДБР, 
2. обрадиво земљиште северно од Бресја РГ. То је један исти предео на који 
избијају ова два села, 3. утрина, виногради, њиве ТР.  
Весиште, брдо изнад гробља, по њему ливаде, њиве и шуме ЗВ.  
Виноградарско брдо, страна под виноградима, окренута југозападу ВР.   
Виногради/Виногради, 1. подручје под виноградима, северозападно од 
села РГ, 2. место где су некада били виногради, уп. Стари виногради СУ.
Виноградски поток, поток који извире у Јелашничком лојзу и као лева 
притока улива се у Јелашничку реку ЈЕ, в. Виногради. 
Вињегар, виногради, шума СА. 
Вир код сигнала, вир на Тимоку код железничког сигнала у коме се утопи-
ло неколико људи БР. Занимљива је вода Тимока, када је бистра толико је бистра 
да се провиди сасвим јасно и до најдубљега дна. При том се дешавају оптички 
процеси преламања светлости, тако да дно изгледа уздигнуто, вода делује плиће 
него што у ствари јесте. Тако „преварен“, онај који не познаје довољно рекУ, за-
гази сматрајући је плитком, и будући непливачем одједном, изненада пропадне у 
дубину и често трагично заврши. 
Вис, обрадиво земљиште, ливаде, шуме КО. 
Висока главица, брдо северно од села, највиши врх Ђуле, по њему њиве, 
ливаде, виногради и шума ЗВ.  
Витлиште,  шума, ливаде, њиве БР. 
Више села, њиве, ливаде КО. 
Вишинац, пољана, ливаде и неколико њива КО. 
Вишњар, воћњак вишања РГ.  
Владе Пајчића колиба, колиба и околно земљиште СУ.
159 A. Лаловић, Налазишта 85.
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Владина њива, њива у Голаји ЗВ. 
Властина колиба, колиба и околно земљиште ЗВ. 
Влашка лојза / Влашко лојзе, 1. брдо источно од Голаје, некада претежно 
под виноградима, а данас под шумама и ливадама. Ту су неки Власи имали своје 
винограде на којима су гајили отелУ, па по власницима Власима и назив Влашка 
лојза ЗВ, 2. виногради који су некада били у власништву неких Влаха ВР.
Влашка мала, махала ДБР.  
Влашка осојна, страна између Гамзиградског каструма и Римског мајдана, 
нагнута према северозападУ, под ретком шумом, ливадама и понеком њивом ЗВ. 
Влашки део, брдо под обрадивом земљом и нешто шуме, више западно 
него југозападно од села РГ. 
Влашко брдо, шумовито брдо на десној обали Суводолске реке ВР. 
Воденица кнеза Милоша, воденица коју је кнез Милош имао на Тимоку 
у Звездану (данас непознато на којем се месту тачно  налазила) ЗВ, в. Воденице.
Воденица Порица, воденица и околно земљиште БР. 
Воденице, две – три воденице према Дубочану КО.
Воденичка река, 1. река саставница Салашке реке која тече дубоком кли-
суром на којој данас постоје две бране подигнуте ради наводњавања. По народ-
ном убеђењУ, име реци долази отуда што је својевремено на њој било доста во-
деница СА. 2. обрадиво земљиште, њиве и ливаде поред те реке. Овде је нађен 
римски грађевински висак СА.  
Воденички јаз, јаз за воденицу на Воденичкој реци КO, в. Воденичка река 
и Вањин јаз.
Возган, удаљено, влажно место БР. Мештани сматрају да Возган значи 
„крај света“.  
Војводе Мишића улица ЗВ РГ.
Војводе Степе улица (раније Скојевска) РГ.
Вр, врх брда РГ.  
Вр Дела, зараван на Делу БР.  
Вража падина, шуме, пашњаци и појате, југоисточно од села ДБР.  
Вражогрнац, село у општини Зајечар, в. у одељку Села под Вражогрнац.
Вражогрначка река, река која тече кроз село Вражогрнац и ниже села се 
улива у Тимок, као лева притока. Због тога што пролази и кроз село Рготину на-
зива се и Рготска река. На војним картама је уписана као Бела река, а тако се у 
ствари и звала до почетка XX века док је није замутио нанос пирита из Борског 
рудника, откада се све чешће назива Борска река ВР.
Вражогрначки кључ, један меандар на Тимоку и земљиште у његовој 
кривини ВР, в. Кључ.
Врањéвац/Врањевац, поток, пропланак, виногради КО.  У турском по-
пису из 1530/31–35. године у нахији Кривина наводи се село Враневац са близу 
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тридесет домаћинстава.160 У наредном попису (1560) појављује се као Врановац, 
које према царском хасу има обавезу од 2.795 акчи.161  
Врањевачки поток, поток који тече кроз место Врањевац (в.) КО.
Врачкин кладенац, извор и околно земљиште ЗВ.  
Врбар/Врбар, 1. врбова шумица поред Тимока и њиве ЗВ, 2. ливаде, њиве 
и врбе поред Рготске реке ВР, 3. земљиште под врбовим растињем и ливадама по-
ред Рготске реке, ниже села РГ, 4. њиве, ливаде, мочварно земљиште, пашњаци 
и шуме СА.
Врбица, заветни крст у Бресју где су се одржавале свечаности на дан Св. 
Лазара ДБР.  
Врбовац, 1. а) поток, десна притока Сиколске реке. Тај поток настаје од по-
тока Плочара и других мањих притока, б) шумовито подручје кроз које протиче 
поток Врбовац, северозападно од села, в) чесма у шумовитом подручју Врбовца 
БР. У турском попису из 1530/31–35. године овде се наводи село Врбовац које је 
тада имало око 20 домаћинстава.162 По попису из 1560. то је село Вьрбофче које 
царском хасу плаћа 2.591 акчу обавеза,163 2. утрине, поток, шума КЛ, 3. а) шуме 
југоисточно од села, б) поток MЕ.   
Врвине, страна под обрадивим земљиштем и шумама која се благо спушта 
ка Сиколској реци МЕ.  
Врело/Врело, 1. извор ДБР, 2. извор на северу сеоског атара од коjeга 
настаје поток Дугачки рачић, около њиве и камењар ЗВ.  
Вркулин, узвишење према Римском мајдану под њивама и ливадама ЗВ.  
Врпадина, њиве, ливаде, пашњаци и шуме ДБР.  
Вртача, делом обрадиво, а делом барљиво земљиште поред Рготске реке у 
коме има улегнућа пуних воде, попут језера РГ.  
Вртаче, подручје под њивама северозападно од села, према Рготини. Има 
и доста улегнућа пуних воде која из њих не отиче, тако да делују као језера ВР.
Врћен камен, обрадиво земљиште и шума, западно од Салаша СА. 
Врх, брдо под грабовом шумом ДБР.  
Вршуљак, 1. брдо под обрадивим земљиштем и шумама БР,  2. узвисина 
изнад села, њиве КЛ.  
Вука Караџића улица ЗВ РГ.
Вукин поток, поток који настаје од више извора западно од Крварника2, 
тече на југ и улива се у Тимок код некадашње жел. станице за Гамзиградску 
БањУ, ниже моста за с. Метовницу. Пролази уском стрмом долином и шумови-
тим пределом ЗВ.  
Вукина падина, падина којом протиче Вукин поток (в.) ЗВ.
Вулета Жикића улица ЗВ.
160 Лукач, Крајина 81.
161 Лукач, Видин 101.
162 Лукач, Крајина 81.
163 Лукач, Видин 102.
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Вучак, 1. поток, десна притока Тимока. Од разграничења са Турском 1833. 
године, па до Нејског споразума са Бугарском 1919. године источна граница 
Србије ишла је од Дунава Тимоком до потока Вучака, затим неко време тим пото-
ком, а после сувим даље на југ. Како је после неког времена Тимок у том пределу 
променио ток, настало је острво величине 6 до 7 хектара, које је у односу на ма-
тицу  прешло на српску страну и на тај начин у међународним односима постало 
спорно. На њега су тада полагали право и сељани села Вражогрнца и сељани 
бугарског села Халова, због чега је долазило до сукоба, па и убистава. Бугари су 
често скретали ток потока Вучака како би границу померили на штету Србије.164 
Турски попис из 1560. године овде спомиње два селишта Горњи Вучак и Доњи 
Вучак која су улазила у тимар извесног Худавердија који је имао војну обавезу у 
одбрани тврђаве Фетислама. Селишта су плаћала порезе: 400 акчи Доњи Вучак, 
500 акчи Горњи Вучак.165 У близини селиштâ налазило се село Доња Винишни-
ца која се не може прецизније локализовати (ibid.) ВР, 2. обрадиво земљиште, 
ливаде и шума источно од Салаша. На овом месту нађена је камена секира из 
бронзаног доба СА. 
Вучачка лојза, обрадиво земљиште, ливаде и шуме. Некада су тамо били 
виногради СА. 
Вучачке рупе, јаме СА, в. Вучачка лојза.
Вучја јазбина, рупе за које се мисли да су вучје СА, в. Вучак.
Г
Гажа на КараџУ, место на ТимокУ, у пределу Караџе, које се може пре-
газити ЗВ.
Гај, шума ДБР.  
Ганчићев поток, поток и шума ДБР.  
Гвоздени мост, 1. мост на Тимоку у селУ, срушен у рату 1941. године. Сада 
је ту бетонски мост, који се зове Горњи мост ЗВ, 2. некадашњи гвоздени мост 
на ускотрачној железничкој прузи Зајечар–Параћин, преко Злотске реке (сада 
демонтиран, пошто је пруга дигнута) СУ.  
Генерала Павла Илића улица РГ.
Генићев врх, њиве, ливаде, шуме ЈЕ.  
Геџин поток, поток БР.  
Гиндуша, храстове, жирородне шуме и рудник злата према Глоговици, 
радио је од 1932. до 1940. године СА.  
Гитин крушар, обрадиво земљиште и шуме у источном делу атара БР.  
164 Историјски архив Зајечар, Општина Вражогрнац, 11, 1914, 1587; Исто, 1450; Исто 977; 
Исто 3, 1895; Исто, 1, 1881, 1., Исто 3, 1895, бб; Исто 6, 1906, 6005; Исто 10, 1913, 74.; 12, 1919, 17; 
Архив Србије, Начелство округа Црноречког, 11, 05. 1901; 14, 02, 1911; 2. 02. 1911; Исто 5. 02. 1911;. 
Исто 9. 08. 1911; Исто 9,05, 1901. 2.
165 Лукач, Видин 155.
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Главица, 1. брдо (123 m) под обрадивим земљиштем у североисточном 
делУ, а под шумама у западном и јужном пределу његовом, изнад Брусничког 
потока БР, 2. брдо (159 m) под обрадивим земљиштем и шумама јужно од Брус-
ничког потока БР, 3. купасто брдо (123 m) на левој страни Брусничког потока 
ниже села КЛ,  4. шумовити вис (325 m) северно од села РГ, 5. шумовити вис 
западно од Љечице РГ, 6. шумовито брдо (335 m), северно од села СУ.  
Главичка, шума и две колибе према селу Јелашници РГ.  
Главичорка, брдо северно од села ДБР.  
Главчина, обрадиво земљиште и виногради између прве и друге кривине 
на путу за Копривницу РГ.  
Гладни вр, вис под њивама и ретким шумарцима у североисточном делу 
сеоског атара ЗВ. 
Глибан, 1. чесма, около лежи вода, баруштина, блато, глиб, њиве, ливаде 
БР, 2. чесма, њиве, ливаде КЛ (исти топоним).  
Глишина осојна, страна под њивама и шумама у пределу Гњилака, од бре-
га, па до првог потока ЗВ.  
Гложда, махала села Трнавца ТР.  
Гњатов поток, лева притока Беле реке, шуме ДБР.  
Гњилак, низинско подручје на периферији града Зајечара, поред пута за 
село Лубницу ЗВ. У тур. попису 1455. год. спомиње се село Гњиловац. Лукач 
(Видин 72)  допушта да је можда у питању село Гњилане (нишки срез), наводећи 
притом да у близини Кожеља, на Тупижници, постоји Гњиловачко брдо. Свему 
томе ми придодајемо потес Гњилак, некада у звезданском атару.  
Гњилачки поток, поток који тече кроз Гњилак ЗВ.
Говедарник, брдо под њивама јужно од Влашког дела РГ.   
Говедарски поток, поток који иде кроз Говедарник (в.) РГ.
Гојање,  шуме, њиве (забачени део) БР.  
Гокићма падина, падина названа по месној фамилији Гокићима (посесив-
ни датив) СУ.
Гола главица, 1. шумовито брдо са пашњацима, у источном пределу сео-
ског атара, 2. махала РГ, 3. узвишење под шумом и обрадивим земљиштем, чија 
је источна страна стрмија од осталих ТР.  
Голаја, 1. брдо под њивама, пашњацима, шумама и виноградима, западно 
од села ДБР, 2. брдо северозападно од села. Уздиже се изнад Тимока на потезу 
између два тунела. По њему њиве, ливаде, браништа. На овом месту пронађено 
је гвоздено копље из халштатског периода ЗВ.  
Голајка, брдо на левој страни Тимока, изнад Тунелчића ЗВ. Уп.  Голаја. 
Голајски поток, поток који тече са брда Голаје и улази у Тимок у област 
великог Кривуља више Гамзиградске бање ЗВ. 
Голашинац, вис некада под старим виноградима, сада претежно под лива-
дама, пашњацима и шумама, северно од села. Било је и више појата ДБР. Лукач 
(Видин 106) сматра да се овде налазило село  Глушинце (Глушинче) које је по 
турском попису из 1560. године царском хасу плаћало 2.763 акчe дажбина.  
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Големи Брусник, село из турског пописа од 1560. год. БР. 
Големи камен, в. Велики камен ЗВ.  
Голи брег, 1. брдо североисточно од села, више некадашње фарме за узгој 
свиња. Јесте го, али западна стрна му је под шумом ЗВ, 2. брег (274 m), северно 
од села СУ. 
Голи крш, брдо северно од села ДБР.  
Голинац, њиве, виногради („Црно вино из Голинца“), пашњаци и шуме 
на крајњем североистоку сеоског атара, на обали Тимока ВР. Овде  се  1560. 
године спомиње, на царском хасУ, село Голинце са обавезом од 2.057 акчи.166 
Као Gollinze уписано је на аустријској карти из 1718. године. После се село не 
спомиње, нити данас постоји. Ту се налазе остаци некадшње цркве на којима је 
касније подигнут запис и постављен камени крст, ограђен гвозденом оградом.  
Голинова чука / Голинска чука, шумовито брдо североисточно од села 
ВР. У Вражогрнцу је постојала породица Голини, в. ниже.
Голуба Вулића колиба, колиба и околно земљиште СУ.  
Голубичићев гај, шума СА.  
Голубовац, обрадиво земљиште, ливаде и шуме КО.  
Голупчина појата, појата и околно земљиште ЗВ.  
Горња Дубрава, њиве, ливаде, шума КО.  
Горња Јасика, oбрадиво земљиште KO.  
Горња мала, махала ДБР.  
Горња махала, махала РГ.  
Горња падина, напуштено земљиште ТР.  
Горња пивница / Горње пивнице, 1863. год. виногради и пивнице ЗВ.  
Горње врело, врело са кога се пије вода ДБР.   
Горње Маковиште, обрадиво земљиште ДБР.
Горњи Дивород, поток, шума СА, в. Дивород. 
Горњи Дреновац, поље источно од Старог лојза СУ.  
Горњи Кључ, меандар на Тимоку више села, који савија улево ЗВ.  
Горњи крај / Горња мала, горњи део села Копривнице који се налази на 
једној коси КО.   
Горњи крај, махала, део села БР ВР ЈЕ МЕ СА.   
Горњи Магушевац, шума РГ. 
Горњи Миљановац, њиве РГ, в. Миљановац. 
Горњи мост, в. Гвоздени мост ЗВ.   
Горњи Пужар, виногради РГ, в. Пужар. 
Горњи рт, вис под шумом ЗВ, в. Рт. 
Горњи саставци, место где се састају две падине, два сува потока КО. 
Горњи Скапеј, обрадиво земљиште РГ. 
Горњи Толовац, горњи, виши део брда Толовца под шумом РГ.  
Горњи Топољар, шума РГ.  
166 Лукач, Видин 101.
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Горуњар, 1. шума БР, 2. плато под горуновом шумом изнад Лојза ЗВ, 3. 
Горуњар / Горунар, место под храстовом шумом и ливадама КО.  
Госкова чесма, чесма и стари виногради у потесу Госково ЗВ, в. Госково. 
Госково/Госкова, поток и шире подручје око њега под њивама, виногра-
дима и браницима ЗВ. Ту се налазило село Госкова које спомиње турски попис 
из 1560. године. Плаћало је дажбине од 1.528 акчи.167  
Гоце Цакиному колиба, колиба и околно имање СУ (посесивни датив).
Гочин поток, поток у Голаји ЗВ.  
Грабар, 1. уска шумовита долина, североисточно од Метриша, кроз коју 
тече Сиколска река одлазећи према селу Речки МЕ, 2. поток који силази са Голаје 
и улива се у Тимок непосредно испред Тунелчића ЗВ.  
Грабарова главица, узвишење БР КЛ.  
Грабарски поток, поток и шума МЕ.  
Грабовски поток, поток и шума ДБР.  
Градеж, 1. године 1901. ливада ВР, 2. обрадиво земљиште РГ 
Градина падина, падина више Лештара ЗВ.  
Градиште/Градиште, 1. развалине Ромулијане ЗВ, 2. пашњаци њиве и раз-
валине неког старог града у долини, ниже села РГ.  
Градски поток, доњи ток Буковског потока (в.), који се улива у Белу реку 
у пределу Рготског камена РГ.  
Градски рт, рт на коме се налазе рушевине старог града РГ.
Граничје/Граничје, 1. обрадиво земљиште и шума југоисточно од села 
ДБР, 2. шума РГ.
Грљање/Селиште, махала, заселак Брусника, некада ценар села БР.  
Грман, коса источно од Мишљеновца ЗВ.  
Гробљански поток, шума БР.   
Гробље, 1. старо сеоско гробље. Неки камени споменици се датују у поло-
вину XVIII века, па и раније, док их је добар број из половине XIX века. Већина 
споменика је крстоликог облика, али их има и уоблику стеле ВР, 2. данашње 
гробље на брду више села ДБР.  
Гробљице, остаци неког старог гробља на десној страни Тимока, у пре-
делу Прекотимочке махале. На топоним Гробље често наилазимо, али су рет-
ки деминутивни облици од тога, као што је овде случај са Гробљице. Мештани 
објашњавају како је до тога назвања дошло. Наиме, неко је умро у Прекотимочкој 
махали и пошто је тада Тимок био велики, нису могли да га пренесу на леву 
страну и да га сахране у правом гробљу него су га сахранили тамо где је и умро, 
на десној страни. После тога ту нико није сахрањиван, зато гробљице „мало 
гробље“. 
Грота, чесма БР.  
Гротар, пашњаци РГ.  
167 Лукач, Видин 104.
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Грујинац, обрадиво и плодно земљиште у равници поред Тимока кроз које 
протиче поток БР. Уп. топониме Грујићева воденица и Грујићева мала у истом 
селу. На аустријској карти из 1718. место је забележено: Gruina, а на карти Те-
мишварски Банат као Gruintz.  
Грујићева воденица, воденица на Тимоку и околно земљиште БР. Грујићи 
су позната породица у БрусникУ, в. Грујићева мала. 
Грујићева мала, махала БР. Махала названа по истоименој породици која 
у њој живи. 
Гувидина воденица, воденица и околно земљиште БР.  
Гувно/Гувниште, њиве, ливаде КЛ.  
Гумниште, њиве, ливаде БР, в. Гувно.
Гускићева падина, падина под пашњацима и шумама КО. Гускићи су по-
родица у Копривници. 
Густа шума / Густа шума, 1. шумовито подручје северно од села ЗВ, 2. 
шума, обрадиво земљиште и ливаде СА, 3. шума ТР. 
Густи гај, 1. обрадиво земљиште на левој обали Брусничког потока БР, 2. 
њиве и шуме КЛ.
Д
Дабинац (у кат. Давинац), 1. обрадиво земљиште северозападно од села, 
лево од старог пута за Неготин СА. 2. поток који тече кроз поље Дабинац и 
одлазећи на југ утиче у Јелашничку реку у селу Јелашници КО.  
Дамина блога, њиве МЕ.
Дамина воденица, воденица (данас не ради) МЕ, в. Дамина блога.
Двадесет треће дивизије улица ЗВ.
Дебели рт, брдо у окуци Тимока под пашњацима и шумама КО.  
Девете српске ударне бригаде улица РГ.
Девети реон, сеоски рејон у коме живи 35 породица (2000. г.) ДБР.
Деветин, њиве и шуме изнад Централе, према с. Злоту СУ.  
Девница, 1. поље источно од села, раније су ту биле утрине, али их је за-
друга разорала и од њих начинила њиве, кад је задруга пропала од њива су на-
стали парлози КЛ, 2. брдо (218 m) под њивама источно од села КО,  в. Девнице.
Девницe, поље источно од села, десно од пута за ж. станицУ, нагнуто пре-
ма Тимоку БР. 
Девојачка рупа, пећина ДБР.
Дејин точак, извориште, подводно земљиште, пашњаци, шуме. Народ 
мисли да је ту некада, можда, био бунар са точком КО.  
Дел/Део, утрина ЈЕ-КО.
Дели Јован, 1. планина северозападно од Салаша СА. 2. улица у Салашу СА.
Делски пут, пут који води за Део БР.
Денкићев поток, поток ДБР.
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Део, 1. узвишење БР, 2. брдо више села под обрадивим земљиштем, лива-
дама, пашњацима и шумама ДБР, 3. утрина КО, 4. обрадиво земљиште РГ.
Деонице, КЛ, в. Девнице,  Део.
Десанкин кладенац, извор СУ.
Десети реон, сеоски рејон у коме живи 20 породица (2000. год.) ДБР.
Дибока падина, ливаде, пашњаци и ситна грабова шума ДБР. 
Диван, најуздигнутије место у Бресју ДБР.
Дивород, поток, шума и обрадиво земљиште источно од Салаша СА.
Дивородска страна, обрадиво земљиште СА, уп.  Дивород. 
Дидина воденица / Црквена воденица / Живулова воденица, воденица 
на Тимоку и околно земљиште БР.
Дикино брдо, махала СА.
Динићев поток, поток ДБР. Динића данас нема у Д. Б. Реци. Значајна по-
родица су били у прошлости и оставили су видног трага у топонимији свога 
села, в. ниже Динићева падина, Динићева појата. 
Динићева падина, шума ДБР, в. Динићев поток. 
Динићева појата, појата и околно имање ДБР, в. Динићев поток. 
Динкина њива, њива ДБР. 
До, њиве, шуме, ливаде БР.
Добра вода, извор североисточно од села (можда и није у овом атару) од 
кога потиче један поток ДБР.
Добриле Радосављевић улица РГ.
Дојиновац, баште, утрине, поток који улази у Грујинац БР. 
Дојиновачки точак, чесма у Дојиновцу БР, в. Дојиновац и Точак. 
Докин вир, вир на Злотској реци СУ. Уп. Вир код сигнала.
Доња водèница / Рогићма водèница, воденица и околно земљиште СУ.
Доња воденица / Црквена воденица, воденица чији је јаз био испод Су-
пишта, а она се налазила у Ливађу ЗВ. 
Доња Бела Река, село у општини Бор, в. у одељку Села под  Доња Бела 
Река.
Доња Голаја, обрадиво земљиште ДБР. 
Доња Јасика, обрадиво земљиште КО.  
Доња мала / Доња мала, махала ДБР РГ.
Доње брдо, брдо под њивама и шумом на десној страни Тимока ВР. 
Доње врело, врело ДБР. Вода избија из пећине кроз узак отвор, тако да 
се тешко може ући. Они који су потрбушке улазили видели су најпре једно 
мање подземно језеро, а потом даље, друго, веће. Неки су уносили чамце на 
надувавање те бродили језерима, прича се у ДБР. 
Доње Маковиште, њиве, ливаде и пашњаци. Помиње се и неко старо 
гробље ДБР.
Доње пивнице / Доња пивница, подручје јужно од Лојза, где су још 1863. 
г. постојале пивнице, виногради и њиве. Мештани држе да су пивнице порушене 
за време српско-турског рата 1876. год. ЗВ. 
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Доњи бунар, махала (друго име за Прцаљ Малу) ВР. 
Доњи Дивород, поток, шума и обрадиво земљиште СА.
Доњи Кључ,  кривина на Тимоку ниже села, у њој њиве и баште ЗВ, в. 
Кључ2. 
Доњи крај, 1. део села поред Јелашничке реке ЈЕ, 2. доњи део Копривнице 
који се налази у међуречју Копривничке и Јелашничке реке КО, 3. махала ВР КЛ 
МЕ СА ТР. 
Доњи крај / Ранска мала / Черкеска мала, махала БР. У првој верзији 
синтагме учињено је одређење положаја махале у односу на остале делове села, 
а у другој и трећој верзији махала је, свакако, добила име према породицама које 
су у њој живеле. Данас нисмо у Бруснику забележили породицу Ранци, као ни 
породицу Черкези. Черкези су постојали у Копривници.
Доњи Магушевац, обрадиво земљиште, пашњаци и ливаде РГ. 
Доњи мост, в. Дрвени мост ЗВ.
Доњи Пужар, обрадиво земљиште РГ. 
Доњи саставци, место где се састају две падине, два сува потока КО. 
Доњи Толовац, доњи, нижи део брда Толовца под њивама РГ.
Доситеја Обрадовића улица (раније 29. новембра) РГ.
Досолу Марко, шумовито брдо (316 m), на северУ, изван сеоског атара СУ.
Драганов поток, поток који се тако зове до изнад Гамзиградског каструма 
где се улива у Селишки поток и под тим именом улази у Тимок ЗВ.
Драгина падина, падина под шумама, ливадама и њивама кроз коју тече 
поточић, у пределу Лојза.
Драгојићева коса, блага коса под обрадивим земљиштем у међуречју Ни-
количевске и Суводолске реке ВР. 
Драгуљевац, обрадиво земљиште, појате. Сматра се да се једно време Рго-
тина налазила на овоме месту РГ. 
Драшков гај, шума РГ.
Дрвени мост, мост изграђен преко Тимока у току Другог светског рата, као 
замена за 1941. године, више овога,  порушени Гвоздени мост. Данас је на месту 
Дрвеног моста изграђен бетонски мост који се другачије зове Доњи мост ЗВ.
Дреновац, благо узвишење под обрадивим земљиштем и шумама, источно 
од села СУ.
Дреновачки пòток, поток источно од села који се улива у Лубничку јаругу 
СУ.
Дреновит поток, њиве, пашњаци и шуме. На овом месту су откривене 
римске опеке ВР.
 Дрењар, узбрдица на крају села, на путу за Римски мајдан, обрасла трњем 
и дреновим шибљем ЗВ, в. Дреновац. 
Дрењарски поток, поток који тече кроз Дрењар и улива се у Тимок код 
Турске чесме. Раније је ту била и нека њивица ЗВ.
Дрискавац, махала ДБР.
Други реон, сеоски рејон у коме живе 22 породице (2000. год.) ДБР.
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Други рудник, рудник кварцног песка у Царини, који је отворен после 
Старог рудника који је био у Дулану РГ.
Дубока падина, 1863. год. браник ЗВ. 
Дубоки поток / Дубоки поток, 1. поток и по нека њива КО, 2. лева притока 
Мале реке, шума МЕ, 3. поток који силази са Рготског брда и улива се у Борску 
реку више села РГ, 4. десна притока Мачка реке, северно од Латове СА.
Дубрава, 1. шумовито подручје на левој страни потока Врбовца БР, 2.  об-
радиво земљиште ДБР, 3. парлози, шуме, ливаде КЛ, 4. њиве, ливаде шума. На 
овом месту нађен је фрагменат камене секире из неолитског доба КО, 5. подручје 
под шумама и обрадивим земљиштем на левој страни потока Врбовца, источно 
од села МЕ, 6.  њиве, ливаде, пашњаци и шуме СА, 7. њиве ТР.
Дуга, обрадиво земљиште и шума североисточно од Блата МЕ.
Дугачки поток, 1. поток и њиве око потока ВР,  2. поток, притока Суве 
реке ЗВ.
Дугачки рачић, поток на крајњем северозападу атара који се улива у Ду-
гачки поток ЗВ.
Дуге њиве, 1. обрадиво земљиште на страни нагнутој према Тамничком 
потоку БР,  2. обрадиво земљиште источно од села КЛ, 3. обрадиво земљиште 
око ушћа Мале реке у Сиколску реку МЕ.
Дуги поток, поток БР.
Дудица/Дудице, брдо кроз које je пробијен тунел бивше ускотрачне же-
лезнице Зајечар – Параћин и ниже њега мала равница на левој обали Тимока, 
1863. г. браник (4 дана), њива. 
Дукића страна, пашњаци и шума РГ. Страна прозвана по рготској поро-
дици Дукић.
Дулан, извор, виногради и Стари рудник кварцног песка, западно од села 
РГ.
Думанов пòток, поток СУ.
Дунавска улица ЗВ.
Дуњар, 1. брдо под обрадивим земљиштем и виноградима, југоисточно од 
Рготине РГ, 2. пашњаци, њиве и ретке шуме, западно од села ТР.
Ђ
Ђаковски поток, поток, лева саставница Градског потока РГ.
Ђерина колиба, колиба и околно земљиште ЗВ. 
Ђесов бунар, бунар у Тимочкој махали, ниже задруге, један од ретких бу-
нара са којег је већи део села захватао водУ, пре него што су многи ископали 
своје бунаре. Данас се бунари не користе, јер су загађени септичким јамама. 
Село се водом снабдева из водовода ЗВ.
Ђесова колиба, колиба и околно земљиште ЗВ, в. Ђесов бунар. 
Ђорђа Симеоновића улица СУ.
Ђула, брдо које се са северне стране надноси над село Звездан.
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Ђулица, средишни део брда Ђуле, северно од села ЗВ.
Ђулумова чука, узвишење под шумом изнад Метовничке железничке ста-
нице ЗВ.
Ђуратовац, њиве, ливаде и шуме МЕ. 
Ђурђева падина, 1. шумовита коса која се стрмо спушта у поток Бучинац 
ЈЕ, 2. шумовита падина северно од Магушевачког потока РГ. 
Ђуре Јакшића улица ЗВ РГ.
Ђурина шума, шума.
Ђурин брег / Ђурино брдо, шумовито брдо које се стрмо спушта у Тимок 
ТР, в. Ђурђева падина.
Ђурино брдо, шумовито брдо на десној обали Сиколске реке, ниже села 
МЕ. Турски попис из 1560. године спомиње села Мало Ђуринце (Мало Гюринче) 
и Горње Ђуринце (Горне Гюринче)168 која сУ, судећи по основи Ђур- могла бити 
овде или у ЂуратовцУ, в. Ђурђева падина. 
Ђурићева мала, 1. махала БР, 2. махала названа по породици Ђурић СА, 
в. Ђурђева падина. 
Ђурићева падина, пашњаци ДБР, в. Ђурђева падина. 
Ђуричићева страна, обрадиво земљиште и шума СА, в. Ђурђева падина. 
Е
Ерин камен, камен изнад тунела ЗВ, в. Ерски поток. 
Ерина падина, падина у пределу Ериног камена на левој обали Тимока 
ЗВ,  в. Ерски поток. 
Ерски поток, поток на северозападу сеоског атара, који тече кроз шумови-
то подручје и  улива се у Суву реку ЗВ.
Ж
Жарка Најдановића улица РГ.
Железничка улица (раније Радомира Милићевића) ЗВ.
Железничка станица Сумраковац, бивша постаја код села Сумраковца на 
некадашњој ускотрачној железничкој прузи Зајечар–Параћин СУ.
Железничка ћуприја, некадашњи гвоздени мост преко Тимока, на бившој 
железничкој прузи Зајечар–Параћин, код места Дудице. Данас не постоји, сасе-
чен је и продат у старо гвожђе ЗВ.
Жеравица, бара. „Тамо су велике врућине и има много змија“ ДБР.
Живанов поток, поток у Стрању до Велине чуке и Велиног кладенца ЗВ. 
ЛИ Живан је данас доста ретко име у испитиваном подручју (12 потврда), у Зве-
здану га данас чак и нема, али га налазимо у попису из 1863. год. – Живан, син 
Леке Маринковића из Звездана. 
168 Лукач, Видин 102.
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Живанова коса, шумовита коса у Стрању ЗВ, в. Живанов поток. 
Живин поток, поток и браници у Стрању ЗВ.
Живина падина, падина у Стрању којом иде Живин поток (в) ЗВ.
Живуловски извор, извор РГ.
Жидовско гробље, старо гробље на платоу Рготског камена РГ.
Жикин вир, вир на Црном Тимоку испод Страња ЗВ.169
Жирина чесма, чесма у Дубрави КЛ.
Жљебура, шуме ДБР.
Жути шанац, удубљење, лево од улаза у село, где се некада налазио 
Карађорђев шанац ВР.
З
Забео, делимично голо земљиште, делимично под шумом СУ.
Заграђе/Заграђе/Заграђе, њиве, ливаде, пашњаци и појате на ушћу Беле 
реке у Борску реку.
Задружна водèница, воденица у центру села која данас не ради СУ.
Задружна ливада, ливада РГ.
Заједница, 1. шуме, њиве, ливаде БР, 2. њиве МЕ.
Заједничка воденица, воденица МЕ.
Зајечарска улица ЗВ.
Зајечарско, имање које је припадало неким Зајечарцима ВР.
Зањевац, брдо, шума, шикара и рушевине старе цркве на левој обали Ти-
мока, више села. Некада су ту биле њиве и ливаде ЗВ. 
Зањевачка црква, рушевине средњевековне цркве у Зањевцу ЗВ. Лицејски 
питомци су у једно предвечерје 1863. године посетили Зањевачку црквУ, за коју 
кажу да је била „мало порушена“, наоколо је било неколико гробова са про-
стим каменим плочама. Црква је била такве форме коју они до тада нису видели. 
Темељ је крст правилног квадрата. „Живопис беше леп и још се добро држаше 
на зидовима у висини“.
Зањићев вир, вир на Тимоку у коме се утопило неколико људи БР.
Зањићева воденица, воденица на Тимоку и околно земљиште БР, в. 
Зањићев вир. 
Западна коса, вишњар пољопривредног добра ТР.
Запис, 1. њиве, ливаде, пашњаци и шуме ДБР, 2. старо дрво које је било 
посвећено Светој Тројици. У дрво је ударио гром трећег дана Духова једне годи-
не, а сељани су остатке покупили и на њима опекли циглу за задружни дом СУ.
Запис Дубрава, крст и записно дрво посвећени Спасовдану ТР.
Запис у БлатУ, запис где се одржавају верски обреди на Спасовдан МЕ. 
169 Интересантан је, може бити, мој разговор са информатором о овом виру. Питао сам: 
„Где је Жикин вир“? каже „То не постоји“. „Како не постоји, па чуо сам!“ „Не постоји то како га 
ти кажеш, постоји Жиикин вир. Пиши са два и !“. Тако је Мицко Мирковић одржао (мени Торлаку) 
кратку демонстрацију о звезданском акценатском систему и предакценатским дужинама.
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Запис у ГолинцУ, на темељима раније црквене грађевине подигнут је за-
пис и постављен камени крст ограђен гвозденом оградом ВР.
Запис у Капеле, на месту старе капеле у некадашњем центру села Милу-
тин Петровић Ера, брат Хајдук Вељков, подигао је запис и камени крст 1834. 
године ВР.
Заравнина, мали део равног земљишта према Голаји, обрастао трњем ЗВ.
Звездан, село у општини Зајечар, в. у одељку Села под Звездан.
„Звездан“, некадашњи рудник мрког угља у Звeздану ЗВ.
Звезданска кривина, кривина на старом путу Зајечар–Звездан, у Котлу-
јевцу ЗВ. 
Звездански поток, поток који извире испод брда Слог, тече на југоисток, 
пролази кроз њиве, ливаде, винограде, пашњаке, напуштена земљишта и улива 
се у Црни Тимок испод Вањиног јаза ЗВ.
Зебечина, узвишење (297 m), одмах источно од села СУ. 
Зебечинка / Мала Зебечина СУ, в. Зебечина.
Златија, шумовито брдо са нешто обрадивог земљишта и пашњака и кли-
сура на ТимокУ, североисточно од Вражогрнца. „Црепуље од земље из Златије“ 
ВР.
Златков врх, утрина ДБР. 
Зли камен, камењар ВР.
Злопатник, обрадиво земљиште и шума северозападно од Салаша СА. На 
овоме месту се у прошлости, у два наврата, налазило село Салаш. Мештани мис-
ле да име долази отуда што је тамо владала нека страшна болест, па су се људи 
злопатили и зато напустили село.
Злот, река СУ. Тако Ђура Јакшић назива Злотску реку „...баш испод пенџера 
мога тече Злот“.
Злотска река, лева притока Тимока СУ. Извире изнад села Злота, в. Злот.
Змајева улица ЗВ.
Ѕ
Ѕоњина воденица, воденица и околно земљиште ДБР.
И
Ивар/Ивар, 1. шуме ДБР, 2. обрадиво земљиште и шуме на десној обали 
Сиколске реке, источно од села МЕ.
Иве Андрића улица ЗВ РГ.
Иве Лоле Рибара улица ЗВ.
Игриште, централни део села, извор СА.
Идићев јаз, брана (бивша) од коља и трња на ТимокУ, више села, за Идићев 
млин ЗВ.
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Идићев млин, млин великог капацитета, на западном ободу села, данас не 
ради ЗВ, в. Идићев јаз. 
Идићева јаруга, канал који је од Идићевог јаза доводио воду на Идићев 
млин. Јаруга је ишла лучно, поред брда, два пута пролазећи испод друма. У њој 
су 1972. године, упавши аутомобилом,  страдала два млада човека од којих је 
један био мој ученик, Драгослав Николић из Бора. На том месту је данас њихов 
споменик. Од тада млин не ради, jаругом вода више не тече ЗВ, в. Идићев јаз. 
Иза брда, шума ТР.
Између путева, обрадиво земљиште СА.
Изнад пруге, њиве више пруге ТР.
Илије Лекића улица ЗВ.
Илије Милкића улица ЗВ.
Илинкићев кладенац, кладенац у Илинкићевој падини ЗВ.
Илинкићева падина, шумовита падина источно од Горуњара ЗВ., в. 
Илинкићев кладенац.
Илићева страна, шумовита страна са пашњацима западно од села, нагну-
та према западу РГ. 
Индустријска улица РГ.
Инкићева чука, њиве, виногради и шуме ТР.
Испод  Куле, узак појас равног земљишта на левој обали Тимока испод 
тунела и микротопонима Кула ЗВ. 
Испод Великог Голинца, њиве ВР.
Испод воденице, 1863. њиве које се налазе ниже воденице ЗВ.
Испод Јама / Под Јама ВР.
Испод пруге, њиве ниже пруге ТР.
Испод села, 1. њиве и ливаде испод железничке пруге, према Тимоку ВР, 2. 
равно земљиште ниже села, њиве и баште ЗВ.
Ицин гај, шума СА.
Ј
Јабукин брег, узвишење под обрадивим земљиштем, западно од села СУ.
Јабучар, обрадиво земљиште РГ.
Јабучки поток, лева притока Мале реке МЕ, в. Јабучар. 
Јаз, 1. воденична брана (више пута) на Воденичкој реци КО–СА, 2. 
земљиште поред реке МЕ.
Јаз код Чукице / Мишићев јаз, јаз на Злотској реци, више села СУ, в. Јаз.
Јазавац, поток, који тече на север западним подножјем Попове чуке и 
једна је од  саставница потока Љечице РГ.
Јазбина, 1. јаме које су начинили јазавци на Нешковцу ЗВ, 2. јаме које су 
начинили јазавци у Гњилачком потоку ЗВ, 3. поток у коме су јазавци ископали 
рупе СА. 
Јазвачка шума, шумски комплекс северно од Врвина МЕ.
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Јазвачки поток, поток, лева притока Сиколске реке, тече кроз Јазвачку 
шуму МЕ. Турски попис из 1560. год. у нахији Кривина  спомиње село Јазович 
(1.961 акчи обавеза),170 које би могло бити овде, в. Јазвачка шума.
Јазвина, урвине, виногради, багрењар КО, в. Јазавац.
Јакшићева улица СУ.
Јакшићева мала, махала СУ.
Јама, 1. шума око пута из Салаша за Брусник БР, 2. место на коме су копа-
не земунице за време ратних збегова КО, в. Јаме.
Јамe/Јама, благо нагнута страна под њивама, с леве стране пута, пре ула-
ска у село из правца Зајечара ВР. Мисли се да име долази по томе што су се ту 
налазили Карађорђеви шанчеви, а копани су и ровови пред Први светски рат.
Јаношева чесма, чесма на Рготском брдУ, поред пута за Бор РГ.
Јање ливаде, обрадиво земљиште, шуме и ливаде лево од пута за Брусник 
БР.
Јаруга, воденични канал који је полазио од Лаловићевог јаза ниже Рас-
токе на Тимоку и текао неколико километара преко равног, плодног поља, успут 
покрећући најмање три млина и потом враћао воду Тимоку тек изнад Црне 
ћуприје, ниже Зајечара ЗВ.
Јасеник, њиве, шуме, ливаде КЛ.
Јасеновити поток, утрина ТР.
Јасењар, 1. шуме, ливаде, пашњаци и њиве североисточно од села БР, 2. 
шума источно од села КЛ, 3. поток, шуме МЕ, в. Јасеник. 
Јасење, поље на десној страни Злотске реке, ниже села СУ.
Јасика, источна страна брда на коме лежи село Копривница КО.
Јасиковачка река, река која настаје од Салашке и Воденичарске реке, тече 
кроз Велику Јасикову и улива се у Тимок код железничке станице у Табаковцу 
СА.
Јасиковик, ливаде, шума, обрадиво земљиште КО.
Јатаган мaла, махала СУ.
Јашина падина, њиве, ливаде, шума ЈЕ.
Једанести реон, саркастичан назив за сеоско гробље.
Јелак, борова шума на Ђулици ЗВ.
Јелашница, село у општини Зајечар, в. у одељку Села под Јелашница.
Јелашничка падина, пашњаци РГ.
Јелашничка река, река која долази са северозапада,  пролази кроз село 
Јелашницу и поред плодних поља на својим обалама, да би се улила у Тимок 
као његова лева притока. Сама река је у ствари доњи ток потока Бучинца ЈЕ–КО.
Јелашничко лојзе, 1. коса на левој обали Јелашничке реке више села, не-
када углавном под виноградима ЈЕ, 2.  некадашњи и садашњи виногради на ис-
точним падинама Букове главице КО. 
Јеремије Илића – Јегора улица РГ.
170 Лукач, Видин 100.
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Јеркићева мала, махала села Рготине названа по истоименој породици 
која у њој живи РГ.
Јеротина колиба, колиба и околно земљиште ЗВ.
Јесењар, равно земљиште под њивама поред Злотске реке, више села СУ.
Јоакима Вујића улица РГ.
Јовинчићева барица, мочварно земљиште СА.
Јовићева страна, браниште преко Тимока ЗВ. Презиме Јовић доста је че-
сто на испитиваном подручју (106 потврда). 
Јовичићева мала, махала названа по ранијој породици Јовичићима РГ.
Јојкићева ливада, ливада РГ.
Јолкина чука, шумовито брдо иза Високе главице ЗВ.
Јошар, њиве, шуме, ливаде и неко старо гробље СА, в. Јошје. 
Јошје, равно поље на левој обали Злотске реке и рушевине старе црквице, 
ниже села СУ.
Јужна Дубрава, обрадиво земљиште, шума и пашњаци ТР.
Јужна коса, коса јужно од села ТР.
К
Калатин, 1. брдо (237 m), источно од Копривнице, на северној и западној 
страни под шумом, на источној и јужној под њивама, ливадама и пашњацима. 
Преко њега воде сеоски путеви ка Тимоку KO. Tурским пописом од 1530/31–35. 
године овде је наведено село Калутин које је тада имало скоро четрдесетак 
кућа.171 Попис од 1560. године опет га спомиње као Калутин са обавезом према 
царском хасу од 2.493 акче.172 2. поток који тече северном, шумовитом страном 
Калатина ЈЕ–КО.
Калатинска река, назив за поток који тече кроз Калатин (в.) КО, в. Кала-
тин.
Калатински пут, пут који из села води за Калатин КО, в. Калатин. 
Калдрмина, њиве, ливаде, шуме ЈЕ.
Камен, 1. брдо источно од села ДБР, 2. 1863. год. њива ЗВ, 3. подручје од 
Марковца, па према врху Рготског брда које се налази под стенама РГ.
Каменац/Каменац/Каменац, 1. брдо (204 m) под њивама и шумама на ис-
току од села БР, 2. место где је вађен камен ДБР, 3. шума, ливаде, пашњаци и 
њиве РГ, 4. коса под обрадивим земљиштем и шумама северно од Салаша СА, 5. 
тако је Ђура Јакшић називао село Сумраковац СУ. 
Каменита главица, каменито узвишење преко пута Турских њива. „Камен 
колко оћеш“ РГ ДБР.
Каменички поток, поток који извире у Липовици, тече на југ, састаје се са 
Липовичком реком и под именом Пивничка река улива се у Алапин РГ.
171 Лукач, Крајина 81.
172 Лукач, Видин 100.
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Каменолом, андезитска маса у Великом или Големом каменУ, одакле је 
вековима експлоатисан камен за грађевинске потребе ЗВ. Римљани су га узи-
мали за изградњу тврђаве Гамзиграда, њених унутрашњих грађевина, туму-
луса и маузолеја на Магури. Најчешће је употребљаван као ломљен камен за 
испуњавање зидова, а и у виду већих блокова за изградњу бедема и вишеугаоних 
кула.
Каменчић, брдо кроз које је прокопан тунел (дужи, јер има и краћи) на 
бившој ускотрачној железничкој прузи Зајечар–Параћин ЗВ.
Камењар, 1. центар села БР, 2. каменито земљиште изнад Нешковца, 1863. 
г. њива ЗВ, 3. равно, али каменито земљиште поред фудбалског игралишта. Мис-
ли се да је ту некада текла Рготска река и да је тај терен њено каменито дно РГ. 
Капавац, извор ЈЕ.
Kапела, 1. место у селу на коме је, испод четири велика бреста, у ста-
ра времена била подигнута прва капела. Овде је била и прва зграда општине и 
прва основна школа ВР, 2. пре него што је подигнута садашња црква у селу је 
постојала капела ТР.
Капиш, место у стеновитој клисури више села, где из камена капље вода. 
По причањУ, ту су људи раније у редовима чекали да захвате воду за пиће РГ, 
уп. Поткапиш. 
Каравула/Караула/Калавура/Магурка/Магура, брдо западно од села 
преко којега је превој на сеоском путу Звездан–Гамзиград. 
Карађорђева улица ЗВ РГ.
Караџа, равница на десној и левој обали Тимока у пределу некадашње 
електричне централе. На томе месту су на левој обали баште, а на десној, раније, 
у току лета плажа ЗВ.
Келчина страна, обрадиво земљиште БР.
Кепина пољана (или Кенина ?), утрина, пашњак, шумица ЗВ.
Керина падина, брдо између Ђуле и Кривула ЗВ.
Кладенац, 1. чесма БР, 2. извор СА.
Кладенчина, брдо (240 m) јужно од села. Северна и источна страна, под 
обрадивим земљиштем, благо нагнуте, а западна, југозападна и северозападна 
стрме и шумовите БР.
Кладенчић, обрадиво земљиште и шума РГ.
Клађа, виногради, напуштено земљиште и шума МЕ.
Кленовац, село у општини Зајечар, в. у одељку Села под Кленовац.
Кленовачки пут, пут који из Брусника води у село Кленовац БР. 
Кленчин брег, брдо на коме се налази гробље ЗВ. 
Клетин брег, 1863. г. браник ЗВ. 
Клисура, клисура кроз коју тече Умачка река, обрадиво земљиште, шуме и 
ливаде. На овом месту се налазило насеље у XVI веку СА.
Кључ, 1. један меандар на Тимоку ВР, 2. кривина на Тимоку више села, 
браник, њиве ЗВ, 3. кривина на Тимоку ниже села ЗВ, 4. махала, шума РГ, 5. об-
радиво земљиште у меандру Тимока ТР.
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Кнеза Лазара улица (раније 22. децембра) РГ.
Кнеза Милоша улица (раније 29. новембра) ЗВ.
Кнеза Михаила улица (раније Бориса Кидрича) ЗВ.
Кобиљача, њиве, баште, шуме и ливаде. Мештани мисле да назив дола-
зи од кобилка „обрамица“. Тамо сУ, кажУ, били виногради, па су жене носиле 
грожђе на кобилкама СА.
Ковилово поље, обрадиво земљиште североисточно од села БР–КЛ.
Код бунара, 1. 1895. год. њива ВР, 2. њиве, ливаде РГ.
Код воденице, 1863. њиве ЗВ.
Код друма, део земљишта поред старог друма Зајечар–Неготин КО.
Код записа, 1. место на коме се налазио запис посвећен Спасовдану КО, 
2. њиве ТР.
Код јаза, њиве ЗВ.
Код јаруге, њиве и ливаде око некадашње воденичне јаруге ниже села ВР.
Код крста, велики дрвени крст у ГоруњакУ, сада иструлео. Ту је заветина 
Петровдан. Около браници и виногради, а 1863. г. њиве ЗВ.
Код потока, баште РГ.
Код студенца, ливаде поред пута за Љечицу РГ.
Код шанца, пашњак; уп. На шанцу ДБР. Предлог показује да се место на-
лази близу шанца.
Козарачка улица ЗВ РГ.
Козарник, 1863. год. браник ЗВ.
Коилово поље, обрадиво земљиште, пашњаци и шуме на десној страни Ни-
количевске реке. Неки сматрају да је у турско време овде постојало насеље ВР.
Кокинска појата, појата и околно земљиште КО. Кокинци су породица у 
с. Копривници.
Колиба Жике Ђеса, колиба и околно имање ЗВ, в. Ђесов бунар.
Колкин вир, вир на Тимоку ЗВ. Колка је хип. од Никола. 
Колкин млин, друго име за Идићев млин (в.) ЗВ, в. Колкин вир. 
Колкина тишина, раније јаз, сада брзаци на Тимоку ЗВ, в. Колкин вир. 
Комариште, 1863. год. њива ЗВ.
Коњарник, обрадиво земљиште, шуме и пашњаци РГ. 
Коњско гробље, једно брдашце у селу где деца играју лопту. Мештани се 
не сећају када су ту закопавани коњи. Мора да је то било јако давно РГ.
Копита ж  јд, 1. (постоје В. и М. копита, али народ све то зове једним име-
ном – Копита) брдовито подручје под шумом, ливадама, пашњацима и ретким 
њивама. Овде се завршава звездански атар према северу ЗВ, 2. узвисина где се 
сударају атари Рготине, Слатине, Звездана и Николичева РГ.
Коприварска мала, махала на левој обали Црног Тимока, подругљив на-
зив за Тимочку махалУ, јер наводно њени становници често једу коприве, које 
тамо бујно расту ЗВ.
Копривница, село у општини Зајечар, в. у одељку Села под Копривница.
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Корекција, ново прокопано корито Тимока испод некадашње Центра-
ле. Када је почетком XX века грађена ускотрачна железничка пруга Зајечар – 
Параћин морао је бити пресечен један меандар на Тимоку и преко њега начињен 
тампон за колосек. Тада је корито Тимока исправљено, а железнички тампон 
заштићен од реке подзидом ЗВ.
Кортар, шумовита дубодолина кроз коју тече истоимени поток, западно 
од села КО.
Кортарска река, друго име за поток Кортар КО. 
Коса, 1. њиве, пашњаци, шуме ВР, 2. шума и пашњаци ДБР, 3. њиве, лива-
де, шуме ЈЕ, 4. брдо благих страна под њивама, виноградима и шумама, западно 
од села РГ, 5. обрадиво земљиште, шуме и пашњаци, југозападно од села ТР.
Косица, каменито земљиште, пашњаци и по нека њива ДБР.
Косјак/Косијак/Кусјак, страна северно од Пужара, нагнута ка југУ, у 
подножју под шумом, у осталом делу под обрадивим земљиштем РГ. 
Косовичка шума, шума МЕ.
Косовска улица ЗВ РГ.
Костадинова падина, шума ДБР.
Косте Тодоровића улица РГ.
Котлина, обрадиво земљиште, шуме и пашњаци РГ.
Котлујевац, раније ливаде, данас градска периферија Зајечара ЗВ. Tурски 
попис од 1560. год. наводи село Котлујофче са обавезом према царском хасу од 
2.381 акче.173
Кошариште, њиве источно од села ЗВ.
Кошута падина, ливаде, утрине и шуме РГ.
Крагујевац, поток који извире у северозападним пределима Скровнице, 
тече кроз шуме и поља, најпре на југоисток, потом на исток и  улива се у п. 
Дабинац северно од Копривнице КО. У тур. попису из 1560. године спомиње 
се у Црној реци село Крагујевац, (Крагујофче) са обавезом од 1.658 акчи,174 али 
пре ће бити да је оно било овде, у нахији Кривина. Говори се да је прачукундед 
породице Лазић, из суседне Јелашнице, који се звао Крагуј, дошао у то село из 
Видина.175 
Крај брестова, друго име за место Капела на коме су била четири столетна 
бреста ВР.
Крај друма, део Копривнице чије се куће налазе поред старог друма 
Зајечар–Неготин КО.
Крајина. У источној Србији постоје два појма за Крајину: Крајина и Ти-
мочка крајина. Кад се каже само Крајина или Неготинска крајина тај се појам 
односи на земље од села Јелашнице на југУ, до Дунава на северУ, од Тимока на 
истоку до планина Дели Јована и Великог гребена на западу. Кад се каже Ти-
173 Лукач, Видин 103.
174 Лукач, Видин 103.
175 К. Јовановић, Крајина и Кључ, 146.
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мочка крајина тада се подразумевају све земље у поречју Тимока, укључујући и 
Неготинску крајину.
Краља Петра Првог улица (раније Вељка Влаховића) ЗВ.
Краљевића Марка улица (раније Пролетерских бригада) ЗВ.
Красна, шуме и њиве источно од села КО. У тур. попису од 1455. спомиње 
се у нахији Кривина пусто село Красница,176 које је, можда, било овде, а можда 
североисточније од Красне, где данас постоји брдо које се зове Красно и поток 
који се зове Красни поток, обоје јужније од села Велике Јасикове. Турски попис 
од 1530/31–35. наводи га као село Красна, које је једно од највећих у нахији Кри-
вина, има 68 домаћинстава. Уз село се спомиње и манастир Красна, данашњи 
микротопоним Манастир. Године 1560. село се опет зове Красница (ако је исто 
што и Красна?) налази се на царском хасу и плаћа 2.493 акче пореза.177
Кратка падина, падина преко Тимока, ливаде, трње ЗВ.
Кратки поток, поток који пролази Кратком падином ЗВ.
Крварник (у катастру Краварник, на картама Краварник, у ГрлиштУ, 
Леновцу и још неким местима Караварник, овде Крварник), 1. брдо (365 m) у 
северном подручју атара под пашњацима и ливадама, а на јужним и источним 
странама под шумама ЗВ, 2. брдо у пределу Шанца под пашњацима, ливадама и 
њивама ЗВ, 3. предео под њивама јужно од села ЗВ.
Крива лука, њиве и шуме на десној обали Мале реке, на североистоку од 
села МЕ. У турском попису из 1530/31–35. године овде је наведено село Кри-
ва Лука које је имало близу тридесет домаћинстава.178 Године 1560. село Крива 
Лука има према царском хасу обавезу од 2.124 акче.179
Крива река, шумовито подручје и уска долина на североистоку од села, 
кроз коју се пробија Сиколска река, чинећи велики лук при томе МЕ.
Кривача, њиве и тополе у кривини Злотске реке више села СУ.
Кривељска река, река која иде од села Кривеља и са Слатинском реком и 
Белом реком чини Рготску реку ДБР. Кривељ је село у општини Бор. 
Кривина, шума ДБР.
Кривобарска воденица, воденица на Тимоку и околно земљиште БР.
Кривовирски Тимок, друго име за реку Црни Тимок ЗВ. Зове се Криво-
вирски зато што извире у селу Кривом Виру. 
Криволучки поток, десна притока Мале реке МЕ, уп. Крива лука.
Кривул, кривина удесно на Тимоку која са истока опасује Степаново поље 
ЗВ. 
Кривуша, врло стрма, шумовита, у лук савијена страна, која са североза-
пада обавија Баре БР.
Крњишор, обрадиво земљиште, пашњаци и шуме. Има и двадесетак ста-
рих појата ДБР.
176 Лукач, Видин 71.
177 Лукач, Видин 104.
178 Лукач, Крајина 81.
179 Лукач, Видин 101.
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Крст, шумовито брдо са понеком њивом, пашњацима и ливадама, северо-
источно од села, десно од пута за Мајданпек ДБР. 
Крстата граница, обрадиво земљиште десно од пута за Јелашницу РГ.
Крсте Рашкинога бунар, бунар и околно земљиште ЗВ.
Крстин кладенац, извор БР.
Крстина колиба, колиба и околно имање ЗВ, в. Крстин кладенац. 
Крушар, 1. њиве, шуме, ливаде БР, 2.  махала и околно обрадиво земљиште 
ДБР, 3. њиве, воћњаци, појате и каменито земљиште, ниже Царине РГ.
Крушаре/Крушаревац, њиве, ливаде, шуме КЛ.
Крушари, обрадиво земљиште у равници БР, в. Крушар. 
Крушевачки пòток, поток, десна притока Злотске реке у коју се улива у 
пределу Крушева СУ.
Крушевачки пут, пут за Крушево СУ, в. Крушевачки поток. 
Крушево, обрадиво земљиште и нешто шуме, западно од села СУ.
Крфска улица ЗВ.
Крчољ, њиве, ливаде, пашњаци, извори ВР. Земљиште је подводно, па се 
мисли да име долази по томе што ту вода „крчи“.
Крчољина, њиве, пашњаци, ливаде и мочварно земљиште. Према мешта-
нима, место је добило тај назив Крчољина због тога што ту стално „крчи“ вода, 
ТР.
Куин брег, 1863. г.  њиве, утрина ЗВ.
Кула, камен, стена на источном излазу из тунела. Овде је нађен новац 
Квинтилијана ЗВ. 
Купусара, баште поред Тимока, ниже села, где се, нарочито, узгаја купус 
ЗВ.
Курина главица, брдо СУ.
Куси поток, 1. поток који тече према железничкој станици БР, 2. лева при-
тока Мале реке МЕ, 3. поток кратког тока СА.
Кусијак, в. Косјак РГ.
Кусјак, обрадиво земљиште, шуме и ливаде у малој, краткој долиници СА.
Кућаче/Кућача, баре, њиве, ливаде, шума БР. На овом месту се налазила 
некропола из бакарног доба, а и једно нешто касније гробље, које се назива Ла-
тинско гробље (в.). Од претходног насеља изоравају се цигле и водоводне цеви. 
Турски попис из 1560. год. наводи у нахији Кривина село Качиче180 што је у 
ствари Кућаче.
Л
Лазарева ливада, ливада, шума, извор ДБР.
Лазарево ливађе, ливаде и шуме, на десној обали Бабиног потока СУ, в. 
Лазарева ливада.
180 Лукач, Видин 102.
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Лазаров камен, стена на левој обали Тимока преко пута Степановог поља 
ЗВ, в. Лазарова страна, тишина, чука. 
Лазарова страна, каменито земљиште са ретким растињем, више Лазаро-
вог камена ЗВ, в. Лазарова тишина, Лазарова чука, Лазаров камен.
Лазарова тишина, дубина на Тимоку испод Лазарове стране ЗВ, в. Лаза-
рова страна, чука, Лазаров камен. 
Лазарова чука, брдо изнад Лазарове стране ЗВ, в. Лазарова страна, ти-
шина, Лазаров камен. 
Лазе Лазаревића улица (раније Брковића Црног) ЗВ.
Ланиште, обрадиво земљиште, ливаде и шуме северозападно од села ДБР. 
Турски попис из 1560. године овде спомиње селиште Ланиште које је било у 
саставу села Луке.
Латинска калдрма, остаци старог калдрмисаног пута од Нерезине преко 
Салашке реке, Точка и Густе шуме до Празновреће СА. Сматра се да су пут гра-
дили Римљани, в. Калдрмина.
Латинско гробље / Латинско гробље, 1. старо гробље у Кућачи.  Прича 
се да су ту покопани неки људи чији су костури били већи од костура обичних 
људи. (Сличну прилику видели смо и у ВражогрнцУ, в. тамо микротопоним Под 
Јама). Овде су налажени бакарни и гвоздени предмети, сребрни и златни новци 
БР, 2. Мисли се да је у Латoви било римско гробље, али нема остатака од њега 
СА, 3. место у Калатину на коме се до краја XIX века наилазило на надгробне 
споменике КО.
Латова (у кат. Латово), њиве, ливаде, напуштено земљиште и шуме, се-
верно од Салаша, лево од пута за село Сиколе СА. У турско време, према по-
пису из 1530/31–35. овде се налазило село Латова које је имало између 10 и 20 
домаћинстава.181 Године 1560. Латова је царском хасу плаћала 3.333 акче.182 Сма-
тра се, такође, да је у Латови било и  средњовековно насеље Хомац/Умац/Омац.
Наилази се на остатке неког утврђења, а констатована су и рударска окна, мисли 
се, из средњег века.
Лејчина осојна, падина изнад Свињаца на путу за Зајечар ЗВ.
Лекина падина, (Padina Leki на карти 1:25.000),183 шумовита падина, на-
гнута југозападУ, чијим подножјем тече поток Сурдуп ДБР.
Лекина пољана, ливада ЗВ, в. Лекина падина.
Лекина страна, обрадиво земљиште и ливаде према с. Копривници ТР, в. 
Лекина падина.
Лековити извор, „Вода добра за очи“ ЗВ.
Лепа главица, купасти врх под шумом, у подножју под обрадивим 
земљиштем, јужно од Салаша СА.
Лесковити поток, поток РГ, в. Лесковито.
Лесковито, обрадиво земљиште, има и леске РГ.
181 Лукач, Крајина 78.
182 Лукач, Видин 108.
183 Track 1, 59608889.
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Лећево/Лећево, зараван на којој су њиве, ливаде, виногради и по која шу-
мица,  североисточно од села БР–КЛ. Tурски попис из 1530/31–35. наводи село 
Лећево са преко педесет домаћинстава.184 Године 1560. спомиње се као село Ле-
кова са обавезом од 5.649 акчи.185
Лецина воденица, воденица РГ.
Лештар, благо побрђе под ливадама и пашњацима, раније и њивама, јужно 
од Госкова ЗВ.
Лештарска чесма, в. Чешма у Лештару ЗВ, в. Лештар.
Лештарски поток, поток који потиче од Чешме у Лештару и околно 
земљиште ЗВ, в. Лештар. 
Ливађе/Ливађе, 1. њиве, ливаде и подводно земљиште на левој обали Ти-
мока, ниже села ВР, 2. обрадиво земљиште и ливаде северно од Салаша, десно 
од пута за Неготин СА, 3. равница под њивама и ливадама, између старог пута 
Звездан–Зајечар и Тимока ЗВ.
Ливез, висинско земљиште под ретким шумарцима, ливадама, пашњацима 
и обрадивим површинама, северозападно од Салаша СА.
Ливин поток, поток ДБР.
Лилина падина, 1863. виноград ЗВ. Мушко име Лила у Звездану познато 
нам је из 1839. године када се два пута појављује у виду патронимика Лилин 
(Јова Лилин и Никола Лилин). 
Липа, 1863. год. виноград ЗВ.
Липар, 1. зараван под обрадивим земљиштем западно од села БР, 2. брдо 
под претежно липовом шумом, северно од села ЗВ, 3. њиве и липова шума МЕ.
Липовица, коса страна под њивама, виноградима, пашњацима и шумама, 
југозападно од села РГ.
Литица, шуме и ливаде ДБР.
Лозовац,  шумовита долина и обрадиво земљиште jугозападно од села, 
поток који  се улива у Јелашничку реку одмах ниже села ЈЕ.
Лојза/Лојза, 1. јужна страна брда под обрадивим земљиштем, некада 
махом под виноградима BР, 2. некадашњи виногради, пашњаци и њиве више 
Црепуљишта ДБР, 3. виногради, њиве КО, 4. подручје источно од Нешковца и 
Страња, а северно од Ђуле, под њивама, ливадама, виноградима и шумарцима 
ЗВ, 5. купасто брдо благих страна под виноиградима, њивама, пашњацима и по-
неком шумицом на врху ME, 6. обрадиво земљиште, до пре двадесетак година 
под виноградима СА.
Лојзе, 1. јужна страна брда под обрадивим земљиштем, некада махом под 
виноградима BР, 2. 1863. год. браник и ливада ЗВ, 3. некада виноигради, сада пар-
лози СУ. У основи назвања је лоза свесловенски и прасловенски пољопривредни 
термин, „1. грана, изданак, 2. винова лоза“. 
Лојзиште, 1863. њива ЗВ.
184 Лукач, Крајина 81.
185 Лукач, Видин 101.
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Лоле Рибара улица РГ.
Лубничка улица (раније IX бригаде) ЗВ. Назив према суседном селу Луб-
ници, в. Лубничка јаруга.
Лубничка јаруга, јаруга која се одваја од доњег тока Злотске реке, иде 
поред Разљевишта и Турске баре и улива се у Тимок у пределу Шарбановца СУ.
Луг, шумовито брдо са нешто обрадиве земље, на десној обали Сиколске 
реке, ниже села МЕ.
Лужани, по предању то је било првобитно име села Кленовца КЛ.
Лука, обрадиво земљиште и ливаде БР.
Лукина осојна, шума ЗВ.
Луковац, пашњаци ВР.
Лучки мост, мост на Лучкој реци, за село Луку ДБР.
Љ
Љаргин кладенац, шумски извор у централном делу висинског дела ата-
ра ЗВ.
Љечица,  шумовити вис (486 m), долина, поток,  пашњаци и ливаде источ-
но од Велике копите, а западно од Рготине РГ.
Љиљар/Љиљар, 1. зараван под обрадивим земљиштем чије су стране 
стрме и шумовите БР, 2. плато изнад Прекотимочке махале ЗВ, 3. камењар и 
пашњаци источно од села МЕ.
Љиљарска улица (раније Кардељева) ЗВ, в. Љиљар. 
Љиљарски поток, поток и шума МЕ, в. Љиљар. 
Љиљачица, шумовито и стрмено подручје на левој обали Суве реке, на 
крајњем северу сеоског атара ЗВ.
Љубе Дидића улица ЗВ.
Љубе Нешића улица РГ СА.
Љуљашка, 1. висећи пешачки мост на челичним ужадима преко Тимока, 
постављен на месту где је раније био мост којим је Белгијска пруга прелазила са 
десне на леву обалу. То је најкраћа пешачка веза између Вражогрнца и Великог 
Извора ВР, 2. пешачки висећи мост на челичним ужадима постављен на место 
(1941. г) срушеног друмског моста преко Тимока, у селу ЗВ. Име је добио (као и 
сви такви мостови) по томе што се љуља док се преко њега прелази. Љуљашка је 
у Звездану скинута тек крајем шездесетих година прошлог века када је на томе 
месту подигнут бетонски мост.
Љута страна, стрма страна на левој обали Тимока, према селу Трнавцу 
ВР. Мештани мисле да име долази отуда што ту има много љутих змија.
Љутаја, извориште и неколико резервоара за наводњавање СА.
М
Магура,  њиве, ливаде, пашњаци и шуме југозападно од села РГ.
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Магурка, 1. брдо над селом, преко Тимока, према Гамзиградском кастру-
му. На томе месту су археолози откопали маузолејe римског цара Галерија и 
мајке му Ромуле ЗВ, в. Каравула/Караула/Калавура/Магурка, 2. шуме и њиве пре-
ма Рготском брду РГ, в. Магура.
Магушевац/Магушевац, брдо и шумовита коса под обрадивим 
земљиштем које пада према североистокУ, ка Јелашничкој реци. Налази се на 
међи са Рготином ЈЕ–РГ. У турском попису од 1560. године констатовано је село 
Магушевац (Магушефче) које се налази на царском хасу са обавезом од 2.052 
акче.186
Магушевачки поток / Магушевачки поток, поток који извире јужно од 
Плужевина, тече на исток кроз Магушевац, по коме добија име, и улива се у 
Јелашничку реку више села Јелашнице. JE–РГ, в. Магушевац.
Мајдан/Мајдан, 1. в. Римски мајдан ЗВ, 2. лежиште кварцног песка за-
падно од села РГ.
Мајке Јевросиме улица (раније Василија Ђуровића – Жарког) ЗВ.
Мајсторичка страна, шума „код Динићевог тора“ БР, в. Мајсториште.
Мајсториште, обрадиво земљиште (гајење конопље), утрине и шуме РГ. 
Истоветан топоним имамо у селу БраћевцУ, двадесетак километара северо-
источно одавде. Тамо су на топографској карти уцртани топоними Манастир 
на левој обали потока и Манастириште на десној обали. Овај други топоним 
народ изговара Мајсториште. Становници верују да је на Манастиру заиста 
постојао средњовековни манастир, јер се и данас виде остаци зидова, а при об-
ради земље изоравају се разне бакарне ставри: кандила, чаше, кашичице и сл.187
Макин камен, браниште према селу Лубници ЗВ.
Макино лојзе, виноград и њиве ЗВ, в. Макин камен. 
Маковица, обрадиво земљиште ДБР.
Маковиште, поље под њивама, ливадама, пашњацима и шумама, на 
крајњем северу сеоског атара. Ту је и известан број појата ДБР.
Маковски поток, поток, десна притока Равне реке. Поток тече кроз поље 
звано Маковиште ДБР.
Максин пòток, поток и махала СУ.
Максина падина, њиве и запуштено земљиште МЕ, в. Максин поток.
Мала Зебечина / Зебечинка, брдо под багремом СУ.
Мала копита, брдо (414 m) источно од Велике копите, под ливадама и 
пашњацима ЗВ.
Мала Котлина, шуме и пашњаци РГ.
Мала ливада, њиве и шуме МЕ.
Мала ливадица, баште БР.
Мала пољана. Овде су пронађени делови керамике из бронзаног доба КЛ.
Мала Порадина, пашњаци, ливаде ВР.
186 Лукач, Видин 100.
187 П. Пауновић, Село Браћевац 115.
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Мала река, лева притока Сиколске реке. Настаје од више потока у области 
Дуге и Средњака, тече на исток и у области Дугих њива улива се у Сиколску реку 
МЕ.
Мала рупа, страна под багремом и једна њива ME.
Мала тишина, мирна и дубока вода у једном делу Тимока ЗВ. 
Мала Црневна, махала РГ.
Мали Голинац, њиве, ливаде и пашњаци ВР.
Мали камен, стена на јужној страни брда Ђуле, где постоји каменолом ЗВ.
Мали Магушевац, обрадиво земљиште РГ.
Мали Превод, поточић (у ствари горњи ток Преводског потока), обрадиво 
земљиште, пашњаци и шуме ДБР, в. Превод.
Малићев кладенац, извор у селу БР.
Малка Голаја / Мала Голаја / Голајка, брдо (421 m) источно од Шанца 
делом под шумом, а већим делом под ливадама, пашњацима и њивама ЗВ.
Манастир, шумовито брдо на десној страни Тимока ВР. Манастир се че-
сто појављује у микротопонимији. У испитиваном подручју током средњег века 
више пута. Спомињу их и турски пописи, али некада без ближих података, тако 
да их је данас, ако нису сачувани, тешко убицирати. Попис из 1560. године на-
води у нахији Црна Река четири манастира: Калајево, Ловац, Јагода и Чума,188 
али ни за један не знамо где се налазио. И на овом месту сем назива немамо 
никаквих других доказа о постојању неког црквеног објекта.
Мандићев извор, извор ТР. Презиме Мандић данас није забележено у 
Трнавцу. Познате су породице Мандића у Бруснику и Сумраковцу.
Манџурија, шаљив назив за једну махалу КО.
Марин поток, поток, шума РГ. На овом месту нађен је део каменог чекића 
из неолитског доба.
Марина бара, ливаде и њиве севрно од села, поред старог пута за Неготин 
КО. Ту пролази поток Врањевац, в. Марин поток. 
Марина шума, в. Мирина шума СА.
Марков камен, неплодно земљиште ДБР. Ту је била нека грађевина али је 
срушена.
Maрков поток, поток који настаје од три поточића са југозападне стране 
Велике копите, и текући на запад улива се у Суву реку ЗВ, в. Марков камен. 
Марковац, каменолом на Рготском брду који експлоатише зајечарско 
предузеће за путеве и неколико њива РГ.
Марковачки поток, поток у Марковцу из којега је некада испирано злато 
РГ.
Марковски поток, поток и шуме ДБР.
Марсен, коса под њивама, виноградима, пашњацима, ливадама и шумама, 
западно од села, према Рготском брду РГ.
Маршала Тита улица СА.
188 Лукач, Видин 107.
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Масник, предео под њивама и шумама у источном делу сеоског атара РГ.
Масничар, њиве, шума РГ.
Мастина, 1. њиве, шуме, ливаде БР, 2. обрадиво земљиште на левој обали 
Мале реке МЕ.
Матруна, шума СУ.
Мачка река, в. Умачка река СА.
Мачкова страна,  обрадиво земљиште КО.
Маџарска падина, шума ДБР. 
Меданова главица, шумовито брдо југозападно од села.
Медведовац, њиве, ливаде, шуме МЕ. Турски попис из 1560. наводи село 
Медведие које Лукач, Видин 109 и 209 опредељује у подручје с. Плавне, јер тамо 
постоје Медвеђа чука и Медвеђа, али би оно сасвим лепо, према именУ, могло 
бити и овде, у МедведовцУ, в. Медвеђевац. 
Медвеђа, њиве, ливаде, шума КО.
Медвеђа падина / Медведова  падина, обрадиво земљиште БР.
Медвеђевац/Медведовац, поток, њиве и шума, северно од села, према 
Великој Јасикови КО.
Међа, обрадиво земљиште, шуме и ливаде, на граници салашког атара и 
атара села Велике Јасикове СА.
Међу лугова, барљиво место поред Реке КО. 
Међу потоцима, њиве преко Тимока између више потока који су близу 
један до другога ЗВ.
Мељиште, обрадиво земљиште РГ.
Метриш, село у општини Зајечар, в. у одељку Села под Метриш.
Мечја падина, шума, њиве РГ. Сељани верују да је тамо некада живела 
мечка, па је отуда у основи првог члана назива зооним мечка. 
Мечја рупа, пећина и околна шума ДБР. Верује се да је у овој пећину 
некада живела мечка, као и по другим рупама у овдашњем камењарУ, в. Мечја 
падина. 
Мечкина воденица, воденица и околно земљиште БР.
Милековац, кладенац, њиве, ливаде, шуме БР.
Миленкова падина, шума БР.
Mилинска чука, брдо на десној обали Тимока, прозвано тако по 
вражогрначкој породици Милинци ВР.
Милићева ваљавица, ваљавица и околно земљиште. Ваљавица је исправ-
на, но више не ради ДБР. У време прикупљања ових података у Д. Б. Реци пре-
зиме Милић је потврђено 15 пута, али није забележено ЛИ Милић, што упућује 
на то да је ваљавица из доста старих времена.
Милкина рупа, угнуто земљиште под њивама РГ. ЛИ Милка је потврђено 
17 пута у подручјУ, у Рготини 3 пута.
Милкићева падина, падина под шумом, источно од Гладног врха ЗВ. На-
звана по истоименој сеоској породици. Из те породице најпознатији је Илија 
Милкић, члан Треће, Лењинове, интернационале. 
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Милорада Кенића улица СУ.
Милорадов бунар, бунар на врху брда који никада не пресушује и околно 
земљиште ЗВ. ЛИ Милорад је у овим крајевима средње фреквентно (42 потврде). 
Милоша Ганића улица СУ.
Милоша Обилића улица (раније Џемала Биједића) ЗВ.
Милошевац, њиве, поље, извор СА.
Милошевске ливаде, ливаде ДБР.
Милчини присади, подручје под њивама и воћњаком крушака, који је сада 
посечен ЗВ.
Миљаковац, њиве и шумарци лево од пута за Брусник БР.
Миљаковачка чесма, чесма са коритом за појење стоке и околно земљиште 
у Миљаковцу БР, в. Миљаковац. 
Миљановац, брдо под шумом, њивама и виноградима, источно од села, 
између Шљивара и Бачкала РГ.
Миљкова колиба, колиба и околно имање КО.
Миљкова падина, шумица у брду ЗВ, в. Миљкова колиба. 
Мирина шума, шума и обрадиво земљиште северно од Салаша, десно од 
пута за Неготин СА. Народ верује да је назив настао по неком Влаху Мири кога 
су ту убили хајдуци. Tурски попис из 1560. године у нахији Кривина спомиње 
село Мирила, које је можда било овде.
Митићева водèница, воденица и околно земљиште СУ. 
Митићева колиба, колиба и околно земљиште КО. 
Митићева падина, шуме ДБР. Породица Митић данас у Д. Б. Реци има 
девет чланова. 
Михајлов поток, лева притока Равне реке ДБР.
Мицков бунар, бунар мог информатора Миодрага Мирковића – Мицка и 
околно земљиште ЗВ. 
Мишићев јаз, јаз на Злотској реци више села, за воденицу која се налазила 
у центру села СУ. Мишића више нема у СумраковцУ, а и воденица не ради. 
Мишићева мала, махала у којој живе Мишићи КЛ. 
Мишићева шума, шума БР. Шума која припада Мишићима.
Мишљеновац, 1. шире подручје под браницима и обрадивим земљиштем, 
северно од села ЗВ. Турски попис од 1466. године спомиње овде село Доње Миш-
ленце које је тада имало 10 породица и плаћало 1.330 аспри дажбина.189  Попис 
из 1560. године спомиње два села или два дела истог села: Мишљеновац (Миш-
леновче) које се другачије зове Божуровац, са обавезом од 3.052 акче и само село 
Божуровац (Божурофче) са обавезом од 1.803 акче.190 Једно од њих, или оба, су 
се налазила, можда, у Божуритој падини, која је у близини. Села су касније не-
стала. Сматра се да су становници напустили завичај и одселили се близу села 
189 Бојанић, Фрагменти 36.
190 Лукач, Видин 104.
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Раброва (општина Кучево) где су основали ново село Мишљеновац, које и данас 
тамо постоји. 2. поток који тече кроз ово подручје, в. Мишљеновачки поток.
Мишљеновачка шума, шума до Мишљеновачког поља ЗВ, в. Мишљеновац. 
Мишљеновачки поток, поток који протиче кроз Мишљеновац ЗВ, в. 
Мишљеновац. 
Мишљеновачко поље, поље под обрадивом земљом и шумама ЗВ, в. 
Мишљеновац. 
Млин, сеоски, задружни млин ДБР.
Могила/Магила, купасти врх (291 m) под њивама, шумарцима и ливада-
ма, источно од Бачишта ЗВ.
Московски пут, стари пут који је полазио са периферије града Зајечара, од 
раскршћа Лубничког и Звезданског пута и водио преко брда и долина за Бољевац. 
У народу се сматра да су пут трасирали Москови (Руси) за време неких ранијих 
ратова у којима су и сами учествовали. 
Мостић, шумовито брдо купастог облика, сверозападно од села, потпуно 
зарасло у шуму и непроходно. Мештани мисле да је тУ, можда, био неки мост 
или још пре, да није  било никаквог моста, па му je из ината дато име Мостић РГ.
Мртваја/Мртваја, 1. 1901. год. њива ВР, 2. 1863. год. браник ЗВ, 3. обра-
диво земљиште РГ.
Мршићева воденица, воденица и околно земљиште ВР.
Муљак, земљиште поред реке, баште РГ.
Н
На брегУ, обрадиво земљиште ТР. Одређење положаја земљишта.
На каменУ, камен ДБР. Предлог одређује место нечему. 
На Рупа / Рупе, в. Римски мајдан ЗВ. 
На шанцУ, пашњак; уп. Код шанца ДБР. 
Настранска мала, махала, друго име за Странска мала (в.) ДБР. 
Неготински пут, стари пут који пролази кроз Салаш и води за Неготин. 
Има и нови, источно од овога СА.
Недићев рт, шума северно од села, лево од пута за Мајданпек ДБР. Недића 
данас у Д. Б. Реци нема.
Незнано гробље, неко старо гробље на коме се наилази на римске споме-
нике, а и сматра се да је русалијско гробље ЈЕ.
Ненчин брег, брдо под њивама и воћњацима западно од села, између ау-
топута за Параћин и пута за с. Гамзиград. У подножју поред аутопута група 
викендица, 1863. г. њива ЗВ.
Ненчин поток, друго име за Драганов поток (в.) ЗВ.
Нерезина/Нерезина, 1. бунар са ђермом и камено корито за појење стоке, 
утрине, ливаде БР, 2. место где су некад били виногради, па напуштени и остали 
не резани ЗВ, 3. зараван под обрадивим земљиштем, виноградима, шумама и 
утринама северно од села РГ.
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Нерезина/Нерезине, њиве, ливаде и шуме источно од села КО, в. Нерезина
Нерезине, 1. издужено брдо благих страна под виноградима и запуштеним 
земљиштем, североисточно од Криве реке МЕ, 2. виногради и утрине на којима 
је била засађена борова шума која је потом изгорела, северозападно од Салаша 
СА, в. Нерезина.
Несторов пòток, лева притока Злотске реке, више села СУ.
Нецкина падина, коса на којој се налазе Бурдеља ЗВ.
Нешин кривуљ, равница у меандру на десној обали Тимока ВР. Неша је 
хип. од Ненад.
Нешковац, брдовито и шумовито подручје северозападно од села, скоро у 
средини висинског дела сеоског атара ЗВ.
Нешковачки кладенац, извор у пределу Нешковца (в.) ЗВ. 
Нешковачки поток, поток који настаје од више поточића у пределу Не-
шковца, тече на југ и улива се у Тимок у области Кривула ЗВ, в. Нешковац. 
Николе Пашића улица (раније Маршала Тита) ЗВ.
Николе Тесле улица ЗВ РГ.
Николичин поток, поток, њиве, ливаде, шуме.
Нинковац, поље СУ.
Нови Звездан, некадашњи рудник угља у Гњилачком потоку ЗВ.
Нови пут, 1. пут Зајечар–Звездан преко Гњилака, изграђен после Дру-
гог светског рата. 2. ново просечени пут који води из села за ГолајУ, убрзо 
упропашћен ЗВ.
Новичина колиба, колиба и околно земљиште КО. Новица је садашњи 
шеф месне канцеларије у Копривници. И данас, дакле, настају топоними, али је 
питање хоће ли опстати.
Њ
Њакин вир, вир на ТимокУ, испод Караџе, у коме се удавио неки Њака ЗВ. 
Његошева улица (раније 7 секретара СКОЈ-а) РГ.
Њива, оранице испод пруге, према Тимоку ВР.
О
Облака f Nsg., зараван северно од села под чијом се површином налазе 
наслаге кварцног песка и где је скоро отворен нови рудник за експлоатацију тога 
песка. По површини пашњаци, виногради и њиве, по ободу шуме, а има и једна 
бара РГ. Овде се вероватно налазило село Облак које се помиње у турском по-
пису од 1455. године, као пусто место, а улазило је у тимар некога Хазара, сина 
Јагановог.191   
191 Лукач, Видин 72.
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Облачки поток, поток који иде са Облаке и састајући се са другим пото-
цима улази у Белу реку више села,  као лева притока РГ. 
Обложина, 1863. њива ЗВ.
Обложиште, ливаде и њиве ниже села, између пута и Тимока ЗВ.
Облоза, обрадиво земљиште и шума, североисточно од села ТР.
Облози, њиве МЕ.
Облочје, обрадиво земљиште ЈЕ.
Ограђа, брдо које је некада било под виноградима, а данас стоји као на-
пуштено земљиште СУ.
Одамрло, коса под слабом обрадивом земљом, пашњацима и по којим шу-
марком, благо нагнута ка истокУ, западно од Салаша СА. Мештани наводе да су 
становници напустили место,  због тога што је земља била плитка и није давала 
добре приносе. Испод ње се налази шљунак који лежи на габро стени (потврђено 
дубинским бушењем на више места, у потрази за водом). 
Окна, f sing. место на коме се налазе некадашња рударска окна (хоризон-
тална и вертикална). У та су окна у ратна времена бацани људски лешеви СА.
Окне, f pl. каменито место одакле се вади камен за зидање. Свака породица 
има своју окну (јаму) из које вади камен БР, в. Окна.
Омац, некадашње насеље које се налазило у горњем току Салашке реке, у 
Латови СА, в. Хомац.
Омладинска улица / Омладинска улица ЗВ РГ.
Општинска сеча, посечна општинска шума, која се сада развија КО.
Општински пут, пут који води у поље КО. 
Орашје, 1. њиве, шуме, ливаде. Сматра се да је овде у XVI веку било неко 
насеље СА, 2. поток СА.
Осми реон, сеоски рејон у коме живи 41 породица (2000. год.) ДБР.
Осмог марта улица ЗВ РГ.
Осојна/Осојна, 1. страна под браницима и ливадама, западно од Лејчине 
падине ЗВ, 2. обрадиво земљиште источно од Криве луке МЕ, 3. обрадиво 
земљиште, шума РГ. 
Осојна/Сојна, брдо чија је стрма, шумовита страна окренута северУ, на 
граници са Вражогрнцом ТР. О првој верзији (в. горе) Осојна. У другој варијанти 
назива Осојна је остала без почетног о, в.  Сојна.
Остра главица, брдо под пашњацима РГ.
Острво, 1. некада плодно земљиште, данас под пиритом (400 hа) који на-
носи Борска река. Због тога што је са свих страна опкољено водама (Борска река, 
Јаруга, Тимок) названо је Острво ВР, 2. земљиште окружено водом ТР, в. Вучак, 
Халовски остров.
Острво у Мртваји, спорно земљиште између Србије и Бугарске које је из-
азвао Тимок, јер је променивши ток  пребацио ово земљиште са десне на своју 
леву обалу ВР, в. Вучак,  Халовски остров. 
Отар, њиве и шуме „Горе према Танди“ ДБР.
Оџин поток, поток ДБР.
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Оштри камен, стена на Љутој страни ВР. Ту у близини је и један бунар у 
чији су камени сантрач уграђене три главе римских скулптура за које се мисли да 
су донете са старе, оближње, латинске некрополе; в. Погоревац, Остра главица.
П
Павлинац, виногради, воћњаци, њиве КЛ.
Павлиц, брдо под обрадивим земљиштем на јужном ободу села БР МЕ. У 
народу се сматра да је име дошло по породици Павловић.
Павличка чесма, чесма у Павлицу БР, в. Павлиц. 
Павловићева воденица, воденица породице Павловић, данас не ради МЕ. 
Падина, 1. 1906. ливада, њива ВР, 2. 1863. браник, ливаде, њиве ЗВ, 3. 
њивe РГ, 4. обрадиво земљиште КО, 5. валовито земљиште под шумом СУ.
Падине, обрадиво земљиште КО, в. Падина.
Падинка, 1. падина под ливадама у пределу Рачића ЗВ, 2. шуме МЕ.
Пазаришки пут, пут који води у Пазариште КО.
Пазариште/Пазариште, 1. предео око бензинске пумпе на новом путу 
Зајечар–Звездан ЗВ, 2. обрадиво земљиште ЈЕ, 3. утрине КЛ, 4. страна под обра-
дивим земљиштем благо нагнута ка потоку ДабинцУ, западно од села. Причало 
се да је ту био трг некога града и да су нађени једно шупље ђуле и кип човека од 
месинга, вис. 0,30 m. Преко поља је водио неки стари пут који се распознавао и 
поч. XX века KO.192
Пакинска падина, падина под пашњацима КО. Пакинци су породица у 
Копривници.
Панина бара, мочварно земљиште ТР.
Панићев врх, шума ДБР.
Парадин, в. Порадина.
Парков поток, в. Попарков поток ЗВ.
Парлози, брдо (349 m) под шумом, северно од села СУ. 
Партизанска улица РГ.
Пацин брег, узвишење северно од села СУ.
Пашићева улица (раније 25. маја) РГ.
Перчин кладенац, извор МЕ.
Пети реон, сеоски рејон у коме живи 39 породица (2000. г.) ДБР.
Петков вир, вир и махала на Злотској реци ниже моста, на улазу у село СУ. 
Петковац, узвишење под обрадивом земљом и пашњацима јужно од Толо-
вачког потока РГ.
Петлово буњиште, њиве, ливаде, шуме ЈЕ.
Петров камен, каменито земљиште и утрина ДБР. 
Петровац, обрадиво земљиште РГ.
192 К. Јовановић, Крајина и Кључ 144.
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Петру Живку Лилкиному поток, поток ЗВ.193
Пивнице/Пивнице/Пимнице, 1. пољске зграде за чување вина, баште БР, 
2. виногради, њиве, пашњаци, шуме ВР, 3. шуме, пашњаци, ливаде и некада пив-
нице ДБР, 4. зграде за чување пића поред Лојза КО, 5. данас њиве, а некада пив-
нице МЕ, 6. подручје на коме су некада били виногради и пивнице РГ, 7. место 
где су раније били виногради, а сада запуштена земља. Задруга је била одузела 
земљУ, повадила винограде да би подигла воћњак, али воћњак није посадила СУ, 
8. земљиште на коме су некада били виногради и пивнице ТР. Поред ових овде 
наведених, читавих и бивших,  много су познатије Штубичке пивнице, Смедов-
ске пивнице, Рогљевске пивнице, а на нарочитом су гласУ, због свога положаја  и 
архитектуре, Рајачке пивнице. Грађене су од половине XVIII до тридесетих го-
дина XX века.194 У овој топонимији именица пивница се често јавља у множини, 
што значи да су пивнице већином биле груписане. 
Пивничиште, 1. место где су некада биле пивнице. Овде су откривени 
остаци римског рударења БР, 2. место где су некада биле пивнице РГ.
Пивничка река, поток, лева притока Николичевске реке која иде од Пив-
ница ВР. 
Пивничка чесма, чесма и околно земљиште у пределу Пивница БР, в. 
Пивнице.
Пивнички поток, шумовит поток на горњем крају села који долази од 
Пивница ДБР, в. Пивнице. 
Пикова ливада, ливада (Пољопривредно-индустријског комбината, 
скраћено ПИК) РГ.
Пилићево брдо, брдо. Према народном казивању неки су тамо чували 
много пилића, па су и сами прозвани Пилићи, а по њима је дошао назив брду СА.
Пимнички пут, пут који из села води у Пивнице БР. 
Пионирска улица РГ.
Пипићев поток, поток СА. Назив је настао по неком Влаху Илији Пипићу.
Пиревине, 1901. г. њива ВР.
Пиц Мала, махала СА.
Пландиште/Пландиште, 1. обрадиво земљиште и шума северозападно од 
Кленовца БР, 2. ливаде, пашњаци. Место на коме је пландовала стока за летњих 
жега ДБР, 3. њиве и утрине у Селишком потоку ЗВ, 4. утрине КЛ, 5. њиве, шуме, 
ливаде. Ту се, према народном убеђењУ,  налазио Салаш пре него што се преме-
стио на данашње место СА, 6. брдо (280 m) источно од села СУ. 
Планина, шума СА.
193 Лик дат у облику посесивног датива (уп. о томе ОП 18, 185).
194 Неки информатори (Срби) говорили су ми да је исправније рећи пимница него пивница, 
јер пивница је по њима „тамо где стоји пиво, где се точи пиво“, па су спомињали и кафану Пивница 
у ЗајечарУ, која је добила назив по пивУ, а пимница је, опет по њима, за вино. М. Барјактаровић, 
О чему нам сведоче географска имена Горњег Полимља, ОП 17, стр. 411 пивнице назива винице: „У 
источној Србији винице су зграде груписане налик селу у којима се прерађује грожђе и где стоји 
вино...“ Тај термин овамо није у употреби и ми за њега на терену нисмо чули.
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Плочак, каменито земљиште пуно плоча, под ретком, претежно, грабовом 
шумом, северно од села ЗВ.
Плочар/Плочар, 1. подручје под њивама, ливадама и шумама, западно од 
села. БР 2. обрадиво земљиште, ливаде,  шуме и поток југоисточно од села МЕ, 
в. Плочак.
Плочник, брдо под обрадивим земљиштем, ливадама и шумом северои-
сточно од села МЕ. Турски попис из 1530/31–35. овде констатује село Плочник 
са 10 до 20 домаћинстава,195 в. Плочак.
Плужевине, брдо под шумама, пашњацима, ливадама и нешто њива, у се-
верном пределу сеоског атара РГ.
Погоревац, 1. обрадиво земљиште, пашњаци и шуме, на граници према 
селу Трнавцу ВР. Oвде је откривена словенска некропола из првих векова другог 
миленијума. У неким гробовима су пронађене бронзане наруквице. У сантрач 
такозваног Римског бунара, који се налази овде, уграђена је камена представа 
главе (IV–VII век). У близини су пронађене две хришћанске камене иконе: једна 
је Богородица са дететом, а друга је приказ свеца који благосиља. Датују се у 
период од IX–XI века. Откопане су и зидине за које се сматра да су остаци раније 
црквене грађевине. На тим темељима подигнута је средином XX века садашња 
скромна црквена зградица.196 Турски попис из 1530/31–35. године наводи овде 
село Погоревац које је тада имало скоро четрдесет домаћинстава.197 По попису 
из 1560. године наведено је као Погорелче, које царском хасу плаћа 2.885 акчи 
дажбина.198 На аустријским картама из 1718. године уписано је као Boguriwa, 
Begurivatz, Vogoriwa, Voguriva. После га више нема, 2. шуме и њиве према селу 
Вражогрнцу ТР (у ствари исти топоним са горњим, под ВР, само гледан са трна-
вачке стране).
Погоревачки поток, поток који извире у Погоревцу и улива се у Тимок 
као лева притока ВР, в. Погоревац. 
Под Бабин камен / Под Бабиним каменом, уски појас земљишта између 
Бабиног камена и Тимока, 1863. г. њиве ЗВ. Прва варијанта назива настала је 
под утицајем тимочког говора (у Звездану има доста досељеника из околине 
Књажевца и Калне), а друга варијанта је од Косовљана, уп. следеће топониме 
који почињу предлогом под.
Под Големи камен, пут и уски појас земљишта између Тимока и брда 
Ђуле ЗВ. У овом случајУ, као и у претходном и наредном, дошао је до обличког 
израза утицај тимочког говора (акуз. место инстр.), који су у Звездан  и друга 
косовљанска села донели досељеници са југа, из околине Књажевца и Калне.
Под Голу главицУ, земљиште испод источне, стрмије стране Голе главице. 
На овом месту откривени су фрагменти римске керамике ТР.
195 Лукач, Крајина 78.
196 С. Калчић, Вражогрнац 10.
197 Лукач, Крајина 81.
198 Лукач, Видин 103.
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Под Делом / Подадео, раније утрине сада њиве КО. Стслав. именица  dělъ 
овде се у истом топониму јавља у две варијанте као дел и као део (у другом 
случају л > о). Такође, топоним се показује и као синтагма и као једночлано 
назвање, с тим што се други члан синтагме налази у  инструменталУ, а други 
део сраслице (део) (Подадео) у акузативУ, што је за ово говорно подручје мало 
необично, ако се нема у виду да су га донели досељеници са југа. Иначе неколи-
ко овде изнесених падежних синтагми са предлогом под именицу више имају у 
акузативу него у инструменталу.
Под Јама, неколико њива и махала на улазу у село из правца Зајечара ВР. 
У старијој литератури се спомиње Џиновско гробље у ВражогрнцУ, али се не 
наводе ближи подаци. Међутим, приликом изградње сеоских кућа откопани су 
гробови у којима су били сахрањени људи који сУ, према причању мештана, 
били високи преко два и по метра. Костури су нађени у седећем положају. Нешто 
северније откопана је заједничка гробница са костурима људи сасвим ниског 
раста (до 1,3 м). Сељаци сматрају да то нису дечији костури, већ костури зрелих 
особа. Све ове податке износи у својој књизи Сергије Калчић.199 Он наводи да су 
гробове џиновских људи откопали мештани Стеван Јовановић, Видоје Мишић 
и Бора Танић. Гробове малих људи откопали су мештани Миодраг Петровић и 
Аранђел Грујић. Причу о џиновском гробљу срећемо на још неким местима у 
Тимоку (Рготина, Брусник), а и у Србији.200
Под Камен, утрина испод Рготског камена РГ. 
Под КосУ, њиве, ливаде, шуме и појате под Косом ДБР. 
Под луг, обрадиво земљиште и шуме ДБР.
Под Нови пут, равница испод Новог пута за Голају ЗВ.
Под СојкУ, обрадиво земљиште ВР.
Под Сојна / Под Сојну / Подосојна, земљиште под њивама и виноградима 
ниже брда Сојне ВР.
Под СојнУ, њиве и виногради ВР, в. Под Сојна.
Подбрег, равно земљиште испод брега Стрмљана СУ. Сраслица од пре-
длога под и апелатива брег ушла је у топоним Подбрег.
Подвесиште, предео испод места Весиште, лево од Ливађа кад се иде за 
Зајечар ЗВ, в. Весиште.
Подосојна, в. Под Сојна ВР.
Пожерак, обрадиво земљиште и шума северно од Крчоља ВР.
Појасак, поље на десној обали Рготске реке, ниже ушћа Толовачког потока РГ.
Појаће Нерезине / Пођаће Нерезине, благо нагнуто земљиште према ис-
токУ, подбијено под странУ, где су некада били виногради, данас под обрадивим 
земљиштем, при врху и под шумом, јужно од села. Мештани немају никакво 
објашњење због чега ово место има такав назив БР.
Појаци, баште, њиве и ливаде према Тимоку СУ.
199 С. Калчић, Вражогрнац 11.
200 А. Лома, Старим путевима, ОП 5, 206, када говори о костуру Андрије, брата Краљевића 
Марка; П. Радић, Из ономастике села Милошева у Великом ПоморављУ, ОП 3, 433.
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Појиште, место поред фарме за узгој свиња на Звезданском потоку. Ту су 
Звезданци појили стоку док им је село било у Селишту ЗВ. 
Полица, поље јужно од села, преко Тимока. После наглог успона шири се 
плато благо извијен према североистоку ЗВ.
Пољана, 1. њиве, ливаде, шума БР, 2. утрине, пашњаци ДБР, 3. земљиште 
у селу око трафо станице РГ.
Пољанче, чистина на којој деца играју лопту РГ. 
Поље, 1. утрина десно од пута за Брусник БР, 2. равно земљиште на левој 
обали Тимока, северно од села ВР, 3. место на коме је гробље, североисточно од 
Салаша СА, 4. равно поље на левој страни Злотске реке, ниже села СУ, 5. њиве 
у равници поред Тимока. Приликом градње сеоског водовода откопана је римска 
гробница, која је том приликом уништена ТР. 
Пољобранија, 1. запис посвећен том празнику (15. маја) КО, 2. верском 
празнику Пољобранији посвећена су три записа: један на Коси, други на Пади-
ни, а трећи је Бељанички запис ТР.
Попарков поток / Парков поток, поток који настаје западно од Крварни-
ка1, тече уском шумовитом дубодолином на југ и улива се у поток Мишљеновац 
ЗВ.
Попљесак/Попљескац, вода, бунар, шума, обрадиво земљиште пољопри-
вредног добра БР. Турски попис из 1530/31–35. године овде наводи села:  Доњи 
Поплесак, које је имало око двадесет домаћинстава и Горњи Поплесак, које је 
било упола мање.201 Попис из 1560. год. спомиње само једно село и то у женском 
роду као Доња Поплеска (Долна Поплеска) које је царском хасу плаћало  2.535 
акчи годишње.202 Горњи Поплесак се не јавља. У Попљеску се налазе остаци 
старог гробља.
Попов гроб, њиве, пашњаци, виногради КО.
Попов поток, поток, њиве, виногради и шуме ВР.
Попова тишина, тиха дубина у Тимоку између два моста у селу. По причи 
ту се удавио неки поп док се купао ЗВ.
Попова чука, брдо под шумама и ливадама западно од Влашког дела РГ.
Поповићево брдо / Црквено брдо СА. 
Попово брдо, брдо (288 m) под обрадивим земљиштем, јужно од села МЕ, 
в. Попов гроб. 
Порадина (1906. год. Парадин), њиве, виногради („Бело вино из Поради-
не“) два километра североисточно од села ВР. Овде су откривени делови рим-
ских керамичких посуда. Турски попис од 1560. год. спомиње у нахији Црна река 
село Породим са 6 кућа, 3 нежењена и порезом од 1.460 акчи.203 На аустријским 
картама из 1718. године (има их неколико верзија у фотокопијама) записано је 
као Borodin, Baradin, Paradin, после тога се више не спомиње.
Поред друма, земљиште испод пута за Зајечар ВР.
201 Лукач, Крајина 81.
202 Лукач, Видин 101.
203 Лукач, Видин 103; Иста, Црна Река 47.
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Порица, дубока поточина која иде од Брестовачког поља према Љиљару и 
улива се у Баре, около шума БР.
Пoткамен, уски појас земљишта испод Камена где има неколико башти 
ДБР.
Поткапиш, клисура више села кроз коју се пробија Рготска река. Кажу да 
тамо из стене капље вода добра за пиће РГ.
Поток, други назив за Салашки поток СА.
Поток Вишинац, поток КО, в. Вишинац.
Поток Врањевац, поток КО, в. Врањевац.
Поток Врбовац, поток који извире у области Плочара, па се у почетку 
тако и зове Плочар, а кад из подручја Плочара изађе добија име Врбовац и тако 
тече на исток до изнад села Кленовца одакле окреће на север и улива се у Сикол-
ску реку. Долина му је вазда шумовита КЛ, в. Врбовац.
Поток врело, врело изнад Језера одакле је узета вода за сеоски водовод РГ, 
в. Поток, Врело.
Поток Дабинац, поток КО, в. Дабинац.
Поток Јазавац, поток РГ, в. Јазавац. 
Поток Јелашничка река, поток КО, в. Јелашничка река.
Поток Калатин, поток КО, в. Калатин.
Поток Кортар, поток КО, в. Кортар.
Поток Љечица, поток у долини Љечици, десна притока Беле реке РГ, в. 
Љечица.
Поток Медведовац, поток КО, в. Медведовац.
Потоци, предео на десној страни Тимока где се налази више потока један 
поред другога ЗВ, в. Поток.
Поточић, 1. њиве и подводно земљиште иза Пазаришта КО, 2. поток, 
шума, њиве РГ.
Потстрана/Подстрана, њиве и виногради ВР.
Празна врећа, обрадиво земљиште БР, в. Празноврећа.
Празноврећа, 1. њиве и ливаде. По предању те су њиве некада сла-
бо рађале, па су домаћинима биле празне вреће из чега је проистекло име 
Празноврећа. (Данас добро рађају) КО, 2. обрадиво земљиште, шуме и ливаде, 
изнад Салаша. У народу постоји предање да је неко пошао колима са врећом 
жита које је требало да посеје, али када је стигао на њиву врећа је била празна. У 
Салашу и око Салаша  има неколико места са овим именом. За већину осталих 
мештани обично кажу да име  долази отуда што су њиве слабо рађале, па су им 
вреће остајале празне.
Први реон, сеоски рејон у коме живи 19 породица (2000. г.) ДБР. Тобоже 
ради лакшег комуницирања власти и грађана, а у ствари из чистог помодарства, 
надлежни су Доњу Белу Реку поделили на десет рејона, као да у ту сврху нису 
могле да служе дотадашње махале. Мештани су свему томе из подсмеха додали 
Једанаести рејон, назвавши тако сеоско гробље.
Првог маја улица СА.
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Првомајска улица / Првомајска улица ЗВ РГ.
Преваље, рaвница поред Злотске реке, више села СУ.
Превац/Превалац, брдо под шумама и њивама које раздваја Трнавачку од 
Вражогрначке котлине ТР. в. Преовац.
Превод/Привод, њиве, ливаде, шуме и неки стари зидови ДБР. Овде се на-
лазило село Прехода које је према попису од 1560. године царском хасу плаћало 
дажбине у износу од 2.740 акчи.204 Према турском попису из 1530/31–35. године 
село Преход је спадало у ону групу села која су имала од 5 до 10 домаћинстава.205 
На аустријској карти из 1718. године место је уписано као Prehod.
Преводски поток, поток који као десна притока Равне реке тече преко 
Превода по коме је и добио име Око потока шума ДБР, в. Превод. 
Преке ливаде, обрадиво земљиште БР.
Преки поток, поток који извире североисточно од села, али источније од 
Цакиног потока, тече на југ где се састаје са Цакиним потоком и потоком званим 
Калатин, под чијим се именом уливају у Јелашничку реку у селу Чокоњару КО.
Преко барке, 1863. год. њива ЗВ, в. Барка. 
Преко јаруге,  њиве између јаруге која полази од тзв. Лаловићевог јаза и 
Тимока ЗВ, в. Јаруга. 
Преко потока, 1906. њива. Имања сељана села Вражогрнца на источној 
обали Тимока ВР.
Преко Реке, махала на левој обали Вражогрначке реке ВР.
Преко Тимока, имања сељана Вражогрнца на десној обали Тимока ВР.
Прекоречка мала, махала на левој обали реке ВР. 
Прекотимочка мала, махала на десној страни Тимока, настањена првен-
ствено досељеницима из јужних крајева (Књажевац, Пирот, Бабушница и др.) ЗВ.
Преовац, брдо под њивама, шумом и утринама северно од села, које се 
протеже правцем запад–исток,  кроз које је прокопан железнички тунел према с. 
Трнавцу и преко кога иде пут за Трнавац. Та греда одваја трнавачку котлину од 
вражогрначке.
Преовац–Чука, највиша тачка на брду Преовцу ВР, в. Преовац.
Препелков тор, шума ДБР.
Преслешка, брдо и преко њега превој на путу за село Гамзиград ЗВ.
Привод, в. Превод.
Приплата, обрадиво земљиште и шума ТР.
Припољешка, шуме и пашњаци КО.
Причељ, обрадиво земљиште окренуто југу ДБР. 
Прлинац, шума БР.
Проја, њиве, шуме, пашњаци, ливаде ДБР.
Пролетерских бригада улица РГ.
204 Лукач, Видин 101.
205 Лукач, Крајина 79.
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Просина, место на коме се налазио Хајдук Вељков шанац или шанац Пе-
тра Џоде у Првом устанку ВР.
Протине њиве, равница према Зајечару ЗВ. 
Пруга, железничка пруга Ниш–Прахово ТР.
Прцаљ Мала, махала ВР. Подругљиви назив за махалу у доњем крају села. 
Прцићи, махала у којој живи истоимена породица КЛ.
Пужар, блага коса под њивама, пашњацима и виноградима, северно од 
села нагнута ка истоку РГ. 
Пунковићев извор, извор РГ.
Пурина колиба, колиба у Голаји и околно земљиште ЗВ.
Пурина ливада, ливада у Голаји, изнад Нешковца ЗВ, в. Пурина колиба. 
Пут за Гамзиград, асфалтни пут који се одваја од пута Зајечар–Параћин и 
преко Преслешке води у село Гамзиград ЗВ.
Пут за Градсково, асфалтни пут, делимично изразито лош, а негде летос 
поправљан, који кроз Трнавац идући даље преко Тимока води за влашка села 
Градсково, М. и В. Јасеновац и Шипиково ТР.
Пут за Забео, пут који води у Забео СУ.
Пут за Роготине, пут који из Трнавца, преко Дуњара, води у с. Рготину ТР.
Р
Рабићева воденица, воденица и околно земљиште РГ.
Равна, зараван под обрадивим земљиштем и виноградима, југозападно од 
села РГ.
Равна река, 1. река која са севера дотиче у село, пролази кроз њега, одлази 
на југ и код Заграђа се састаје са Слатинском реком ДБР. 2. Равница око Равне 
реке више села под обрадивим земљиштем, ливадама и пашњацима. Има и до-
ста старих појата ДБР. Мештани немају јасну представу о томе зашто се њихова 
река зове тако.
Равница, 1. обрадиво земљиште на левој обали доњег тока Подстранске 
реке ВР, 2. њиве, шуме, ливаде СА.
Равниште, 1. мочварно земљиште у низини, на левој обали Тимока, из 
чије се средине издиже невисока (154 m) зараван звана Равниште БР, 2. равно, 
обрадиво земљиште и ливаде на левој обали Рготске реке, ниже села РГ.
Радићева мала, махала у којој живи истоимена породица БР. 
Радојкин извор, извор РГ.
Радојков врх, врх под шумом ДБР. Врх који је назван по неком Радојку. То 
име нисмо данас забележили у Д. Б. Реци. 
Радоњинац, утрина, шума, баште БР.
Радоњински пут, пут који води у Радоњинац БР. 
Разљевиште, равница на левој страни Злотске реке, близу њеног ушћа у 
Тимок, место где се река разлива када надође СУ.
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Рајин поток, поток у пределу Пазаришта, улива се са леве стране у Стајков 
поток ЗВ.
Рајинска колиба, колиба и околно имање која је била у власништву по-
родице Рајинци КО. 
Рајићев кладенац, в. Рајићева чесма ЗВ. 
Рајићева чесма, извор уређен као чесма, у области Шанца ЗВ. 
Рајковића мала, в. Крушар ДБР. Махала је добила име по некада чувеној 
породици Рајковић, која је у њој живела. Данас смо забележили само једно лице 
са тим презименом. 
Рајчина главица, брдо источно од Камена ДБР. У Крајини је од имена 
Рајча настало Рајчићи, в. ниже списак породичних надимака 
Ранђелов бунар, бунар и околно земљиште ЗВ.
Ранђелова падина, шума ДБР.
Ранска мала, в. Доњи крај БР.
Раскршће, обрадиво земљиште и по нека шумица, северно од села МЕ.
Растоке, део Тимока ниже села где се река рачва у неколико мањих рукава-
ца стварајући аде и брзаке ЗВ.
Рашкова бара, барљиво земљиште ВР. Данас нисмо срели ЛИ Рашко у 
испитиваном подручју. По томе топоним је настао раније, у време када је то име 
било актуелније. Сада га срећемо прераслог у презимена, уп. Рашковићева мала 
и Рашковићева падина.
Рашковићева мала, махала у селу Рготини у којој живи породица 
Рашковићи РГ.
Рашковићева падина, виногради и напуштено земљиште ТР. 
Рготина, село у општини Зајечар, в. у одељку Села под Рготина.
Рготска бара, бара РГ. 
Рготска река, река која настаје од Кривељске реке и Слатинске реке ДБР, 
в. и Бела Река, Борска река, Вражогрначка река. 
Рготски камен, стеновито брдо северозападно од с. Рготине које одваја 
Зајечарску котлину од некадашње области Црне реке. По плиткој земљи између 
стена, пашњаци. На врху се налазе преисторијски остаци и остаци из римског 
доба и каснијих времена. Кроз њега се, криваудајући уским и дубоким кањоном 
пробија Бела река РГ. 
Рготски поток, поток и обрадиво земљиште РГ. 
Рготско брдо, брдо на северозападу од села Рготине (вис. 379 m). Преко 
њега иде кривудави пут Зајечар–Бор РГ. 
Река, 1. уобичајени назив за Содолску реку ЗВ. 2. други назив за доњи 
ток Селишког потока ЗВ, 3. земљиште око Јелашничке реке под њивама и ли-
вадама ЈЕ, 4. народно име за Копривничку рекУ, њиве, ливаде КО, 5. обрадиво 
земљиште поред Рготске реке РГ, 6. њиве у долини Воденичке реке СА.
Ресата падина, шума југоисточно од села ДБР.
Римски бунар, бунар који је у Погоревцу постојао до 1959. године, а за 
који народ сматра да је потицао из римског доба ВР. 
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Римски кладенац, кладенац у Барама (лок. у Бара), који је имао толико 
воде да су га, према легенди, мештани морали затварати сланином да их не би 
потопио БР.
Римски мајдан, каменолом југозападно од села одакле је у римско доба 
вађен туфопешчар за изградњу Гамзиградског града и тамошњих палата, уп. 
Рупе и На рупа ЗВ.
Римско гробље, место на коме је пронађена једна бакарна ваза КО. 
Ристин пòток, поток СУ.
Ристина колиба, колиба и околно земљиште СУ. 
Рит, њиве ЗВ.
Рогићма водèница, в. Доња воденица СУ.
Роготина, в. Рготина. 
Рошина ливада, њиве, шуме, ливаде СА.
Рошково поље, предео под шумама и утринама на крајњем северу сеоског 
атара према влашком селу Слатини ЗВ.
Рт, 1. узвишење БР, 2. брдо код Крварника ЗВ, 3. брдо код Влашког лојза ЗВ.
Рудина, брдо источно од Голаје (379 m) чије су западне стране под шумом, 
а остале под утринама и њивама ЗВ. Турски попис од 1560. год. спомиње у Црној 
реци селиште Рудне.206 Лукач се не опредељује где се оно налазило. Сасвим је 
могуће да је било овде, мада микротопонима Рудина по Црној Реци, а и иначе, 
има више.
Рудник, 1. рудник кварцног песка ДБР, 2. рудник угља „Звездан“ на 
десној страни Тимока, данас напуштен ЗВ, 3. рудник кварцног песка чија је 
експлоатација почела 1935. године и још траје РГ. 
Рудничка улица РГ.
Руђевица, узвишење под пашњацима и шумама КО.
Рујевина, земљиште под рујем СА.
Рујиште, 1. страна под обрадивим земљиштем и ретким шумарцима се-
верозападно од села ВР, 2. њиве, шуме и пашњаци према селу Вражогрнцу РГ.
Рупе, 1. место јужно од Звездана где је вађен камен за грађевинске потре-
бе, около њиве. Друго име: Римски мајдан, треће име: На рупа ЗВ, 2. пашњаци 
и ливаде РГ, в. На рупа.
Русалија, место на коме се налази Русалијско гробље БР.
Русалиско гробље / Русалиско гробље, 1. налази се на путу према 
железничкој станици. Постоји веровање да су се ту среле и побиле тимочке и 
моравске русалике и да су ту покопане БР, 2. старо гробље ЈЕ.
Русаљан петак, место на коме је био камени крст посвећен Св. Петки 
Русалној и записно дрво. Дрво је пало, а около расту дивље крушке ЗВ.
Русман, брдо (621 m) изнад с. Глоговице, делом под обрадивим земљиштем, 
делом под ливадама, пашњацима и шумама СА. Ту се налазио рудник злата, 
експлоатисан у доба Римљана и у средњем веку. Године 1896. концесију за 
206 Лукач, Видин 107.
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експлоатацију добио је Ђорђе Вајферт. Годишње је вађено 150 до 200 килограма 
злата.
Рушевске појате / Урушевске појате, у ствари појате Урошевића. Мешта-
ни објашњавају да су то Урошевске појате, али да је дошло до неких гласовних 
измена ДБР.
С
Саве Ковачевића улица. ЗВ РГ.
Савина падина, шума ДБР. Посесив од ЛИ Сава означава припадност или 
неки други однос између Саве и падине. Забележили смо 17 лица која у Д. Б. 
Реци носе име Сава, али је топоним вероватно настао раније. 
Савчин поток, поток који извире на југоисточној страни Малке Голаје, и 
тече на југоисток и са леве стране се улива у поток Госково ЗВ.
Садина, 1863. год. ливаде ЗВ.
Садова, мала равница под шумама, ливадама и њивама, између Голаје и 
Липара ЗВ.
Садови, њиве, шуме, ливаде СУ, в. Садова.
Салаш, село у општини Зајечар, в. у одељку Села под Салаш.
Салашка река, речица која извире западно од Салаша и испод села се 
састаје са Умачком реком СА.
Салашка страна, шума БР.
Салашки поток, друго име за Салашку реку СА.
Самар, брдо (454 m) на северу сеоског атара под шумама, пашњацима и 
њивама. Ту је гробље ДБР.
Сарака, лева притока Црног Тимока која тече из влашког села Подгорца СУ.
Саставци, долина сверено од села у којој се састаје више потока (Биволар-
ски поток, Гасково, Лештар и др. мањи) ЗВ.
Састаљци, место где се састају потоци, ушће БР.
Света Тројица, велико дрво као запис и околно земљиште. У дрво је уда-
рио гром и расцепао га СУ, уп. Запис (2). 
Свети Марко, запис посвећен Св. Марку (слави се 8. маја) БР.
Светога Саве улица (раније Моше Пијаде) ЗВ.
Светозара / Светозара Марковића улица ЗВ РГ.
Светосавска улица (раније М. Тита) РГ.
Свињаревац, 1. обрадиво земљиште БР, 2. шума, ливаде, њиве у Соицу КЛ.
Свињци, некадашњи свињци звезданске задруге, ниже села, лево од пута 
за Зајечар, данас порушени ЗВ.
Сврачар, обрадиво земљиште ВР.
Северна Дубрава, обрадиво земљиште, шума и пашњаци ТР.
Северно селиште, обрадиво земљиште РГ.
Севски гај, 1. шума БР, 2. шума, виногради РГ. Овде као и у случају Дев-
нице < Делнице  имамо прелаз сонанта л  у сонант в те од селски настаје севски.
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Седланце, 1. дугуљасто брдо, мало угнуто и стиснуто према ужој страни, 
тако да заиста подсећа на седло ЗВ. 2. место под њивама и пашњацима, налик 
на седло КО.
Седло, место под њивама и пашњацима, налик на седло КО, в. Седланце.
Седми реон, сеоски рејон у коме живи 17 породица (2000. г.) ДБР.
Седмог јула улица. ЗВ СА.
Седмог септембра улица. ЗВ РГ.
Селевкин кладенац, извор ЗВ.
Селишки поток, поток који извире испод Ђокиног виса, тече на југоисток 
где у Селишту (више Ромулијане) прима са десне стране Драганов поток, 
наставља на север и улива се у Тимок више некадашњег гвозденог железничког 
моста ЗВ. Предео око његовог ушћа познат је под именом Река.
Селиштанце, место на заравни Скровници, пољана, ливаде, њиве. Ту се 
раније налазила Копривница. Изоравају се остаци керамике КО.
Селиште, 1. место где се у прво време налазио Брусник БР, 2. место на 
коме се у турско доба налазило село Толовац ВР, 3. махала и баште јужно од 
села. Не постоји предање да је ту некада било село ДБР, 4. блага падина 3 кило-
метра источно од села, а лево од старог пута за Зајечар, место на коме су се, по 
предањУ, населили Звезданци дошавши са Косова и на коме су живели док се 
нису преселили на обалу Тимока. Године 1863. и касније ту су биле ливаде и 
њиве, а сада је периферија града Зајечара ЗВ, 5. место у Јелашничкој реци на 
коме се Јелашница налазила пре двеста година ЈЕ, 6. место где је раније био 
Кленовац КЛ, 7. место на коме се раније налазила Копривница КО, 8. земљиште 
под пашњацима, њивама и нешто шуме, на северном ободу села. Сматра се да 
се Метриш најпре овде налазио, па се после преселио на данашње место МЕ, 9. 
обрадиво земљиште и шуме РГ, 10. поље између Бабиног потока и десне обале 
Злотске реке, ниже села СУ, 11. њиве и шуме. Сматра се да је на томе месту не-
када био Трнавац ТР. 
Село, 1. земљиште на коме се налази насеље Брусник и обрадиво земљиште 
које се увлачи у насеље БР, 2. обрадиво земљиште, пашњаци и ливаде ДБР, 3. 
место на десној обали Вражогрначке реке непосредно пред улазак у село ВР. 4. 
земљиште на коме се налази село Кленовац и обрадива земља која се увлачи у 
његову периферију КЛ, 5. место на коме се налази Копривница и њиве које се 
увлаче у њену периферију КО, 6. обрадиво земљиште и баште око села МЕ, 7. 
обрадиво земљиште које се увлачи у сеоску периферијУ, воћњаци, баште РГ, 
8. онај део Салаша који се не назива Варош, периферни део Салаша СА, 9. об-
радиво земљиште које се увукло у насеље, као и само место на коме се налази 
село ТР.
Сенковица, брдо преко пруге, на путу за ЈелашницУ, део села, махала, 
ливаде РГ.
Сеоска осојна, 1863. год. њива ЗВ. 
Сеоска чесма, импозантна чесма са три луле, на улазу у село, испод пута 
КЛ. 
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Сеоски део, обрадиво земљиште, ливаде, пашњаци и шуме ДБР.
Сеча, шума, посечена шума БР, в. Општинска сеча.
Сидина, 1863. њива ЗВ.207
Сиколе, село које лежи северно од Салаша, а припада општини Неготин. 
Сиколска река, лева притока Тимока, долази од села Сикола и пролази 
кроз Метриш, в. Сиколе.  
Сиколски пут, пут који из Салаша води за село Сиколе СА. 
Симонићева мала, махала у којој живе Симоновићи КЛ.
Симонов врбар, њиве преко јаруге, до Тимока ЗВ. Уп. Симеон у Бруснику 
(в. ниже списак мушких имена).
Ситњар, њиве, ливаде, и ситна шума СА.
Скапеј, махала, шума, баште РГ. Мештани сматрају да је ту у турско време 
било насеље, али су Турци за време једног сеоског сабора народ напали и много 
људи и жена побили. Зато што су изгинули,  „скапали“, место је прозвано Скапеј. 
Склад, место испод Шанца на Голаји, 1863. г. њиве ЗВ.
Склопље, каменити кањон између Заграђа и села Рготине кроз који се, као 
кроз какав процеп, пробија Бела река ДБР. Назив отуда што стране кањона стрме 
и високе, тако близу стоје једна наспрам друге, да делују као склопљене. Тако су 
ми сељаци то објаснили.
Скрајино брдо, брдо под пашњацима и шумама МЕ.
Скровница/Скромница, зараван под ливадама и пашњацима КО. Тур-
ски попис из 1530/31–35. овде спомиње село Скровницу са близу четрдесет 
домаћинстава.208 Године 1560. најпре се спомиње село Искровниче са обавезом 
према царском хасу од 3.112 акчи, а затим и мала села Горња Искривна (Гор-
не Искривине) (970 акчи) и Доња Искривница (Долне Искривниче) (613 акчи).209 
Пуковник Најперг га је у јесен 1718. године забележио као Skrovniza.210 На 
Епшелвицовој карти стоји Skrobnitz, Scrobniza, а на карти Темишварски Банат 
рађеној 1723, 1724. и 1725. као Skrobniz, Skrafniz и Skrofniz, после се као насеље 
не спомиње.
Славков бунар, бунар и околно земљиште које припада једноме Славку ЗВ. 
Слана бара и Слана Бара, 1. равница под њивама између Старог пута за 
Зајечар и Тимока ЗВ, 2. махала преко железничке пруге, на левој страни реке РГ, 
3. коса под њивама и шумама и на њој барица слане воде коју овце радо пију ТР, 
4. махала села Трнавца ТР. 
Сланобарски поток, поток који протиче кроз Слану Бару и улива се у 
Тимок као лева притока ТР. 
Слатинска река, река која долази од села Слатине и у Заграђу се састаје 
са Кривељском реком  и Белом реком.
207 Сида је првенствено женско име, али може бити и м. хип. од Исидор (имао сам комшију 
Исидора кога су звали Сида).
208 Лукач, Крајина 81.
209 Лукач, Видин 101.
210 Д. Пантелић, Попис пограничних нахија 20.
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Слечин поток, поток који потиче источно од Голаје и касније се под име-
ном Содолска река улива у Николичевску реку код Алапина ЗВ. 
Слог, брдо са изразито уским гребеном, под ретким шумарцима, 
пашњацима, ливадама, њивама и виноградима ЗВ.
Смиљева пољана, утрина, трње и купињаци. „Жене беру купине и узимају 
паре“ РГ.
Смоница, њиве ТР.
Смрдан, извор чија вода има посебан мирис БР.
Смрдлан/Смрдан, барљиво земљиште, ливаде и шуме североисточно од 
Салаша СА–МЕ. Народ сматра да назив долази по смрдљивој води која тамо из-
вире, а смрди због тога што њена жица пролази преко подземних наслага угља.
Совинац, 1. поток који извире у Амеровици, код Салаша и испод Метриша 
се улива, са десне стране, у Сиколску реку МЕ. 2. подручје под њивама, ливадама 
и шумама кроз које пролази поток Совинац, где је на потоку направљено вештачко 
језеро и уређено излетиште МЕ. Турски попис из 1560. године спомиње у нахији 
Фетислам село Совине211 које се вероватно налазило у данашњем Совинцу.
Содол / Содолски поток, њиве, ливаде, пашњаци и шуме, према Сиколу 
СА, в. Содол/Суводол.
Содол/Суводол, долина под њивама и ливадама којом тече Содолска река / 
Суводолска река ЗВ. Турски попис из 1560. год. у нахији Црна река спомиње села 
Горни Суходол и Долни Суходол212 која су се, нема сумње, налазила у овој долини, 
поред Суводолске реке. 
Содолачка река, в. Содолска река ЗВ. Придев одређује припадност реке, 
в. Содол/Суводол.
Содолска осојна, в. Суводолска осојна ЗВ, в. Содол/Суводол.
Содолска река / Содолачка река / Суводолска река, река која настаје у Са-
ставцима од више потока (Биволарски поток, Гасково, Лештар и др.) тече на ис-
ток и улива се у Николичевску реку у Алапину ЗВ, в. Содол/Суводол.
Содолски поток, в. Содол СА, в. Содол/Суводол.
Соиц/Соица/Сојиц/Сојиц, брдо (316 m) благих страна под обрадивим 
земљиштем, ливадама и ретким шумама, на граници атара села Брусника, Кле-
новца и Метриша БР–КЛ–МЕ. Овде се налазило мало село Соиц (5 кућа) које 
наводи турски попис из 1530/31–35. године.213 Наредни попис спомиње га као 
Софиче са обавезом од 4.755 акчи.214
Сојка, друго име за Сојна2 ВР.
Сојна, 1. северна страна Виноградарског брда, окренута према Рготини 
ВР, 2. северна страна брда под шумом, према с. ТрнавцУ, јужно од Поља; друго 
име Сојка ВР, 3. обрадиво земљиште и шума (у Сојне) РГ, 4. в. Осојна / Сојна ТР.
Соколовац, в. Соколовица КО.
211 Лукач, Видин 109.
212 Лукач, Видин 105.
213 Лукач, Крајина 79.
214 Лукач, Видин 108, 215.
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Соколовица (у кат. Соколовац), брдовито и шумовито земљиште на левој 
обали Тимока КО. Турски попис из 1560. год. овде спомиње три села: Горњу Со-
коловицу (Горне Соколофче), Доњу Соколовицу (Долне Соколофче) и Средњу 
Соколовицу (Средне Соколофче).215 Доња Соколовица је била најјача, плаћала је 
царском хасу 2.606 акчи, Горња Соколовица је била слабија, давала је 1.428 акчи, 
а Средња Соколовица је била малтене селиште са својих 477 акчи обавезa. Данас 
се у близини, на ТимокУ, налази ХЕ Соколовица.
Солунска улица ЗВ.
Спасовдан, запис посвећен Вознесенију Господњем БР КО.
Споменик, стари споменик код Амбуланте чија се писмена не разазнајУ, а 
ту је био велики брест испод кога су одржавани сабори СУ.
Спорно острво, спорно земљиште између Србије и Бугарске од 1894. до 
1919. год. ВР, в. Вучак.
Спруд, земљиште поред Злотске реке СУ.
Спрудина, обрадиво земљиште и шума ТР.
Србинов луг, место ниже села, лево од пута за Зајечар, ливаде, њиве, 
браници ЗВ. Турски попис из 1560. године спомиње у нахији Црна Река село 
Сърбофче „близу Зајечара“,216 које би могло бити овде.
Среброва ливада, њиве, виногради, ливаде и шума МЕ.
Средина села, 1. в. Варошка мала БР, 2. махала, центар села КЛ КО.
Средник, 1. в. Средњик ВР, 2. шума, пашњаци. Уздигнуто земљиште 
између (у средини) два потока – Сурдупског потока са леве и једног безименог 
потока са десне стране ДБР.
Средњак, пашњаци поред Врела РГ.
Средњи крај, део села ЈЕ СА.
Средњи поток, поток који тече између Каменичког потока и Говедарског 
потока с којима се потом, ниже, састаје РГ. 
Средњи рт, брдо (320 m) под обрадивим земљиштем, пашњацима, лива-
дама и шумама, десно од пута за Брусник. Налази се између два потока: Огашу 
маре с једне стране и Брусничког потока са друге БР.
Средњик/Средњик, 1. шумовита коса по којој има њива и винограда, 
између Николичевске реке и Подстраначке реке ВР, 2. земљиште између два по-
тока КО, 3. брдо под њивама, ливадама и шумама, између два потока, северои-
сточно од села МЕ, 4. коса под обрадивим земљиштем и шумама између два по-
тока, у источном делу сеоског атара РГ, 5. узвишење између два потока на коме 
су њиве и вишњар пољопривредног добра ТР.
Средок, 1863. год. њива ЗВ.
Срeдоречје, обрадиво земљиште, пашњаци, ливаде, шуме и неколико 
појата између два потока ДБР.
Стајкићев кладенац, извор ЗВ. 
215 Лукач, Видин 101.
216 Лукач, Видин 128.
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Стајков поток, поток на западној периферији Зајечара, који се са десне 
стране улива у Тимок у пределу Вањиног јаза ЗВ.
Станица, 1. железничка станица за село Брусник (око 2 километра од села 
на исток) на прузи Ниш–Прахово БР, 2. железничка станица на прузи Зајечар–Мај-
данпек у Заграђу ДБР, 3. железничка станица на северном ободу Трнавца.
Станов поток, поток КО, в. Стањин поток.
Станоја Гачића улица СА.
Станојкино брдо, брдо под шумом РГ.
Стањев поток, десна саставница потока Кортара, северно од села РГ.
Стањин поток / Стањев поток / Станов поток, поток чијe су стране под 
шумом. Он је десна саставница потока Кортар КО.
Стањинина чука / Стањина чука, каменито земљиште и слаба шума ЗВ, 
в. Стањин поток. 
Стара воденица, воденица која се налазила на јарузи која је ишла од 
Лаловићевог јаза ЗВ. 
Стара лојза, 1. виногради испод Страња ЗВ, 2. њиве, шуме, ливаде и 
некадашњи виногради СА. 
Стара црква, место код данашње цркве, где је раније била дрвена црква 
покривена сламом КО. 
Стари виногради, земљиште на крајњем североистоку сеоског атара, не-
када под виноградима СУ.
Стари пут, пут за Зајечар преко Котлујевца ЗВ. У ствари то је део 
некадашњег пута Зајечар–Бор који је пролазио кроз Звездан. Дуго је био запуш-
тен, пошто се саобраћај  одвијао тзв. Новим путем, који  иде десном страном 
Тимока. Сада је Стари пут реконструисан и представља део заобилазнице око 
Зајечара на путу Неготин–Параћин. 
Стари рудник, напуштени коп рудника кварцног песка у Дулану у коме се 
формирало језеро које посећују купачи и риболовци РГ. 
Старо гробље / Старо гробље, 1. локалитет више Селишта на коме има ве-
ликог надгробног камења БР, 2. остаци неког претходног гробља, близу садашњег 
гробља ДБР, 3. место на коме се налазило старо звезданско гробље, данас преора-
но ЗВ, 4. место у Доњем крају где су сахрањивани они који су по мрли од чуме КО, 
5. гробље из времена када је Метриш био у Селишту. На њему су многи споменици 
од пешчара, при врху исклесани у облику крста, са урезаним именима покојника. 
Најстарији је из 1749. године, а најмлађи из 1844. У јужном делу Старог гробља 
су споменици од кречњака, без натписа и свакако су старији од претходних МЕ, 6. 
некадашње гробље, на десној страни, према руднику РГ, 7. гробље у Јошару СА, 8. 
гробље на путу за Сиколе СА, 9. гробље поред села СА.
Старо лојзе, брдо (318 m), на западној страни под шумом, на источној под 
обрадивим земљиштем СУ.
Старо стрелиште, место на коме су војници и полазници предвојничке 
обуке изводили бојева гађања из ватреног оружја ЗВ. То стрелиште данас не 
постоји.
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Старо тимочиште, земљиште у некадашњем меандру Тимока испод Цен-
трале зарасло у врбар и тршчар, а по ободу има и две-три викендице са баштама 
ЗВ.
Стевана Немање улица (раније Владимира Бакарића) ЗВ.
Стеванова падина, шума у падини ДБР.
Стеве Ђуриному бунар, бунар СУ. Одређење припадности бунара.
Степаново поље, равно поље под њивама, између пута за Параћин и десне 
обале Тимока, западно од села  ЗВ. 
Степе Степановића улица ЗВ.
Степкићев кладанац, извор преко Тимока, тј. на десној страни Тимока ЗВ.
Стог, стена облика стога сена ДБР.
Стојан-Мидинов бунар, бунар у селу до Мале ћуприје, са кога је село за-
хватало воду за пиће, упор. Ђесов бунар и Шукрин бунар ЗВ.
Стојимирова шума, шуме, ливаде КО.
Стојковићева воденица, воденица (данас не ради) МЕ.
Стопањски поток, десна притока Злотске реке, више села СУ.
Сточни трг, пијаца на којој се продаје стока СА. 
Сточно гробље, место где је покопавана угинула стока СА. 
Стража, веома стрмо брдо на левој обали Беле реке, више села којим се 
завршава Велики врх, утрина РГ. Ту је био римски кастел који је Каниц зате-
као свег у рушевинама са много развученог камења и опека тако да му је једва 
одредио основУ, која је уствари један хексагон пречника око 120 метара са пет 
истурених угаоних кула.217 О истом кастелу говори и Вулић и каже да су у њега 
уграђени антички споменици, што би говорило о каснијем подизању утврђења. 
По њему би то можда био Прокопијев Аргентарес који је обновио Јустинијан. 
Стражевац, њиве, ливаде, шума СА.
Стражевица/Стражевица, 1. стрмо, шумовито брдо надомак села Таба-
ковца БР, 2.  шумовито брдо купастог облика, северно од Салаша, у подножју 
њиве и ливаде. У народу се чува предање да су тамо били шанчеви Ђурђа Бог-
дановог који је бранио село од Турака. У турском попису од 153/1–1535 овде се 
спомиње село Стражевица које је тада имало 10–20 кућа218 СА.
Страна, њиве, шумарци, пашњаци и појате између реке и новог пута за 
Неготин, источно од села РГ.
Странска мала, махала ДБР.
Страње, низ стрмих шумовитих брда, облика пластова сена, и уских ду-
бодолина, наизменично поређаних дуж леве обале Тимока, више села. У уском 
подножјУ, до саме реке, некада њиве и виногради, сада ливаде, запуштено 
земљиште, трње и камењар ЗВ. 
Стрмљана, 1. брдо које лежи источно од пута Подгорац–Злот и пружа се 
до на близу Злотске реке (висине од запада ка истоку 355–275 m) под обрадивим 
217 Ф. Каниц, Србија 2, 416.
218 Лукач, Крајина 79.
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земљиштем и шумама, северозападно од села СУ, 2. река која тече подно брда 
Стрмљана и као десна притока улива се у Злотску реку више села Сумраковца СУ.
Стрна, њиве и пашњаци лево од новог пута за Неготин РГ.
Стрњик, пашњаци, ливаде, њиве и шуме ДБР.
Стругара Стеве ДудиномУ, стругара на Злотској реци СУ. 
Стругарац, њиве, ливаде, пашњаци и шума МЕ.
Стругаревац, обрадиво земљиште и шуме на десној обали Јелашничке 
реке, више села ЈЕ.
Стублина, извор, обрадиво земљиште и шума БР.
Студенац/Студенац, 1. извор ЈЕ, 2. обрадиво земљиште и шуме на десној 
обали Сиколске реке, источно од села МЕ, 3. поток РГ, 4. поток и благо нагнута 
шумовита коса северно од Салаша, лево од пута за с. Сиколе. То је место на коме 
се у прошлости налазило село Салаш СА.
Ступињ, брдо северно од села чија је западна страна под шумом, а остале 
под пашњацима ДБР.
Сува река, 1. река која извире испод села Слатине, тече на југ и улива се у 
Тимок код села Метовнице, пролазећи близу међа атара Метовнице и Зве здана. 
Том реком је ишла ускотрачна железничка пруга Метовница–Бор, као прикључак 
прузи Зајечар–Параћин ЗВ, 2. обрадиво земљиште прошарано шумарцима, на 
десној страни Сиколске реке, с обе стране пута за Неготин МЕ.
Суварје, пашњаци, шума.
Суви поток, 1. поток у коме има воде само за време киша и топљења снега, 
а по странама њиве КО, 2. њиве, ливаде, пашњаци и шуме. Поток је лети сув МЕ, 
3. њиве, ливаде, пашњаци и шуме СА, 4. десна притока Шарбановачке реке СУ. 
Суводол, в. Содол. Као прелазни облик из Суводол у Содол  уп. причевач-
ки Сводолчич.219 Придев долази у варијантама суводолски (Суводолска осојна, в., 
Суводолска река, в.), содолски (Содолска река, в.), содолачки (Содолачка река, в.).
Суводолска осојна, десна страна Суводола/Содола, окренута северУ, под 
шумама и ливадама ЗВ. 
Суводолска река, в. Содолска река ЗВ, в. Суводол.
Сумина заравнина, чистина на Голаји под ретком грабовом шумом, нека-
да власништво деда Сумице (право име можда: Сума) и баба Симоне ЗВ.
Сумраковац, село у општини Бољевац, в. у одељку Села под Сумраковац.
Супачки луг, равница на десној обали Тимока, више Растока. Ту је имање 
мог информатора Мицка Мирковића, в. Супиште. 
Супиште, 1. равно земљиште на левој обали Тимока, ниже ж. ст. Брусник 
БР, 2. њиве и топољар на левој обали Тимока, више ушћа реке Алапина ВР, 3. 
предео под њивама на десној страни Тимока, ниже Караџе ЗВ.
Сурданова воденица, воденица некога Влаха који се звао Станоје, а имао 
надимак Сурдан КО.
219 Ј. Динић, Заглавак, ОП 17, 298.
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Сурдуп, извор, поток, ливаде, пашњаци, њиве и шуме. Констатоване су и 
зидине за које се не зна од чега потичу ДБР.
Сурдупска река / поток, лева саставница потока Бигрена ДБР, в. Сурдуп. 
Сухи Брусник, село из турског пописа од 1560. год. БР. Нисмо нашли 
опозицију Сухом Бруснику напр. влажни и сл. Брусник, као што нисмо нашли 
ни назив Мали Брусник као опозицију Големом БрусникУ, али све нас то наводи 
на мисао да је можда постојало више насеља са именом Брусник и неким атри-
бутом, иако су потврђена само два (уп. горе број кућа [72] у тур. попису у односу 
на већину других, малих села).
Сушар, махала ДБР.
T
Таиш, неколико њива на левој страни Селишког потока, према Ромулијани. 
Некада је то земљиште било звезданско, а онда су га купили сељаци Гамзиграда 
ЗВ.
Тајина леса, земљиште у днУ, до Тимока, на левој обали, око железничког 
моста ЗВ. 
Талијанска њива, њива оних за које се сматра да су пореклом из 
Далмације, да су Талијани. У ствари они су учествовали у изградњи Белгијске 
пруге, па им је у накнаду за рад дата та земља на обрађивање БР.
Танина чешма, в. Танчицина чесма ЗВ.
Танчин точурак, извор на коме је намештен дрвени жлеб којим отиче вода 
(точурак = дрвени жлеб, често начињен од коре липовог дрвета, који се намести 
да њиме отиче вода са кладенца) БР.
Танчицина чешма, чесма у Вукином потоку названа по Танчици (хип. 
од Станоје), претку мојих информатора Мицка и Борка Мирковића. Неки овога 
Танчицу називају Тана ЗВ.
Тарлачка њива, утрине КЛ. Тарлаци, у ствари Торлаци, су они који су се 
из долине Белог Тимока доселили у Кленовац, уп. доле Торлачка ливада.
Татарин, раније Татарна, земљиште на ушћу Вражогрначке реке у Тимок 
ВР. По народном предањУ, име је дошло по Татарима који су некада на томе про-
стору имали свој логор. Они су у освети за пострадалим војником, који је јурећи 
за младом девојком потонуо у живом блату поред Тимока, сурово поступили 
према становништву оближњег села Толовца, једне посекавши, друге одвевши у 
ропство. Малобројни који су се спасли пребегли су преко Дунава и близу Панче-
ва основали село Долово.220 Према једној другој легенди у Татарни је имао своја 
имања српски јунак Љутица Богдан чије је седиште било у Кули221.
Теденов камен, каменито земљиште под слабом шумом ЗВ.
Тезга, махала СУ.
220 С. Калчић, Вражогрнац 7.
221 Тим. епархија 86.
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Тесни рт, вис под шумом изнад Белигова ЗВ.
Тецин кладенац, извор и околно земљиште ЗВ.
Тимин поток, шуме и њиве МЕ.
Тимок, 1. река и равничарско и плодно земљиште на левој обали БР, 2. 
река Црни Тимок или Црна река. У разговору се никада не каже Црни Тимок 
или Црна Река него само – Тимок, или понекад само  Црни за разлику од Белог 
(Тимока) 3. река и обрадиво земљиште на њеној левој обали КЛ, 4. река Вели-
ки Тимок и шума на његовој левој обали КО, 5. река Црни Тимок СУ, 6. равно 
земљиште на левој страни Тимока СУ. У источној Србији се за равницу поред 
било којег Тимока (има их пет) каже само Тимок, нема ни префикса, ни суфикса, 
као рецимо у типу Поморавље, Подунавље и сл.
Тимочиште, 1. место на левој обали Тимока под песком и шљунком где је 
шездесетих година XX века била велика шљункара, а што је уствари некадашње 
корито Тимока. У близини се приликом копања бунара, на дубини од шест мета-
ра, наишло на тополове пањеве, толико су били дебели наноси; године 1901. ту 
су биле њиве ВР, 2. спруд, некадашње Тимоково корито ЗВ. Тимок  понекад мења 
корито, па се напуштено назива тимочиште. Тимочишта има више. 
Тимочка улица ЗВ.
Тимочка мала, сеоска махала између пута који иде кроз село и леве обале 
Тимока, пеј. звана Коприварска мала ЗВ.
Тимочке буне улица ЗВ РГ.
Тимочки пут, пут који води из села на реку Тимок БР. 
Толина страна, обрадиво земљиште. Тамо је Тола (Станоје) имао своју 
колибу СА.
Толовац, брдо према селу Рготини гледано из правца Вражогрнца. Ту се у 
турско време налазило село Толовац које је данас ишчезло. Први пут се спомиње 
1455. године као селиште Толовац (Толофче).222 Његов тимарник Али Беваб, син 
Сенкуров није успео да га обнови, па се у наредном попису (1466.) и не јавља. 
Али, године 1560. већ је значајно село (Отуловац), јер плаћа дажбине од 7.386 
акчи.223 У попису из 1586. поново се не спомиње. Изгледа да је у периоду од 1560. 
до последњег пописа 1586. године коначно нестао. Могла би се народна  прича 
о татарској похари Толовца десити у то време. Један део становништва изгледа 
да је пребегао преко Дунава, и по предањУ, код Панчева основао село Долово. 
После неког времена, опет по тој причи, део становништва са свештеником по-
вратио се назад. Они су на згаришту Толовца (сада Толовице)  пронашли јединог 
преживелог који се звао Ргота. Кад су обновили насеље дали су му име Рготи-
на.  А. Боначи и М. Марковић224 наводе да је у њихово време (педесетих година 
ХХ века) у Рготини постојала породица Поповића, која се сматрала потомцима 
онога свештеника који се вратио из Долова, и породица Рготенчића који би били 
потомци онога Рготе кога су повратници затекли на згаришту. Међутим, према 
222 Лукач, Видин 82.
223 Лукач, Црна Река 48.
224 A. Боначи, М. Марковић, Рготина (хроника села, у рукопису у ИАЗ).
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нашим списковима, а и према казивању информатора, данас у Рготини оваквих 
породица нема. 
Толовачка река, в. Толовачки поток РГ, в. Толовац.
Толовачка ћуприја, мост преко Толовачког потока ВР.
Толовачки поток, поток који извире у Толовцу тече на исток и улива се с 
десне стране у Рготску рекУ, у пределу Појасака РГ–ВР, в. Толовац.
Толовачко, имање по брду Толовцу РГ. Универбизацијом некадашњи двоч-
лани топоним свео се на свој први члан, в. Толовац.
Толовачко поље, шире поље на коме се у турско време налазило село 
Толовац. Само место на коме је било село данас се зове Селиште ВР, в. Толовац.
Толовица, в. Толовац РГ.
Томин поток, шума и њиве МЕ. 
Топљански мост, мост на Топљанском потоку за лучки заселак Топлу ДБР, 
в. Топљански поток.
Топљански поток, десна притока Равне реке, пролази кроз лучки заселак 
Топлу ДБР.225 
Топола, 1963. њива ЗВ.
Топољар, 1. тополова шума, њиве и ливаде у великом меандру на левој 
обали Тимока ВР, 2. тополова шумица поред леве обале Тимока, ниже села ЗВ, 
3. њиве, ливаде и тополова шума КО, 4. обрадиво земљиште, ливаде, пашњаци 
и тополова шумица око потока Совинца ME, 5. њиве РГ, 6. обрадиво земљиште 
и тополова шума ТР.
Топоље, обрадиво земљиште РГ.
Торлачка ливада, утрина, пашњак БР. Торлачка ливада носи име по 
досељеницима Торлацима у чијем је власништву једно време била. Данас о Тор-
лацима у Бруснику нема помена, али је њихово име остало у овој ливади; уп. 
горе Тарлачка њива. 
Точак, 1. чесма БР, 2. поток, обрадиво земљиште и шума западно од 
села ME, 3. блага коса на западној обали Умачке реке, нагнута према истокУ, 
најплодније обрадиво земљиште, баште и шуме, северно од Салаша. Источна 
обала Умачке реке ту је стрма. Около иду два потока који се лучно извијају у 
поље тако да чине скоро круг, као што је точак, па по мештанима отуда назив. Ту 
још постоји и извор СА.
Точурак, чесма према селу Речки КЛ.226
Трансформатор, електрично постројење за претварање струје високог на-
пона у слабу струјУ, лево од старог пута Звездан–Зајечар ЗВ.
Трећи реон, сеоски рејон у коме живи 21 породица (2000. г.) ДБР.
Трећи рудник, најновији рудник кварцног песка у Облаки РГ.
225 У књажевачком селу Шуман Топли, које мештани називају једноставно Топла, ктетик 
гласи топaлски.
226 Апелатив точурак је дем. од точак „чесма, извор“, али исто тако значи и онај  жљеб 
преко кога вода отиче са извора.
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Трешања, обрадиво земљиште поред пута за Копривницу РГ. Мештани 
сматрају да име долази од трешња.
Трмчариште, обрадиво земљиште БР.
Трмчиште, засађена борова шума, пашњаци ДБР.
Трнавац, село у општини Зајечар, в. у одељку Села под Трнавац.
Трнавачка коса (у кат. Трнавачко брдо), коса претежно под обрадивом 
земљом и шумарцима, која се пружа према селу Трнавцу ЈЕ–РГ–ТР. 
Трнавачко брдо, брдо према селу Трнавцу КО, в. Трнавачка коса. 
Трња/Трње, страна под обрадивим земљиштем која се спушта према 
југоистокУ, ка потоку Калатину КО. 
Трњак, 1. њиве, ливаде, шуме ME, 2. шумовито брдо са пашњацима, 
њивама, виноградима, воћњацима, лево од пута за Бор, више села РГ.
Трњари, напуштено земљиште на брду СУ.
Трњарска мала, махала у подножју брда Ђуле, то јест махала између пута 
који пролази кроз село и брда Ђуле ЗВ. 
Трњачки поток, поток који пролази кроз Трњак РГ.
Трње/Трње, 1. локалитет источно од села где су некада биле баште и њиве, 
а сада напуштена фарма за узгој свиња ЗВ, 2.  обрадиво земљиште источно од 
села ЈЕ, 3. запуштено земљиште зарасло у трње и шикару ТР.
Трскар, њиве, ливаде, шуме ЈЕ.
Трујкићев врх, шуме и неколико слабих њива. Презиме Трујкић постоји у 
овим крајевима, али првенствено код Влаха, што не чуди јер су око Д. Б. Реке све 
сама влашка села, изузев Рготине.
Тудорче, 1. обрадиво земљиште, ливаде и шуме, западно од села, пре-
ма Салашу БР, 2. обрадиво земљиште, воћњак, ливаде и шуме ME, 3. обрадиво 
земљиште, ливаде и шуме источно од Салаша. У Салашу постоји и верзија са -а 
на крајУ, Тудорча СА. У турском попису из 1530/31–35. године овде се наводи село 
Тудорча које је тада имало око тридесет домаћинстава.227 Турски попис из 1560. 
год. наводи га као село Тодорче, са обавезом према царском хасу од 3.154 акче.228
Тунел, 1. тунел на бившој ускотрачној железничкој прузи Зајечар–Параћин 
прокопан кроз брдо Дудицу ЗВ, 2. тунел на железничкој прузи Ниш–Прахово 
пробијен кроз брдо Превац ТР.
Тунелчић, кратки тунел (дуг једва 50–60 метара) на бившој ускотрачној 
железничкој прузи Зајечар–Параћин, у пределу Бељигова ЗВ.
Тупан, брдо које се од десне обале Тимока уздиже и до преко тристотине 
метара висине ВР.
Тупанова падина, падина источно од Малке Голаје нагнута према 
југоистоку кроз коју тече Биволарски поток ЗВ.
Турска бара, равно и мочварно земљиште кроз које тече Лубничка јаруга СУ.
Турска воденица, воденица на Равној реци и околно земљиште ДБР. 
227 Лукач, Крајина 81.
228 Лукач, Видин 102.
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Турска ливада, њиве ТР.
Турска чешма, чесма на десној страни Тимока, одмах испод села ЗВ.
Турске њиве, обрадиво земљиште РГ.
Турски шанац, остаци турских фортификација из српско-турских ратова, 
више села ЗВ.
Турско блато, мочварно и подводно земљиште на десној обали Тимока, 
где се река разлива у неколико рукаваца ВР.
Турско гробље, када је пробијан пут у Бигрену пронађене су људске кости 
за које се мисли да су турске ДБР.
Ћ
Ћосићева бара, бара РГ. Ћосићи данас нису записани у Рготини, али може 
бити да су раније постојали, сада има Ћосићевих и Ћосића у суседном Вражог-
рнцУ, па је могуће да је назив по њима, в. Бара.
Ћуковачки поток, поток из којега је некада испирано злато РГ. Породицу 
Ћуковци нисмо забележили у Рготини, већ у Метришу. 
У
У брегУ, обрадиво земљиште БР.
У камен, клисура на Рготској реци, више села РГ.
Удовичићева мала, махала у којој живи породица Удовичићи. За њих важи 
мишљење да су се дослили из Русије СА.
Умац, средњовековно насеље у Латови, уп. Омац и Хомац СА. 
Умачка река / Мачка река, река која извире испод брда Крушковца (за-
падно од села Сикола), тече прво на југоисток, а потом на југ и испод Салаша се 
улива у Салашку реку. У селу В. Јасикови се састаје са Глоговичком реком и под 
тим именом улива се у Тимок.
Умишни поток, поток који тече кроз Умиште и улива се с леве стране у 
Злотску рекУ, више села СУ.
Умиште, брдо под шумом и виноградима, северно од села.
Урвина, место где се земља обурвава, клизиште ТР.
Уровица, њиве, ливаде, шуме КО.
Урошев јаз, некадашњи јаз на Тимоку ниже села ЗВ, в. горе Вањин јаз.
Уски рт, пашњаци РГ.
Ф
Фабрика креча, постројење за израду креча у Заграђу ДБР.229
229 У тимочком народном говору за креч се каже ћиреч.
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Фарма, 1. фарма за узгој јунади подигнута шездесетих година XX века, на 
ушћу Алапинске реке ВР, 2. некада фарма за узгој  свиња, подигнута шездесетих 
година XX века између Звездана и Зајечара, лево од Старог пута, данас напуште-
на, само се неке зграде користе као магацини разних фирми ЗВ. 
Фицарићев рт, брдо КО. Фицарићи су  породица која се у Копривницу до-
селила са Косова, одмах после Косовске битке.  
Фрањин поток, поток ДБР, в. Фрањина појата.
Фрањина појата, појата породице Милић. Фрања је овде надимак, право 
име је Душан Милић, који данас има  96 година. Надимак се наслеђује у поро-
дици.
Х
Хајдук Вељкова улица ЗВ РГ СА.
Хајдучки извор, извор РГ, в. Ајдучка шума.
Хајдучки кладенац, извор КО.
Хајдучки поток, в. Ајдучки поток.
Халапин, в. Алапин1 ВР.
Халовски остров, спорно земљиште између Србије и Бугарске које је из-
азвао Тимок тиме што је променивши ток пребацио ово земљиште са десне, на 
своју леву обалУ, уп. Вучак. Први део ове микротопонимске бинарне синтагме 
халовски је ктетик од Халово, село у брду на десној страни Тимока.
Хиљаду триста каплара улица (раније Кардељева) РГ.
Хомац, средњовековно насеље у Латови СА. Турски попис из 1530/31–35. 
наводи село Хомац у Крајини са 30 до 40 домаћинстава,230 а то значи да је спада-
ло у ред значајнијих села. Пуковник Најперг га је у јесен 1718. године забележио 
као Humaz.231 Уп. Омац, Умац, као и брдашце Лм у тимочком селу Врбици.
Ц
Цајинска мала, махала названа по породици Цајинци која у њој живи КО.
Цајићева / Мишићева мала, махала КЛ. 
Цакин поток, поток који извире североисточно од Копривнице, тече кроз 
шумовиту долину и обрадиво земљиште на југ, где се састаје са Преким потоком 
и потоком званим Калатин под чијим именом се уливају у Јелашничку реку у 
селу Чокоњару КО, уп. Цакин рт. 
Цакин рт, обрадиво земљиште и шума РГ. 
Цара Душана улица (раније Љубе Нешића) ЗВ.
Царина, 1. поље јужно од села под њивама и виноградима. Ту је Други 
рудник кварцног песка РГ, 2. утрина и виногради изнад села ТР. У раније време, 
230 Лукач, Крајина 78.
231 Д. Пантелић, Попис пограничних нахија 19.
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село са утринама на којима је напасана стока оградом је било одељено од си-
нора, тј. од земље под усевима. Та ограда која је онемогућавала стоци да чини 
штету пољима била је у ствари царина. У Неготинској крајини има више места 
са називом Царина.232  
Царички поток, поток РГ.
Цветанова падина, земљиште под њивама, ливадама и шумом ЈЕ–КО.
Цветићева пољана, пашњаци РГ. Данас постоји породица Цветићи у Рго-
тини. 
Центар, централни део села СА.
Централа, 1. бивша термоелектрана на десној обали Тимока, ниже села, 
која је као погон користила угаљ из рудника „Звездан“ и „Лубница“. После су 
једно време биле у њој Фабрика мерних трансформатора и још неке фирме ЗВ, 2. 
бивша хидроелектрана на Злотској реци, више села СУ. 
Централски јаз,  1. бетонска брана на Тимоку у пределу Караџе која је 
обезбеђивала воду за хлађење постројења термоелектране ЗВ, 2. бетонска брана 
на Злотској реци која је скретла воду за погон електричне централе, више села СУ.
Цигански крај, махала прозвана по Циганима који су је претежно 
насељавали СА. У већим селима у Крајини Цигани су махом били груписани у 
посебне махале.
Цигански поток, њиве, шуме, ливаде КЛ. 
Циганско гробље, место на коме су сахрањени помрли од куге, не зна се у 
коме векУ, али и Цигани су сахрањивани у посебним гробљима КО. 
Циганштина, брдо између реке и пута ЗВ.
Цинцарева сеча, место под шумом која је једно време била сва посечена 
КО. У нашим списковима данас не постоји породица Цинцари, нити надимак 
Цинцар у Копривници, али је он свакако постојао. Тај надимак срећемо данас у 
ДБР. Уп. Општинска сеча.
Цокинска мала, махала у којој живи породица Цокинци РГ, уп. Цокинска 
реза и Цокински торови.
Цокинска реза, зараван, по ивици узан појас шуме као венац, а онда нагла 
стрмина, као ножем одрезана РГ. Цокинци су фамилија у Рготини. Уп. Цокинска 
Mала. 
Цокински торови, торови у Буковој глави којих више нема РГ. Торови који 
су припадали Цокинцима, уп. Цокинска мала. 
Цокићева шума, шума породице Цокић ВР. Данас постоје Цокићи у Вра-
жогрнцу. Придев одређује припадност шуме.
Цолкин луг, шума ЗВ.
Цолкина падина, падина преко Тимока у пределу Потока ЗВ, в. Цолкин луг.
Цонкићева мала,  махала у којој живе Цонкићи КЛ. 
Црвена чука, шумовито брдо североисточно од села Николичева (можда 
не спада у вражогрначки атар) ВР.
232 К. Јовановић, Крајина и Кључ, 127, 205, 273, 291, 286.
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Црвени поток, поток одмах више села и брдо под шумом. Има црвене 
земље СУ.
Црвенкласа, њиве, ливаде, шуме ЈЕ. Мештани сматрају да је назив дошао 
отуда што је ту узгајана пшеница црвеног класа – црвенка.
Црвењаја, брдо црвене боје под пашњацима и нешто шуме на левој страни 
Рготске реке, више села РГ. Кажу да је име дошло не само по црвеној земљи него 
и по обиљу шишарака које су узимали за бојење коже.
Црепуљак, место на левој обали Тимока, више села, где су жене копале 
земљу за израду црепуља ЗВ.
Црепуљиште, шуме и пашњаци одмах више села. Ту је вађена црвена 
земља за црепуље ДБР. 
Црква Светог Петра и Павла, црква у селу КО.
Црква Свете Тројице, 1. црква у центру села ВР, 2. црква у селу ДБР, 3. 
црква у центру села, подигнута 1889. год. ТР.
Црквена воденица, некадашња воденица на Тимоку ЗВ.
Црквена долина, долина поред Зањевачке цркве ЗВ.
Црквена коса, стрма и шумовита коса у пределу Зањевачке цркве ЗВ.
Црквени јаз, в. Лаловићев јаз ЗВ.
Црквин поток, поток у пределу Зањевца који протиче поред некадашње 
Зањевачке цркве ЗВ.
Црквина, ливаде и пашњаци. Мисли се да је ту некада била црква јер се 
виде остаци зидина, а налазило се и неко старо гробље. По причању мештана, 
пронађена је и једна наруквица за коју се мисли да је из времена Немањића ДБР.
Црквине ж мн, њиве ВР.
Црквица, стара црквица која је по предању била на Зебечини, па је сишла 
доле на рекУ, где се сада налазе њени остаци у Јошју око којих се народ окупља 
на Огњену Марију (30. јула) СУ.
Црквиште, 1. место на Латинском гробљу у Кућачи где су се раније по-
знавали темељи неке црквене грађевине БР, 2. остаци цркве у некадашњем селу 
Голинцу ВР, 3. обрадиво земљиште РГ, 4. место поред данашње цркве на коме 
се налазила стара црква СА.
Црна река / Црна река, 1. друго име за Кривељску реку и обрадиво 
земљиште око ушћа те реке у Слатинску реку. Турски попис из 1560. године 
спомиње село Црну реку која се свакако налазила на овом земљишту. Село је 
плаћало 2.280 акчи дажбина царскоме хасу.233 Сматра се да се назив ове невелике 
реке током времена проширио на читаво подручје од Б. Тимока на истокУ, до 
Кривога Вира на западУ, које је цело прозвано Црна Река, 2. друго име за реку 
Црни Тимок. У разговору се никада не употребљава назив Црна Река него само 
Тимок, 3. раније име за Борску реку РГ.
Црна стена, стена као камено обележје границе сеоских атара Д. Б. Реке, 
Рготине и Дубочана ДБР.
233 Лукач, Видин 106.
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Црневачки поток, поток који тече кроз Црневну РГ, в. Црневна.
Црневна, махала, њиве, пашњаци, виногради, шума, према Дулану РГ. Уп. 
Црневник.
Црневник, брдо под обрадивим земљиштем на левој обали Јелашничке 
реке, западно од села. Земља је црна и дуго држи влагУ, па мештани мисле да 
отуда долази назив ЈЕ–КО.
Црни Тимок, река која извире у Кривом ВирУ, тече на исток и код Зајечара 
се састаје са Белим Тимоком стварајући на тај начин Тимок, односно Велики 
Тимок ЗВ, в. Река, Тимок. 
Црноречки мост, мост на Црној реци на путу за Доњу Белу РекУ, и даље 
на север ДБР.
Цукитов тор, њиве, ливаде и тор СА.
Цуљковска мала, махала у којој је раније живела истоимена породица КО. 
Цуцуригани, махала у којој живи истоимена породица КЛ. 
Ч
Чалакова бара, бара код гробља РГ.
Чардак, шумовито узвишење североисточно од села ВР.
Чаринска воденица, воденица и околно земљиште КО.
Чергова ливада, ливада КЛ.234
Черет, пашњаци и шуме на северозападу сеоског атара ДБР. 
Черечки поток, десна притока Равне реке ДБР, в. Черет. 
Черкеска мала / Средина села / Варошка мала, в. Доњи крај БР. Питање 
да ли су назив Черкези у Брусник донели косовски досељеници или је настао на 
други начин.
Чесма, 1. чесма. На овом месту нађене су две огрлице од жице и део на-
очарсте фибуле из доба халштата БР, 2. чесма СА.
Чесма код Крушара, чесма РГ.
Чесма на СелиштУ, чесма и околно земљиште БР.
Чешма на Чуки, чесма ME.
Чесма у Арлеином потокУ, чесма ME.
Чесма у ГлибанУ, чесма БР.
Чесма у лугУ, чесма која још служи ME.
Чесма у СелиштУ, чесма ME.
Чесма у ТимокУ, чесма КЛ.
Четврти реон, сеоски рејон у коме живи 31 породица (2000. г.) ДБР.
Четвртог јула улица РГ.
Чешма у ЛештарУ, чесма и околно земљиште ЗВ.




Чокоњарска река, обрадиво земљиште и шуме према ушћу Јелашничке 
реке. Назив реке према имену села Чокоњар.
Чорбајевац, шума и остаци чесме коју су 1892. год. подигли Тодор Јеринић, 
Михајло Милошевић и Станоје Радивојевић СА.
Чорин луг, део комасираног земљишта око Гвозденог моста СУ.
Чујкин поток, 1. поток и шуме. 2. махала ДБР.
Чука, 1. кладенац БР, 2. брдо купастог облика под багремовом шумом, 
више ушћа Алапина у Тимок. У подножју некада њиве, сада асфалтна база ВР, 
3. брдо под шумом, ливадама, њивама и пашњацима, између доњих токова Равне 
реке и Кривељске реке ДБР, 4. брдо под пашњацима и шумама KO, 5. каменито 
брдо под пашњацима на југоистоку од села, на десној обали потока Совинац МЕ, 
6. шумовито брдо, ливаде и њиве на левој обали Рготске реке, ниже села РГ, 7. 
узвишење (312 m) североисточно од села СУ.
Чукара, узвишење КО. 
Чукица, омање брдо на коме постоје остаци неких грађевина СУ. 
Чунгар, шумовито брдо на крајњем северу сеоског атара ДБР. У тим. го-
вору чунгар/чунгур „1. задебљање на дрвету настало дугогодишњим кресањем за 
лисник, 2. узвишење, брдо, чука“. Паралелу имамо у Чунгар/Чунђер, брдо изнад 
села Потркања у Тимоку.
Чучка, брег под ливадама преко Тимока ЗВ.
Џ
Џаверова баруга, јаруга, вододерина БР. Реч баруга у локалном говору зна-
чи „јаруга, вододерина, поток (суви)“. 
Џакићев поток, лева притока Равне реке ДБР. Џакић је ретко презиме у 
овоме крају. У нашим списковима имамо презиме Џагић у Вражогрнцу. 
Џаферва, пољана на северу атара ДБР.
Џеварова баруга / Џевера баруга, њиве, ливаде КЛ.
Џевера баруга, в. Џеварова баруга. 
Џогин поток, поток и околно земљиште БР. 
Џуколска чешма, чесма и околно земљиште ЗВ.
Ш
Шајканска чука, брдо (476 m) под шумом и пашњацима, северно од села, 
названо по доњобелоречкој фамилији Шајканци ДБР, в. Шајкина страна. 
Шајкина страна, браниште преко Тимока ЗВ. У Д. Б. Реци постоји по-
родица Шајканци.
Шакта/Шахта, рударско постројење за истовар и утовар угља поред бив-
ше термоцентрале. Данас не постоји ЗВ.
Шанац, утврђење краља Милана у брду изнад Звездана ЗВ. 
Шепићев рт, њиве РГ.
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Шести реон, сеоски рејон у коме живи 15 породица (2000. г.) ДБР.
Шиб, ливаде, пашњаци, шуме КО.
Шиканов врх, шума ДБР.
Шиљај, шуме и пашњаци ДБР.
Шиљати камен, стена на Голаји, около шума ЗВ.
Шиљићево, зараван на којој се налази тумул за који се верује да је 
заједничка гробница становника бившег села Толовца, које су побили Тата-
ри. Поред те хумке понекад се ископавају људске кости ВР. Универбизацијом 
некадашњи двочлани топоним постао је једночлани Шиљићево. Надимак Шиља 
записали смо у с. Метришу.
Широки рт / Широки рт, стрмо и шумовито брдо на тромеђи ДБР–ЈЕ–РГ. 
Гледан са запада или истока рт заиста делује широко, па му отуда и назив. 
Школа, основна школа у Трнавцу шк. 2005/06. год. имала је четири уче-
ника у првом и четири ученика у другом разреду. Остала деца уче у Вражогрнцу. 
Шкробан, обрадиво земљиште и шуме на североистоку сеоског атара МЕ.
Шљивар, коса под обрадивим земљиштем и воћњацима источно од села, 
нагнута ка југоистоку.
Штубеј, обрадиво земљиште, шуме и пашњаци ДБР. Могуће је да се овде 
налазило село Истубин које се помиње у нахији Црна Река у турском попи-
су од 1560. године, када је било у зијамету Мустафе, дефтер емина вилајета 
Румелије.235 Важило је за знатно село јер је плаћало 6.922 акчи дажбина.
Шукрин бунар, бунар изнад школе са којега је раније село захватало воду 
за пиће, упор. Ђесин бунар и Стојан Мидинов бунар ЗВ. У самом Звездану има 
један Шукри (Момчило), в. ниже списак надимака.
Шуљевац, 1. обрадиво земљиште, шума, пашњаци и ливаде, око пута за 
Брусник, из правца Салаша БР, 2. обрадиво земљиште јужно од села, поред пута 
за Брусник ME. 
Шумање, блага падина код Кленчиног брега под њивама и виноградима 
ЗВ.
Шуме (ген. и лок. Шума), зараван под шумама, ливадама, пашњацима и 
обрадивим земљиштем, западно од села БР. 
Шумера, ливаде и шуме ДБР.
Шупљар, кратак тунел на некадашњој железничкој прузи уског колосека 
Зајечар–Параћин, близу бивше жел. станице Гамзиградска Бања, упор. Тунелчић 
ЗВ.






Алексићи, надимак породице Петковић ЗВ.
Анђелови, надимак породице Станисављевић БР.
Анићи, надимак породице Анић КО.
Анкићи, надимак породица Анкић и Станојевић ДБР.
Апостоловићи** СА.
Апчићи, надимак породица Обреновић, Миленковић, Стојимировић, Стојановић, 
Гавриловић, Милошевић, Перић, Јоцић, Стојадиновић и Јовановић СА.
Арапи, надимак породице Милосављевић БР.
Āрсини, надимак породице Жикић ЗВ. 
Аћимовићи, надимак породице Аћимовић КЛ.
Бакини, надимак породице Милић БР.
Бабајањићи** СА.
Бабeјићи, надимак породице Радуловић ЗВ.
Бабићи, надимак породица Милосављевић, Станковић и Марковић КЛ.
Бабунци, надимак породице Живановић РГ.
Багеји, надимак породице Милошевић КО.
Баѕе, надимак породице Матић КО.
Бајини, надимак породице Микић БР.
Бајићеви, надимак породица Бајић и Ђурић ВР.
Бајкини, надимак породице Симоновић ЗВ.
Бакалоњини, надимак породице Станојевић СУ.
Бакасенчићи, данас непознати под тим именом ВР.
Балетови, надимак породице Станојевић БР.
Балтрчко, надимак породице Милутиновић КО.
Балуцићеви, надимак породице Станојевић ВР.
Банићи, надимак породице Жикић ЗВ. 
Банковићи** ЈЕ.
236 Ако је породични надимак обележен са две звездице значи да је записан у књизи К. 
Јовановића, Крајина и Кључ, али да није потврђен у нашим списковима.
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Бањини, надимак породице Грујић БР.
Бартулови, надимак породице Рајковић ВР.
Батаре, надимак породице Аврамовић ЗВ.
Баткови, надимак породице Рашић ЗВ.
Батојке, надимак породице Стојановић ЈЕ.
Батојке, надимак породице Стојановић КО.
Бачарићи*237 РГ.
Бачванџије, надимак породица Илић и Милосављевић СА.
Бачини, надимак породице Станојевић КО.
Бачкићи** БР.
Бебићи, данас непознати под тим именом ВР.
Бејкови, надимак породица Милојковић и Ранђеловић ЗВ.
Белићи, надимак породице Арсић КО.
Белчини, надимак породице Лекић ЗВ.
Бељиговци, надимак породице Јевтић ВР.
Бељини, надимак породице Мишић ЗВ.
Бенкићи, надимак породице Бенкић ДБР.
Бетићи* ТР.
Беће, надимак породица Николић и Перчић ЈЕ.
Биволановићи, надимак породице Биволановић РГ.
Бижићи, надимак породице Јовић БР.
Бикини, надимак породице Живановић СУ.
Благићи/Јелићи, надимаци породица Благић, Лукић, Јелић и Јовановић СА.
Благојевци, надимак породице Благојевић ВР .
Бобини, надимак породице Миљковић БР.
Богдановићи, надимак породице Богдановић ЈЕ.
Богдановци, надимак породице  Богдановић ДБР.
Богићи* РГ.
Богојевићи** КО.
Богојевићи, надимак породице Богојевић ДБР.
Богосављевићи, надимак породице Богосављевић КО.
Богосавци, надиак породица Богосављевић, Стојановић КО.
Божанићеви, данас непознати под тим именом ВР.
Божићи, надимак породице Божић ЗВ.
Бојанџићи, надимак породице Бојаџић ВР .
Бојаџинци, надимак породице Митић ЗВ. 
Бојићеви, надимак породице Бојић ВР. 
Бокини, надимак породице Ивановић СУ.
Болини, надимак породице Станојевић БР.
Бончини, надимак породице Станисављевић БР.
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Боцићи, надимак породице Раденковић СУ.
Бошковићи, надимак породице Бошковић КО.
Бошковци, надимак породице Игњатовић ЗВ.
Бранкови, надимак породице Станојловић БР.
Бранкови, надимак породице Стојановић БР.
Бранковићеви, надимак породице Бранковић ВР.
Бранковићи, надимак породице Бранковић ЗВ.
Бресјанци, надимак породице Николић ЗВ. 
Бркићи, надимак породице Бркић ЈЕ.
Бркићи/Бркићи, надимак породице Јовић ЗВ. 
Бркићи, надимак породице Милосављевић КО.
Бркићи, надимак породице Митић СУ.
Брњини, надимак породица Милојковић и Марковић ЗВ.
Бубићи, надимак породице Милкић ЗВ.
Бугарендићи, надимак породице Бугарендић ВР.
Бугари, надимак породице Стојановић МЕ.
Бугарићи, надимак породице Ивковић ЈЕ.
Бугарчићи* РГ.
Бујерци, надимак породица Николић и Стојановић ЗВ.
Букуровићи**  КО.
Буљине, надимак породице Голубовић ЗВ.
Буљине, надимак породице Михајловић БР.
Буљубашићи** МЕ.
Бургије, надимак породице Нинић ЗВ.
Буџани, надимак породице Илић ДБР.
Буџини, надимак породице Стојановић ЗВ. 
Валићи, надимак породице Николић ЗВ.
Ваљићи, надимак породице Милојковић КО.
Ванчини, надимак породице Деспотовић БР.
Ванчини, надимак породице Нинић ЗВ. 
Васиљевићи** ЈЕ.  
Васићи* ТР.
Васићи, надимак породице Васић БР.
Васићи, надимак породице Васић ДБР.
Векићи** КО.
Векићи, надимак породице Милојевић ЈЕ.
Велинци, надимак породице Миленковић КО.
Велићеви, надимак породице Велић ВР. 
Величковићи, надимак породице Величковић БР.
Величковићи, надимак породица Радивојевић, Јовановић и Илић СА.
Велкови, надимак породице Ђукић БР.
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Веловићи, надимак породице Деспотовић БР.
Веселиновићи** БР.
Видојевићи, надимак породице Тодоровић ЗВ. 
Влајнићи, данас непознати под тим именом ВР.
Влајови, надимак породице Божиновић ЗВ. 
Влачићи** МЕ.
Војинови, надимак породица Војинов и Манчић ЗВ .
Војновци** БР.
Врцини, надимак породице Жикић СУ.
Вукашинови, надимак породице Прунаровић БР.
Вукови, надимак породице Милојевић БР.
Вуковци, надимак породице Милосављвић КО.
Вучковићи, надимак породице Вучковић БР.
Вучковићеви, данас непознати под тим именом ВР.
Вучковићи, надимак породице Вучковић РГ.
Габровци, надимак породице Миленковић ЗВ. 
Гагићи, надимак породица Станковић и Станојевић ДБР.
Гајини, надимак породице Којић БР.
Гајићи, надимак породице Гајић РГ.
Гајчићи, надимак породице Гајић РГ.
Галини, надимак породице Миловановић БР.
Гаљинци, надимак породице Стевановић КО.
Гаминци** КО.
Гачић** КЛ.
Гачићи, надимак породице Гачић СА.
Гашинци, надимак породица Спасојевић и Златојевић КО.
Гелини, данас непознати под тим именом ВР.
Генићи, надимак породице Младеновић ЈЕ.
Герини, надимак породице Јеленковић ЗВ.
Гецини, надимак породице Станисављевић ВР.
Гилићи, надимак породице Гилић ДБР.
Гицини, надимак породице Голубовић ЗВ.
Главашеви** КЛ.
Глигоријевићи** КО.
Гмитрићевци,  надимак породице Митровић КО.
Гођини, надимак породице Ђорђевић ЗВ.
Гојићеви, надимак породица Радовановић и Гојић, у Горњем крају ВР.
Гојићеви, надимак породице Гојић, у Прекоречком крају ВР.
Голини, данас непознати под тим именом ВР.
Гологлавкићи, надимак породице Павловић ВР. 
Голубичићи, надимак породица Милосављевић и Ранковић СА.
Голубовићи, надимак породице Гоцић ЗВ. 
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Голубовци, надимак породице Голубовић БР.
Гоњини, надимак породице Јеремић БР.
Гоцини, надимак породице Живановић СУ.
Гоцићи, надимак породице Божиновић ЗВ. 
Гоцићи, надимак породице Миљковић БР.
Гоцићи, надимак породице Младеновић СУ.
Гошићи, надимак породице Гошић ДБР.
Гремини, данас непознати под тим именом ВР.
Гринкићи, надимак породице Гринкић ДБР.
Гринкићи, надимак породице Милосављевић СА.
Грнчари, надимак породица Станковић, Мирчић и Стојимировић СА.
Грујићеви, надимак породице Грујић ВР.
Грујићи, надимак породице Грујић БР.
Грџићеви, надимак породице Богдановић ВР. 
Гувидини, надимак породице Мисић БР.
Гуљини, надимак породице Радојевић БР.
Гускићи, надимак породице Милошевић КО.
Гускови, надимак породице Стојановић ЗВ. 
Гуџуланци, надимак породице Живановић ВР. 
Дабини, надимак породице Симоновић БР.
Дабићи, надимак породице Сибиновић СУ.
Давидовићи** МЕ.
Дамњани, надимак породице Крстић БР.
Дамњанци, надимак породице Митровић ДБР.
Данилови, надимак породице Милошевић БР.
Данићеви, надимак породице Данић ВР.
Даничини, надимак породице Грујић БР.
Данчуловци, надимак породице Тошић ЗВ. 
Дацини, надимак породице Миливојевић БР.
Делинци, надимак породице Стојадиновић МЕ.
Дендерци, надимак породице Ћирић ЗВ. 
Денини, надимак породице Цолић ЗВ.
Дешкини, надимак породице Микић БР.
Дидини, надимак породице Милошевић МЕ.
Дикини, надимак породице Живковић ЗВ.
Диле, надимак породице Исаковић КО.
Дилиндарци, надимак породице Митић ЗВ. 
Дилићи, надимак породице Стојадиновић МЕ.
Димитријини, надимак породице Лилић ЗВ. 
Динини, надимак породице Живковић БР.
Динини, надимак породице Станојевић БР.
Динићи, надимак породице Динић КО.
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Динкини, надимак породице Миленовић СА.
Динуловићи** КЛ.
Дисинци, надимак породице Милосављевић КО.
Дичини, надимак породице Живковић ЗВ.
Дичини, надимак породице Стојановић СУ.
Дмитровци, надимак породице Митровић МЕ.
Добрићи** КО.
Добрићи, надимак породица Најдановић, Милосављевић, Јосиповић, Јакинац, 
Станојевић и Павловић СА.
Дођинци/Дођинци, надимак породице Станковић ЗВ.
Дојчиновићи, надимак породице Стефановић ЗВ.
Докини, надимак породице Жикић МЕ.
Докини, надимак породице Миловановић БР.
Драгутинци* РГ.
Дрдини, надимак породице Митић БР.
Дренићи/Дренићи, надимак породице Дренић ДБР.
Држаљевци** КО.
Дркинци, надимак породице Михајловић КО.
Дрмини, надимак породице Николић БР.
Дрндарови, надимак породице Микић БР.
Дрпе, надимак породица Рајић, Ђорђевић, Петровић КО.
Дрпољци, надимак породице Рајчић КО.
Друјкићи** КО.
Дрцини, надимак породице Живковић ЗВ. 
Дуглићи** КО.
Дудуранови, надимак породице Марковић ЗВ.
Дудучићи, надимак породице Перић СА.
Дукини, надимак породице Живковић БР.
Дукићи, надимак породице Дукић РГ.
Дулујци, надимак породице Јовановић МЕ.
Дуцини, надимак породице Стојановић ЗВ.
Душкини, надимак породице Милојевић БР.
Ђекини, надимак пороице Крстић БР.
Ђесови, надимак породице Ивановић ЗВ.
Ђинђири, надимак породице Жикић ЗВ.
Ђокини, надимак породице Станисављевић БР.
Ђокичини, надимак породице Жикић ЗВ.
Ђорђевићи** КЛ.
Ђорђевићи, надимак породицре Јовановић ЗВ .
Ђорђевци, надимак породице Ђорђевић МЕ.
Ђорини, данас непознати под тим именом ВР.




Ђоцкини, надимак породице Николић ЗВ.
Ђуђини, надимак породице Аврамовић БР.
Ђуђини, надимак породице Илић БР.
Ђукичини, надимак породице Николић ЗВ.
Ђурђевићи/Грујинци, надимци породица Ђурђевић, Милић, Даниловић и Спасо-
јевић СА.
Ђурђевићи, надимак породице Ђурђевић ДБР.
Ђурђински, надимак породице Стојановић БР.
Ђуринци, надимак породице Ђурић КО.
Ђурићи, надимак породица Станојевић, Ђурић и Илић СА.
Ђурићи, надимак породице Ђурић ВР. 
Ђурићи, надимак породице Ђурић МЕ.
Ђурићи, надимак породице Ђурић РГ.
Ђурићи, надимак породице Симоновић БР.
Ђурковци/Крџалићи**  КО.
Ђурови, надимак породице Пешић ЗВ .
Ждреље, надимак породице Живуловић КО.
Живанићи** БР.
Живановићи, надимак породице Живановић ДБР
Живанчевићи** БР.
Живанчићи** КО.
Живковићи, надимак породице Живковић БР.
Живковићи, надимак породица Живковић и Младеновић ДБР.
Живулови, надимак породице Милутиновић БР.
Живуловићеви, надимак породице Живуловић ВР. 
Живуловићи** СА.
Живуловићи, надимак породице Милосављевић КЛ.
Живуловци, надимак породица Здравковић, Илић РГ.
Жикинци, надимак породице Жикић КО.
Жикићеви, надимак породице Жикић ВР. 
Жикићи, надимак породице Жикић МЕ.
Жинини, надимак породице Миловановић БР.
Жирафе, надимак породице Жикић ЗВ.
Жмигље, надимак породице Стојановић КО.
Жуже/Жужетови/Жужини, надимци породице Жикић ЗВ.
Жужини, надимак породице Мишић МЕ.
Жунићи, надимак породице Војиновић КО.
Загоркићеви, данас непознати под тим именом ВР.
Здравковићи, надимак породице Здравковић ДБР.
Здумбићи, надимак породице Маринковић КО.
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Златићи** ЈЕ.  
Змајковићи** МЕ.
Ѕољци, надимак породице Милановић КО.
Ѕољинци, надимак породице Миловановић КО.
Иванови, надимак породице Јовановић ЗВ. 
Ивићи** БР.
Ивковићи, надимак породице Ивковић ЈЕ.   
Ивковићи, надимак породице Ивковић ДБР.
Ивчини, надимак породице Милојевић БР.
Игини, надимак породице Игић ЗВ. 
Илинци, надимак породице Илић МЕ.
Илићи, надимак породице Илић ДБР.
Илићи, надимак породице Илић КЛ.
Инкићи* ТР.
Ипини, надимак породице Недељковић ЗВ.
Исаковчићи, надимак породице Исаковић РГ.
Јагодићи, надимак породице Жикић ЗВ.
Јаковљеви, надимак породице Живковић ЗВ.
Јаковљевићи, данас непознати под тим именом ВР.
Јанкови, надимак породице Стевановић ЗВ. 
Јанковићи** КО.
Јаношевићи, надимак породице Вијоровић ЗВ. 
Јанцини, надимак породица Илић, Јовић, Недељковић ЗВ.
Јацићи, надимак породице Јацић ВР.
Јевремовићи, надимак породице Јевремовић МЕ.
Јевтини, надимак породице Игњатовић ЗВ.
Јевтиновићи** МЕ.
Јелчини, надимак породице Станијевић БР
Јере, надимак породице Миленковић ЈЕ.
Јеремијини, надимак породице Марбс и Панић ЗВ. 
Јеремијићи, надимак породице Јеремијић ЗВ.
Јереминчићи, надимак породица Јеремић и Ковачевић ВР.
Јеремићи/Буклијанци, надимак породице Јеремић  КО.
Јерешинци, надимак породице Антић JE.
Јеринини, надимак породица Крштенчић и Манојловић СА.
Јеринићи, надимак породица Перић и Стојимировић СА.
Јерићи, надимак породице Јеремић КО.
Јеркићи, надимак породице Јеремић РГ.
Јецини, данас непознати под тим именом ВР.
Јовановићи, надимак породице Јовановић КО.
Јовановићи, надимак породице Јовановић КЛ. 
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Јовановићи, надимак породице Јовановић МЕ.
Јовановићи, надимак породица Јанковић, Јовановић и Цветковић ЗВ. 
Јовановци, надимак породице Стошић ЗВ. 
Јованци** КО.
Јове Ралином, надимак породице Радосављевић МЕ.
Јовинци, надимак породице Јовић КО.
Јовићеви, надимак породице Јовић ВР. 
Јовићи, надимак породице Јовић ДБР.
Јовичини, надимак породице Марковић ЗВ. 
Јовичићи** МЕ.
Јовчићи, надимак породице Матејевић РГ.
Јојићи/Јојићи, надимак породице Милкић ЗВ.
Јокићи, надимак породице Јокић ДБР.
Јончићи, надимак породице Марковић СУ.
Јоцићеви, данас непознати под тим именом ВР.
Јоцићи, надимак породице Јоцић МЕ.
Јулкини, надимак породице Жикић ЗВ.
Кадрићи* ВР.
Кајкићи/Тртићи, надимци породица Станојевић и Динић СА.
Каравалини, надимак породице Радисављевић ЗВ. 
Карадимчини, надимак породице Јовић БР.
Каракуде, надимак породице Николић КО.
Карићеви, надимак породице Марковић ВР. 
Катини, надимак породице Милосављевић ЗВ. 
Катини, надимак породице Николић СУ.
Кафеџије, надимак породице Димитријевић ЗВ.
Кенићи, надимак породице Кенић СУ.
Кертићеви, надимак породице Перић ВР. 
Кикиндини, надимак породице Којић БР.
Киксови, надимак породице Недељковић СУ.
Китини, надимак породице Николић ЗВ. 
Китићи, надимак породице Недељковић РГ.
Клипини, надимак породице Станковић БР.
Клисаровци, надимак породице Маринковић КО.
Кнежевићи, надимак породица Радивојевић, Милутиновић, Пајић, Рашић, Којић 
и Антић СА.
Ковачи, надимак породице Нецић БР.
Ковачови, надимак породице Ђурић ЗВ. 
Кожељанци, надимак породице Николић ЗВ.
Кожуварови, надимак породице Ђорић ЗВ.
Кожуварци, надимак породице Јовановић ЗВ. 
Козини, надимак породице Михајловић БР.
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Којићи, надимак породице  Којић (деда Која, седмо колено) РГ.
Којићи, надимак породице Којић МЕ.
Кокалци, надимак породице Михајловић БР.
Кокани, надимак породице Живковић БР.
Кокини, надимак породица Жикић и Јовић ЗВ.
Кокинци, надимак породице Николић КО.
Коларци, надимак породице Миленковић ВР. 
Колеџијини, надимак породице Младеновић ЗВ. 
Колинци, надимак породице Миловановић КО.
Коловођанци, надимак породице Станковић МЕ.
Колчини, надимак породица Марковић, Жикић и Станојевић ЗВ.
Конићеви, данас непознати под тим именом ВР.
Костадиновићи, надимак породица Станојевић, Стевинчић, Ђокићи, Динић, Ти-
кинац и Жикић СА.
Костићи, надимак породица Ђорђевић и Илић ЗВ .
Кранчићеви, надимак породице Кранчић ВР. 
Кренини, надимак породице Филиповић БР.
Кроњини, надимак породице Јовић БР.
Крсјанчићи** КО. 
Крстићеви, данас непознати под тим именом ВР.
Крстићи/Кучајничићи, надимак породице Крстић МЕ.
Кртини, надимак породице Стојадиновић БР.
Крцини, надимак породице Милановић БР.
Крчмаревци** СА.
Крчмери, надимак породице Станојловић ЈЕ.
Крчобини, надимак породице Милошевић БР.
Крчобини, надимак породице Станковић БР.
Кудрини, надимак породице Вукић ЗВ.
Кузини, надимак породице Голубовић ЗВ. 
Кузмани, надимак породице Новаковић ДБР.
Кузманци, надимак породице Кузмановић БР.
Кумрићи** КО.
Куре, надимак породице Микић КО.
Курини, надимак породице Ђурић БР.
Курџини, надимак породице Николић ЗВ. 
Курџунови, надимак породице Живуловић СУ.
Кусићи, надимак породице Лекић ЗВ.
Кутрићи, надимак породице Николић КО.
Лазарови, надимак породице Марковић ЗВ.
Лазићи** КЛ.
Лазићи, надимак породице Јовић ЈЕ.
Лазићи, надимак породице Лазић РГ.
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Лалини, надимак породица Жикић 2 ВР.
Ланкини, надимак породице Милић ЗВ.
Лацићи, надимак породице Станковић СА.
Лејкини, надимак породице Грујичић ЗВ.
Лејчини, надимак породице Вукић ЗВ. 
Лејчини, надимак породице Стојадиновић МЕ.
Лекини, надимак породице Миљковић МЕ.
Лекићи, надимак породица Миленковић и Богојевић ВР .
Лекићи, надимак породице Арсић СА.
Ленчини, данас непознати под тим именом ВР.
Лилићеви, надимак породице Лилић ВР.
Лилкини, надимак породице Вешовић ЗВ.
Лукини, надимак породице Лукић БР.
Лукићи, надимак породице Лукић ЈЕ.
Лукићи, надимак породице Лукић КО.
Лучини, надимак породице Миловановић БР.
Љизе, надимак породице Јерић КО.
Љиљанићи, надимак породице Јовановић ВР.
Љубисављевићи, надимак породице Љубисављевић МЕ.
Маглинци, надимак породице Максимовић КО.
Мазала, надимак породице Ђорђевић ЗВ.
Мајсторовићи, надимак породице Здравковић ЗВ.
Малићи, надимак породице Станковић БР.
Мандићи** БР.
Мандићи, надимак породице Павловић СУ.
Мандрде, надимак породице Марковић СУ.
Манојловићеви, надимак породице Манојловић ВР.
Мањини, надимак породице Ђурић БР.
Маринковићеви, надимак породице Маринковић ВР.
Маринковићи, надимак породице Маринковић ДБР.
Мариновци** БР.
Марићи, надимак породице Марковић БР.
Маричини, надимак породица Дојчиновић и Стојановић ЗВ.
Маричићи, надимак породице Богдановић РГ.
Марјанови, надимак породице Милосављевић БР.
Маркетанови, надимак породица Марковић и Станковић ЗВ.
Марковићи** МЕ.
Марковићи, надимак породице Марковић ВР.
Марковићи, надимак породице Марковић ДБР.
Марковићи, надимак породице Марковић КЛ.
Марковићи, надимак породице Марковић РГ.




Мартићи, надимак породице Мартић СУ.
Маруцићи* ТР.
Масаџије, надимак породице Саздановић РГ.
Матинци, надимак породица Милић, Милојевић и Митић МЕ.
Мацићеви, данас непознати под тим именом ВР.
Маџе, надимак породице  Арсић ДБР.
Мечкини/Тртини, надимци породице Цокић БР.
Мигини, надимак породице Ђорђевић БР.
Миде, надимак породице Урошевић ЈЕ.
Мидичини, надимак породице Вукић ЗВ.
Мијаиловићи** ЈЕ.
Мијајловићи, надимак породице Михајловић КО.
Мијалковић** ЈЕ.
Мијалковићеви, данас непознати под тим именом ВР.
Мијаци** КО.
Мике МиличиномУ, надимак породице Милојевић МЕ.
Мике ЧичиномУ, надимак породице Аврамовић МЕ.
Микини, надимак породице Којић БР.
Микичевци, надимак породице Станојевић КО.
Микулови, данас непознати под тим именом ВР.
Милановићи, надимак породице Милановић ЈЕ. 
Милановићи, надимак породице Милановић ДБР.
Миланчини, надимак породице Дукић БР.
Миланчићеви, надимак породица Стојановић и Спасић ЗВ.
Миленковићи, надимак породице Миленковић КЛ.
Миленовићи, надимак породице Миленовић ДБР.
Миленовци, надимак породице Миленовић КО.
Миленовци, надимак породице Миленовић СА.
Милетићи, надимак породице Милетић ДБР.
Милинци, надимак породице Милић ВР.
Милићи, надимак породице Милић БР.
Милићи, надимак породице Милић МЕ.
Милићи, надимак породице Милић ДБР.
Милкићи, надимак породица Радисављевић и Савић ДБР.
Милованци, надимак породице Миловановић ДБР.
Милованци, надимак породице Станковић БР.
Милојевићи/Милојковићи** ЈЕ.
Милојевићи, надимак породице Милојевић КЛ.
Милојковци** МЕ.
Милорадовићи, надимак породице Милорадовић ДБР.






Милосављевићи, надимак породице Милосављевић ДБР.
Милосављевићи, надимак породице Милосављевић КЛ.
Милошевићи, надимак породице Милошевић БР.
Милошевићи** СА.
Милутиновићи, надимак породица Живковчић, Јовинчић, Ћирковић, Николић, 
Мишић и Бугари СА.
Милутиновци, надимак породице Илић БР.
Милчини, надимак породице Станковић БР.
Миљиши, надимак породице Станковић КО.
Миљковићи, надимак породице Миљковић ЈЕ. 
Миљковићи, надимак породице Миљковић МЕ.
Минћини, надимак породице Нешић ЗВ.
Мирићеви, надимак породице Мирић (то презиме немамо у списку презимена) ВР.
Миркови, надимак породица Милосављевић и Станојевић БР.
Мирољинци, надимак породице Крстић БР.
Миросавини, надимак породице Мирић МЕ.
Митанчићи** КЛ.
Митинци** КО.
Митићеви, надимак породица Митић и Маринковић ВР.
Митрићевци, надимак породице Митровић КО.
Митрови, надимак породица  Николић, Динуловић, Станојевић, Димитријевић, 
Митровићи СА.
Митровци, надимак породице Митровић КО.
Мићић**  КО.
Михићеви, данас непознати под тим именом ВР.
Мицарови, надимак породице Грујић СУ.
Мицини, надимак породица Голубовић и Јовић ЗВ.
Мицини, надимак породице Станојевић МЕ.
Мицињаци, надимак породице Ђурђевић СА.
Мицићеви, надимак породице Мицић ВР. 
Мишињаци, надимак породице Мишић СА.
Мишићеви, надимак породице Мишић, у Горњем крају ВР.
Мишићеви, надимак породице Мишић, у Доњем крају ВР.
Мишићи, надимак породице Мишић ДБР.
Мишићи, надимак породице Мишић КЛ.
Мишковићи* ТР.
Младену РистиномУ, надимак породице Стевић и Радовановић МЕ.
Млинарови, надимак породице Божиновић РГ.
Монини, надимак породице Добрић ЗВ.
Моцини, надимак породице Жикић ЗВ. 
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Мршићеви, надимак породице Митић ВР.
Муње, надимак породице Благојевић ЈЕ.
Мусе, надимак породице Богојевићи ДБР.
Муте, надимак породице Милошевић МЕ.
Мутићи, надимак породице Ристић КО.
Мушини, надимак породице Милић БР.
Најданови, надимак породице Алексић ЗВ. 
Недељковићеви, надимак породице Николић ВР.
Недељковићи, надимак породице Недељковић БР.
Неини, надимак породице Крстић ЗВ. 
Несторовићи**  КО.
Нешини, надимак породице Ивковић ВР. 
Нешићи, надимак породице Петровић КО.
Нешкови, надимак породице Станојевић БР.
Нешуловићи, надимак породице Лукић  КО.
Никићи, надимак породице Никић КО.
Николићи, надимак породице Николић  КО.
Николићи, надимак породице Николић БР.
Николићи, надимак породице Николић ДБР.
Николићи, надимак породице Николић КЛ.
Николичићи, надимак породице Николић МЕ.
Николкићеви, надимак породице Николић и Бабић ВР.
Николчићи, надимак породице Димитријевић РГ.
Нинини, надимак породица Станојевић и Станисављевић МЕ.
Нискини, надимак породице Ивановић ЗВ.
Ничини, надимак породице Манојловић БР.
Нолићи, надимак породица Станојловић и Петровић МЕ.
Њанини, надимак породице Жикић ЗВ. 
Њикини, надимак породице Поповић СА.
Њицини, надимак породоице Илић БР.
Обретковићи, надимак породице Обретковић МЕ.
Огњановићи, надимак породице Огњановић ДБР.
Озуна** ЈЕ.
Омеровићи* ВР.





Павловићеви, надимак породице Павловић ВР.
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Павловићи, надимак породице Милић МЕ.
Падинци/Падинци, надимак породице Милосављевић ЗВ.
Пакинци, надимак породице Марковић КО.
Пакићи, надимак породица Станисављевић и Стојимировић СА.
Палкини, надимак породице Јовић ЗВ. 
Пантини, надимак породице Милојевић МЕ.
Папинчићи, надимак породица Станојевић, Станисављевић СА.
Парапаћинци, надимак породице Ивановић ВР. 
Пасуљци, надимак породице Динић КО.
Паунови, надимак породице Симић ЗВ.
Пауновић** БР.
Пауновићи** КО.
Пацићи, надимак породице Пацић БР.
Пејићи, надимак породице Костић ЗВ. 
Пекићеви, данас непознати под тим именом ВР.
Пепелари, надимак породице Здравковић ЈЕ.
Перићеви, надимак породице Перић ВР.
Перчићи, надимак породице Перчић РГ.
Петканци, надимак породице Ристић ЈЕ.
Петковићи, надимак породице Станковић ЗВ .
Петлови, надимак породице Марјановић БР.
Петровићи, надимак породице Петровић МЕ.
Петројкини, надимак породице Живановић ЗВ.
Петрушићи** БР.
Пешићеви, надимак породице Пешић ВР.
Пикље, надимак породице Јеремић ЈЕ.
Пилићи/Олошевићи, надимци породица Станојевић, Илић СА.
Пиндини, надимак породице Павловић ЗВ. 
Пинини, данас непознати под тим именом ВР.
Пинтери, надимак породице Николић СУ.
Пироћанци, надимак породице Анђелковић ДБР.
Пироћанци, надимак породице Ђокић, Ђорић и Момчиловић БР.
Пицарови, надимак породице Стојановић СУ.
Пишоде, надимак породице Урошевић КО.
Плувинци, надимак породице Аранђеловић ДБР.
Полушанци, надимак породица Јеремић и Крстић БР.
Попадићи, надимак породице Попадић РГ.
Поповићи (породица која је по предању добила име по ономе попу који се из 
банатског села Долова вратио са делом становништва у Толовицу. Данас 
таква породица у Рготини не постоји. Уп. Толовица) РГ.
Поповићи* ТР.
Поповићи** БР.
Поповићи, надимак породице Стојиловић и Стојимировић СА.
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Попчићи, надимак породице Поповић СУ.
Посеклице, надимак породице Станојевић КО.
Првулови, надимак породице Гоцић ЗВ.
Првуловићи, надимак породице Првуловић ДБР.
Првуловићи, надимак породице Првуловић РГ.
Првуловци* ТР.
Првуловци, надимак породице Миленковић ЗВ.
Прединци, надимак породице Живановић КО.
Пунићи, надимак породице Вељковић СУ.
Пунџини, надимак породице Нешић СУ.
Пупукало, надимак породице Жикић БР.
Пурини, надимак породице Милошевић ЗВ. 
Пуркови, надимак породице Вукић ЗВ. 
Пусалови, надимак породице Димитријевић ЗВ.
Путари, надимак породице  Станковић БР.
Радивојевићи** СА.
Радивојевићи, надимак породице Радивојевић РГ.
Радисављевићи, надимак породице Радисављевић ДБР.
Радићеви, надимак породице Радић, у Доњем крају ВР.
Радићеви, надимак породице Радић, у Прекоречком крају ВР.
Радићи**  ЈЕ. 
Радићи, надимак породице Миловановић БР.
Радовановићи, надимак породице Радовановић МЕ.
Радојевићи** КЛ.
Радојевићи, надимак породице Радојевић МЕ.
Радивојевићи, надимак породице Радивојевић РГ
Радивојевићи** СА.
Радојевци** СА.
Радојкаши, надимак породица Радојковић и Никодијевић ВР.
Радосављевићи, надимак породице Радосављевић МЕ.
Радосављевићи, надимак породице Радосављевић ДБР.
Радосавци, надимак породице Радосављевић БР.
Раићеви, надимак породице Стојановић ЗВ. 
Раићи, надимак породице Недељковић ЗВ. 
Рајинци, надимак породице Рајић КО.
Рајинци, надимак породице Рајић СА.
Рајићеви, надимак породице Станојевић ВР.
Рајићи, надимак породице Рајић ДБР.
Рајићи, надимак породице Цолић ЗВ.
Рајичићи, надимак породице Рајичић СА.





Рајчићи, надимак породице Рајчић КО.
Ракинци, надимак породице Милосављевић РГ.
Ралчини, надимак породице Николић ЗВ.
Ранђеловићи, надимак породице Ранђеловић РГ.
Ранкови, надимак породице Мисић БР.
Ранковићи** МЕ.
Ранковићи, надимак породице Ранковић ДБР.
Ранковићи, надимак породице Ранковић РГ.
Рашини, надимак породице Микић БР.
Рашини, надимак породице Стојановић СУ.
Рашићеви, надимак породице Рашић, у Доњем крају ВР.
Рашићеви, надимак породице Рашић, у Прекоречком крају ВР.
Рашићи** СА.
Рашкини, надимак породице Јовић ЗВ.
Рашкови, надимак породице Миленковић БР.
Рашковићи, надимак породице Рашковић РГ.
Рготенчићи (породица која је по предању добила име по ономе Рготи, једином 
преживелом становнику после турске похаре Толовице. Данас таква поро-
дица у Рготини не постоји. Уп. Толовица) РГ.
Рејановци, надимак породица Ђорђевић и Пешић ЗВ.
Рекинци, надимак породице Јовановић ЗВ.
Ресавци, надимак породице Станојевић МЕ.
Реџинци, надимак породице Живановић КО.
Ристићи, надимак породице Ристић БР.
Ркмани, надимак породица  Милић, Ђурић и Жикић МЕ.
Рогини, надимак породице Марјановић БР.
Росићеви, надимак породица Станојловић 2 ВР.
Рујкићеви, надимак породице Николић ВР.
Рулци, надимак породице Пешић ЗВ.
Рушевићи, надимак породице Урошевић ДБР.




Савићи/Савићи, надимак породице Савић ЗВ.
Саићи/Создановићи, надимци породице Саић СА.
Сајтари, надимак породице Милојковић ЗВ.
Сајчини, надимак породице Анђелковић БР.
Салашчићи** БР.
Сантари, надимак породице Стојановић МЕ.
Свирчевићи, породични надимак РГ.
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Свирчевићи** МЕ.
Селинкићи, надимак породица Стевић и Милошевић МЕ.
Серчићи, надимак породице Серчић КО.
Сесавци, надимак породице Душановић ЗВ.
Сибићи, надимак породица Сибић, Стојимировић и Богдановић СА.
Сибићи, надимак породице  Крстић МЕ.
Сидинци, надимак породице Милосављевић КО. 
Сиколски, надимак породице Јовановић МЕ.
Симон, надимак породице Симоновић СА.
Симоничићи** ЈЕ.
Симоновићи, надимак породице Симоновић КЛ.
Симончићи, надимак породице Симончић РГ.
Сињибипци, надимак породице Јанковић ЗВ.
Сироваци, надимак породице Спасојевић и Станојевић МЕ.
Славини, надимак породице Грујић БР.
Славићи, надимак породице Стојановић СА.
Смиљанкини, надимак породице Томић ВР.
Смиљкани, надимак породице Рајчић ЈЕ.
Сојкини, надимак породице Миливојевић ЗВ.
Солиманци, надимак породице Станојловић МЕ.
Спасојевићи, надимак породице Спасојевић КО. 
Срејићи, надимак породице Михајловић РГ.
Сретенови, надимак породице Илић ЗВ. 
Сретковићи** МЕ.
Ставлије, надимак породице Митровић ЈЕ.
Стамболије, надимак породице Живић ЗВ.
Станисављевићи** КО. 
Станисављевићи, надимак породице Станисављевић ДБР.
Станичини, надимак породице Марјановић БР.
Станкићеви, надимак породице Николић ВР. 
Станковићи, надимак породице Станковић ДБР.
Станојевићи, надимак породице Станојевић БР.
Станојевићи** КЛ.
Станојевићи, надимак породице Станојевић МЕ.
Станојковићи** МЕ.
Станојловићи, надимак породице Станојловић БР.
Станојловићи, надимак породице Станојловић ДБР.
Станчићи* РГ.
Старчевићи, данас непознати под тим именом ВР.
Стевановић, надимак породице Стевановић ЈЕ.
Степановићеви, данас непознати под тим именом ВР.
Степановићи, надимак породице Степановић ДБР.




Стојановићи, надимак породице Стојановић ДБР.
Стојановићи, надимак породице Стојановић КЛ.




Стојкичићи, надимак породица Динић, Вељковић и Радојевић СА.
Стојковићеви, надимак породице Стојковић ВР. 
Стојковићи, надимак породице Стојковић МЕ.
Талалике, надимак породице Илић КО.
Талијанци, надимак породица Милорадовић и Станковић КЛ.
Талинци, надимак породице Анђелковић БР.
Танићеви, надимак породице Мишић ВР. 
Танићи, надимак породице Танић РГ.
Танчићеви, надимак породице Танчић ВР.
Танчичини, надимак породица  Мирковић ЗВ. 
Тарабићи, надимак породице Стојановић РГ.
Тарарајкићи, надимак породица Стојановић и Ивановић ВР.
Тасини, надимак породице Спасојевић КО.
Тацићи, надимак породице Милојковић РГ.
Тачићеви, надимак породице Тачић ВР. 
Теденови, надимак породице Голубовић ЗВ.
Терзини, надимак породице Миљевић ЗВ.
Терџуманци, надимак породице Милосављевић ЗВ.
Тецини, надимак породице Станојевић ЗВ.
Тиварови, надимак породице Стевановић СУ.
Тикварци, надимак породице Ранђеловић ЗВ. 
Тинини, надимак породице Марковић БР.
Тобошаровци, надимак породице Станковић КО.
Тодорови, надимак породице Ђурић ЗВ.
Тодоровићи* ТР.
Тодоровићи, надимак породице Тодоровић ВР.
Толицањци, надимак породице Жикић ЗВ.
Томини, надимак породице Миљковић МЕ.
Томићеви, надимак породице Томић ВР. 
Томићи** КО.
Тонини, надимак породице Пајић БР.
Тополовци, надимак породице Перић КО.
Торлаци** КО.
Тотасићи, надимак породице Никодијевић ВР.
Траиловићи, надимак породице Траиловић ДБР.
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Тривунови, надимак породице Михајловић БР.
Трњанчићи** МЕ.
Тртић**  ЈЕ.
Тртићи, надимак породице Динић КО.
Турке, надимак породице Станимировић КО.
Туркуљи, надимак породице Николић СУ.
Турци, надимак породице Обретковић МЕ.
Турчин, надимак породице Јовановић СА.
Тутини, надимак породице Станојевић БР.
Туцкини, надимак породице Жикић ЗВ.
Ћирковићи** СА.
Ћоре, надимак породице Станојловић КО.
Ћосини, надимак породице Илић ЗВ.
Ћосићеви, надимак породице Ћосић ВР. 
Ћуковци, надимак породице Милојевић МЕ.
Угриновићи, надимак породице Угриновић ВР. 
Удовичићи* ТР.
Удовичићи, надимак породица Миленковић, Милошевић, Тодоровић, Илић, 
Васићи, Милић, Жикић, Мишић, Грујић, Ђурђевић, Крстић и Симоновић 
СА.
Урошевићи, надимак породице Урошевић РГ.
Учини, надимак породице Цветковић БР.
Фарићи, надимак породице Марковић СУ.
Фицарићи, надимак породице Ивковић КО.
Фрајкори, надимак породице Радуловић ЗВ.
Фугинци, надимак породице Петровић КО.
Фузгини, надимак породице Перић БР.
Фургини, надимак породице Митровић БР.
Хитлерови, надимак породице Цојић ЗВ.
Цагини, надимак породице Милосављевић БР.
Цајинци, надимак породице Спасојевић КО.
Цајкићи** СА.
Цалињини, надимак породице Пауновић ЗВ.
Цанини, надимак породице Станојевић МЕ.
Цанићи, надимак породица Радисављевић и Најдановић СА.
Цанкићи, надимак породица Живановић и Милосављевић СА.
Цветићеви, надимак породица Милосављевић 2 ВР.
Цветићи, надимак породице Цветић РГ.
Цветковићи, надимак породице Цветковић МЕ.
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Цврце, надимак породице Добричић ЗВ.
Цврцини, надимак породице Станојевић ЗВ. 
Цилкини, данас непознати под тим именом ВР.
Цицкови, надимак породице Богосављевић БР.
Цичићи, данас непознати под тим именом ВР.
Цојинци, надимак породице Јовић КО.
Цојинчићи, надимак породица Станојевић, Станковић, Мишић, Грујић и Рајић КЛ.
Цојкићи, надимак породице Цојић РГ.
Цокинци, надимак породица Аврамовић, Цокић РГ.
Цокићеви, надимак породице Цокић ВР. 
Цокићи/Милутиновићи, надимак породице Милутиновић ЈЕ.
Цолини, надимак породица Стојановић 2 ВР.
Цонићеви, надимак породице Цонић ВР.
Цонићи* ТР.
Цонићи** МЕ.
Цонке, надимак породице Јанковић КО.
Цонкићи, надимак породица Станковић и Милетић КЛ.
Цоцићи, надимак породице Жикић ЗВ.
Црцајкини, надимак породице Здравковић СУ.
Цукићеви, надимак породице Цукић ВР. 
Цундрини, надимак породице Симић ЗВ.
Цунини, надимак породице Зајчерановић БР.
Цуњини, надимак породице Станисављевић БР.
Цуцићеви, надимак породице Станојевић ВР. 
Чавечини, надимак породице Николић БР.
Чајци, надимак породице Станковић МЕ.
Чапулини, надимак породице Маринковић БР.
Чаринци, надимак породице Станојевић КО.
Чарићеви, надимак породице Јовановић ВР.
Чвргићи, надимак породице Станојевић КО.
Челиковићи* ТР.
Черкези** КО.
Черчилови, надимак породице Жикић ЗВ.
Чечини, надимак породице Крстић МЕ.
Чобини, надимак породице Стојановић БР.
Човолови, надимак породице Пешић ЗВ. 
Човрљугићи, надимак породице Станковић СА.
Чолићеви, надимак породице Чолић ВР. 
Чолићи** КО.
Чонићи, надимак породице Икић СУ.
Чукани, надимак породице Тошић ДБР.
Чуљковци, надимак породице Богдановић КО.
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Чупићеви, надимак породица Станојевић и Радовановић МЕ.
Чупићи, надимак породица Илић, Станисављевић и Ђорђевић СА.
Џанини, надимак породице Стојановић СУ.
Џанићеви, надимак породице Маринковић ВР.
Џврљини, надимак породице Живковић ЗВ. 
Џелатови, надимак породицa Стојановић и Станимировић ЗВ.
Џилини, надимак породице Лекић ЗВ. 
Џинићи, надимак породице Стефановић СУ.
Џоле, надимак породице Ђорановић ДБР.
Џоњко, надимак породице Живановић ДБР.
Џорини, надимак породице Миленовић ЗВ.
Џоринци, надимак породице Манојловић ЈЕ.
Џоркини, надимак породице Ђурић ЗВ. 
Шајканци, надимак породице Шајканац ДБР.
Шикарајке, надимак породице Петровић КО.
Шиљићи, данас непознати под тим именом ВР.
Шинини, надимак породице Милановић ЗВ. 
Шљупићи, надимак породице Станковић КО.
Шмркљини, породични надимак СУ.
Шонини, надимак породице Радовановић СУ. 
Шонинци, надимак породице Станисављевић ВР.
Штркљићи/Штркљичини, надимак породице Икић ЗВ.
Шукићи, надимак породица Милошевић, Недељковић и Самарџић СА.
Шупаци, надимак породице Аврамовић МЕ.
Шутићи, надимак породица Томић и Радисављевић ВР.
2. ПРЕЗИМЕНА
Аврамовић 16: 3  БР, 3 РГ, 4 ЗВ, 6 МЕ.
Агушевић 4 СА.
Адамовић 9: 1 ВР, 3 СА, 5 РГ.
Азировић 1 ЗВ.
Ајзирова 1 РГ.
























Аранђеловић 8: 2 КЛ, 3 ВР, 3 ДБР.
Арсенијевић 1 ВР.
Арсић 10: 1 КО, 1 ТР, 3 ДБР, 5 СА.
Асановић 1 ВР.
Атанасковић 1 РГ.
Аћимовић 7: 2 КЛ, 5 РГ.
Бађевић 4: 1 СА, 3 ЗВ.




Банковић 4: 1 БР, 3 КЛ.
Барбуловић 5: 1 ВР, 2 ДБР, 2 СА.
Барчић 2 ДБР.
Бауман 1 РГ.
Бацић 7: 3 ЗВ, 4 ВР.
Бачиловић 1 ВР.
Башић 1 СУ.












Благојевић 16: 1 МЕ, 1 СУ, 2 БР, 2 ДБР, 




Богдановић  60: 22 РГ, 13 ДБР, 2 КЛ, 2 
СА, 3 ЗВ, 3 ЈЕ, 4 ВР, 5 КО, 6 СУ.
Богић 1 СА.
Богнер 1 РГ.
Богојевић 13: 2 ВР, 2 РГ, 4 ТР, 5 ДБР.
Богосављевић 16: 1 ТР, 2 БР, 3 КО, 3 
РГ, 7 ЈЕ.
Божанић 1 ДБР.
Божиловић 5: 1 ВР, 4 ЗВ.
Божиновић/Божиновић 6: 1 ЈЕ, 1 СА, 
4 ЗВ.







Бошковић 7: 1 ВР, 1 РГ, 5 КО.
Брадић 2 РГ.
Бракочевић 1 СА.
Бранковић 21: 10 ВР, 11 СУ.
Брате 1 ВР.











Васиљевић 6: 1 ДБР, 5 СА.




Величковић 18: 1 ЈЕ, 10 СА, 2 БР, 5 ЗВ.
Веловић 2 СА.
Вељић 4 ВР.
Вељковић/Вељковић 19: 1 ВР, 1 ЈЕ, 1 
КЛ, 1 ТР, 2 БР, 2 СА, 4 СУ, 7 РГ.
Вендер 1 КЛ.
Веселиновић 4: 2 РГ, 2 СА.
Весић 2 СУ.
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Вешовић 1 ЗВ.
Виденовић 32: 1 ЗВ, 10 ЈЕ, 10 РГ, 2 ТР, 
9 ВР.





Војводановић 3: 1 СА, 2 РГ.
Војинов 3 ЗВ.













Вучковић 25: 1 БР, 1 СА, 1 ТР, 2 ЗВ, 5 
РГ, 7 СУ, 8 ВР.
Гавриловић 2: 1 БР, 1 СА.
Гајдаревић 1 ВР.









Генчић 5: 2 ВР, 3 РГ.
Гилић 36: 29 ДБР, 7 РГ.
Глигоријевић 4 ВР.
Глишић 3: 1 РГ, 2 ВР.
Глишовић 1 СА.
Гмитровић 4: 1 РГ, 3 ВР.
Гојић 5 ВР.
Гојковић 2: 1 ДБР, 1 РГ.
Голубовић 41: 1 ДБР, 1 КО, 1 МЕ, 2 






Гроздановић 12 РГ, 4 ВР.
Гроздић 5 СУ.
Гроцвит 1 ВР.



















Денић 4: 1 ВР, 3 КО.
Денчић 2: 1 ЈЕ, 1 КО.
Деспотовић 3 БР.
Дешић Паркер 1 СА.
Дикић 1 СА.
Димитријевић/Димитријевић 40: 1 
ДБР, 12 РГ, 2 ТР, 4 ЗВ, 6 КО, 7 
ВР, 8 СА.
Димитров 2 РГ.




Динић / Динић 19: 1 ВР, 1 ЈЕ, 1 СУ, 10 


















Ђенисов 7 РГ. 
Ђерић 2 СА.
Ђеркић 2 СА.
Ђокић 24: 1 КЛ, 1 РГ, 2 БР, 2 МЕ, 3 ВР, 
3 ЈЕ, 5 СУ, 7 ЗВ.
Ђоковић 2 СУ.
Ђорановић 5 ДБР.
Ђорђевић 113: 1 СУ, 12 ВР, 13 МЕ, 18 
РГ, 2 ЈЕ, 24 СА, 3 БР, 3 ДБР, 3 КО, 




Ђорић 24: 1 РГ, 1 ТР, 2 ЗВ, 2 МЕ, 3 КО, 
4 БР, 4 ЈЕ, 7 ДБР.
Ђукић 4: 1 БР, 1 КО, 2 КЛ.
Ђурђевић 14: 4 СА, 5 ДБР, 5 СУ.
Ђурић 82: 1 ЈЕ, 10 ВР, 15 СА, 3 ТР, 4 
РГ, 40 ЗВ, 9 БР.




Живановић 82: (Живановић 10 РГ), 17 
СУ, 2 СА, 26 ДБР, 5 ТР, 6 КЛ, 6 
КО, 7 ВР, 8 ЗВ.
Живанчевић 1 СА.
Живић 17: 1 РГ, 12 ЗВ, 4 ВР.
Живковић 99: 10 ЗВ, 12 РГ, 12 ТР, 19 
БР, 29 ДБР, 2 КЛ, 3 СУ, 6 ВР, 6 
СА.
Живуловић/Живуловић 28: 1 ЗВ, 1 ЈЕ, 
1 ТР, 13 СУ, 5 ДБР, 7 ВР.
Жикић 108: 1 БР, 1 ТР, (Жикић 12 СУ), 
15 СА, 5 ВР, 59 ЗВ, 7 РГ, 8 МЕ.
Жинић 10: 2 БР, 2 СА, 6 КЛ.
Журж 2 СУ.
Зајчерановић 4 БР.
Здравковић/Здравковић 52: 1 ЗВ, 1 КО, 
1 СА, 1 ТР, 13 РГ, 22 ДБР, 3 ВР, 3 
МЕ, 3 СУ, 4  ЈЕ.
Зећири 1 ДБР.
Златановић 2: 1 ЈЕ, 1 СА.
Златаревић 4: 1 РГ, 3 ЗВ.
Златков 3 БР.








Ивановић 42: 1 МЕ, 10 СУ, 15 ВР, 3 РГ, 
5 ДБР, 8 ЗВ.
Ивић 6: 2 ДБР, 2 ЗВ, 2 МЕ.
Ивковић 23: 1 КО, 13 ДБР, 3 ЈЕ, 6 СУ.
Игић/Игић 6: 1 РГ, 5 ЗВ.
Игњатовић 8 ЗВ.
Икић 7: (Икић 3 СУ), 4 ЗВ.
Илиевска 1 ВР.
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Илић/Илић 129: 13 ЗВ, 2 СУ, 21 СА, 25 
ДБР, 39 РГ, 4 БР, 4 ЈЕ, 4 КЛ, 4 
МЕ, 6 КО, 7 ТР.




Јаковљевић 9: 1 ЗВ, 1 ЈЕ, 2 ВР, 2 МЕ, 
3 РГ.
Јакубовић 1 ЗВ.





Јанићијевић 2: 1 РГ, 1 СА.
Јанковић 39: 1 ДБР, 12 ЗВ, 12 РГ, 2 СУ, 
3 ВР, 4 ЈЕ, 5 ТР.
Јаношевић 1 РГ, 1 СА, 2 ТР.
Јасенски 1 ТР.
Јацић 4 ВР.
Јевремовић 5: 2 МЕ, 3 ТР.
Јеврић 5 ДБР.
Јевтић 9: 3 ВР, 6 КЛ.
Јèленић 1 СУ.





Јеремић/Јеремић 37: 1 ЗВ, 1 КО, 2 БР, 2 




Јовановић 133: 1 КЛ, 21 СА, 25 РГ, 3 
ДБР, 31, ВР, 31 ЗВ, 4 ЈЕ, 5 КО, 6 
МЕ, 6 ТР
Јовић/Јовић 109: 1 КО, 1 МЕ, 13 СА, 14 
ВР, 2 КЛ, 2 ТР, 25 ДБР, 26 ЗВ, 4 
СУ, 7 БР, 7 ЈЕ, 7 РГ.
Јовичић 7 МЕ.
Јокић 14: 10 ДБР, 4 ЗВ.
Јоксимовић 4: 2 КО, 2 РГ.
Јоловић 2 СА.
Јоновић 4: 1 ЗВ, 3 РГ.
Јончић 1 ВР.
Јордаковић 1 РГ.
Јордачијевић 4: 1 БР, 3 СА.
Јосић 1 СА.
Јосифовић 4 ЗВ.
Јотовић/Јотовић 3: 1 ЈЕ, 2 ЗВ.
Јоцић 10: 1 ВР, 2 СА, 3 КЛ, 4 РГ.
Јунг 1 ВР.
Кадрић 10: 4 РГ, 6 ВР.
Какаш 3 ЗВ.
Калиновић 2 СА, 7 ВР.
Каменовић 1 ТР.
Камери 1 СА.











Ковачевић/Ковачевић 6: 1 СА, 1 СУ, 2 
ВР, 2 МЕ.










Костић 51: 1 БР, 14 ВР, 17 ЗВ, 2 ДБР, 2 






Коцић 7: 1 ЗВ, 6 СА.
Кочић 3 ТР.






Крстић/Крстић 52: 10 БР, 10 ЗВ, 3 КЛ, 
3 СА, 5 ТР, 6 ВР, 6 МЕ, 9 РГ.
Крчевинац 1 СА.
Крчиновић 1 РГ.




Лазаревић 9: 1 ДБР, 3 ЗВ, 5 РГ.






Лекић 10: 3 ДБР, 7 ЗВ.
Лепојевић 1 КЛ, 2 БР.
Ликић 1 СУ.
Лилић 9: 1 ВР, 8 ЗВ.
Лилкић 1 ВР.
Личевић 3 РГ.
Лукић 11: 1 КЛ, 1 ТР, 2 ВР, 3 КО, 4 ЈЕ.
Лупуловић 1 ЗВ.
Љубисављевић 28: 1 КО, 16 РГ, 2 МЕ, 
4 ЈЕ, 5 СА.





Максимовић 5: 1 ЈЕ, 3 ЗВ, 1 КО.
Малетић 1 ЗВ.
Манић/Манић16: 4 ВР, 4 ДБР, 8 ЗВ.
Манојловић 20: 1 ВР, 1 ЗВ, 3 БР, 3 СА, 
4 КО, 8 РГ.
Манчић/Манчић 3: 1 ЗВ, 1 СА, 1 СУ.
Марбс 1 ЗВ.
Маринковић/Маринковић 53: 1 ЈЕ, 10 
КО, 14 ВР, 5 БР, 5 СА, 5 СУ, 5 ТР, 
8 ДБР.
Мариновић 1 РГ.
Марјановић 20: 2 СУ, 4 ЗВ, 6 РГ, 8 БР.
Марковић 117: 14 РГ, 2 КЛ, 2 МЕ, 2 
СА, 2 ТР, 25 ВР, 26 ЗВ, 3 КО, 30 
СУ, 4 БР, 7 ДБР.
Мартиновић 5 РГ.
Мартић 16: 13 СУ, 3  СА.
Матејевић 2 ЗВ, 3 ВР, (Матејевић 3 
РГ).
Матејић 4: 2 ВР, 2 РГ.











Микић/Микић 36: 1 ВР, 12 БР, 2 КЛ, 3 
ДБР, 3 КО, 5 ЈЕ, 5 РГ, 5 СУ.
Микуловић 3 СА.
Миладиновић 4: 1 СУ, 3 ЗВ.
Милановић 48: 11 ЗВ, 14 ДБР, 2 БР, 2 
КО, 2 РГ, 4 МЕ, 5 СА, 8 КЛ.
Милачић 1 СА.
Миленковић 57: 12 ТР, 13 ВР, 2 ЈЕ, 2 
КЛ, 20 ЗВ, 4 БР, 4 СА.
Миленковски 2 ДБР.
Миленовић/Миленовић 36: 1 ВР, 1 КЛ, 
17 ДБР, 4 КО, 7 ЗВ, 7 СА, 9 ТР.
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Милетић 17: 13 ДБР, 2 ЗВ, 2 КЛ.
Миливојевић 10: 1 ВР, 1 ТР, 2 БР, 6 ЗВ.
Милијевић 1 КЛ.
Милијић 10: 4 РГ, 6 ТР.
Милисављевић 19: 11 ВР, 2  КО, 2 РГ, 
4 ТР.
Милић/Милић 79: 1 ВР, 1 СУ, 10 МЕ, 
15 ДБР, 18 РГ, 2 КЛ, 22 СА, 3 БР, 




Миловановић 60: 1 КЛ, 11 БР, 21 ДБР, 
4 КО, 5 ЗВ, 5 ТР, 6 СА, 7 РГ.
Милојевић 52: 1 ТР, 13 БР, 19 МЕ, 3 
РГ, 5 ВР, 5 ЈЕ, 6 КЛ.
Милојковић 35: 1 ВР, 11 РГ, 12 ЗВ, 2 
ДБР, 2 КО, 2 СА, 2 СУ, 3 ТР.
Милорадовић 14: 2 ВР, 2 КЛ, 4 ТР, 6 
ДБР.
Милосављвић 84: 10 РГ, 1 ЈЕ, 14 ВР, 
15 СА, 16 БР, 3 КО, 4 ТР, 6 СУ, 9 
ЗВ, 6 КЛ.
Милошевић 93: 11 БР, 13 ЗВ, 12 ВР, 2 
СУ, 20 РГ, 4 СА, 6 МЕ, 7 КЛ, 9 
ДБР, 9 ТР.
Милутиновић 13: 1 ЈЕ, 2 ВР, 2 СУ, 3 
ТР, 5 БР.
Миљевић 5 ЗВ.
Миљковић/Миљковић 27: 1 ВР, 1 ЈЕ, 1 
СА, 4 КО, 5 БР, 7 РГ, 8 МЕ.
Минић/Минић 20: 1 РГ, 13 ВР, 3 КО, 
3 СА.
Миодраговић 1 КО.
Мирковић 26: 1 ВР, 1 ТР, 14 ЗВ, 3 СУ, 
7 ДБР.
Мирчић/Мирчић 1 СА, 2 РГ.
Мисић 7 БР.
Митић/Митић 53: 1 КО, 12 ВР, 3 БР, 3 
ТР, 5 ЗВ, 5 СА, 7 МЕ, 8 РГ, 9 ДБР.
Митровић 59: 1 МЕ, 17 РГ, 2 ДБР, 3 ВР, 
4 БР, 4 ТР, 6 ЈЕ, 7 ЗВ, 7 СА, 8 КО.
Митројевић 5: 1 РГ, 4 ДБР.
Митуловић 4 ЗВ.
Михаиловић 6: 1 СА, 2 ЗВ, 3 ВР.
Михајловић/Михајловић 46: 1 ВР, 1 
ЈЕ, 10 СА, 2 МЕ, 4 КО, 5 РГ, 5 ТР, 
9 БР, 9 ЗВ.
Михић 4 ЗВ.
Мицић 15: 1 СА, 11 ЗВ, 3 ВР.
Мишић 78: 1 ЈЕ, 11 КЛ, 11 СА, 14 ДБР, 
17 ВР, 4 БР, 4 ЗВ, 7 РГ, 9 ТР.
Младеновић/Младеновић 52: 11 ЗВ, 1 










Најдановић 10: 1 СУ, 2 ЗВ, 2 КО, 2ТР, 
3 СА.
Недељковић 48: 1 БР, 1 ДБР, 1 КЛ,  1 




Нешић 20: 12 ЗВ, 2 ТР, 6 СУ.
Никић 1 ЈЕ.
Никодијевић 6: 2 ВР, 4 РГ.
Николић 274: 10 КЛ, 12 КО, (Николић 
15 СУ), 16 ЈЕ, 17 ДБР, 22 ТР, 28 
СА, 41 ВР, 43, ЗВ, 57 РГ, 6 БР, 7 
МЕ.
Николчић 1 СА.




Новаковић 14: 1 ВР, 1 ЗВ, 1 СА, 2 СУ, 
















Павловић 68: 10 ВР, 10 РГ, 11 ДБР, 16 
ЗВ, 3 ТР, 8 СА, (Павловић 10 СУ).
Пајић 11: 1 БР, 10 СА.
Пајкић 7: 4 СУ, 3 ВР.
Панајотовић 2 ВР.




Пауновић/Пауновић 23: 1 ВР, 1 ДБР, 1 
СА, 1 СУ, 14 РГ, 2 КО, 3 ЈЕ.
Пацић 3: 1 ВР, 2 БР.
Пејић 2 ЗВ.
Пејкић 2 СА.
Пејчић/Пејчић 7: 1 РГ, 3 ВР, 3 СА.
Пелемиш 1 КЛ.
Пеловић 2: 1 ВР, 1 РГ.
Перић 51: 14 СА, (Перић 17 РГ), 2 ТР, 
3 БР, 3 КО, 6 ВР, 6 ЗВ.
Перовић 6: 2 ВР, 4 РГ.
Перчић/Перчић 18: 1 ЈЕ, 13 РГ, 2 ДБР, 
2 ТР.
Петер 1 СА.







Петровић 133: 10 ЗВ, 10 ТР, 16 КО, 24 
ВР, 3 КЛ, 5 ДБР, 50 РГ, 6 МЕ, 9 
СА.
Петровска 1 РГ.
Пешић 22: 1 РГ, 14 ЗВ, 2 КО, 7 ВР.
Пиљевић 11 РГ.
Попадић 3: 1 МЕ, 2 РГ.
Поповић 11: 1 ВР, 5 ЗВ, (Пòповић 5 
СУ).
Праус 1 ВР.
Првуловић/Првуловић 46: 1 СА, 14 











Раденковић 15: 5 ЗВ, 5 РГ, 5 СУ.
Радивојевић 18: 13 СА, 5 ЗВ.
Радинковић 2 РГ.
Радисављевић 44: 1 ЗВ, 1КО, 14 ДБР, 
14 ТР, 2 СА, 3 КЛ, 4 ВР, 5 РГ.
Радић 12 ВР.
Радичевић 3: 1 СА, 2 ВР.
Радовановић 29: 10 РГ, 3 ЈЕ, 3 МЕ, 4 
ВР, 4 СА, 5 СУ.
Радоичић 1 ЗВ.
Радојевић 9: 1 СА, 2 МЕ, 3 БР, 3 РГ.
Радојковић 4 ВР.
Радојчић 4: 1 ЗВ, (Радојчић 3 РГ).
Радомировић 1 РГ.
Радоњић 1 РГ.
Радосављевић 50: 1 СА, 16 ДБР, 3 БР, 4 
ЗВ, 8 ВР, 9 МЕ, 9 РГ.
Радуловић/Радуловић 18: 1 ДБР, 2 КЛ, 
2 МЕ, 3 БР, 4 ЗВ, 6 СА.
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Рајић/Рајић,50: 1 ЈЕ, 1 КЛ, 1 РГ, 2 ТР, 
36 ДБР, 9 КО.
Рајичић 1 КО.
Рајковић/Рајковић 28: 1 ДБР, 1 КО, 16 
РГ, 2 ВР, 2 ЈЕ, 6 СА.
Рајсип 1 ВР.
Рајх 1 ВР.
Рајчић/Рајчић 31: 1 ЈЕ, 10 СА, 15 КО, 
2 ВР, 3 ТР.
Ракинчић 1 РГ.




Ранђеловић 37: 1 БР, 15 ЗВ, 3 ТР, 9 ВР, 
9 РГ.
Ранковић 9: 1 РГ, 2 СА, 6 ДБР.
Ранчић 6: 1 ЗВ, 5 ВР.
Рафаиловић 2 СА.
Рашић 9: 2 СА, 3 ЗВ, 4 ВР.
Рашковић 9: 2 ВР, 2 ДБР, 2 СА, 3 РГ.
Ристић 27: 1 СА, 2 БР, 2 МЕ, 4 ВР, 4 РГ, 
6 ТР, 8 ЗВ.
Рохач 1 ВР.
Рошкић 3 РГ.
Ружић 9: 4 РГ, 5 СА.
Савић/Савић 50: 1 КЛ, 1 СА, 1 СУ, 16 








Светозаревић 10: 3 РГ, 7 ВР.
Свиларев 1 ВР.
Секулић 4: 2 БР, 2 РГ.
Селаковић 1 СА.
Сељан 1 ДБР.




Симић 26: 1 ВР, 1 ДБР, 1 КЛ, 14 ЗВ, 2 
СУ, 3 СА, 4 РГ.
Симоновић/Симоновић 20: 1 БР, 1 КО, 




Соколовић 10: 1 ЗВ, 9 ВР.
Спаловић 1 СА.
Спасић 56: 1 СУ, 11 ЈЕ, 14 КО, 25 РГ, 
5 ЗВ.
Спасов 1 ВР.
Спасојевић 11: 2 КО, 4 ЈЕ, 5 МЕ.
Ставрић/Ставрић 1 СА, 6 ЗВ.
Ставров 1 ВР.
Стал 1 КО.
Стаменковић/Стаменковић10: 1 ЗВ, 1 
СА, 2 ДБР, 6 ВР.
Стаменовић 5: 2 ВР, 3 ТР.
Станимировић 4 КО, 5 ЗВ, 6 РГ.
Станисављевић 58: 10 БР, 10 ВР, 15 
ДБР, 2 КЛ, 2 ТР, 3 РГ, 7 МЕ, 9 
СА.
Станишевски 4 ДБР.
Станишић 5: 2 ЈЕ, 1 КО, 2 ВР.
Станковић 179: 10 ДБР, 14 КЛ, 16 ВР, 
18 РГ, 21 ТР, 23 ЗВ, 25 МЕ 32 СА, 
4 ЈЕ, 8 БР, 8 КО.
Станојевић 206: 1 ЈЕ, 10 КЛ, 10 ТР, 14 
ЗВ, 15 БР, 16 ДБР, 17 КО 20 РГ, 
24 СА, 31 МЕ, 4 СУ, 43 ВР.
Станојковић 2 ДБР.
Станојловић/Станојловић 47: 1 БР, ТР, 
10 КО, 13 МЕ, 2 ЈЕ, 4 ДБР, 5 РГ, 




Стевановић 25: 1 КО, 2 МЕ, 3 СУ, 6 ЈЕ, 
6 РГ, 7 ЗВ.
Стевић 7: 1 СА, 2 КО, 4 ЗВ.
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Стевкић 6: 3 ДБР, 3 РГ.
Стевковић 2 РГ.
Степановић 4 ДБР.
Стефановић/Стефановић 47: 1 ДБР, 15 
ЗВ, 2 ВР, 2 МЕ, 2 ТР, 2 БР, 7 СА, 




Стоичић 6: 3 БР, 3 РГ.
Стојадиновић 20: 2 МЕ, 3 ЗВ, 7 БР, 8 
ТР.
Стојаковић 2 СА.
Стојановић/Стојановић 210: 1 ТР, 11 
МЕ, 15 СУ, 27 ВР, 30 СА, 31 ЗВ, 
34 РГ, 4 КЛ, 4 КО, 41 ДБР, 6 БР, 
6 ЈЕ.
Стојиљковић 16: 10 СА, 3 РГ, 3 ТР.




Стојковић/Стојковић 25: 1 КО, 12 ВР, 2 
ДБР,  2 СУ, 4 ЗВ, 4 РГ.













Тасић 2: 1 ЈЕ, 1 РГ.
Тачић 5 ВР.






Тодоровић 46: 12 ВР, 15 РГ, 2 КО, 2 
МЕ, 3 ЗВ, 4 СУ, 9 СА.
Тојић 1 РГ.
Толић 3 СУ.
Томић 36: (Томић 1 МЕ), 1 СА, 17 ВР, 




Тошић 12: 1 ВР, 3 РГ, 8 ЗВ.
Тошковић 1 РГ.
Траиловић/Траиловић 19: 1 СА, 13 
ДБР, 2 КО, 3 ЗВ.





Трифуновић 5: 1 РГ, 2 ВР, 2 СА.
Тричковић 2 РГ.









Угриновић 3: 1 ТР, 2 ВР.
Удовичић 3 ВР.
Уламовић 2 СА.
Урошевић 26: 1 СУ, 11 ДБР, 2 РГ, 3 ВР, 
4 ЗВ, 5 ЈЕ.
Урсуловић 1 РГ.
Фагерер 1 ВР.
Филиповић 17: 3 РГ, 1 БР, 1 ЗВ, 4 СА, 
8 ВР.


















Цветковић 19: 1 ДБР, 1 СА, 2 БР, 2 МЕ, 






Цојић 5: 2 СУ, 3 ЗВ.
Цокић/Цокић 26: 1 КО, 17 РГ, 3 ВР, 5 
БР.
Цолановић 1 СА.
Цолић 21: 14 ЗВ, 7 ТР.
Цоловић 11: 2 ДБР, 2 ЗВ, 7 ВР.





























Адам 3: 1 ЗВ, 1 РГ, 1 СА.
Аксентије 1 СА.
Алекс 1 СА.
Алекса 3: 1 ВР, 1 РГ, 1 ДБР.
Александар 68: 1 ДБР, 11 ВР, 2 КЛ, 25 
РГ, 3 КО, 3 СУ, 4 ЈЕ, 4 СА, 4 ТР, 6 
БР, 6 МЕ, 9 ЗВ.
Ангел 1 ЗВ.
Андра 1 ВР.
Андреас 1 ВР (1985).
Андреј 1 БР.
Андреја 3 ЗВ.
Андрија/Àндрија 3: 1 КЛ, 1 РГ, 1 СУ.
Анђел 2 ЗВ.
Анта 2 ДБР.




Аца 5: 1 БР, 2 ВР, 2 РГ.
Бане 1 ВР.
Барие ? м/ж 1РГ.
Бата 1 СА.
Бахри (1964) 1 ДБР.
Башри (1962) 1 ДБР.
Берислав 3: 1 ЗВ, (Бèрислав 2 СУ).
Благоје 2: 1 ЗВ, РГ.
Бобан 24: 1 БР, 1 ДБР, 1 ЗВ, (Бòбан 1 
СУ), 2 КО, 2 БР, 2 ТР, 6 СА, 8 РГ.
Богдан 7: 1 ЈE, 2 ЗВ, 2 РГ, 2 СА.
Богољуб 2: 1 РГ, ТР.
Богосав 6: 1 ЗВ, 1 ЈЕ, 1 ТР, 3 РГ.
Божа 2: 1 KO, 1 РГ.
Божидар/Божидар  69: 7 РГ, 1 ЈЕ, 1 КЛ, 
10 СА, 14 ДБР, 3 МЕ, 4 ТР, 5 КО, 
7 ВР, 8 ЗВ, 9 БР.
Бојан 37: 1 БР, 1КЛ, 1 СА, 1 СУ, 10 РГ, 
11ЗВ, 4 ТР, 8 ВР.
Бора 2: 1 KO, 1 СА.
Боривој 5: 1 KO, 1 ВР, 1 МЕ, 1 СУ, 1 ТР.
Боривоје 44: 1 КЛ, 1 ТР, 11 ДБР, 2 КО, 
2 БР, 3 ВР, 4 ЗВ, 6 МЕ, 6 РГ, 8 СА.
Борис 2: 1 БР, 1 ЗВ.
Борисав 2: 1 ЗВ, 1 ЈЕ.
Борислав 18: 1 KO, 1 ЗВ, 3 ВР, 3 РГ, 
(Бòрислав 3 СУ), 7 ДБР.
Борица 1 KO. 
Борко 9: 3 ВР, 3 ЗВ, 3 РГ.
Бошко 3: 1 ЗВ, 1 ТР, 1 ДБР.
Бранимир 6: 1 РГ, 1 СА, 4 ЗВ.
Бранислав/Бранислав 44: 1 КЛ, 1 СА. 11 
ВР, 11 РГ, 2 БР, 2 ЈЕ, (Брàнислав 
2 СУ), 2 ТР, 4 КО, 4 ДБР, 4 ЗВ.
Браниша 1 ЗВ.
Бранко/Бранко 18: 1 ТР, 2 БР, 2 СА, 
Бранко 2 СУ), 3 ЗВ, 4 ВР, 4 РГ.
Братислав/Братислав 7: 1 ЈE, 1 КЛ, 2 
БР, 3 ЗВ.
Будимир/Будимир 2: 1 ДБР, 1 СА.
Василије 4: 1 РГ, 3 ЗВ.
Васиљ 1 СУ.
Велибор/Велибор 3: 1 ЈE, 2 ЗВ.
Велимир/Велимир 16: 1 БР, 1 ВР, 1 
ДБР, 1 ЈЕ, 1 МЕ, (Вèлимир1 СУ), 
2 ТР, 3 РГ, 5 ЗВ.
Веља 1 ЈE.




Верољуб 2: 1 ВР, 1 СУ.
Видан 1 ВР.
Виден 1 ЗВ.
Видоје 12: 1 ВР, 1 ЈЕ, 1 РГ, 8 ДБР, 1 СА.
Видојко 4: 1 ВР, 1 ЗВ, 1 СА, 1 СУ.
Видомир 1 РГ.
Видосав 3: 1 ЈE, 1 РГ, 1 СА.
Видослав 1 ВР.
Виктор 1 СА.
Винко 3: 1 KO, 1 ЗВ, 1 РГ.
Вита 3 ВР.
Витомир 16: 1 МЕ, 1 СА, 1 СУ, 1 ТР, 2 
ВР, 2 РГ, 4 ДБР, 3 ЗВ.
Влада 3: 1 ДБР, 1 РГ, 1 СУ.
Владан 9: 1 ЈE, 1 СА, 2 ЗВ, 5ВР.
Владимир 52: 1 KO, 1 КЛ, 1 ТР, 10 
ВР, 11 РГ, 12 ДБР, 3 СА, 5 ЗВ, 
(Влàдимир 8 СУ).
Владислав 3: 1 ДБР, 1 ЗВ, 1 РГ.
Владица 5: 1 БР, 1 ЗВ, 1 МЕ, 1 СА, 1 ТР.
Влађа 1 СА.
Влајко 1 СА.
Власта 4: 1 БР, ВР, 1 ДБР, 1 РГ.
Властимир 31: 1 КЛ, 2 ВР, 2 ЈЕ, 2 СА, 2 
ТР, 3 ЗВ, 3 МЕ, 4 РГ, 5 СУ, 7 ДБР.
Воја 1 РГ.
Војислав/Војислав 25: 1 ЗВ, 1 ЈЕ, 1 
МЕ, 1 РГ, 2 БР, 3 СА, (Војислав 
3 СУ), 5 ВР, 8 ДБР.
Војкан 3: 1 ВР, 1 ДБР, 1 СА.
Војо 1 РГ.
Вујица 2: 1 ЈE, 1 ДБР.
Вукадин 2 ЗВ.
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Вукашин 16: 1 КЛ, 1 МЕ, 1 РГ, 1 СА, 1 









Гојко 2: 1 ВР, РГ.
Горан 65: 1 БР, 1 МЕ, 10 СА, 11 ВР, 17 
РГ, 3 КО, 3 ДБР, 3 КЛ, 4 ЈЕ, 4 ТР, 
8 ЗВ.




Градимир 16: 1 ДБР, 1 KO, 1 ЈЕ, 1 СУ, 2 
ЗВ, 2 СА, 3 БР, 5 ВР.
Градислав 13: 1 KO, 1 РГ, 1 СА, 2 КЛ, 
3 ВР, 5 ТР.
Грујица 2: 1 КЛ, 1 СА.
Давид 3: 1 ВР, 1 МЕ, 1 СУ.
Давор 3: 1 МЕ, 1 ТР, 1 ЗВ.





Данијел 6: 1 KO, 1 КЛ, 1 РГ, 1 ТР, 2 ВР.
Данило 11: 1 ВР, 1 ЗВ, 2 КО, 2 РГ, 5 
ДБР.
Дарко 12: 1 БР, 1 ВР, 1 ЈЕ, 1 КЛ, 1 ТР, 2 
РГ, 2 СА, 3 ЗВ.
Дејан 75: 1 KO, 1 ЈЕ, 1 КЛ, 1 МЕ, 16 
ВР, 16 ЗВ, 2 ДБР, 2 СУ, 21 РГ, 3 
ТР, 4 БР, 7 СА.
Дени 1 ВР.
Денис 5. 1 (1971) БР, 1 ВР, 1 ЗВ, 1 РГ, 
(Денис 1 СУ).
Дèсимир/Десимир/Десимир13: 1 KO, 
1 МЕ, 1 РГ, 2 КЛ, 3 СУ, 5 ВР.
Деско 1 РГ.
Димитрије 5: 1 ВР, 1 ЗВ, 1 МЕ, 2 РГ.
Добре 1 ВР.
Добри 1 РГ.
Добривоје 13: 1 ВР, 1 ДБР, 1 ЗВ, 1 СА, 
(Дòбривоје 1 СУ), 1 ТР, 2 КО, 2 
РГ, 3 МЕ.
Добрица 7: 1 ЈE, 2 КЛ, 2 СА, 2 ТР.
Добросав 4: 1 БР, 1 ДБР, 1 КЛ, 1 МЕ.
Драган 153: 1 ЈE, 10 БР, 11 ТР, 16 СА, 
25 ВР, 3 КЛ, 31 ЗВ, 32 РГ, 4 КО, 6 
ДБР, 6 МЕ, 8 СУ.
Драги 7: 1 ДБР, 1 РГ, 1 ТР, 2 ВР, 2 МЕ.
Драгиша 57: 1 КЛ, 10 МЕ, 2 ТР, 3 ДБР, 
(Дрàгиша 3 СУ), 4 КО, 4 БР, 6 ВР, 
6 СА, 9 ЗВ, 9 РГ.
Драгољуб 52: 1 КЛ, 11 РГ, 3 КО, 3 ВР, 
3 ЈЕ, 4 ДБР, 4 ТР, 5 МЕ, 5 СА, 6 
БР, 7 ЗВ.
Драгомир/Драгомир 36: 1 КЛ, 2 БР, 2 
ЈЕ, 3 ВР, 3 МЕ, 3 СУ, 3 ТР, 5 ЗВ, 
6 РГ, 8 ДБР.
Драгослав/Драгослав 29: 1 ЗВ, 1 ЈЕ, 1 
СУ, 1 ТР, 2 ЗВ, 2 МЕ, 2 СА, 3 БР, 
3 ДБР, 3 КЛ, 4 РГ, 5 ВР.
Драгутин 12: 2 СА, 3 ВР, 3 РГ, (Дрàгу-
тин 4 СУ).
Дража 2: 1 ЈE, 1 СА.
Драшко 5: 1 KO, 1 ЈЕ, 1 ТР, 2 ЗВ.
Душан/Душан 70: 3 KO, 1 КЛ, 1 МЕ, 
1 СУ, 1 ТР, 11 РГ, 3 ВР, 33 ДБР, 4 
БР, 5 СА, 7 ЗВ.
Душко 23: 1 ЈE, 1 КЛ, 1 РГ, 2 ТР, 4 БР, 
4 ДБР, 5 ЗВ, 5 СА.
Ђоко 1 ТР.
Ђорђе 14: 1 БР, 1СА, 2 МЕ, 4 РГ, 6 ЗВ.
Ђура 1 ЗВ.




Елвис 2 (1986) ВР.
Жарко 35: 1 РГ, 2 ДРБ, 2 ЗВ, 2 КЛ, 2 
МЕ, 3 ТР, 4 ЈЕ, 5 ВР, 6 КО, 8 СА.
Жељко 11: 2 БР, 2 ВР, 2 РГ, (Жељко 2 
СУ), 3 ЗВ.
Живадин 1 ВР.
Живан/Живан 12: 1 МЕ, 1 РГ, 1 СА, 1 
СУ, 8 ДБР.
Живко/Живко/Живко14: 1БР, 1 КО, 2 
ВР, 1 ЈЕ, 1МЕ, 2 ДБР, 2 ЗВ, 2 РГ, 
2 СУ.
Живојин/Живојин/Живојин 54: 10 МЕ, 
2 БР, 2 ЗВ, 3 ДБР, 3 ЈЕ, 3 КЛ, 3 
СА, 3 ТР, 4 КО, 6 ВР, (Живòјин 6 
СУ), 9 РГ.
Живојко 1 СА.
Живорад/Живорад 20: 3 СА, 4 БР, 4 
ДБР, 5 ВР.
Живота/Живота 8: 1 ВР, 1 ЗВ, 1 МЕ, 1 
СА, 2 КО, 2 ДБР.
Животије 1 ЗВ.
Жика 10: 1 ВР, 3 РГ, 6 ДБР.
Жикица 7: 1 РГ, 1 ТР, 5 ВР
Завиша 8: 1 КЛ, 1 РГ, 2 ДРБ, 2 СА, 2 
ТР.
Загор 1 ВР.
Заре 2: 1 ЈE, 1 СА.
Звонимир 3: 1 ЗВ, 1 РГ, 1 СА.
Звонко 2: 1 ВР, 1ТР.
Здравко 4: 1 РГ, 1 СУ, 2 ЈЕ.
Здравољуб 1 ТР.
Златимир 1 ЗВ.
Златко 6: 1 ТР, 2 ВР, 3 РГ.
Златомир 4: 1 РГ, 3 СА.
Зоран 122: 10  БР, 15 СА, 18 ЗВ, 2 ТР, 
25 РГ, 27 ВР, 3 ДБР, 3 ЈЕ, 3 МЕ, 5 
КО, (Зòран 5 СУ), 6 КЛ.
Ива 1 РГ.
Иван 46: 1БР, 1 КЛ, 1 ТР, 13 РГ, 14 ЗВ, 
1 МЕ, 2 ДБР, 3 ЈЕ, 4 СА, 6 ВР
Ивица 14: 1 KO, 1 МЕ, 1 ТР, 2 ВР, 2 СА, 
3 ЗВ, 4 РГ.
Ивко 2 ЗВ.
Игор 24: 1 KO, 1 БР, 2 СА, 2 ТР, 4 ЗВ, 
5 ВР, 9 РГ.
Изис 1 ВР.
Илија/Илија 18:1 KO, 1 БР, 1 ДБР, 1 ЈЕ, 




Јанко 3: 1 ВР, 1 РГ, 1 СУ.
Јасмин 1 ЗВ.
Јеврем 1 РГ.
Јевта 2: 1 KO, 1 ЗВ.
Јевтимије 1 ДБР.
Јелен 2 ЗВ.
Јеленко 2: 1 ВР, 1 ЗВ.
Јеремија/Јеремија 2: 1 KO, 1 РГ.
Јова 3: 1 РГ, 1 СА, 1 ТР.
Јован 36: 1 KO, 1 КЛ, 1 СУ, 10 ВР, 2 
МЕ, 2 СА, 2 ТР, 5 ДБР, 5 ЗВ, 7 РГ.
Јованче 1 СА.
Јовислав 1 ЗВ.
Јовица 14: 1 РГ, 1 КЛ, 1 СА, 3 ДБР, 3 
ЗВ, 5 РГ.
Јордан 3: 1 ЗВ, 1 РГ, 1 СА.
Јоца 2 РГ.
Југослав 8: 1 ВР, 1 ЗВ, 1 МЕ, 5 РГ.
Камен 1 ЗВ.
Климент 1 ЗВ.
Коста 3: 1 ВР, 1 ДБР, 1 РГ.
Кристијан/Кристијан 2: 1 ДБР, 1 ЗВ.
Крста 3: 1 ЗВ, 2 ДБР.
Крунислав 2: 1 ЗВ, 1 ТР.
Лазар 14: 1 ДБР, 1 РГ, 1 СУ, 3 ВР, 8 ЗВ.
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Лука 3: 1 ВР, 1 ДБР, 1 РГ.
Луне 1 МЕ.
Љак  1 (1960) ДБР.
Љуба 2: 1 ВР, 1 МЕ.
Љубивоје 2: 1 КЛ, 1 ТР.
Љубинко 4: 1 KO, 1 РГ, 2 ЗВ.
Љубисав 6: 1 СА, 1 ТР, 4 ВР.
Љубиша/Љубиша/Љỳбиша 68: 10 РГ, 
14 ВР, 15 ЗВ, 2 БР, 2 КЛ, 2 ТР, 3 
СА, 5 ЈЕ, 6 КО, 9 СУ.
Љубо 1 СА.
Љубодраг 1 ЗВ.
Љубомир 37: 1 МЕ, 2 КО, 2 ВР, 2 КЛ, 









Марио (1980) 3 ВР.
Марјан 2: 1 РГ, 1 СА.
Марко 22: 1  БР, 1 ЈЕ, 1 МЕ, 1 ТР, 2 ВР, 
2 СА, 6 РГ, 8 ЗВ.
Мија 1 СА.








Мики (1983) 1 РГ.
Микица 1 МЕ.
Миладин 8: 1 СА, 1 СУ, 1 ТР, 5 ЗВ.
Милан/Милан 104: 1 БР, 12 СУ, 14 ЗВ, 
19 РГ, 28 ДБР, 3 КЛ, 4 ЈЕ, 4 МЕ, 
4 СА, 6 ТР, 9 ВР.
Миле/Миле 23:1 KO, 1 БР, 1 ЈЕ, 1 МЕ, 
2 ДБР, 2 СА, 3 ВР, 9 РГ.
Милен/Милен 3: 1 ЗВ, 2 ДБР.
Миленко 8: 1 ЗВ, 1 СУ, 1 ТР, 2 ВР, 3 
ДБР.
Милета 4: 1 ЗВ, 3 СУ.
Миливој 1 РГ.
Миливоје 11: 1 ВР, 1 ЗВ, 1 СУ, 2 ЈЕ, 3 
ДБР, 3 РГ.
Милија 4: 1  БР, 1 ВР, 1 СА, 1 ТР.
Милисав 4: 1 ЗВ, 1 СА, 2 ВР.
Милован 7: 1 ВР, 1 СА, 1 СУ, 4 ЗВ.
Милоја 1 ВР.
Милоје 4: 1 KO, 1 РГ, 2 ВР.
Миломир 12: 1 ЗВ, 1 ЈЕ, 1 КЛ, 1 ТР, 4 
РГ, 4 СА.
Милорад/Милорад 42: 1 KO, 1 БР, 1 
ДБР, 1 ЈЕ, 2 КЛ, 2 МЕ, 4 ЗВ, 4 
СА, 5 ТР, 6 РГ, 6 СУ, 9 ВР
Милосав/Милосав 2: 1 ДБР, 1 СА.
Милош 45: 1 КЛ, 1 СУ, 10 ВР, 11 ЗВ, 4 
СА, 4 ТР, 6 ДБР, 8 РГ.
Милун 2 РГ.
Милутин 7: 1 СА, 2 ЗВ, 2 ЈЕ, 2 СУ.
Миљан 4: 1 РГ, 3 ЗВ.
Миљко 1 ТР.
Миљојко 1 РГ.
Миодраг 122: 1 КЛ, 10 СУ, 12 ДБР, 14 
СА, 20 ЗВ, 21 РГ, 22 ВР, 3 КО, 3 
МЕ, 8 БР, 8 ТР.
Миомир 3: 1 РГ, 2 СУ.
Мирко/Мирко 12: 1 ВР, 2 ЗВ, 2 РГ, 2 
СА, 5 ДБР.
Мирољуб 22: 1 РГ, 1 СА, 1 ТР, 2 ДБР, 3 
МЕ, 6 ВР, 8 ЗВ.
Мирослав 75: 1 КЛ, 10 ДБР, 14 ВР, 2 
МЕ, 21 РГ, 3 ЈЕ, 4 БР, 5 СУ, 7 ЗВ, 
8 СА.
Мића 8: 1 KO, 1 ЗВ, 2 ВР, 2 РГ, 2 СА.
Мићун 1 ЗВ.
Михајло/Михајло 6: 1 KO, 1 БР, 1 ВР, 1 




Младен/Младен 10: 1 ДБР, 1 ЗВ, 1 МЕ, 
1 РГ, 1 СА, 1 ТР, 4 ВР.
Млађан 8: 5 ЗВ, 1 КО, 1 ВР, 1 ЈЕ.
Момир 7: 1 ДБР, 1 ЗВ, 1 МЕ, 1 СА, 2 
КЛ, 1 ВР.
Момо 1 СА.
Момчило/Момчило/Момчило 19: 1 
ДБР, 1 СУ, 2 КЛ, 4 ЗВ, 5 РГ, 5 СА, 
1 ВР.
Наим 1 СА.
Најдан 4: 1 ВР, 1 ДБР, 2 ЗВ.
Небојша/Небојша 33: 1 ДБР, 1 ЈЕ, 1 
МЕ, 1 СУ, 3 СА, 3 ТР, 7 ЗВ, 7 РГ, 
9 ВР.
Нèгослав 1 СУ.
Недељко 2: 1 РГ, 1 СА.
Немања/Немања 8: 1 РГ, 2 ВР, 2 ЗВ, 3 
ДБР.
Ненад 54: 1 МЕ, 10 ВР, 11 ЗВ, 12 РГ, 2 




Никола/Никола 28: 1 БР, 1 ДБР, 1 СУ, 1 
ТР, 3 СА, 6 ВР, 7 РГ, 8 ЗВ.
Николај 1 БР.
Нинослав 1 ВР.
Новица 29: 1 КЛ, 1 МЕ, 1 СА, 1 СУ, 2 




Оливер 2: 1 (1975) МЕ, 1 РГ.
Павко 1 РГ.
Павле 2: 1 КЛ, 1 РГ.
Паун 3: 1 ВР, 1 ЗВ, 1 РГ.
Пејча 1 ВР.
Перислав/Перислав 7: 1 ДБР, 1 ЗВ, 2 
ВР, 2 РГ, 1 КО.
Перица 3: 1 ВР, 1 ДБР, 1 ЗВ.
Петар 34: 1 KO, 1 СА, 1 СУ, 1 ТР, 16 
РГ, 2 БР, 6 ВР, 6 ДБР.
Предраг 16: 1 БР, 1 ЗВ, 1 ТР, 2 ВР, 2 
МЕ, 2 СУ, 3 РГ, 4 СА.
Профир 1 ТР.
Пуниша 1 СА.
Раде 21: 1 ВР, 1 ЗВ, 1 ЈЕ, 2 КЛ, 2 СА, 2 
ТР, 3 ДБР, 3 СУ, 6 РГ.
Радивој 2: 1 РГ, 1 СУ.
Радивоје 13: 1 KO, 1 БР, 1 ВР, 1 КЛ, 1 
РГ, 2 ДБР, 2 ЗВ, 4 СА.
Радисав 6: 1 ЗВ, 2 ВР, 3 РГ.
Радиша 5: 1 КЛ, 1 РГ, 1 СА, 2 ТР.
Рàдмило 1 СУ.
Радован 9: 1 ВР, 1 ДБР, 1 ЈЕ, 1 КЛ, 1 
СА, 1 ТР, 3 РГ.
Радòица 2: 1 СУ, 1 ТР.
Радоје 4: 1 БР, 1 ВР, 2 ДБР.




Радомир/Радомир 37: 1 KO, 1 СА, (Ра-
домир 1 СУ), 1 ТР, 10 ВР, 10 ЗВ, 2 
ДБР, 2 МЕ, 2 КЛ, 3 РГ, 4 БР.
Радосав 2: 1 ВР, 1 РГ.
Радослав/Радослав 8: 1 KO, 1 ВР, 1 ЈЕ, 
1 КЛ, 1 СА, 3 БР.
Радош 1 ЗВ.
Радул 2: 1 ВР, 1 РГ.
Раја 1 СА.
Ранђел 1 РГ.
Ранко/Ранко 9: 1 ВР, 1 СА, 3 ЗВ, 4 РГ.
Растко 1 ВР.
Ратко 7: 1 БР, 1 РГ, 1 СА, 2 ДБР, 2 ЗВ.
Ратомир/Ратомир 11: 1 БР, 1 ВР, 1 РГ, 1 




Роберт 3: 1 ЗВ, 2 СА.
Ромео 1  (1972) КЛ.
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Руса 1 ВР.
Сава 21: 1 ЗВ, 1 РГ, 17 ДБР, 2 СА.
Саво 1 РГ.
Сафет 1 СА.
Саша/Саша 63: 1 КЛ, 1 СУ, 13 ВР, 13 
РГ, 16 ЗВ, 2 ЈЕ, 3 КО, 3 МЕ, 5 ТР, 
6 СА.
Света 2 ЗВ.
Светислав/Светислав 19: 1 СУ, 2 БР, 2 
ВР, 2 ЗВ, 4 СА, 8 РГ.
Светозар 7: 1 СА, 2 КО, 2 ДБР, 2 СУ.
Светолик 4: 1 ВР, 1 ЗВ, 1 МЕ, 1 СУ.
Светомир 17: 1 БР, 1 ВР, 1 СА, 1 ТР, 2 






Сима 5: 1 МЕ, 1 СА, 1 ТР, 2 ЗВ.
Симеон 1 БР.
Синиша 14: 1 KO, 1 ЗВ, 1 РГ, 2 КЛ, 3 





Славиша 23: 1 KO, 1 КЛ, 10 ЗВ, 
(Слàвиша 2 СУ), 2 ТР, 3 ДБР, 4 
ВР.
Славко 9: 1 СА, 2 ЗВ, 2 РГ, 4 ВР.
Славољуб/Славољуб 38: 2 KO, 2 СА, 3 
ДБР, 4 ТР, 6 ЗВ, 6 СУ, 7 ВР, 8 РГ.
Славомир 1 ДБР.
Слађан 19: 1 БР, 11 ЗВ, 2 ВР, 2 РГ, 3 
СА.
Слободан/Слободан/Слободан 83: 1 
KO, 11 ЗВ, 14 РГ, 18 ВР, 2 МЕ, 
3 КЛ, 3 ТР, 4 ЈЕ, 5 СУ, 7 ДБР, 7, 
СА, 8 БР.
Снежан 1(1955) СА.
Спаса 2: 1 KO, 1 РГ.
Спасоје 1 ДБР.
Србислав 3: 1 ЗВ, 2 ВР.
Србобран 1 ВР.
Србољуб 3: 1 ДБР, 1 РГ, 1 СУ.
Срђан 28: 1 СА, 10 РГ, 2 ТР, 3 КО, 4 
ВР, 8 ЗВ.
Сретен 6: 1 ВР, 1 СА, 1 СУ, 3 РГ.
Срећко 2: 1 ЗВ, 1 РГ.
Станимир 39: (Станимир1 МЕ), 1 СА, 
10 ДБР, 2 КО, 4 ЗВ, 4 СУ, 5 ВР, 6 
БР, 6 РГ
Станислав 10: 1 ЈE, 1 МЕ, 1 РГ, 1 СА, 1 
ТР, 2 ВР, 3 ДБР.
Станиша 3: 1 КЛ, 2 СА.
Станко 11: 1 ДБР, 1 ЗВ, 1 МЕ, 1 ТР, 3 
ВР, 3 РГ.
Станоје 17: 1 KO, 1 ВР, 1 ЗВ, 1 МЕ, 2 
БР, 3 РГ, 3 СА, 5 ДБР.
Станомир 2 KO. 
Стева 1 ВР.
Стеван 21: 1 СА, 1 СУ, 2 КЛ, 3 ВР, 3 ЗВ, 
4 ДБР, 7 РГ.
Стефан 16: 1 ТР, 2 РГ, 3 ДБР, 4 ВР, 6 
ЗВ.
Стоја 1 ВР.
Стојадин 7: 1 СА, 6 ЗВ.
Стојан/Стојан 13: 1 МЕ, 1 СУ, 1 ТР, 2 
ЗВ, 2 СА, 3 ВР, 3 ДБР.
Стојанча 2 РГ.








Таса 1 (1961) СА.
Тимотије 1 ТР.
Тихомир 16: 1 ВР, 1 ЗВ, 1 КО, 1 РГ, 4 




Томислав 25: 1 ДБР, 1 КЛ, (Томислав 
1 МЕ), 1 ТР, 2 ВР, 2 КО, 2 СУ , 2 
РГ, 6 СА, 7 ЗВ.
Томица 2 РГ.
Топлица 4: 1 ВР, 1 ЗВ, 1 РГ, 1 СА.
Траило 1 СУ.
Трајан 1 РГ.




Урош 7: 1 ЗВ, 2 ВР, 2 ДБР, 2 РГ.
Фаик 1 (1963) ДБР.
Филип 3: 1 РГ, 2 ЗВ.




Часлав 3: 2 ЗВ, 1 MЕ
Чедомир 43: 1  БР, 2 ЈЕ, 2 КО, 2 КЛ, 
(Чедомир 2 МЕ), 2 ТР, 3 ДБР, 3 






Александра 26: 7 РГ, 1 БР, 1 ЈЕ, 1СУ, 1 
ТР, 2 ВР, 2 ДБР, 5 ЗВ, 6 СА.
Ана/Ана 9: 1 БР, 1 ЈЕ, 1 СА, 1 СУ, 5 ЗВ.
Анастасија 1 ДБР.
Ангелина 2: 1 МЕ, 1 РГ.
Андријана 7: 1 РГ, 2 ДБР, 2 ЗВ, 2 СА.
Анђа 1 СА.
Анђела/Анђела 6: 1 ВР, 2 ДБР, 3 ЗВ.
Анђелија/Анђелија 7: 1 МЕ, 1 СУ, 2 
ДБР, 3 РГ.
Анђелка 1 ВР.
Анета 2: 1 СА, 1 ТР.
Анита 3: 1 ЗВ, 1 КО, 1 СА.
Анка 11: 2 ЗВ, 2 СУ, 3 ВР, 4 РГ.
Анкица 2: 1 ЗВ, 1 РГ.
Антица 1 РГ.
Антонела (1971) 1 ЗВ.
Биља 1 РГ.
Биљана/Биљана 32: 1 БР, 1 КО, 1 МЕ, 
1 СУ, 3 СА, 3 ТР, 4 ЗВ, 9 ВР, 9 РГ.
Биса 2: 1 ЗВ, 1 СА.
Бисенија 7: 1 БР, 1 ВР, 1 ДБР, 1 ЗВ, 1 
МЕ, 2 ТР.
Бисера 2 ВР.
Бисерка / Бисерка 59: 1 БР, 1 КО, 1 СУ, 
13 ВР, 2 КЛ, 3 ЈЕ, 4 РГ, 4 ТР, 7 
ЗВ, 7 СА, 8 ДБР, 8 МЕ.
Благородна 1 СА.
Богдана 1 ЗВ.
Божана 3: 1 РГ, 2 ВР.
Божидарка/Божидарка 9: 1 ЗВ, 1 КЛ, 1 
МЕ, 1 РГ, 1 СА, 1 ТР, 3 БР.
Божика 1 ВР.
Божица 5: 1 ЈE, 1 КО, 1 РГ, 2 МЕ.
Божурка 1 ВР.
Бојана/Бојана 19: 1 БР, 1 СА, 2 ДБР, 4 
ВР, 4 ЗВ, 7 РГ.
Бојка 2 СУ.
Борика/Борика 2: 1 ЗВ, 1 СА.
Боринка 3: 1 ВР, 1 ЗВ, 1 РГ.
Борислава/Борислава 20: 1 БР, 2 ЗВ, 2 
СА, 3 ВР, 4 СУ, 8 РГ.
Бориславка 4: 1 РГ, 3 ДБР.
Борица 2: 1 КO, 1 РГ.
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Борка 23: 2 ЈE, 2 МЕ, 2 СА, 2 СУ, 3 БР,3 




Босиљка/Босиљка 28: 2 ЗВ, 2 КО, 2 СА, 
2 СУ, 3 ЈЕ, 3 ТР, 4 РГ, 5 ВР, 5 ДБР.
Брана 3: 1 ЗВ, 2 СА.
Бранислава/Бранислава 27: 1 КЛ, 1 
МЕ, 1 ТР, 3 ДБР, 3 РГ, 3 СА, 4 
СУ, 5 ЗВ, 6 ВР.
Браниславка/Брàниславка 3: 1 БР, 1 РГ, 
1 СУ.
Бранка  8: 2 ЈE, 2 ТР, 4 ВР.
Бранкица/Бранкица 5: 1 ЗВ, 1 РГ, 1 СА, 
2 ТР.
Братимирка 1 РГ.














Велика 3: 1 ЗВ, 2 ВР.
Венка 1 ДБР.
Вера/Вера 71: 1 МЕ, 15 ДБР, 2 ЈЕ, 4 
КО, 4 СУ, 4 ТР, 5 БР, 5 КЛ, 7 ВР, 7 
РГ, 8 ЗВ, 9 СА.
Вера Марија 1 (1982) СА.
Веринка 1 ЗВ.
Верислава 2 ЗВ.
Верица 39: 1 ЈE, 11 ВР, 2 СУ, 2 ТР, 3 
ДБР, 5 СА, 8 ЗВ, 9 РГ.
Верка 2: 1 ЈE, 1 РГ.
Верослава 2 ВР.
Весалија 1 РГ.
Веселина 12: 1 СУ, 1 ЈЕ, 1 КО, 1 РГ, 2 
БР, 2 ВР, 4 СА.
Веселинка 1 ЈЕ.
Весна 1 БР, 1 ЈЕ, 11 ВР, 2 ДБР, 2 КЛ, 2 
ТР, 5 РГ, 5 СА, 9 ЗВ.
Вида 15: 1 КO, 1 СУ, 2 ВР, 2 ЗВ, 4 РГ, 
5 ДБР.
Видимка 3: 1 ЗВ, 1 РГ, 1 ТР.
Видинка 4: 1 ВР, 1 РГ, 2 ЗВ.
Видица 1 СА.
Видосава/Видосава 23: 1 СА, 1 СУ, 2 
ЗВ, 2 ЈЕ, 2 КО, 2 ТР, 3 ДБР, 5 ВР, 
5 РГ.
Викторија 1 РГ.
Вила 1 (1953) СА.
Вилинка 1 ЈE.
Винка 3: 1 ЗВ, 2 СА.
Виолета/Виолета 14: 1 ДБР, 1 ЈЕ, 1 СА, 
2 ЗВ, 2 КО, 2 РГ, 2 ТР, 3 ВР.
Витомирка 1 ЗВ.
Вишеслава 3: 1 ВР, 1 ДБР, 1 РГ.
Владанка 1 ТР.
Владимирка/Владимирка 5: 1 ДБР, 1 
ЈЕ, 1 РГ, 1 СА, 1 ТР.
Владислава 2: 1 ВР, 1 РГ.
Владиславка 1 ВР.






Војиславка 2: 1 ВР, 1 СА.
Војка 1 ЗВ.
Вука 1 ЗВ.
Вукана 2: 1 МЕ, 1 СУ.
Вукица 4: 1 ВР, 1 ДБР, 2 ЗВ.
Вуколина 1 (1954) СА.
Вукосава/Вукосава 30: 1 МЕ, 1 СА, 1 
СУ, 1 ТР, 2 ДБР, 2 КО, 2 РГ, 3 КЛ, 
4 ВР, 6 БР, 7 ЗВ.
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Габи 1 (1958) СА.
Габриеле 1 ВР.




Гизела (1953) 1 РГ.
Гмитра 2: 1 ЗВ, 1 РГ.
Голубица 1 СА.
Гордана/Гордана 57: 1 ЈE, 1 МЕ, 14 ВР, 
2 БР, 2 КО, 2 ТР, 3 КЛ, 3 СУ, 4 СА, 
8 ДБР, 8 ЗВ, 9 РГ.
Гордица 1 КЛ.
Горица 20: 1 БР, 2 ЗВ, 2 СУ, 3 ДБР, 3 
СА, 4 РГ, 5 ВР.
Градислава 4 ДБР.
Грана 1 ВР.
Грацијана/Грацијана (1957) 1 ЗВ.
Грозда 2: 1 ВР, 1 РГ.
Грозданка 2: 1 ЗВ, 1 ТР.
Давинка 1 КO.
Далиборка 5: 1 ТР, 1 БР, 3 РГ.
Дана 10: 1 СУ, 2 ВР, 7 ДБР.
Данијела 38: 1 ДБР, 1 КО, 1 МЕ, 1 СУ, 
13 ГР, 3 ТР, 4 СА, 6 ЗВ, 8 ВР.
Даница 52: 1 БР, 1 ЈЕ, 1 КЛ, 13 ДБР, 2 
ТР, 3 КО, 3 СА, 4 МЕ, 4 СУ, 5 ЗВ, 
7 РГ, 8 ВР.
Дара 3: 1 ВР, 2 СА.
Даринка 39: 1 СА, 10 ДБР, 2 ЈЕ, 2 МЕ, 




Дафина 4: 1 БР, 1 ЗВ, 1 КЛ, 1 ТР.
Дафинка 1 ДБР.
Дебора (1985) 1 ВР.
Дејана 4: 1 ВР, 1 ЗВ, 2 РГ.
Дејанка 1 ВР.
Деса 2: 1 МЕ, 1 РГ.
Десанка/Десанка 62: 1 ЗВ, 1 КЛ, 10 
МЕ, 12 ДБР, 13 РГ,  2 СУ, 2 ТР, 4 
ЈЕ, 5 ВР, 5 СА, 7 БР.
Десимирка 1 ВР.
Деска 1 ВР.
Дивна 4: 1 ДБР, 1 ЗВ, 1 МЕ, 1 РГ.




Добрила 22: 1 ЈE, 1 СА, 1 ТР, 2 КЛ, 2 
МЕ, 2 РГ, 3 ДБР, 5 ВР, 5 КО.
Добрина 1 ЗВ.
Добринка 19: 1 ЗВ, 1 КО, 1 СА, 2 ВР, 2 
ЈЕ, 2 РГ, 2 СУ, 3 МЕ, 5 ДБР.
Доминка (1949) 1 ЗВ.
Донка 1 РГ.
Доста 1 РГ.
Драга 17: 1 КO, 2 МЕ, 2 БР, 2 СА, 3 ВР, 
3 ДБР, 4 СУ.
Драгана 58: 1 КO, 1 КЛ, 1 МЕ, 1 ТР, 10 
ВР, 15 ЗВ, 17 РГ, 2 ЈЕ, (Дрàгана 2 
СУ), 3 ДБР, 5 СА.
Драгија 1 РГ.
Драгинка 1 РГ.
Драгиња 13: 1 БР, 1 МЕ, 1 РГ, 1 СА, 2 
ЗВ, 2 КЛ, 2 СУ, 3 ВР.
Драгица 98: 1 КO, 12 ВР, 12 ЗВ, 16 РГ, 
16 СА, 2 СУ, 3 БР, 4 ТР, 7 ЈЕ, 7 
МЕ, 9 ДБР, 9 КЛ.
Драгојла 1 ЗВ.
Драгослава/Драгослава 13: 1 ЗВ, 1 ЈЕ, 




Душанка/Душанка 43: 1 ТР, 15 ДБР, 2 
БР, 2 ВР, 2 ЈЕ, 2 КО, 2 КЛ, (Ду-
шанка 2 МЕ), 4 СА, 6 РГ, 6 СУ, 
9 ЗВ.
Душица 29: 1 ДБР, 1 ЈЕ, 1 МЕ, 1 ТР, 2 
СУ, 4 РГ, 5 ЗВ, 6 ВР, 8 СА.
Душка 1 ЗВ.
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Ђорђинка 1 ЗВ.




Елеонора (1967) 1 ЗВ.
Елизабета 1 СА.
Емилија 4: 1 ВР, 1 ЗВ, 1 РГ, 1 СА.
Емина 5: 1 ДБР, 1 РГ, 1 ТР, 2 ВР.
Ена 1 ДБР.
Естер 1 СА.
Жаклина 6: 1 ВР, 2 ЗВ, 3 РГ.




Живана 8: 1 ВР, (Живана 1 МЕ), 2 ДБР, 
2 СА, 2 СУ.
Живица 12: 2 ВР, 3 РГ, 3 ТР, 4 ДБР.
Живка/Живка 57: 12 РГ, 2 ЗВ, 2 КО, 3 
КЛ, 3 ТР, 4 ВР, 4 ЈЕ, 5 МЕ, 6 БР, 




Жикица 4: 1 БР, 1 СУ, 2 ДБР.
Зага 1 ЗВ.
Загорка/Загорка 47: 1 ЈE, 12 ВР, 2 ДБР, 
2 КО, 2 КЛ, 2 МЕ, 2 СА, 2 СУ, 4 
БР, 4 ТР, 6 ЗВ, 7 РГ.
Зара 1 РГ.
Звезда 2: 1 ДБР, 1 СА.




Злата 9: 1 БР, 1 ВР, 1 СА, 3 ДБР, 3 ЗВ.
Златана 1 ЈE.
Златица 3: 1 ДБР, 1 РГ, 1 СУ.
Зоја 1 СУ.




Зорица 59: 1 ЈE, 1 МЕ, 18 РГ, 2 КЛ, 3 
КО, 4 БР, 5 СА, 6 ВР, 6 ЗВ, 6 ТР, 
7 СУ.
Зорка 16: 1 КO, 1 МЕ, 1 СА, 1 ТР, 2 БР, 
2 ЗВ, 3 ВР, 5 СУ.
Ивана 26: 1 ЈE, 1 КО, 1 МЕ, 2 ТР, 3 СА, 
4 РГ, 5 ВР, 9 ЗВ.




Илинка 6: 1 БР, 1 ЗВ, 1 СА, 1 СУ, 2 РГ.
Иљана 1 СУ.
Иљинка 1 РГ.
Ирена 9: 1 РГ, 1 СА, 1 СУ, 3 ВР, 3 ЗВ.
Исидора 1 РГ.
Јаворка 37: 1 КЛ, 1 СА, 1 ТР, 2 КО, 2 
РГ, 3 БР, 5 МЕ 7 ВР, 7 ЗВ, 8 ДБР.
Јагода 1 ЗВ, 1 РГ, 1 ТР, 3 СА.
Јагодинка 3: 1 КO, 2 ВР.
Јаготка 1 СА.




Јасенка 2: 1 ЗВ, 1 РГ.
Јасмина 36: 1 ДБР, 1 ЈЕ, 1 ТР, 2 БР, 2 
СУ, 4 СА, 8 ЗВ, 8 РГ, 9 ВР.
Јасминка/Јасминка 4: 2 ЗВ, 2 СА.
Јасна 4: 1 ВР, 1 РГ, 1 СУ, 1 ТР.
Јасница 1 ЗВ.
Јевица 1 СА.





Јелена/Јелена 55: 1 БР, 1 ЗВ, 1 КЛ, 1 
ТР, 12 ВР, 14 ЗВ, 2 ДБР, 2 СУ, 5 
КО, 7 СА, 9 РГ.
Јелисавета/Јелисавета 7: 1 ЗВ, 1 КО, 1 
КЛ, 1 РГ, 3 ВР.
Јелисавка 4: 1 ВР, 1 РГ, 2 ЗВ.
Јелица 20: 1 БР, 1 КО, 1 СУ, 2 ЈЕ, 3 СА, 





Јована 11: 1 РГ, 2 ДБР, 2 СУ, 3 ВР, 3 ЗВ.
Јованка/Јованка 21: 1 БР, 1 ДБР, 1 СА, 1 
ТР, 2 ЈЕ, 4 ЗВ, 5 РГ, 6 ВР.
Јона 2: 1 ВР, 1 РГ.
Јоргованка 1 РГ.
Јорда/Јорда 2: 1 ЗВ, 1 МЕ.
Јордана 2: 1 МЕ, 1 РГ.
Јорданка 2: 1 БР, 1 СА.
Југославка 1 БР.
Јула 1 КЛ.
Јулијана 2: 1 РГ, 1 СА.
Јулка 2: 1 ВР, 1 КО.
Кадивка/Кадивка 7: 1 СА, 2 ДБР, 2 КЛ, 
(Кадивкаа 2 МЕ).
Каменка 2 ЗВ.
Ката 2: 1 ВР, 1 ЗВ.
Катарина 12: 1 ВР, 1 СА, 2 РГ, 4 ДБР, 
4 ЗВ.
Катица 6: 1 ТР, 1 ДБР, 2 ЗВ, 2 РГ.
Клаудија 3: 1 ЗВ (1973), 1 ВР, 1 РГ.
Ковиљка 17: 2 ЈE, 1 РГ, 1 СА, 2 ВР, 3 
ТР, 4 ЗВ, 4 КО.
Коса 1 ЗВ.
Косана 3: 1 СА, 2 ЗВ.
Косара 9: 1 ВР, 1 КЛ, 1 РГ, 2 ЗВ, 4 ДБР.
Косовка 2: 1 РГ, 1 ТР.
Кошута 1 ЗВ.
Крина 1 СУ.
Кринка (1948) 1 ЗВ.
Кристијана 1 РГ.
Кристина 5: 1 ВР, 1 РГ, 3 ЗВ.
Крсјана 1 ДБР.
Крстина 4: 1 МЕ, 3 ДБР.





Лела 4: 1 ВР, 1 СА, 2 ТР.
Лемпијада 1 (1940) ДБР.
Лена 2: 1 ВР, 1 СА.
Ленка 3: 1 РГ, 2 ЗВ.
Ленче 1 СА.
Лепа 2: 1 ЈE, 1 КО.
Лепосава/Лепосава 21: 1 ЗВ, 1 МЕ, 2 
БР, 2 СА, 3 ВР, 3 ТР, 4 СУ, 5 РГ.
Летица 3: 1 ВР, 1 ЗВ, 1 СА.




Лозинка/Лозинка 3: 1 ЗВ, 1 ЈЕ, 1 СА.
Лозица 1 РГ.
Луминита 1 (1962) СА.
Љиља 3 СА.
Љиљана/Љиљана 51: 1 ДБР, 1 МЕ, 1 
СУ, 1 ТР, 13 ЗВ, 15 ВР, 2 БР, 2 ЈЕ, 
2 КО, 6 РГ, 7 СА.
Љубивојка 1 БР.
Љубинка 85: 13 РГ, 14 ВР, 14 ЗВ, 2 
ДБР, 3 ТР, 4 ЈЕ, 4 МЕ, 5 КО, 6 СУ, 
7 СА, 8 КЛ, 9 БР.
Љубиславка 1 ДБР.
Љубица 66: 2 ЗВ, 2 КЛ, 3 ЈЕ, 4 МЕ, 5 
БР, 6 ДБР, 6 КО, 6 ТР, 7 СУ, 8 ВР, 
8 СА, 9 РГ.
Љупка 1 СА.
Магдалена 1 РГ.
Маја 17: 1 КO, 1 СА, 2 ДБР, 2 СУ, 3 ВР, 
3 ЗВ, 5 РГ.
Малина 4: 1 БР, 1 РГ, 2 ТР.





Мара 5: 1 ЗВ, 1 МЕ, 1 СА, 2 РГ.
Маргита 1 РГ.
Марија/Марија 41: 1 БР, 1 ЈЕ, 1 КО, 1 
ТР, 10 РГ, 2 СУ, 4 ДБР, 6 ВР, 6 
СА, 9 ЗВ.
Маријана 8: 1 СУ, 2 РГ, 5 ВР.
Маријанка 1 РГ.
Марика 1 СА.
Марина 20: 1 КO, 1 СУ, 1 ТР, 2 ЗВ, 2 
СА, 6 ВР, 7 РГ.
Маринка 3: 1 СА, 2 РГ.




Мила 4: 1 ВР, 1 ДБР, 1 РГ, 1 ТР.
Миладија 1 ДБР.
Миладинка 3: 1 ВР, 1 ДБР, 1 РГ.
Милана 3: 1 ДБР, 1 ЗВ, 1 СУ.
Миланка 10: 1 БР, 1 ВР, 1 ЗВ, 1 РГ, 1 
СУ, 5 ДБР.
Милева 41: 1 КЛ, 1 МЕ, 10 ДБР, 2 БР, 
2 КО, 2 ТР, 3 ВР, 3 РГ, (Милева 3 
СУ), 6 СА, 8 ЗВ.
Милевка 1 ВР.
Милена/Милена 30: 1 БР, 1 КО, 1 МЕ, 
1 ТР, 3 СА, 4 СУ, 5 ВР, 6 РГ, 8 ЗВ.
Миленија 1 КO.







Милинка 2: 1 БР, 1 КО.
Милица 72: 1 КO, 13 РГ, 15 ВР, 2 ЈЕ, 
3 БР, 3 МЕ, 4 ДБР, 5 СУ, 6 КЛ, 6 
СА, 7 ЗВ, 7 ТР.
Милка/Милка 17: 1 КO, 1 МЕ, 2 ЈЕ, 2 
СА, 3 БР, 3 РГ, 5 ДБР.
Милкана 1 РГ.
Милкица 1 РГ.
Милованка 4: 1 БР, 3 РГ.
Милојка 2: 1 ЗВ, 1 РГ.
Миломирка 1 ЗВ.
Милосава 5: 1 БР, 1 СА, 3 РГ.




Милунка 5: 1 ДБР, 1 СА, 1 СУ, 2 РГ.
Милутинка/Милутинка 2: 1 ЗВ, 1 КЛ.
Миља 5: 1 ЗВ, 1 СА, 1 СУ, 2 ДБР.
Миљана 4: 1 СУ, 3 РГ.
Мина 1 ДБР.
Миомирка 1 СА.
Мира 16: 1 ВР, 1 ЗВ, 1 ЈЕ, 2 МЕ, 2 СА, 
3 ТР, 6 ДБР.
Мирела 2: 1 ВР, 1 ЗВ.
Мирјана/Мирјана 90: 1 КЛ, 10 СА, 13 
ЗВ, 18 ВР, 22 РГ, 3 ТР, 4 КО, 5 
ДБР, 6 СУ, 8 БР.
Мирка 1 ЗВ.
Миросава 2 РГ.
Мирослава/Мирослава 49: 1 БР, 1 ЈЕ, 1 
МЕ, 2 КО, 2 КЛ, 3 СА, 3 ТР, 5 РГ, 
6 ДБР, 8 ЗВ, 8 СУ, 9 ВР.
Мирта 1 ДБР.
Митра 2 ЗВ.
Митрица 2: 1 ЗВ, 1 СУ.
Мица 1 ЗВ.
Младенка/Младенка 4: 1 ВР, 1 СА, 2 
ЗВ.
Момирка 1 МЕ, 1 ТР, 1 СА.
Моника 1 (1981) ВР.
Моравка 1 БР.
Нада 33: 1 БР, 1 КО, 1 ТР, 2 СА, 3 ВР, 3 
СУ, 5 РГ, 8 ЗВ, 9 ДБР.
Надежда 35: 1 ДБР, 2 ВР, 3 МЕ, 3 ТР, 4 
СУ, 5 БР, 5 ЗВ, 5 СА, 8 РГ.
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Надица 14: 1 БР, 2 ВР, 2 СА, 3 ЗВ, 3 
РГ, 3 СУ.
Најда 9: 1 ЗВ, 2 ВР, 2 ДБР, 4 РГ.
Наталија 21: 1 МЕ, 2 БР, 2 РГ, 3 ВР, 5 
СУ, 8 ДБР.
Наташа 17: 1 ДБР, 1 ЈЕ, 1 МЕ, 2 РГ, 4 
ЗВ, 8 ВР.
Невена/Невена 5: 1 ВР, 1 ДБР, 1 СА, 2 
ЗВ.
Невенка 9: 1 ЗВ, 1 МЕ, 2 ВР, 2 РГ, 3 
СА.
Негица  5: 2 ВР, 1 ЗВ, 1 СА, 1 ТР.
Неда 1 ВР
Недиљка 1 РГ.
Нела 1 (1971) СА.
Нелица 1 ЗВ.
Нена 1 ВР.
Николèта 2: 1 ВР, 1 СУ.
Николија/Николија 3: 1 КO, 1 РГ, 1 СА.
Николина 3: 1 БР, 2 РГ.
Никосава 6: 1 ВР, 2 МЕ, 3 ЗВ.
Нина 1 ДБР.
Новка 2 ЗВ.
Озренка/Озренка 3: 1 МЕ, 2 ЗВ.
Олга/Олга 21: 1 БР, 1 ВР, 1 ЈЕ, 1 КЛ, 
1 МЕ, 1 ТР, 2 ДБР, 2 ЗВ, 3 СУ, 4 
РГ, 4 СА.
Олгица 11: 1 РГ, 1 СА, 2 ВР, 3 ДБР, 4 
ЗВ.
Оливера/Оливера/Оливера 13: 1 ДБР, 1 
МЕ, 1 РГ, 1 СА, 3 ЗВ, 6 ВР.
Олимпијада (1920) 1 ЈE.






Перса 7: 1 БР, 1 РГ, 1 СА, 1 СУ, 3 ВР.
Персида 6: 1 ЗВ, 1 СУ, 2 КО, 3 ВР.
Петкана 1 СА.









Рада 16: 2 ДБР, 2 СА, 3 ВР, 9 РГ.
Радинка 3: 1 ВР, 1 СА, 1 СУ.
Радионка (1944) 2 РГ.
Радислава 1 ВР.
Радица 14: 1 КO, 2 БР, 3 ВР, 3 РГ, 5 СА.
Радмила 126: 13 БР, 16 ВР, 19 ДБР, 2 
ЈЕ, 28 РГ, 4 КО, 5 МЕ, 7 СА, 7 ТР, 
8 ЗВ, 8 КЛ, 9 СУ.
Радмирка 1 РГ.
Радојка 6: 1 РГ, 1 ТР, 2 ВР, 2 СА.
Радосава 5: 1 КO, 2 ДБР, 2 РГ.
Радославка 1 РГ.
Радунка 1 РГ.
Рајна 3: 1 РГ, 2 ЗВ.
Расема 1 СА.
Ратинка 1 РГ.




Рожика 1 ВР (1954)
Розмирка 1 СА.
Рокса 1ДБР.
Роксанда 9: 1 БР, 1 ЈЕ, 2 РГ, 2 СУ, 3 КО.
Роксандра 1 СУ.
Роса/Роса 36: 2 КO, 1 ЗВ, 19 ДБР, 2 ТР, 
3 РГ, 9 СУ.
Росанда 1 ВР.
Роска 1 СА.
Ружа 17: 1 БР, 1 ЗВ, 1 РГ, 1 СА, 2 ВР, 2 
ЈЕ, 2 КО, 3 СУ, 4 ДБР.
Ружица 28: 1 ЈE, 1 СУ, 1 ТР, 2 БР, 2 ЗВ, 
3 ДБР, 3 КО, 4 РГ, 5 МЕ, 6 СА.
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Рузмилка 1 ТР.
Румена/Румена 7: 1 ВР, 1 КО, 1 РГ, 1 
СА, 1 СУ, 2 ДБР.
Руса 1 ВР.
Русанка 1 МЕ.
Русија 3: 1 ТР, 3 РГ.
Рушка 3: 1 БР, 1 КО, 1 РГ.
Сабина 3 ВР (1985)
Сабине 2: 1 ВР, 1 ЈЕ.
Савета 2 СУ.
Савка 6: 1 БР, 1 МЕ, 2 ДБР, 2 РГ.
Сандра/Сандра 8: 1 БР, 1 ДБР, 1 СА, 2 
РГ, 3 ЗВ.
Санела 6: 1 ЗВ, 1 РГ, 1 СА, 3 ВР.
Сања 12: 1 ВР, 1 ДБР, 1 ТР, 2 РГ, 2 СА, 
5 ЗВ.
Сара 2: 1 ВР, 1 ДБР.
Сашка 1 РГ.
Светиславка 1 СА.
Светлана 22: 1 ДБР, 1 ЈЕ, 1 СУ, 2 КЛ, 2 







Селена 5: 1 РГ, 1 СУ, 1 ТР, 2 ЗВ.
Сенада 2 СА.
Сенка 1 ДБР.
Сибинка 7: 1 ЗВ, 6 РГ.
Силвана 8: 1 РГ, 1 СА, 2 ЗВ, 5 ВР.
Силвиа 1 ВР.
Силвија 3: 1(1986) ВР, 1 ЗВ, 1 КО.
Симијонка 1 ЗВ.
Симка 1 РГ, 1 СА.
Симонида 1 (1981) СА.
Синодија 1 РГ.
Славинка 1 ВР.
Славица 59: 17 РГ, 2 ДБР, 2 ЈЕ, 2 КЛ, 2 
МЕ, 2 КО, 3 СУ, 4 БР, 6 СА, 5 ТР, 
7 ВР, 7 ЗВ.
Славка 34: 1 ЈE, 1 СА, 2 МЕ, 2 ТР, 3 КЛ, 
3 РГ, 7 БР, 7 ЗВ, 8 ВР.
Славојка 1 ДБР.
Слађана/Слађана 48: 1 ДБР, 1 ЈЕ, 11 
ВР, 14 ЗВ, 2 БР, 2 КО, 3 МЕ, 4 СА, 
4 ТР, 6 РГ.
Слободанка 59: 1 ЈE, 1 СА 10 ДБР, 10 
РГ, 12 ВР, 2 КО, 2 КЛ, 3 МЕ, 3 
СУ, 3 ТР, 4 БР, 8 ЗВ.
Словенка/Словенка 3: 1 ДБР, 2 ЗВ.
Словка 2 JE.
Смедеревка 1 СУ.
Смиља 13: 1 РГ, 1 СА, 3 ВР, 4 ЗВ, 4 ТР.
Смиљана 1 СА.
Снежана/Снежана 39: 1 КO, 1 СУ, 1 ТР, 




Соња/Соња 9: 1 ДБР, 1 КО, 1 РГ, 1 СА, 
2 ВР, 3 ЗВ.
Софија 15: 1 ВР, 1 ЗВ, 1 МЕ, 1 СА, 3 
РГ, 8 ДБР.
Спасенија 1 ЗВ.
Споменка 4: 1 ЗВ, 1 ЈЕ, 1 КО, 1 ТР.




Стана 45: 1 КЛ, 1 МЕ, 1 ТР, 2 СУ, 3 ЗВ, 
5 КО, 5 СА, 6 БР, 6 ВР, 7 ДБР, 8 
РГ.
Станија/Станија 3: 1 ДБР, 2 МЕ.
Станика 2: 1 ВР, 1 ДБР.
Станимирка 3: 1 ВР, 1 РГ, 1 СА.
Станислава 1 РГ.
Станиславка 1 ВР.
Станица 23: 1 КO, 1 КЛ, 1 СУ, 2 ЈЕ, 2 
МЕ, 4 ВР, 5 ДБР, 7 РГ.
Станка 10: 1 ЗВ, 1 КО, 2 ВР, 2 МЕ, 4 РГ.
Станојка 2: 1 ЈE, 1 СА.
Станћија 2 ЗВ.
Стевана 2: 1 ВР, 1 РГ.
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Стевка 9: 1 ДБР, 1 КЛ, 2 РГ, 2 СУ, 3 ВР.
Стојана 10: 1 ВР, 1 СА, 1 ТР, 2 РГ, 5 
ДБР.
Стојанка/Стојанка 7: 1 ЗВ, 1 ЈЕ, 1 КО, 
1 РГ, 3 ДБР.
Стојка 1 РГ.
Стојна 4: 1 КO, 1 СА, 2 РГ.
Сузана/Сузана 33: 1 БР, 1 ДБР, 1 МЕ, 
10 ЗВ, 11 РГ, 2 ЈЕ, 2 КО, 2 КЛ, 5 
СА, 8 ВР.
Сунчица 5: 1 ВР, 1 КЛ, 1 РГ, 2 СА.
Тадијана 1 (1965) СА.
Тамара/Тамара 7: 1 ВР, 1 ДБР, 1 ЈЕ, 1 
РГ, 3 ЗВ.
Тања/Тања 8: 1 КO, 1 СУ, 2 РГ, 4 ЗВ.
Татијана 1 РГ.
Татјана 9: 1 БР, 1 СА, 1 ТР, 2 РГ, 4 ЗВ.
Теодора / Теодора 2: 1 ДБР, 1 ЗВ.
Тереза 1 СА.
Тијана 2: 1 ЗВ, 1 РГ.
Тина 1 СУ.




Томиславка 2: 1 РГ, 1 СА.
Ћилибија 1 ВР.




Франциска (1961) 1 ЗВ.
Христина/Христина/Христина 7: 1 
ДБР, 1 ЈЕ, 1 РГ, 1 СА, 1 СУ, 2 ТР.
Христосија 1 ДБР.
Цана 2: 1 РГ, 1 СУ.
Цвета 7: 1 ЗВ, 1 ТР, 2 РГ, 3 ВР.
Цветана 1СА.
Цвијета 2: 1 РГ, 1 ТР.









Аца (Аксентије) СА, (Александар) 4 
СА КО РГ СУ ЗВ  ТР, (Андреја) 
ЗВ, (Арсеније) БР, (Слободан) 
СА.
Бане (Бранимир) ЗВ, (Бранислав) ВР, 
(Слободан) СА.
Бата Неша (Ненад) ДБР.
Батица (Братислав) ЗВ.
Баџа (Благоје) ЗВ.







Боби (Бобан) ДБР РГ.
Богица (Богдан) ЈЕ.
Божа (Божидар) 2 СА БР ВР ДБР ЗВ 
КЛ КО МЕ РГ ТР.
Боки (Бојан) ВР КЛ ЗВ, (Борко) ВР, 
(Бошко) ЗВ, (Бобан) КО.
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Боле/Боле (Божидар) МЕ, (Бошко) ЗВ.
Боне (Божидар) ЗВ.
Бора (Боривој) ВР КО, (Боривоје) ДБР 
ЗВ КЛ КО РГ 5 СА СУ, (Борис-
лав) КО ДБР РГ СУ, (Велибор) 
ЈЕ.
Борица (Боривоје) СА.





Брана (Бранимир) БР РГ, (Бранислав) 
РГ.
Бране (Бранимир) ЗВ, (Бранислав) ЗВ 
КЛ СУ.
Бранко (Бранислав) ДБР ЗВ ЈЕ СА ТР.
Бранче (Бранимир) БР, (Бранислав) 
СУ (Браниша) ЗВ.
Браца (Братислав) ЈЕ.
Буда (Будимир) ДБР СА.
Васа (Василије) ЗВ РГ, (Васиљ) СУ.
Васке (Василије) ЗВ.
Веки (Верољуб) СУ.
Веља (Велимир) 2 ЗВ ВР ДБР МЕ РГ 
СУ ТР, (Велибор) ЗВ
Веца (Верољуб) ВР.
Видоје (Видојко) СА, (Видосав) ВР.
Вита (Видосав) ЈЕ, (Витомир) ВР ДБР 
МЕ РГ. 
Витко (Видоје) СА, (Видосав) СА, (Ви-
томир) ЗВ МЕ СУ.
Виче (Видосав) РГ.
Виша (Завиша) СА.
Влада (Владимир) 2 ЗВ 2 СА ВР КЛ 
КО СУ ДБР РГ, (Владислав) ДБР 
РГ.
Владица (Владислав) ЗВ.
Влајко (Владимир) СА ВР.
Власта (Властимир) БР ВР ДБР ЗВ ЈЕ 
КЛ МЕ СА СУ ТР.
Воја/Воја (Војислав) ВР ДБР ЗВ МЕ 
РГ 2 СА (Воја СУ)
Вука (Вукадин) ЗВ.
















Града (Градислав) ВР КЛ КО РГ СА ТР.
Граде (Градимир) ВР ДБР ЗВ (Граде 
СУ) ЈЕ, (Градислав) ТР.
Гране (Градимир) ЈЕ.





Дане/Дане (Адам) РГ,(Данијел) РГ, 
(Данило) ВР, (Слободан) 2 СА БР 
ЗВ МЕ.
Дача/Дача (Далибор) ВР СА, (Данило) 




Деско (Десимир) ВР КЛ КО СУ МЕ.





Добри (Богосав) ЈЕ, (Добривоје) ВР РГ 
ДБР, (Добросав) ДБР.
Драга (Драгољуб) ЈЕ РГ ТР, (Драго-
мир) РГ СУ, (Драгољуб, Драго-
мир, Драгослав, Предраг) РГ, 
Миодраг) ЗВ.
Драган (Драгољуб) ЗВ, (Драгослав) ВР.
Драги/Драги (Драгиша) МЕ, (Добро-
сав) МЕ, (Драгољуб) ВР ДБР ЗВ 
КЛ МЕ, (Предраг) СУ.
Драгиша (Драгослав) ДБР.
Дража (Драгољуб) СА, (Драгослав) БР.
Дракче (Драгољуб) РГ ЗВ СА, (Драго-
мир) ЗВ, (Драгослав) СА БР СУ.
Дула (Душан) БР.
Дуле/Дуле (Душан) 2 СА БР ДБР ЗВ 
КЛ МЕ, (Душко) ЗВ СА.
Душко (Душан) ЗВ СУ.
Ђека (Ђорђе) БР.
Ђела (Анђел) БР. 
Ђока (Ђорђе) БР ЗВ МЕ СА.
Ђоле (Ђорђе) МЕ.
Ђура (Ђурађ) МЕ, (Ђурђе) БР.
Жаре (Жарко) ВР КО.
Живојко (Живојин) БР.
Жика (Живан) МЕ, (Живко). МЕ ДБР 
ЗВ, (Живојин) СА. ДБР ЗВ БР 
ЈЕ КЛ КО РГ ТР, (Живота) МЕ, 
(Животије) ЗВ, (Живорад) ДБР.
Жиле/Жиле (Живојин) КЛ СУ.
Жића (Живорад 2) СА.
Жота (Живота) ЗВ.
Звонко (Звонимир) ЗВ РГ СА.
Златко (Златимир) ЗВ 3 СА РГ.
Зоки (Зоран) КЛ МЕ СА ТР.
Ива (Иван) БР ДБР.
Ивча (Иван) БР.





Јеша/Јеша (Јеврем) РГ, (Јеремија) КО 
РГ.
Јова (Јован) БР ДБР ЗВ КЛ МЕ.
Јоца (Јован) МЕ ЗВ СА, (Јовислав) ЗВ, 
(Јовица) РГ СА, (Јордан) ЗВ СА.
Југа (Југослав) БР ВР ЗВ (Југа РГ).
Јуле (Југослав) МЕ.
Каћа (Камен) ЗВ.




Лаза (Лазар) БР ВР ДБР ЗВ РГ СУ.
Лака (Милан)  БР.
Лари (Ларис) ЗВ.
Лека/Лека (Александар, Алекса) БР ВР 





Љуба (Драгољуб) МЕ, (Љубисав) 
ВР, (Љубиша) ВР, (Љубомир) 
БР ВР СА ДБР ЗВ КЛ МЕ РГ 
СУ ТР, (Љубиша) БР ВР ЗВ ТР, 
(Мирољуб) МЕ.
Љубе (Љубиша 2) ЗВ.
Љубишко (Љубиша) ЗВ.
Љубодракче (Љубодраг) ЗВ.





Мија (Мијомир) КЛ, (Миодраг) БР.
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Мика/Мика (Миленко) ВР, (Милоја) 
ВР, (Милорад) КО, (Милутин) 
ЗВ, (Миодраг) МЕ, (Мирослав) 
СА, (Михајло) БР.
Мики (Микица) МЕ, (Милан) МЕ, 
(Милорад) ЗВ.
Микица (Мика) БР.
Миланче/Миланче (Милан) БР ЗВ.
Миле/Миле (Драган) ЗВ, (Милан) ЗВ, 
(Милета) (Миле СУ), (Миливоје) 
ЗВ ДБР, (Милисав) ВР СА, (Ми-
лован) 2 СА, (Миломир) КЛ, (Ми-
лорад) БР ВР КЛ МЕ ТР, (Ми-
лош) ЗВ КЛ, (Миодраг) БР ЗВ 
ДБР КЛ КО РГ 4 СА, (Мирољуб) 
ВР ЗВ МЕ, (Мирослав) МЕ СА, 
(Михајло) ЗВ, (Момчило) КЛ.
Миленце (Миладин) ЗВ.
Милењ (Миодраг, Милорад) БР.
Мима (Станимир) МЕ.
Миодраг (Аврам) ДБР.
Мира (Мирољуб) ДБР СА, (Мирослав) 
ДБР МЕ РГ.
Мирко (Мирослав) ВР.
Мита/Мита (Димитрије) РГ ЗВ МЕ, 
(Синиша) ЗВ, (Станимир) МЕ.
Митке (Димитрије) ВР.
Мића (Милан) БР (Миле) СА, (Мило-
ван) ЗВ, (Миломир) ЗВ РГ СА, 
(Милосав) СА, (Миодраг) ВР 5 





Миша (Милош) ЗВ, (Милутин) ЗВ, 









Неша (Ненад) ДБР ЗВ МЕ 2 СА ТР.
Нешко (Ненад) БР.











Пеђа/Пеђа (Предраг) ВР ЗВ МЕ 2 СА.





Раде (Радивоје) ВР ДБР ЈЕ КЛ, (Ра-
дован) ВР ДБР КЛ, (Радимир) 
КЛ, (Радиша) ТР, (Радоје) ВР, ( 
Радојица) ЗВ, (Радољуб) ЗВ, (Ра-
домир) БР ВР ДБР ЗВ КО МЕ РГ 
СУ, (Радосав) ВР ЈЕ РГ, (Радос-




Рајко (Радослав) БР, (Радомир) БР.
Рата (Ратомир) ВР.
Ратко (Радомир) БР ЗВ РГ.
Раче (Радисав) ВР.
Раша (Радослав) БР, (Ранђел) РГ.
Рашко (Радослав) БР.
Роби (Роберт) ЗВ СА.
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Саша/Саша (Александар) РГ СА, (Сла-
виша) ВР ЗВ, (Слободан) СА 
(Ста нимир) РГ.
Света (Светислав) 2СА ЗВ СУ (Свето-






Слава (Славимир) ЗВ, (Славиша) ЗВ, 
(Славољуб) ДБР КО.
Славе (Славомир) ВР.
Славко (Славимир) ЗВ, (Славиша) КЛ, 




Срба (Србислав) ВР ЗВ, (Србобран) 



























Тиса (Светислав) ВР РГ.
Тиске (Станислав) ЈЕ.
Тића (Тихомир) 4 СА ЗВ.
Тоза/Тоза (Светозар) ДБР КО СУ.
Тока (Тодор) БР.
Тола (Светолик) БР.
Толе (Светолик) ВР СУ.
Тома/Тома (Томислав) ВР ДБР 2 ЗВ СА 




Хране (Хранислав) ВР РГ.
Цаки (Часлав) ЗВ.
Цале (Славољуб) СУ.





Чеда/Чеда (Чедомир) БР ВР ДБР 3 ЗВ 
КЛ КО МЕ РГ СА СУ ТР.
Џика (Жика) БР.
Џола (Живојин) БР.
Шане (Александар) ДБР 15 РГ (Трина-
есторица Александра из Рготине 
који су имали хип. Шане основа-
ли су друштво имењака — Ша-
нетовци. Имали су свој празник 
—  Сретење 15. фебруара).
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6. ЖЕНСКИ ХИПОКОРИСТИЦИ
Ана (Андријана) ЗВ, (Анђела) ВР, 
(Анђелка) ВР.
Анђа (Ангелина) РГ, (Анђелија) ДБР 
РГ СУ.
Биба (Љубица) БР.
Бика (Кадивка) МЕ, (Љубинка) МЕ.
Биља (Биљана) ВР ЗВ КО МЕ РГ СА 
СУ ТР.
Бина (Љубинка) БР.
Бинче/Бинче (Љубинка) БР ЗВ.
Биса (Бисенија) ДБР ВР ЗВ. МЕ ТР, 
(Бисерка) ВР ЗВ МЕ ЈЕ СА КЛ 
КО РГ СУ ТР.
Биска (Љубинка) ВР.
Божица (Божана) РГ, (Божидарка) РГ.
Бока (Боринка) РГ.
Бокица (Боркица) ВР.
Борка (Борика) ЗВ, (Боринка) ЗВ, (Бо-
рислава) ЗВ 2 СА БР ВР ДБР СУ.
Борче (Борислава) ЗВ.
Боса (Босиљка) БР ВР ДБР ЗВ ЈЕ КО 
РГ СА СУ ТР.
Бошка (Божидарка) БР КЛ СА.
Брана (Бранислава) БР ДБР КЛ МЕ ТР.






Буда (Будимирка) РГ, (Будимка) СУ.
Веза (Велизарка) РГ.
Веки (Варадинка) ЗВ, (Весна) КЛ.
Велче (Велика) ЗВ.
Вера/Вера (Верислава) ЗВ, (Верица) 
ЗВ СА СУ, (Верослава) ВР (Оли-
вера) ВР ЗВ РГ.
Верица (Вера) СА ТР.
Верка (Вера) БР.
Веса/Веса (Веселинка) БР ЈЕ 3 СА.
Весна (Весалија) РГ, (Веселинка) ВР 
РГ.
Вида (Видинка) ВР, (Видосава) ВР 
ДБР ЗВ ЈЕ КО РГ СА СУ ТР.
Видинче (Видимка) ЗВ, (Видинка) ЗВ.
Вики (Виолета) ВР.
Виша (Вишеслава) ДБР.
Вишка (Вишеслава) ВР РГ.
Владица (Владислава) ВР ЗВ РГ.
Власта (Властимирка) ЗВ.
Влатка (Владиславка) ВР.
Вука/Вука (Вукана) СУ, (Вукица) ВР 
ЗВ (Вукосава) БР ВР ДБР ЗВ КЛ 
КО СА СУ ТР.
Вукица (Вукосава) КО РГ.
Вуле (Вукосава) МЕ.
Габи (Габриеле) ВР ЗВ.
Габица (Галба) СУ.





Гора (Гордана) КЛ (Загорка) БР.
Горица (Гордана) СА.
Гоца/Гоца (Гордана) БР ВР ДБР ЗВ 
КО МЕ РГ СА ТР, (Горица) ВР 
ЗВ, (Јорда) ЗВ, (Јордана) ВР, 
(Јорданка) СА, (Гордица) КЛ, 
(Загорка) СУ.





Дана (Даница) БР ДБР ЗВ КО СУ, 
(Слободанка) КО БР.
Дане (Јордана) МЕ, (Слободанка) ВР.
Данка (Слободанка) ДБР ЗВ.
Данче/Данче (Даница) БР ВР ЗВ.
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Даца (Данијела) ЗВ, (Драгица) ВР.
Деса (Десанка) БР ВР ДБР ЗВ ЈЕ КЛ 
МЕ РГ СУ ТР.
Деска (Десанка) БР, (Десимирка) ВР.
Дика (Миладинка) ВР, (Севдија) ЗВ.
Дина (Дијана) БР, (Добринка) БР.
Добринка (Добрица) СА.
Доче (Слободанка) БР.
Драга (Драгана) МЕ, (Драгија) РГ, 
(Драгинка) РГ, (Драгиња) ВР СУ, 
(Драгица) ДБР КЛ.




Дуда (Душанка) ВР, (Душица) ВР 2 
СА.
Дула (Душанка) БР.
Душка (Душанка) БР ВР ДБР ЗВ ЈЕ 
МЕ ТР.
Ђурђа/Ђурђа (Ђорђинка) ЗВ, (Ђорђица)
СУ, (Ђурђица) ДБР ВР.
Екица (Елвира) СА.






Живка (Живица) ДБР, (Христина) МЕ.








Злата (Златана) ЈЕ, (Златица) СУ.




Јагода (Јагодинка) ВР, (Јаготка) СА.
Јаска (Јасмина) СА.
Јасна (Јасенка) ЗВ, (Јасмина) ЗВ РГ, 
(Јасница) ЗВ.




Јела (Јелена) СУ, (Јелисавета) КЛ, 
(Јелисавка) ВР, (Јелица) СА.
Јелица (Јелисавета) КО.






Катица (Ката) ВР, (Катарина) ЗВ.
Каћа (Катарина) ВР ЗВ.
Кика (Ковиљка) ВР ЗВ.
Кина (Кристина) ВР ЗВ.
Кока (Николија) СА.
Коса (Косара) ВР ДБР ЗВ КЛ БР РГ, 
(Косана) БР, (Косовка) РГ.
Косе (Косана) ЗВ.
Лела (Елеонора) ЗВ, (Јелена) ЗВ, 
(Јелисавета) ВР, (Кринка) ЗВ, 
(Лепосава) ЗВ.
Ленче (Јелена) КЛ.
Лепа/Лепа (Лепосава) БР ВР МЕ РГ 
СА СУ ТР, (Олимпијада) ЈЕ.
Лина (Илинка) БР.
Линка (Илинка) БР.
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Лоза/Лоза (Лозанка) СА СУ, (Лозинка) 
ЈЕ СА, (Лозица) РГ.
Лозе (Лозинка) ЗВ.
Љана (Иљана) СУ.
Љиља (Љиљана) ВР ДБР ЗВ ЈЕ КО РГ 




Мара (Марија) БР ДБР КО СА СУ 
РГ ВР, (Маријана) СУ РГ, 







Миле (Милева) КЛ, (Милица) БР.
Милевче (Милева) ЗВ, (Милевка) ВР.
Милица (Мирјана) СА.
Милкица (Милка) СА.
Мима (Милијана) ЗВ, (Митрица) ЗВ.
Мимица (Емина) ВР.
Мира (Мирјана) БР ВР ДБР ЗВ КЛ КО 
РГ 2 СА СУ ТР, (Миросава) РГ, 
(Мирослава) БР КО РГ ДБР ЗВ 





Митра (Гмитра) ЗВ РГ.
Мица (Милица) ВР ДБР КЛ РГ ЗВ СВ 
ТР, (Милкана) РГ, (Мирјана) ЗВ, 
(Смиља) ЗВ.
Млађа (Младенка) ВР.
Нада (Надежда) БР ВР ДБР ЗВ МЕ РГ 
3 СА СУ ТР, (Надица) ЗВ. 
Ната (Наталија) БР ВР ДБР МЕ РГ, 
(Наташа) ВР.
Наћка (Надежда) ВР, (Наталија) ВР.
Наца (Надица) ВР.
Невенка (Невена) ЗВ.
Нела (Данијела) КО, (Санела) СУ.
Нена/Нена (Данијела) СУ, (Невена) БР 
ВР ДБР, (Невенка) ЗВ РГ, (Сне-
жана) ЗВ СА.















Рада (Радинка) СУ, (Радмила) БР ВР 
ДБР ЗВ ЈЕ КЛ КО МЕ РГ СА СУ 
ТР, (Радојка) ВР, (Радосава) ДБР 





Роса (Јевросима) ЈЕ КО, (Росанда) ВР 
СУ, (Роксанда) КО РГ, (Росан-
дра) СУ, (Русанка) МЕ.
Ружа (Ружица) БР ВР МЕ 3 СА.
Руле (Ружица) БР.
Рушка (Ружица) БР.
Савка (Јелисавета) ЗВ, (Јелисавка) ЗВ.





Сека (Александра) РГ, (Владимирка) 





Славка (Војиславка) ВР, (Светлана) 
КЛ.
Славче (Славка) БР.
Слађа (Слађана) ВР ДБР МЕ СА ТР.
Смедеревка (Смедерева) СУ.
Смиља (Смиљана) СА.
Снежа (Снежана) МЕ СА.
Снежанка (Снежана) ДБР.
Снешка (Снежана) КЛ.
Соја (Софија) БР ВР ДБР.
Сојка (Софија) МЕ.
Соле (Софија) БР.
Стана (Станица) ВР ДБР.
Станка (Станиславка) ВР.
Стануца (Стана) БР.
Станче (Станица) КЛ, (Станка) МЕ.
Стевка (Стевана) ВР.












Цана (Јелисавета) ЗВ, (Светлана) ВР 
ЗВ, (Стана) БР, (Станица) РГ.






Бабајанић (Дража, Милан) СА.
Бабин (Љубомир) ЗВ,  Влада ВР, 
(Станоје) ДБР.









Батара (Стојан, Небојша) ЗВ.
Батин (Љуба) МЕ.
Батка (Душан ) БР.
Батко (Витомир) ЗВ.









Бејко (Драган)  ЗВ.
Бекрета (Света) ВР.
Бели (Драган) СА, (Милош) РГ.
Белка (Чедомир) ДБР.
Белмуж (Жика) ВР
Белча (Драгослав) БР, (Мика) МЕ.
Бенџа (Слађан)  ЗВ.
Бетмен (Миодраг) ЗВ.
Бецко (Драга) ВР.














Бранко Станоју Мариному ЗВ.
Брба (Драгослав) КЛ.
Брица (Драгутин) СУ.
Брица (Мика) МЕ, (Михајло) ЗВ, (Дра-
ган) ЗВ.












Буљко (Влада, Жика) РГ, (Живота) БР.
Бумбар (Мирослав) РГ.
Бургија (Никола, Лаза) ЗВ.
Бурдимо (Бошко) ВР.
Бурча (Александар) ВР.



























Грга (Драган, Небојша) СА.
Гривна (Добривој) РГ.
Гривча (Влајко) РГ.
Грља (Жика, Данило) РГ.
Грнчар/Грнчар (Влајко) СА, (Сава) РГ.
Груја (Драгољуб) СА.





















Долујац (Бора, Топлица) МЕ.
Доња (Драгољуб) БР.
Драга Танчичин (Драгољуб). ЗВ.
Дракче Симе Лејчиному (Драгомир) 
ЗВ.
Дрвењак (Лека) ВР.
























Ђурђевац (Бобан, Горан, Слободан) 
СА.








Жирафа (Момир, Перица) ЗВ.
Жоре (Жељко) ЗВ.

















Ѕајко (Живота, Миодраг) СА.
Ѕиѕа (Љубиша) СУ.
Ѕуѕе (Драгољуб) ЗВ.










































































Кушан ( Н. Н.) КЛ.






































Медени (Драга) ЈЕ. 
Мечка (Милош) БР, (Чедомир) ЗВ.
Mига (Слободан) БР.
Мика Кокин (Михајло) ЗВ.
Мика Шинин (Милутин) ЗВ.
Микуљ (Бора) РГ.
































Омак (Бранко) ВР. 
Орлогања (Милан) БР.
Осман Паша (Љубе) ВР.
Оџа (Станимир) ВР.



























Пинтер/Пинтер (Драгомир) ЗВ, (Жив-
ко) СУ, (Љубиша) ЈЕ, (Пера) ДБР.
Пињур (Миле) РГ.
Пионир (Илија) КО.
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Пирке/Пирке (Н. Н.) КЛ, (Властимир) 
СА.
Пироћанац (Љуба, Миломир) ЗВ, 























































Сине Бели (Тиса) ВР.

































Трта (Мирослав, Златомир) СА.
Трупац (Миле) ВР.
Труца (Василије) ЗВ, (Пера) ДБР.
Труцко (Раде) ВР.
Туриста (Драгиша, Зоран) СА.
Туркуљ (Милан) СУ.
Турчин (Власта) МЕ, (Вита) ВР.
Тута (Живојин) БР, (Раде) СА.
Туцкин (Станко) ЗВ.




Ћука (Божидар) ЗВ. 
Ћукалац (Љуба)  МЕ.
Ућа (Милоје) БР.
Фирке (Драган) СА.
















































































Шики (Жика)  ДБР.




























































Захваљујем академику С л о б од а н у  Р е м е т и ћ у и професору Б о р к у  М и р ко в и ћУ, 
који су на основу тонских снимака и аутопсије акцентовали прикупљену грађУ, 
као и својим информаторима на терену:
Звездан: Миодраг Мирковић – Мицко (1927), Радомир Јовић – Брке (1926), Миладин 
Најдановић (1950), Борко Мирковић (1950), Љубиша Недељковић (1949), Че-
домир Станчић (1957), Љубиша Мирковић (1957), Мирјана Голубовић (1956).
Вражогрнац: Љубиша Генчић (1929), Борка Минић (1961), Слободан Цокић – Цоба (1934), 
Предраг Ивановић (1932), Мирослав Здравковић (1958).
Рготина: Александар Којић (1928), Видосав Симончић (1929), Ратко Живковић (1954), Сло-
бодан Станојевић, (1964), Небојша Кадрић (1959), Ана Мицић (1969), Души-
ца Милосављевић (1976), Владимир Јеремић (1928), Станко Ристић (1933), 
Драгољуб Милић (1953).
Копривница: Саша Петровић (1974), Новица Николић (1958), Жива Лукић (1944), Жарко 
Рајић (1947).
Јелашница: Новица Николић (1958), Саша Петровић (1974), Драгомир Спасић (1934), Жива 
Лукић (1944).
Брусник: Милан Живковић (1958), Драгослав Перић (1952), Небојша Јовић (1952), Драгослав 
Грујић (1951), Миодраг Живковић (1925), Бранислав Стојановић (1948).
Трнавац: Драгомир Недељковић – Зајко (1942).
Доња Бела Река: Жика Станојловић (1958), Ратомир Мишић (1943), Владимир Новаковић 
(1944), Стеван Милојковић (1929), Душан Гилић (1926), Радивоје Илић (1935), 
Драгомир Марковић (1929), Владимир Радосављевић (1938), Боривоје Шајканац 
(1950).
Метриш: Драги Радосављевић – Буцко (1950), Ивица Станисављевић (1976).
Салаш: Тихомир Станковић (1962), Никола Динић (1945), Розмир Првуловић (1958), Раде 
Грујић (1949), Драгослав Грујић (1951).
Кленовац: Жарко Јоцић (1951), Бранислав Стојановић (1948), Горан, канцелар месне 
канцеларије (1960).
Сумраковац: Илија Вељковић (1950), Надица Марковић (1956), Светолик Мартић (1943), 
Андрија Кенић (1927), Миља Кенић (1929). 
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Jakša Dinić
ONOMASTICON OF THE “KOSOVAN” VILLAGES NEAR ZAJEČAR 
Summary
The paper presents onomastic data collected in twelve villages situated in 
the surroundings of the East Serbian town of Zaječar. They are called “Kosovan” 
according to the tradition that their fi rst settlers migrated from Kosovo. The local 
speech seems to confi rm such a migration, whose dating for the lack of written sources 
varies between the time immediately after the Kosovo battle fought in 1389 and the 
Austrian-Turkish wars of the early 18th century. 
Both toponymic and anthroponymic data are presented. A comprehensive list of 
toponyms (I 2) is preceded by historical descriptions of all twelve villages (I 1). The 
presentation of the anthroponymic materials (II) is divided into eight parts: family 
nicknames (1), surnames (2), male (3) and female (4) given names, male (5) and 
female (6) hypocoristics, male (7) and female (8) nicknames. All name forms are 
accented.
